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STUV WXYZ[R\]* ^UV _`abc ^Udef1g ()1
¥	K^_`Ó®ñwòµN®ót®OôXõö÷uv²ø£`ßùúûÈüIý.þz
£ró·þ (PRNA)ÄÒÌ£ `¸íwòµ*µ¶ DNAz»Ì·^
¶	`i»Ì	yÆ
Ù`¸ùií½þz£ pH 6.2z 7.2i^ on-off
+,ç^¨z£ 1¡£¼£`i PRNA-RNA_ RNase Hi¸ä¶©×z
¡ip¶~`]d_ mRNAziÕ RNase Hi¸äz¶©`A^
bN®ót®OvÕùú^  DNAz`b¶»Ì PNAopqf+,
 PRNAÏÒ£j PRNA-PNA-DNA (PRPD)äÒT (Figure 1)iÒÌzþf¶½q RNase H
x£j¡ôùµ¶	z£ PRNA-PNAù
Õ U/T í^¨ PRPDäÒT








ÒÌ£`iþf¶½q RNase Hx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PRPD äÒT _`DNA )ÒÌ
p©N%*+õ= DNA ÒÌ






PRPD äÒTi¸í_ PRNA ùÕ
U (PRPD1)`PRNA ùÕ C (PRPD2)`
PRNAùÕ Uz C (PRPD3)i¿/
ÒÌ£j¡ 
Figure 1. Chemical Structure of P
R
PD Chimera. 
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^½j PRPDäÒT« *`µDNA¶½qRNA f+,78£j¡
0i PRPDäÒTz DNA¶½q RNAzi_ C`DOQVì¼½ 1:1»Ì£
zÕÑ¨j¡D PRPDäÒTz DNA¶½q RNAziibxÏyLd (Tm)
ø1z£78£j ( 1)¡PRPDäÒTz DNAzii0i Tm_ D`NA/DNAi Tm
p©ï23z¶jÕ P`RPD/RNAiTm_PRPD/DNAiTm415düï0 	`
PRPDäÒT_ RNAwòµ»ÌzÕK½¼z¶j¡j`Üií½xií=
 DNA zi&Ò³o_`TmÕ 13 dü&z¼½`PRPD äÒT_N®óêT5ìí





 D`PRPD2`PRPD3opq PRPD4z RNAzii RNase Hx DNA/RNAi7
8xz478£j¡9e RNase H_`E.Coli RNase H1 (Mw; 17569.96, 0.049 mg/ml (0.1 OD))«
j¡i:_`1 moli P
R
PD DNAz`5’+õ FAM^;.1£j 3Az<=Ai RNA







PD Õ78j RNA ¼½yÆ£`P
R
PD Õ6qI78i RNA z
»Ì£`µzfjk^¨¡!ÍïJ>¡RNA78;4ö
®BVÒ´Æ´«Kâ£`bAµ78j!Í`RNase HdÕ 5.6 2`.8 nMiLM^i7
8;4_ P`RPD3 > PRPD2 > PRPD4 N DNAz¶© P`RPD3z PRPD2_ DNA/RNAp©b;4
78zÕK½¼z¶©ôXõö÷z£<ÙOjwx=zÕÑj¡j`
bxÕb PRPD2ÄRNA p©`bxÕb PRPD3ÄRNA Õp©b;478
zPQR!ÍÕ^½j¡j`ñ2i78:LM^ RNA_ PRPD`DNA £ 3
A6E£o©`33t78^AÇÈ^¨©ó0 3 2µzÕ^ Õ`iLM^
_ P`RPD2_ P`RPD3_i9ed^ï78xÕ 33%p©ïb	 P`RPD_µ
zÕÑj¡ 
Table 1. Melting temperature of PRPD with DNA and RNA       
    Tm/þ 
Oligomer Sequence target DNA or RNA orientation   
 + borax 
20 mM
PRPD1 Gly-tct-Uct-tct-cTNHG-AGG-C 5'-d(GCC-TCA-GAG-AAG-AAG-A) antiparallel 38.5 - 
  5'-d(AGA-AGA-AGA-GACTCC-G) parallel < 5 - 
  5'-r(GCC-UCA-GAG-AAG-AAG-A) antiparallel 53.8 - 
DNA1 5'-d(TCT-TCT-TCT-CTG-AGG-C) 5'-d(GCC-TCA-GAG-AAG-AAG-A) antiparallel 45.5 - 
    5'-r(GCC-UCA-GAG-AAG-AAG-A) antiparallel 53.6 - 
PRPD2 Lys-tct-Cct-ctc-cCNHG-CCC-A 5'-d(TGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 50.2 45.9 
  5'-d(AGA-GGA-GAG-GGC-GGG-T) parallel 36.9 < 10 
  5'-r(UGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 69.3 65.3 
PRPD3 Lys-tct-Cct-cUc-cCNHG-CCC-A 5'-d(TGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 31.6 25.8 




  5'-r(UGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 51.6 48.9 
DNA2 5'-d(TCT-CCT-CTC-GGC-GGG-A) 5'-d(TGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 58.6 - 
    5'-r(UGG-GCG-GGA-GAG-GAG-A) antiparallel 70.1 69.6 
[PRPD]=[DNA]= [RNA]=1.5 x 10
-6 M in 33 mM phosphate buffer pH 7.2.    
1) Wada, T.; Sato, H.; Inoue, Y. Biopolymers (peptide science). 2004, 76, 15. 
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Oê´bx7âBOZªÔ£ b`ædþz7â§di½üc©d (Figure 2)¡i³^_`
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Figure3. Laser-induced CD change 
observed in H2TMPyP (13 M) 
intercalated to ctDNA (500 M) in 
phosphate buffer (pH=6.9). 
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1.  J. W. Lewis, R. F. Tilton, C. M. Einterz, S. J. Milder, I. D. Kuntz, D. S. Kliger J. Phys. Chem. 1985, 89,
289-294. 
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Íj£¡æ~ç`Cd-RE @æ³o_ RE=Yb iBÒiï!éÕ»Ì£`èi
RE  £_!éÕ»Ì£¶Õ`Cd iù Mg ^k°z^ Y,Ho,Gd,Tb,Dy,Er 	
i RE £!éÕ»Ìp¶¡£¼£ M`gp!éibþi§ç_K½¼^_
¶	`$ÚT¸é	p©ä¶78Õ(§^¨¡ 
ó`S§¶!éi¸]ÚTêëPVÕyK[Takakura½, Nature Materials 6, 58 (2007)]`
bxÔ£ÚTµåB¸éjìÎÕçz¶ j¡w`Mg-Cd-RE ³!éo
_`% 20 QTOÆ3àíÕ¾îÑ£jï»ðêëPV(ñÐÉq¾òi9
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Poly(styrene-b-isoprene) (PSt-b-PI, Mn(PSt) = 850,000, Mn(PI) = 700,000, Mw/Mn = 1.15, fPI = 0.58)¼½ ­«¢n
p©"gh£j¡"ghò P`I9i@¦!Òiï OsO4Rº»pÊËµ 
jò`·<I¸¹TEMýáopq TEMTp 3DæÚTýáj¡gh£jMs
PQ¬l·Ê´"i TEM¾ 2 (a)-(f)Ñ¡¾9i!ù_ OsO4p© j PI* K`
ù_ PStÑ£¡0i" £ TEMTn« 3DæÚTýáj!Í¾
2 (g)-(r)Ñ¡Wi 3Dæ_¾"9i PSt*`]i 3Dæ_ PI*£¡p
©`óï"#Õ2"9^_ PSt`PI *Õ0"ëi#$OIÚT`"#Õ0z
PI*ÕÊPBAì´ªëiÚT¾ 2 (j)»Ì£zÕK½¼z¶j¡p©"#Õ0 	
¶z`PSt *z PI *ÕE¯£jZëO´ìëiÚT»Ì£zÕ\¼j¡½"#




 2. (a)-(f) ®¢Ù&.Þgµ¶" TEMÇPSt>ÈÅÉåºÇ ((g), (i), (k), (m), (o), (q))F_|
PI >ÉåºÇ ((h), (j), (l), (n), (p), (r)) 
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,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ÁNOP NI±^,¹º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Fm AFMÇ§(a) NI 
Á(b) O2yLgh¢¨YÄÁ(c)
 Ta (10 nm)lÞ/

















 5 (a)  4(d)  SEM!Á(b) (a))-ÇÁ(c) 
ÅwÛ MFM ÇÁ(d) (a) Co/Pt <¢m"
AHEÛ3+§
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EXAFSExtended X-ray
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ÒÇÈiæi(a) SU-8nî¾u, (b) PDAn¾u 
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a) 1) TBSCl, imidazole, DMF 2) TsCl, TEA, DMAP, CH2Cl2 3) (C2H3BO)3, Pd(0), LiBr, dioxane-H2O; b) 1) CH3SNa, CH3CN, 
CH2Cl2 2) PhOCH2COCl, HBT, CH3CN, Py 3) n-Bu4NF, THF; c) 1) DMTrCl, Py 2) (i-Pr)2NP(Cl)OC2H4CN, (i-Pr)2NEt, CH2Cl2;
a b c 2’-OMe RNA 
synthesis
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1) K.Hattori, T. Hirohama, , S. Imoto, S.Kusano, F. Nagatsugi, Chem. Comm., 42, 6463-6465 (2009) 
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【研究活動報告】 電子機能解析研究分野 (2009.1～2009.12)
教 授 : 野田幸男
准 教 授 : 木村宏之
助 教 : 鬼柳亮嗣
博 士 課 程 : 石川喜久
修 士 課 程 : 小山内雅人 (2009.3卒業)，山崎　但 (2009.3卒業)，坂本勇馬，
玄　知奉 (2009.4入学)，堀尾　哲 (2009.4入学)，林　勁 (2009.4入学)
























































タイプ装置の評価実験，実証機にあたる 60 cm x 40 cm 大型湾曲型
2D-PSDで実験を重ねてきた．2009年に有効面積 100 cm x 50 cmの
最終装置を作成してテストした．右図に韓国でテストしたときの写真
を示す．一度に測定可能な範囲は 2θ で 100◦，χで 53◦ であり，NaCl
や TbIGの標準試料での構造解析も，今回開発したソフトウェアと共にうまくいき，2D-PSDの有効性が立証さ
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れた．NaClの場合は四軸回折装置と同程度の信頼度因子 R(F)が得られた．TbIGでは 5時間の測定で 1000点
以上のブラッグ反射が測定された.これは，通常の四軸回折装置だと 50時間以上かかる測定である.また，過去に
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【研究活動報告】 複雑系機能解析研究分野 (2009.1～2009.12)
教 授 : 有馬孝尚
助 教 : 谷口耕治、佐賀山基
博 士 課 程 : 阿部伸行、新居陽一
修 士 課 程 : 石川健太、志波恵、八木隆道






Electric Field  (kV/cm)













μ H  = +20 mT
0 a
μ H  = +3 mT
0 a
(Cu,Ni)B O   
42 T = 15 K













































図 2 Ba2Mg2Fe12O22 における磁気相図。
2. Ba2Mg2Fe12O22 の逐次磁気相転移の発見
近年、らせん磁性を持つ種々の物質において強誘電性が発見
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3. TbMnO3 と DyMnO3 の斜め磁場下での電気分極回転
図 3 同じ方向に傾いた磁場のもとで電気分極を 90 度回転













さらに興味深いことに TbMnO3 と DyMnO3 では、同じ向きの斜め磁場に対して、電気分極の回転方向が逆で
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[1.1] M. Okunishi et al. Phys. Rev. Lett. 103, 043001 (2009). 
[1.2] M. Okunishi et al. to be submitted. 


























































[2.1] N. Neumann et al. to be submitted. 















































[3.1] K. Motomura et al. J. Phys. B 42, 221003 
(2009). 
[3.2] M. Kurka et al. to be submitted.  
 
Fig. 3.1: Ion time-of-flight mass spectrum of Ar. 
 
Fig. 3.2: (a) FEL power dependence of the ion yields for 
the individual charge states Arn+ and (b) blow-up in the 
high FEL intensity region. 





























































[4.1] H. Fukuzawa et al. J. Phys. B 42, 181001 (2009).  
[4.2] A. Yamada et al. submitted.  
[4.3] K. Motomura et al. to be submitted. 
 
Fig. 4.1. Photoion-photoion coincidence (PIPICO) map 
for N2 irradiated by 24 eV FEL. 
 
Fig. 4.2. Kinetic energy release (KER) distributions for 
ion-pair formations from N2 irradiated by 24 eV FEL.  















































[5.1] H. Iwayama et al. submitted to Phys. Rev. Lett. 
[5.2] K. Nagaya et al. submitted to J. Electr. Spectrosc. Relat. Phenom. 
[5.3] K. Nagaya et al. submitted to J. Phys. Conf. Ser. 

Fig. 5.1. Time-of-flight (TOF) spectrum (upper) and TOF vs position Y map 
(lower) for Xe clusters of <n>~50000, irradiated by FEL pulses (52 nm, ~100 
fs, ~ 2 x 1013 W/cm2). 
Fig. 5.2. Kinetic energy distributions of fragment 
ions from Xe clusters for <N> ~50000. 
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[6.1] A. Sugishima et al. to be submitted. 
 
Fig. 6.1. Ion TOF spectra for Ar-core Ne-shell mixed clusters of <n>~1000, with Ar contents of 0, 1, and 3 % 
irradiated by FEL pulses (61 nm, ~100 fs, ~ 2 x 1013 W/cm2). 
 
 
Fig. 6.2. Kinetic energy distributions of Ne+ and Ar+ fragments from pure Ne and Ar-core Ne-shell 
mixed clusters 
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[7.1] K. Sakai et al. to be submitted






Fig. 7.1. Angular distributions of Ne 1s photoelectrons 
emitted from Nen (<n> ~ 24). Directions of the ion 
emission are at 0, 45, and 90 degrees with respect to the 
direction of the polarization vector E, which is  horizon-
tal in the figure. 
 








Fig.7.2. Angular distributions of ICD electrons emitted 
from Nen (n24). Directions of the polarization vector 
E are at 0, 45, and 90 degrees with respect to the ion emis-
sion direction, which is horizontal in the figure. 










































































Fig. 8.2. (a) KER distribution for Ne2+-Ar+ pair coincident formation at the photon energy of 889 eV; 









Fig. 8.1. Schematic energy diagram for the states involved in the interatomic Coulombic decay in NeAr.
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Fig.2 SEM images of (a) rod-like, (b) spherical and 
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Industrial Result Simulation Result 
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Fig.1 STM-IETS on C8 alkanet
hiol molecule on the Au(111); 
experiment and theory. 
Fig.2 (upper)Variation of STM-
IETS of alkanthiol molecule  
with deuteration of methyl  
group. (lower) Two possible 
path of current through 
molecule.
Fig.3 Calculate electron path and their
 exciation of vibrational mode. 
























     Fig.4 (a) Schematics of ESR-STM 
measurement set-up.  
(b)(c) example of spin signals on 
Si(111)-7x7x oxydized surface 
Fig.5 Summary of site-specific ESR-STM 
measurement  
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¥0 Monolayer Behaviors of Amphiphilic Double-Decker-Shaped Polyhedral Oligomeric
Silsesquioxanes 
Polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSSs) have attracted much interest because of their unique chemical
and well-defined geometric shape. The well-defined organic-inorganic architecture is suitable for building a
block to create hybrid nanostructure of which components are organized in nanometer orders. In this paper we
synthesize amphiphilic POSSs, which consist of double-decker-shaped polyhedral oligomeric silsesquioxane
(DDSQ) as a hydrophobic core and diethyle glycol units as hydrophilic coronae. We attached hydrophilic
diethylene glycol units to the reactive hydrosilane groups using hydrosilylation reaction to prepare two and
tetra-armed amphiphilic DDSQs. Their structures were confirmed with 1H, 13C and 29Si NMR, FT-IR, and
MALDI-TOF Mass. spectroscopy. Monolayer properties of amphiphilic DDSQs were characterized by surface
pressure () –area (A) isotherm and Brewster angle microscopy (BAM) at the air/water interface. Stable
monolayers of synthesized compounds were formed using Langmuir-Blodgett (LB) technique. However, only
tetra-armed DDSQ monolayer can be transferred onto the solid substrate by using a vertical dipping method. The
film morphology was characterized by AFM and UV-vis spectroscopy. It was realized that the morphological
properties of the monolayer changed depending on the substrate. Although monolayer was transferred on the
hydrophilic substrate in dot structure, homogeneous monolayer is successfully formed on the hydrophilic
substrate. The homogenous film formation can be attributed to good interaction between OH groups of the


























10 Surface Modification with Photoreactive Polymer Nanosheets for Flow Control in
Microchannel 
We investigated water ow behavior in surface-modied microchannels. We prepared straight-type
microchannels which had rectangular cross sections with four different combinations of microchannel surface
wettability; cleaned glass substrates served as hydrophilic microchannel walls and the microchannel walls coated
with polymer Langmuir–Blodgett (LB) films were used as hydrophobic surfaces. The polymer LB lms were
successfully transferred onto glass substrates by vertical dipping method. The ow rates and the water meniscus
shape strongly depended on the microchannel surface wettability. The decrease in ow rate with the increasing
number of hydrophobic (polymer LB lm) surface was attributed to the higher adhesion energy of hydrophobic
surface. The Reynolds number was also characterized to be in the order of 10é1, implying a specic feature of
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]_`^iÚTyº¸ÒÌj9©þÒ| 10-ethyl-DH, 10-propyl-DHz GluK1zi
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ï, NH4Cl:3.1 mol%, 100 MPa; ð, NH4Br:3.1 mol%, 100 MPa; 
ñ, NH4I:3.1 mol%, 100 MPa;
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Fig.1 (a) Na-Si binary phase diagram and (b) photographs of the 








Fig. 2 Photographs of a compact body of Fe powder 
(a) and a -FeSi2 bulk sample (b). A SEM image of 
polished surface of the  -FeSi2 bulk sample (c). 
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Fig. 3 (a) Photographs of  the 
sample prepared by heating 
Al-16%Bi at 1273 K for 3 h 
under NH3 gas flow and (b) TEM 
image of the AlN nanotube 
grown on the AlN layer. 
50 nm   
10 mm   
(a) 
(b) ( ) 
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(0002)AlN: 168 arcsec, (10-11)AlN: 386 arcsecÁ,-ÁÝY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Ni46.4Mn38.8In12.8Co2.0 film
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(1) Ultrafast Laser Interaction with Polyatomic Molecules 







(2) New readout and analysis of the signals coming from a Delayline-Anode 
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(1) Opening Remark,  
Tadashi Abukawa, (IMRAM, Tohoku Univ.)
(2) Epitaxy of thin films studied by in situ synchrotron x-ray diffraction and RHEED 
 Wolfgang Braun, (Paul Drude Institute for Solid-state Electronics, Berlin)
(3) In situ X-ray diffraction during InAs/GaAs(001) quantum dot growth 
 Masamitsu Takahashi (Synchrotron Radiation Research Center, JAEA)
(4) Thermal oxidation kinetics on Si(001) surface studied by RHEED combined with AES 
 Shuichi Ogawa and Yuji Takakuwa, (IMRAM, Tohoku Univ.)
(5) Structure analysis of GaSb(001) surfaces by azimuthal scan RHEED tecnique and ab initio
calculations 
 Oleksandr Romanyuk, (Inst. Physics, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague)
(6) Surface structure and phase transition studied by reflection high-energy positron diffraction:
In/Si(111) and Sn/Ge(111) 
 Mie Hashimoto, (Advanced Science Research Center, JAEA)
(7) Quantitative LEED analysis of SiON and graphite films on vicinal SiC(0001) surface 
 Seigi Mizuno, (Dept. of Molecular and Material Sciences, Kyushu University)
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(2) The Hairless Phenotype of the Hirosaki Hairless Rat Is Due to the Deletion of an 80-kb
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TAGEN G-COE Workshop on Metals in Medicine and Biochemistry 





1. Opening Address 
Masao Ikeda-Saito (Tohoku University, Japan)
2. Strategies for engineering safer, more efficient, and more stable hemoglobin-based blood 
substitutes 
John S. Olson (Rice University, USA)
3. Structure-based design of isoform selective inhibitors of nitric oxide synthase 
Thomas L. Poulos (University of California, Irvine, USA) 
4. Nanodiscs: Applications to metalloenzymes, blood coagulation and neuroscience 
Stephen G. Sligar (University of Illinois, USA)
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TAGEN G-COE Mini-Symposium on Biological Inorganic Chemistry 





1. Opening Address 
Masahiko Yamaguchi (Tohoku University, Japan)
2. Ligand discrimination and CooA 
Thomas L. Poulos (University of California, Irvine, USA) 
3. Metal ion interactions with RNA: Ribozymes and drugs 
Victoria J. DeRose (University of Oregon, USA)
4. Nitric oxide sensing in bacterial metalloproteins 
Pierre Moönne-Loccoz (Oregon Health Science University, USA)
5. Myths and truths about the reactions of NO with hemoglobins 
John S. Olson (Rice University, USA)
6. Metal ion facilitated dissociation of heme from b-type hemeproteins 
A. Grant Mauk (University of British Columbia, Canada)
7. Is heme ruffling used to release iron? 
Michael E.P. Murphy (University of British Columbia, Canada)
8. Reactivity in the heme dioxygenase enzymes 
Emma L. Raven (University of Leicester, UK)
9. Analysis of the conformational heterogeneity in the substrate binding site of P450cam 
David Goodin (The Scripps Research Institute, USA)
10. Defining the intermediate states and reactivities of human P450 enzymes 
Stephen G. Sligar (University of Illinois, USA)
11. Closing Remarks 
Masao Ikeda-Saito (Tohoku University, Japan)
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International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules 
and Solid Surfaces 
Rº 21e 10Y 12-15 YÁ½ PZË Ýó1ÌÁf±à¦ ÞË¸ 

 µ '(Û{%ÍbN;õ{ÛÜ 
 
Tuesday, 13 Oct. 
8:15-8:30 K. Ueda - Opening 
8:30-9:00 W. Eberhardt Electron dynamics in magnetic nanostructures 
9:00-9:30 A. Föhlisch 
Solving longstanding questions with new light: FLASH - a step-stone to 
soft X-ray materials science 
9:30-10:00 J. Ullrich Molecular dynamics in the light of next generation sources 
10:00-10:30 H. Okamoto 
Near-field optical imaging of plasmon wavefunctions and nano electric 
fields 
Coffee Break (10:30-11:00) 
11:00-10:30 D. P. Woodruff 
Using photoelectron diffraction to determine complex molecular adsorption 
structures 
11:30-12:00 N. Ueno 
Photoelectron spectroscopy of organic semiconductors: Bridging electronic 
structure and charge transport properties 
12:00-12:30 A. Nakajima 
Anion photoelectron spectroscopy of nano-clusters bridging from gas phase 
to condensed phase 
Lunch (12:30-14:00) 
14:00-14:20 V. Sharma 
Electronic Feshbach resonances created in soft X-ray-induced O2
dissociation 
14:20-14:40 A. Belkacem Femtosecond isomerization dynamics in the ethylene cation 
14:40-15:00 H. Niikura 
Mapping attosecond electron wavepacket motion in a molecule by using 
two-color laser pulses 
15:00-15:20 K. C. Prince Adsorption of the dipeptide glycyl-glycine on Cu(110) 
15:20-15:40 T. Okuda 
High-resolution spin- and angle-resolved band structures of topological 
insulator and quantum film with Rashba-type surface 
15:40-16:00 V. Yu. Aristov 
Electronic structure of potassium doped magnetic transition metal 
phthalocyanine thin films 
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Coffee Break (16:00-16:30) 
16:30-16:50 T. Mazza X-ray photoemission from free lead clusters with complex morphology
16:50-17:10 C.-M. Wei QMC studies of (i) transition metal clusters, and (ii) surface adsorption
17:10-17:30 S. D. Chao 
Molecular Rydberg dynamics with inverse Born-Oppenheimer 
approximation 
17:30-17:50 H. W. Yeom 
Possibility of non-Fermi-liquid behavior of metallic atomic wires on 
silicon surfaces 
17:50-18:10 S. M. Shivaprasad 
Clustering and layering effect in adsorption/desorption of In on low 
(111) and high (5 5 12) index Si surfaces 
18:10-18:30 H. Fukidome 
Chemical composition of Ge(Si) islands on Si(100) substrate capped 
with Si 
Wednesday, 14 Oct. 
8:30-9:00 C. S. Fadley 
Photoelectron spectroscopy and microscopy of surfaces and buried 
interfaces: some new directions with soft x-rays 
9:00-9:30 K. Kobayashi 
Hard x-ray photoemission spectroscopy: Its applications and some 
challenges 
9:30-10:00 K. Ohno 
Study of interaction potentials by experiments and theory: Importance 
of anisotropy and anharmonicity 
10:00-10:30 L. S. Cederbaum Intermolecular Coulombic Decay and ultrafast energy transfer 
Coffee Break (10:30-11:00) 
11:00-11:20 U. Hergenhahn 
Experimental proof of intermolecular Coulombic decay in water 
clusters 
11:20-11:40 L. C. Tribedi 
Cohen-Fano oscillations in electron double differential spectrum from 
H2 : A molecular double slit 
11:40-12:00 Ph. Wernet 
Combining ultrafast laser and x-ray spectroscopies for new insights into 
molecular dynamics 
12:00-12:20 S. Katano Reversible chemical modification of CH3NC on Pt(111) 
12:20-12:40 A. A. Saranin 
Adatom diffusion and clustering on the surface with quasi-periodic 
potential relief: Ge adatoms on Si(111)`5.5x5.5'-Cu 
Thursday, 15 Oct. 
8:30-9:00 A. Lahmam-Bennani 
Dynamics of single or double ionization of small systems from 
coincidence electron impact experiments 
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9:00-9:30 J. F. Williams Angular momentum effects near auto-ionizing states of zinc atoms
9:30-10:00 L. Avaldi 
Electron impact ionization and fragmentation studied by 
electron-electron and electron-ion coincidence techniques 
10:00-10:30 L. F. Zhu 
The valence shell excitations for some noble atoms and diatomic 
molecules studied by fast electron impact 
Coffee Break (10:30-11:00) 
11:00-11:30 N. Kouchi Electronically multiple excitation in electron collisions with methane 
11:30-12:00 J. Kirschner Coincidence experiments on the exchange-correlation hole at surfaces
12:00-12:30 J. Osterwalder Measuring spin polarization vectors of surface state electrons 
12:30-13:00 T. Kinoshita 
Spectro-microscopy analysis on surfaces and interfaces assisted by 
synchrotron radiation 
Poster Session 




P01 V. I. Grebennikov, T. V. Kuznetsova 
"L+1 rule" for continuous electron-hole 
excitations in photoemission spectra 
P02 T.V. Kuznetsova, V.I. Grebennikov 
Many-body effects on X-ray photoemission 
spectra of the magnetic chromium chalcogenide 
spinels  
P03 
T. Ivanova, A. Kochur, P. Linko, A. Sidorov, M. 
Kiskin, V. Novotortsev, I. Eremenko 
X-ray photoelectron spectra of polynuclear 
cobalt complexes 
P04 
J. R. Harries, M. Tode, Y. Sumimoto, K. Inoue, 
A. Yoshigoe, Y. Teraoka 
Chemical-state resolved depth-profiling using 
angle-resolved X-ray photoelectron 
spectroscopy and the maximum entropy 
method.  
P05 Y. Ohori, H. Shinotsuka, T. Fujikawa 
Theoretical study of plasmon losses in 
core-level photoemission spectra at law kinetic 
energies 
P06 K. Sato, Y. Matsuoka, T. Abukawa 
Kinematical surface structural analysis by 
energy filter RHEED 
P07 A. Yoshigoe, Y. Teraoka Real-time observation of oxidation of 
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Si(111)-7×7 surface at 300 K by using 
synchrotron radiation XPS, LEED and STM 
P08 
H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. 
Ishidzuka, J. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa 
Strained Si atoms at SiO2/Si interface during 
oxidation of Si1-xCx alloy layer on Si(001) 
surfaces  
P09 
H. Kato, H. Nakaya, C. Takikawa, T. Yamada, A. 
Kasuya, S. Suto 
Initial oxidation of H:Si(111)-(1×1) surfaces 
studied by HREELS 
P10 A. Janzen, K. Winkler, M. Maier, R. Oiwa 
A modular approach to high pressure 
photoelectron spectroscopy  
P11 
Y. Enta, H. Nakazawa, S. Sato, H. Kato, Y. 
Sakisaka 
Silicon thermal oxidation and its thermal 
desorption investigated by Si 2p core-level 
photoemission 
P12 
T. Ishiyama, M. Wada, K. Ito, T. Konishi, T. 
Fujikawa 
Imaging magnetic atoms by Photoelectron 
Diffraction 
P13 
M. Shimomura, H. Yokohara, C. Kunihara, D. 
Ichikawa, Y. Fukuda, T. Abukawa, S. Kono 
Structure and arrangement of Pyrazine on 
Si(001)-2×1 studied by PED, STM, and DFT 
calculations 
P14 
S. Kono, H. Kawata, T. Goto, T. Abukawa, K. 
Chigira, K. Ooyama, T. Kotaki, A. Sawabe 
X-ray photoelectron diffraction study of 
bias-treatment for the growth of 
1-inch-diameter hetero-epitaxial diamond (001) 
thick films 
P15 S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto 
Photoemission electron micro-spectroscopic 
study of the conductive layer of a CVD 
diamond (001)2×1 surface 
P16 S. Kudo, N. Kishimoto, K. Ohno 
Observation of anisotropic interaction between 
He* and five-memberd unsaturated 
heterocyclic compounds using two-dimensional 
metastable impact electron spectroscopy 
P17 
P. Piseri, T. Mazza, L. Ravagnan, G. Bongiorno, 
M. Devetta, M. Amati, P. Milani, M. Coreno, F. 
Evangelista, P. Rudolf 
sp-rich carbon clusters probed in the gas phase 
by combined NEXAFS and multicoincidence 
technique  
P18 S. Katano, S. Hayashi, Y. Uehara, S. Ushioda 
Light emission spectroscopy of single-walled 
carbon nanotube adsorbed on Au(111) studied 
by scanning tunneling microscopy 
P19 O. V. Molodtsova, M. Knupfer, Yu. A. Ossipyan, Magnetic transition metal phthalocyanine thin 
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V. Yu. Aristov films on Au(001): molecular arrangement  
P20 
T. Sanbongi, J. U. Ahamed, S. Katano, Y. 
Uehara, S. Ushioda 
Excitation power dependence of lifetime of 
photoluminescence of Au 
P21 
R. Wallauer, S. Voss, T. Jahnke, A. Czasch, T. 
Havermeier, K. Kreidi, J. Voigtsberger, H.-K. 
Kim, S. Kirschner, N. Neumann, B. Ullrich, J. 
Titze, M. Schöffler, L. Schmidt, S. Tabor, M. 
Sing, G. Berner, R. Claessen, J.C. Campuzano, 
H. Schmidt-Böcking, R. Dörner 
Double photoemission from Pb(111) 
P22 
T. Bauer, R. Wallauer, S. Voss, H. Hohls, D. 
Schneider, L. Schmidt, H. Schmidt-Böcking, R. 
Dörner 
Coincidence spectroscopy on a 
superconducting surface: Pb (111) 
P23 
T. Nakamura, N. Hirata, Y. Sekino, S. Nagaoka, 
A. Nakajima 
Multiphoton photoemission of size-selected 
noble metal nanoparticles associated with the 
surface plasmon resonance 
P24 H. Nihei, Y. Kino, T. Sekine 
Measurement of thermalized positron 
annihilation lifetimes in O2 and CO2 gases 
P25 N. Watanabe, Y. Asano, M. Takahashi 
Electron impact ionization-excitation dynamics 
of H2 studied by (e,2e) electron momentum 
spectroscopy 
P26 N. Watanabe, X. J. Chen, M. Takahashi 
Bond oscillations in (e,2e) electron momentum 
profiles of CF4 
P27 
D. Jones, M. Yamazaki, N. Watanabe, M. 
Takahashi 
An (e,3-1e) study on the double ionization of 
H2O 
P28 
M. Yamazaki, H. Satoh, D. Jones, Y. Asano, N. 
Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Dörner,
and Masahiko Takahashi 
The construction of a highly sensitive 2 (e,2e) 
spectrometer 
P29 G. Purohit, V. Patidar, K. K. Sud (e, 2e) processes on Ne, Ar and Xe targets  
P30 
X. Ren, A. Senftleben, T. Pflüger, M. Holzwarth, 
A. Dorn, K. Bartschat, I. Bray, D.V. Fursa, J. 
Colgan, M.S. Pindzola, O. Al-Hagan, D.H. 
Madison, J. Ullrich 
Three-dimensional cross sections for electron 
impact ionization of atoms and molecules 
P31 
A. Senftleben, T. Pflüger, X. Ren, A. Dorn, J. 
Ullrich 
Electron impact ionization of spatially aligned 
hydrogen molecules 
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P32 N. Kishimoto, S. Kudo, K. Ohno 
Two-dimensional metastable impact electron 
spectroscopy of methyl halides in gas phase 
and adsorbed on metal surface by collision with 
He*(23S) Atoms 
P33 R. Dey and A. C. Roy 
Signatures of interference effects in doubly 
differential cross section for single ionization of 
H2 by proton impact 
P34 
M. Okunishi, R. Itaya, K. Shimada, G. Prümper, 




, D. B. Milosevi
, W. 
Becker 
Two-source double-slit interference in 
angle-resolved high energy above-threshold 
ionization spectra of diatoms 
P35 H. Kono, N. Niitu, K. Nakai, T. Kato, R. Islam 
Nonadiabatic multielectron dynamics in 
intense-field ionization of H2 and C60: 
MCTDHF and TDDFT study  
P36 
P. O'Keeffe, P. Bolognesi, R. Richter, A. Moise, 
L. Pravica, L. Avaldi 
Photoelectron imaging in pump-probe 
experiments  
P37 
Y.H. Jiang, A. Rudenko, L. Foucar, M. Kurka, 
K.U. Kühnel, M. Schöffler, T. Jahnke, R. 
Dörner, O. Herrwerth, M. Lezius, M. Kling, T. J. 
M. Zouros, J. Van Tilborg, A. Belkacem, K. 
Ueda, S. Düsterer, R. Treusch, M. Gensch, C. D. 
Schröter, R. Moshammer, J. Ullrich 
Mapping time evolution of molecular 
fragmentation by EUV-pump/EUV-probe 
P38 
A. Yamada, H. Fukuzawa, K. Motomura, X.-J. 
Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. Prümper, M. 
Okunishi, K. Ueda, N. Saito, H. Iwayama, K. 
Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, 
A. Rudenko, K. U. Kühnel, J. Ullrich, R. Feifel, 
A. Czasch, R. Dörner, A. Belkacem, M. 
Nagasono, A. Higashiya, T. Togashi, M. 
Yabashi, T. Ishikawa, H. Ohashi, H. Kimura 
EUV-FEL induced multiple ionizations of N2
and O2 molecules studied by ion-ion 
coincidence spectroscopy 
P39 
K. Motomura, C. Wang, A. Yamada, H. 
Fukuzawa, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. 
Prümper, M. Okunishi, K. Shimada, K. Ueda, N. 
Saito, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. 
Sugishima, M. Yao, A. Rudenko, K. U. Kühnel, 
J. Ullrich, R. Feifel, A. Czasch, R. Dörner, A. 
Ion momentum spectroscopy in multiple 
ionizations of polyatomic molecules by 
extreme ultraviolet free-electron laser at 
SPring-8 
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Belkacem, M. Nagasono, A. Higashiya, T. 
Togashi, K. Tono, M. Yabashi, T. Ishikawa, H. 
Ohashi, H. Kimura 
P40 
H. Fukuzawa, K. Motomura, X.-J. Liu, G. 
Prümper, M. Okunishi, K. Shimada, K. Ueda, T. 
Harada, M. Toyoda, M. Yanagihara, M. 
Yamamoto, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, N. 
Saito, A. Rudenko, J. Ullrich, L. Foucar, A. 
Czasch, R. Dörner, M. Nagasono, A. Higashiya, 
M. Yabashi, T. Ishikawa, H. Ohashi, H. Kimura 
Multiple ionizations of rare-gas clusters by 
extreme ultraviolet free-electron laser at 
SPring-8  
P41 
X.-J. Liu, G. Prümper, H. Fukuzawa, K. 
Motomura, L. Foucar, M. Okunishi, K. Shimada, 
K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, N. 
Saito, T. Harada, M. Toyoda, M. Yanagihara, M. 
Yamamoto, A. Rudenko, J. Ullrich, A. Czasch, 
H. Schmidt-Böcking, R. Dörner, M. Nagasono, 
A. Higashiya, M. Yabashi, T. Ishikawa, H. 
Ohashi, H. Kimura  
Counting statistics in EUV-FEL shot-by-shot 
measurement for Ar cluster 
P42 
A. Sugishima, H. Iwayama, H. Murakami, K. 
Nagaya, M. Yao, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, K. 
Motomura, M. Okunishi, K. Ueda, N. Saito, A. 
Rudenko, M. Kurka, K.-U. Kühnel, J. Ullrich, L. 
Foucar, A. Czasch, R. Dörner, A. Belkacem, R. 
Feifel, M. Nagasono, A. Higashiya, T. Togashi, 
M. Yabashi, T. Ishikawa, H. Kimura, H. Ohashi
Multiple photoionization of Ar core-Ne shell 
clusters in intense extreme ultraviolet 
free-electron laser pulses 
P43 
M. Oura, T. Gejo, T. Tokushima, Y. Horikawa, 
M. Kuniwake, Y. Senba, H. Ohashi, S. Shin 
Vibrationally resolved resonant x-ray emission 
spectra of diatomic molecules 
P44 
K. Tabayashi, M. Choda, T. Yamanaka, O. 
Takahashi, H. Yoshida 
Core-electron excitation spectra of small 
acetaldehyde clusters studied in the oxygen 
K-edge region 
P45 
K. C. Prince, V. Feyer, O. Plekan, R. Richter, A. 
Moise, M. Coreno, A. B. Trofimov, I. L. 
Zaytseva, T. E. Moskovskaya, E. V. Gromov, J. 
Schirmer 
Heterocyclic organic compounds investigated 
by soft X-ray spectroscopy: xanthine, 
hypoxanthine and caffeine  
P46 
O. Takahashi, I.H. Suzuki, A. Ikeda, Y. Kono, T. 
Ouchi, K. Ueda, I. Higuchi, Y. Tamenori, S. 
X-ray Absorption and Resonant Auger electron 
spectra of SiF4 and Si(CH3)4 in the Si K-shell 
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Nagaoka excitation region 
P47 
K. Nagaya, H. Iwayama, A. Sugishima, H. 
Murakami, N. Shimazui, M. Mizoshiri, J. 
Nakamura, M. Yao 
Fragmentation of large halogenated aromatic 
molecules following deep inner-core excitation 
studied by molecular imaging method 
P48 
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, 
K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H. 
Suzuki, Y. Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. 
Tamenori 
Ne 1s photoionization and interatomic 
Coulombic decay following Auger decay in Nen
clusters 
P49 
T. Ouchi, I. Higuchi, K. Sakai, H. Fukuzawa, 
X.-J. Liu, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. 
Yao, D. Ding, D. Zhang, Y. Tamenori, N. Saito 
Electronic relaxation and fragmentation of 
Ne-Ar mixed dimers induced by core-level 
photoionization  
P50 
Ph. V. Demekhin, Y.-C. Chiang, S. D. Stoychev, 
P. Kolorenc, A. I. Kuleff, F. Tarantelli, L. S. 
Cederbaum 
Interatomic Coulombic decay of the 
Ne2+(2s12p5)Ar states populated via the K-LL 
Auger decay of Ne  
P51 A. I. Kuleff and L. S. Cederbaum 
Ultrafast electron dynamics following 
ionization 
P52 M. Ehara 
High precision theoretical spectroscopy of 
core-electron processes: SAC-CI study  
P53 U. Becker 
Coherence and decoherence in photoinduced 
processes 
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Mini-symposium on ultrafast electron dynamics 
Rº 21e 10Y 16 YÁ½ cÜºvÅÊÚ¦ºOPëÊ¾MÁf±à¦ ÞbË¸ 

 µ {Û{]tõ{0" 
 
(9:20-9:30) Opening address (Kiyoshi Ueda) 
 
Subject 1: Interatomic Coulombic decay and charge transfer 
(Discussion leader: Uwe Hergenhahn, IPP, Germany) 
  
(1) (9:30-10:00) Alex Kuleff (Heidelberg U., Germany) (25+5)  
“Ultrafast electron dynamics following ionization” 
 
(2) (10:00-10:20) Ying-Chih Chiang (Heidelberg U., Germany) (15+5)  
“Dynamics of interatomic Coulombic decay in NeAr following K-LL Auger transition in the Ne atom” 
 
(3) (10:20-10:40) Hironobu Fukuzawa (Tohoku U., Japan) (15+5) 
“Electronic relaxation and fragmentation of Ne-Ar dimers induced by core-level photoionization” 
 
   (10:40-10:50) Discussion 
 
Coffee break (10:50-11:10)- 
 
(Discussion leader: Kevin Prince, Elletra, Italy)  
 
(4) (11:10-11:30) Robert Wallauer (Frankfurt U., Germany) (15+5) 
“Inderatomic Coulombic decay in He dimer” 
 
(5) (11:30-11:50) Kentaro Sakai (Tohoku U., Japan) (15+5) 
“Ne 1s photoionization and interatomic Coulombic decay following Auger decay in Ne clusters” 
 
(6) (11:50-12:10) Akinori Sugishima (Kyoto U., Japan) (15+5)  




-Lunch break (12:20-14:00)- 
 
Subject 2: Core-excitation induced isomerization  
(Discussion leader: Lenz Cederbaum, Heidelberg U., Germany) 
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(7) (14:00-14:25) Maria-Novella Piancastelli (20+5) (Uppsala U., Sweden)  
“Core-excitation-induced isomerization: experimental proof”  
 
(8) (14:25-14:50) Masahiro Ehara (IMS, Japan) (20+5)  
“Core-excitation-induced isomerization: theoretical consideration”  
 
(14:50-15:00) Discussion (10min) 
 
-Coffee break (15:00-15:20)- 
 
Subject 3: Carbon clusters  
(Discussion leader: Wolfgang Eberhardt, BESSY, Germany) 
 
(9) (15:20-15:45) Paolo Piseri (Milan U., Italy) (20+5)  
“sp-rich carbon clusters probed in the gas phase by combined NEXAFS and multicoincidence
technique” 
 
(10) (15:45-16:10) Hirohiko Kono (Tohoku U., Japan) (20+5)  
“Nonadiabatic multielectron dynamics in intense-field ionization of C60” 
(16:10-16:20) Discussion   
 
-Coffee break (16:20-16:40)- 
 
Subject 4: Double-slit interference 
(Discussion leader: Ali Belkacem, LBL, USA) 
 
(11) (16:40-17:00) Misaki Okunishi (Tohoku U., Japan) (15+5)  
“Two-source double-slit interference in angle-resolved high energy above-threshold ionization spectra
of diatoms” 
 
(12) (17:00-17:30) Uwe Becker (FHI, Germany) (25+5)  
“Coherence and decoherence in photoinduced processes” 
 (17:30-17:40) Discussion  
 
(17:40-17:45) Closing and announcement (Kiyoshi Ueda)  
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(4) An atomistic level description of nanoporous materials for gas storage and separation    
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175 研 究 会 報 告

( )
November 29th, 2009 Sunday <Auditorium>  
15:00-20:00 REGISTRATION & WELCOME RECEPTION  
November 30th, 2009 Monday <Sakura Hall 2F>  
9:30-10:30 OPENING CEREMONY  
Session I. ENVIRONMENTAL  
Chair Prof. Fumio Saito  
10:45-11:45 Plenary Talk 1  
“A Strategy of Metal Resources for Sustainable Development in Japan” 
Takashi Nakamura IMRAM, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan  
Chair Prof. Michel Baron 13:00-13:30 Oral 1 “Interaction between Phenol and 









Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, 81013 Albi, France 
2
Forschungszentrum Karlsruhe, 76344 
Eggenstein-Leopoldshafen, Germany 13:30-14:00 Oral 2 “Selective Adsorption and Degradation
of Toxic Compounds by Organic-Inorganic Hybrid Material” Takuya Kubo, Yuichi 
Tominaga, Ken Hosoya  
Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan 
14:00-14:30 Oral 3 “Analysis of Chemical State and Leaching Properties of Chromium in the 
Surface of Solid Wastes using by X-ray Absorption Spectrometry” Kozo Shinoda and 
Shigeru Suzuki  
       Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University,
2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan  
Session II. MATERIALS AND DEVICES FOR INFORMATION/COMMUNICATION 1  
Chair Prof. Denis Morineau  
14:50-15:20 Oral 4 “Atomically Controlled Processing for Future Si-Based Devices” 
Junichi Murota, and Masao Sakuraba  
RIEC, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 15:20-15:50 Oral 5 “Self-organized Growth 
of InAs Quantum Dots on InP Substrate Emitting at 1.55-μm”  
G. Elias, C. Cornet, P. Caroff, C. Levallois, A. Létoublon, C. Paranthoën, N. Bertru
A. Le Corre, S. Loualiche  
UEB, FOTON-INSA, UMR-CNRS 6082, Rennes 35043, France  















Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan 
2 
IMRAM, Tohoku University 
3 





WPI-AIMR, Tohoku University  
Chair Prof. Yôiti Suzuki 16:30-17:00 Oral 7 “Physical Properties of Liquid-Crystal/Porous 




















FOTON, University of Rennes 1, Lannion, 
France 
4
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
USA  
17:00-17:30 Oral 8 “Synthesis, Processing and Characterization of Silicon Nanowires for 
(Micro)Sensor Applications”  
F. Demami, L. Ni, A.C. Salaün, R. Rogel, L. Pichon  
Groupe Microelectronique, IETR, Université Rennes 1, 35042 Rennes, France 17:30-18:00 
Oral 9 “Metal Complexes for Non Linear Optics and Luminescence” Véronique 
Guerchais, Jean-Luc Fillaut, Hubert Le Bozec  
Sciences Chimiques de Rennes, UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France  
December 1st, 2009 Tuesday <Sakura Hall 2F>  
III. POWDER TECHNOLOGY INCLUDING PHARMACEUTICAL PRODUCTS  
Chair Prof. Junya Kano 8:30-9:20 Plenary Talk 2 “Green Chemistry and Pharmacy: 
The Mechanical Way” Michel Baron  
Ecole des mines d’Albi-Carmaux, 81013 Albi, France 9:20-9:50 Oral 10 “Modeling and 




















Centre RAPSODEE, Ecole des mines d’Albi-Carmaux, 81013 Albi, France 
2
Centre SPIN, Ecole Nationale Supérieure des mines de Saint Etienne 
3
IMRAM, 
Tohoku University  
9:50-10:20 Oral 11 “Dense annular flows of granular media” 
Alain de Ryck, O. Louisnard  
Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, 81013 Albi, France  
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IV. MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING 1  
Chair Prof. Ken Hosoya  

















Institut de Physique de Rennes, UMR 6251, CNRS-Université Rennes 1, 35042 Rennes 
Cedex, France
2
School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts 02138, USA
3
Gulliver, UMR 7083, CNRS-ESPCI, 10 rue 
Vauquelin, 75005 Paris, France.  
10:10-11:40 Oral 13 “Improvement of Magnetocaloric Properties by Hydrogenation and 











 Dept. Materials Science, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan  
2
 IMRAM, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 
14:00-15:30 POSTER SHORT PRESENTATION <Sakura Hall 2F> 
15:30-17:30 POSTER SESSION + (Coffee) <Sakura Hall 1F>  
(18:00-20:00 BANQUET) <Auditorium>  
December 2nd, 2009 Wednesday <Auditorium>  
Session V. MATERIALS AND DEVICES FOR INFORMATION/COMMUNICATION 2  
Chair Prof. A. Yoshikawa  
8:30-9:20 Plenary Talk 3 “Ultrafast and Fast Structural Dynamics of Directed Photoinduced 
Transformation in Molecular Materials”  
H. Cailleau, M. Servol, M. Lorenc, M. Buron-Le Cointe, E.Collet  
IPR, Université de Rennes 1, 35042 Rennes cedex, France  
9:20-9:50 Oral 14 “Deep Characterization of Ce
3+
-doped (Gd,Y)3Al5O12 Scintillator Garnet 




















 L’Université Claude Bernard 
Lyon 1, 69622 Villeurbanne cedex, France 
2
 IMRAM, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan
9:50-10:20 Oral 15 “Self-Formed Buffer for Advanced Semiconductor Interconnect” Junichi 
Koike, Yuji Sutou and Koji Neishi Dept. Materials Science, Graduate School of Engineering, 
Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan  




Session VI. MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING 2  
Chair Prof. Shun-Ichiro Tanaka 10:30-11:00 Oral 16 “Heat Resistant Ni-Cr-Fe Steels for 
Superplastic Forming Dies: microstructure and thermo-mechanical behaviour” Gérard 
Bernhart  
1
Université de Toulouse ; INSA, UPS, Mines Albi, ISAE; ICA (Institut Clément Ader); Campus 
Jarlard, F-81013 Albi cedex 09, France 
2
Ecole des Mines Albi, Campus Jarlard, F-81013 Albi, 
France 11:00-11:30 Oral 17 “Ultrafine Grain Refinement of Biomedical Co-Cr-Mo Alloy 
during Conventional Hot-Compression Deformation” Akihiko Chiba, Shingo Kurosu, 
Hiroaki Matsumoto and Yunping Li  
IMR, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 11:30-12:00 Oral 18 “The Role of the 
Surface on Life of the Tools and Materials”  
F. Rezai-Aria, M. Salem, M. Shah, P. Lamesle, C. Mabru*, C. Boher  
Université Toulouse, Institut Clément Ader, Ecole Mines Albi, Albi 81013 and 
(*)
ISAE, Toulouse 31055, France  
13:00-14:00 CLOSING CEREMONY  
14:10- 16:00 LABORATORY TOURS (IMRAM, IMR, RIEC)  
17:00-19:00 FAREWELL PARTY <Auditorium>  
December 3rd, 2009 Thursday
9:00-17:00 CONFERENCE TOUR (Sendai & Matsushima)  
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JSPS / NRF 1
st
 Joint Seminar Co-located with Young Scientist Meeting 
December 11 (Fri) –Dec. 13 (Sun), 2009, Yonsei University, Seoul, Korea 
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December 11 (Fri), 2009 
    18:30-      Welcome Reception 
December 12 (Sat), 2009 
    09:00-09:20 Registration 
    09:20-09:30 Greeting and Introduction by Profs W.-G. Koh and H. Oikawa 
    <Research Overviews from Japan> 
    09:30-09:50 “Organic and Polymer Hybridized Nanocrystals” Prof. H. Oikawa (Tohoku Univ.) 
    09:50-10:10 “Research on Organic Crystals and Aggregates for Optical and Electronic Applications” 
           Prof. S. Okada (Yamagata Univ.) 
    10:10-10:30 “Fabrication and Application of Plasmonic Nanosheet Composed of Ag Nanoparticles” 
           Prof. K. Tamada (Tohoku Univ.) 
    10:30-10:50 “Lab. of Polymer Hybrid Nano-Materials” Prof. T. Miyashita (Tohoku Univ.) 
    10:50-11:10 “Self-Organized Mesoscopic Molecular Aggregates for Orgatronics” 
           Prof. O. Karthaus (Chitose Inst. Sci. Tech.) 
    11:10-11:30 “Printed Electronics –LCD Driven by Entirely Printed Organic TFT–” 
               Prof. K. Yase (Adv. Indust. Sci. Tech.) 
    11:30-11:50 “Materials Engineering Based on Self-Organization and Biomimetics” 
             Prof. M. Shimomura (Tohoku Univ.) 
    11:50-13:30 Lunch 
    <Research Overviews from Korea> 
    13:30-13:50 “Combination of Organic / Inorganic Nanomaterials”     Prof. U. Jeong (Yonsei Univ.) 
    13:50-14:10 “Direct Photo-Patterning of Active Polymers”  Prof. E. Kim (Yonsei Univ.) 
    14:10-14:25 “Two-Photon 3D Lithography & Nanostructured Materials”Prof. K.-S. Lee (Hannam Univ.) 
    14:25-14:40 “Molecular Photonics Materials Lab.”  Prof. H. K. Kim (Korea Univ.) 
    14:40-14:55 “Nanopolymers”     Prof. C. Park (Yonsei Univ.) 
    14:55-15:10 “Direct Self-Assembly of Block Copolymers” Prof. D. Y. Ryu (Yonsei Univ.) 
    15:10-15:25 “Biomaterials Lab.”    Prof. W.-G. Koh (Yonsei Univ.) 
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    <Poster Session by all Ph.D. students> 
    15:30-17:00 Poster presentations: 11posters from Japan and 15 posters from Korea 
    <Board Meeting> 
    17:00-17:30 Japan-Korea Joint Board Meeting 
December 13 (Sun), 2009 
    Sun Morning Free Discussion and Lab Tour in Yonsei University 
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• Refining and Purification of Rare Metals using Plasma Arc Heating
Kouji Mimura, Minoru Isshiki
Symposium on the Development and Applications of Rare Metals, Daejon, Korea (2008.5.22)
(国際一般)
• Characterization of Nanoscale long-term native oxidation of copper thin films
J. -W. Lim, J. Iijima, J. H. Yoo, I. H. Choi, G. -S. Choi, K. Mimura, M. Isshiki
Nano Korea 2009, Goyang, Korea (2009.8.26-28)
(国内一般)
• 塩酸溶液中での陰イオン交換法による Hfと Zrの分離
永橋浩二, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
第 7回日本金属学会東北支部研究発表大会, 名取, 日本 (2008.11.29)
• 高純度銅単結晶の低温酸化
藤田健資, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 塩酸溶液中での陰イオン交換法による Hfと Zrの分離
永橋浩二, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• Hf金属薄膜の低温及び UV酸化により作製したアモルファス HfO2 薄膜の特性評価
金宣中, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• Influence of IIIb Group Elements (Al, Ga and In) on the Optical and Electrical Properties of ZnO Single
Crystals
洪相輝, 李光燮, 加藤賢一, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 塩酸溶液中における Cu及び Co錯イオンの陰イオン交換樹 脂への吸着挙動
馬場祐次, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• ヨウ化鉛の薄膜形成と評価
志田雄太, 金原正典, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 酸素雰囲気中における単結晶 Ni及び Znの低温酸化挙動
藤田健資, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 塩酸溶液中での陰イオン交換法による Hfと Zrの分離
八木洋光, 永橋浩二, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 塩酸溶液中での陰イオン交換法による Cuと Coの分離
山田明徳, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 水素プラズマアーク溶解による Ti及び Ti合金の精製
三村耕司, J.-W. Lim, G.-S. Choi, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 高純度 ZnOの作製と評価
加藤賢一, 三村耕司, 打越雅仁, 一色実, 正義彦
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• MBE法による Cu金属薄膜の作製
A. Buasuk, 藤田健資, 金宣中, 三村耕司, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• Fablication of Expitaxial ZnO Layers on MOCVD-ZnO/(01-12) Saphire by Chemical Vapor Transport
洪相輝, 加藤賢一, 三村耕司, 打越雅仁, 阿部世嗣, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• Distribution coefficients of La, Ce, Pr, Nd, and Sm on Cyanex 923, PC88A, and D2EHPA impregnated resins
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李光燮, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
日本金属学会秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
光機能設計研究分野
(国際招待)
• A Novel Strategy for with Active Control of miRNA Function Corresponding the Low Oxygen Concentration
of Cytoplasm with Peptide Ribonucleic Acids (PRNAs) for Cancer Cell Specific Gene Therapeutics
Takehiko Wada
5th Modern Drug Discovery and Development Summit (M3D), San Diego, USA (2009.10.14-16)
• Studies on the effects of arginine residues introduced to peptide ribonucleic acids (PRNA) on thecomplex
stability with RNA and the cell membrane permeability
Takehiko Wada
The 73th PRAGUE MEETINGS ON MACROMOLECULES, Prague, Czech Republic (2009.7.8)
• Photophysical and photochemical investigation of chiral supramoecular systems by time-resolved circular
dichroism spectra
T.Wada, S.Murakami, Y.Araki, Y.Inoue
12th International Conference on Circular Dichoism,　 5th Interdisciplinary Symposium on Biological Chiral-
ity, Brescia, Italy (2009.8.31)
(国際一般)
• Design and Characterization of Split-GFP Whose Reassembly Is Regulated by Phosphorylation and Dephos-
phorylation
Seiji Sakamoto, Mutsumi Kasahara, Mika Terauchi, Yasuyuki Araki, Kazuaki Kudo, Takehiko Wada
2nd Swiss-Japan Biomolecular Chemistry Symposium 2009, (2009)
• Photophysical and Photochemical Investigation of Chiral Supramolecular Systems by Time-resolved Circular
Dichroism Spectra
Yasuyuki Araki
第 89回日本化学会春季年会アジア国際シンポジウム (光化学ディビジョン), 千葉, 日本 (2009.3)
• Studies on the Effects of Arginine Residues Introduced to Peptide Ribonucleic Acids (PRNA) on the Complex
Stability with RNA and the Cell Membrane Permeability
Takehiko Wada, Akihiro Nishio, Nobuya Sawa, Keiko Onodera, Seiji Sakamoto, Yasuyuki Araki, Ikuhiko
Nakase, Shiroh Futaki, Yoshihisa Inoue
2nd Switzerland-Japan Biomolecular Chemistry Symposium (SJBCS09), Tokyo, Japan (2009.9.11-12)
• Effects of a Serine Residue Intoroduced to Arginine-containing alpha-Peptide Ribonucleic Acids upon their
Complexation　 Behavior with RNA
Akihiro Nishio, Nobuya Sawa, 　 Keiko Onodera, 　 Seiji Sakamoto,Yasuyuki Araki,Ikuhiko Nakase, Shiroh
Futaki, Yoshihisa Inoue, Takehiko Wada
The 6th international symposium of Nucleic Acids Chemistry 2009, Takayama, Gifu, Japan (2009.9.27-10.1)
(国内招待)














坂本清志, 寺内美香, 荒木保康, 和田健彦
高分子学会東北支部研究発表会, (2009)
• カスパーゼ活性の検出を指向した分割型 GFP の設計
坂本　清志, 寺内　美香, 荒木保幸, 和田健彦
高分子学会東北支部研究発表会, (2009)
• Design and Preparation of Split-GFP for Sensing of Caspase-3 Activitie
Seiji Sakamoto, Mika Terauchi, Yasuyuki Araki, Takehiko Wada
第 46回ペプチド討論会, (2009)
• 非天然機能団を複合化した外部刺激応答型ポリペプチドの設計と合成
坂本清志, 寺内美香, 荒木保幸, 和田健彦
第２４回生体機能関連化学シンポジウム, (2009)
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• 外部刺激応答機能を持つ分割型 GFP 変異体の構築







日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• 塩基部配向規制因子としてフェニルボロン酸を有するペプチドリボ核酸 (PRNA)の RNA錯体形成解離の pHによる
制御
遠藤絵梨子,下司慶一郎,坂本清志,荒木保幸,井上佳久,和田健彦
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• セリン・アルギニン含有 α-ペプチドリボ核酸の細胞膜透過性の検討
西尾明洋,和田健彦,福原　学,楊　成,森　直,中瀬生彦,二木史朗,井上佳久
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• アルギニンおよびセリン含有 α-ペプチドリボ核酸の合成と DNA・RNAとの相互作用
小野寺佳子,西尾明洋,坂本清治,荒木保幸,井上佳久,和田健彦
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• PRNA-PNA-DNAキメラ人工核酸合成と核酸認識制御ならびに RNase H活性制御の検討
永見祥,和田健彦,福原学,楊成,森直,金谷茂則,井上佳久
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• モデュール法を用いたペプチドリボ核酸 (PRNA)-PNAハイブリッドオリゴマーの合成ならびに錯体形成制御能
澤展也,和田健彦,楊成,森直,Peter E. Nielsen,井上佳久
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• レーザー励起による DNA-カチオン性ポルフィリン複合体の時間分解円二色性
村上慎,荒木保幸,坂本清志,和田健彦
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• 外部刺激応答型緑色蛍光タンパク質の合成と蛍光検出への応用
寺内美香,坂本清志,荒木保幸,和田健彦
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• 拮抗阻害剤存在下によるヒト血清アルブミン内での 2-アントラセンカルボン酸の不斉光環化二量化機構の解明
西嶋政樹,PACE, Tamara,和田健彦,中村朝夫,森直,BOHNE, Cornelia,井上佳久
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• 2,6-アントラセンジカルボン酸の天然および修飾 γ-シクロデキストリンを反応場とする超分子不斉光環化二量化反応
若井彩子,深沢宏樹,楊成,福原学,西嶋政樹,森直,和田健彦,井上佳久
日本化学会第 89春季年会, 千葉 (2009.3)
• セリン-アルギニン含有 α–ペプチドリボ核酸の細胞膜透過性の検討
和田健彦,西尾明洋,澤　展也,坂本清志,荒木保幸,中瀬生彦,二木史朗,井上佳久
ケミカルバイオロジー学会第 4回年会, 神戸 (2009.5)
• 核酸認識特性および細胞膜透過性の向上を目指したペプチドリボ核酸へのアルギニン導入効果
和田 健彦, 西尾 明洋, 小野寺 佳子, 坂本 清志, 荒木 保幸, 中瀬 生彦, 二木 史朗, 井上 佳久
第 18回バイオ・高分子シンポジウム, (2009.7)
• 2,6-アントラセンジカルボン酸の γ-シクロデキストリン誘導体を用いた超分子不斉光環化二量化反応




光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• キラルテンプレートを用いた 2-ヒドロキシアントラセンの超分子不斉光環化二量化反応




光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• DNA に結合したカチオン性ポルフィリンの時間分解円二色性測定による選択的検出
荒木保幸,村上 慎,坂本清志,和田健彦
光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• 超臨界二酸化炭素の媒体揺らぎの温度依存性がシクロオクテンの光増感不斉異性化反応に及ぼす効果
澤田昌幸,齋藤宏典,和田健彦,福原学,楊成,森直,永澤眞,松本雅光,井上佳久
光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
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• 各種ほ乳類血清アルブミンを不斉反応場とする 2-アントラセンカルボン酸の超分子不斉光環化二量化反応
西嶋政樹,後藤雅人,和田健彦,森直,井上佳久
光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• (Z)-シクロオクテンの光増感不斉異性化反応における励起波長依存性,
米田大介,齋藤宏典,福原学,楊成,西嶋政樹,森直,和田健彦,井上佳久
光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• 高時間分解 CD測定装置の開発と二重鎖 DNA-ポルフィリン相互作用解析への応用
村上　慎,荒木保幸,坂本清志,和田健彦
光化学討論会 2009, 群馬 (2009.9)
• アルギニンおよびセリン含有 alpha–ペプチドリボ核酸の合成と DNA・RNAとの相互作用
小野寺佳子,西尾 明洋, 澤　展也, 坂本清志,荒木保幸,中瀬 生彦, 二木 史朗, 井上佳久,和田健彦
第 24回生体機能関連化学シンポジウム, (2009.9)
• PRNA-PNA-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H活性に関する研究
水谷 達哉, 永見 祥, 澤 展也, 坂本 清志, 荒木 保幸, 金谷 茂則, 井上 佳久, 和田 健彦
第 24回生体機能関連化学シンポジウム, (2009.9)
• 内部因子とする細胞内環境応答性ペプチドリボ核酸の合成と可逆的 RNA 錯体形成制御
和田 健彦,下司 慶一郎,澤 展也,遠藤 絵梨子,坂本 清志,荒木 保幸,水谷達哉,井上 佳久
第 58回高分子討論会, (2009.9)
• カスパーゼ活性の検出を指向した分割型 GFP の設計
坂本清志, 寺内美香, 荒木保幸, 和田健彦
第 12回 生命化学研究会, (2010)
金属機能設計研究分野
(国際招待)
• Designing catalysts in terms of electron structure and microstructure for energy and environment
A.P. Tsai, S. Kameoka
Key materials for energy, 台北, 台湾 (2009.12.14)
• Point Processes for Generating Decagonal Quasiperiodic Tilings
Nobuhisa Fujita
The 5th Asian International Workshop on Quasicrystals, 東京, 日本 (2009.6.1-4)
(国際一般)
• Novel nano-composite catalysts fabricated from Al-Cu-Fe quasicrystal
S. Kameoka, T. Tanabe, A.P. Tsai
3rd European School in Materials Science, Lybriana, Slovenia (2008.5.26)
• Hydrogen absorption in the Au-Zr binary intermetallic compounds -possibility for activation process as
catalyst-
N. Endo, S. Kameoka, A.P. Tsai, Z. Lingling, T. Hirata, C. Nishimura
GOLD 2009, Heidelberg, Gemany (2009.7.26-29)
• Metallurgical design for the fabrication of mesoporous gold catalysts
S. Kameoka, A.P. Tsai
GOLD 2009, Heidelberg, Gemany (2009.7.26-29)
• Order and disorder in ternary decagonal tilings
Nobuhisa Fujita




日本物理学会第６４回年次大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• (Cd,Mg)2RE(RE＝ Ce,Gd,Tm,Yb)における構造転移と準結晶の構造安定性
菊地真一,神山望,藤田伸尚,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• (Au,Ag,Cu)-(Sn,Ge,Si)-M(M:Ca,Y，希土類元素)系における準結晶と近似結晶の形成
山口健吾,大橋諭,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 10族 (Ni,Pd,Pt)-Zr系金属間化合物の水素吸蔵とその触媒特性
遠藤成輝,亀岡聡,蔡安邦,Zou Lingling,平田俊也,西村睦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Mg-Cd-RE(RE＝ Rare Earth)系準結晶と近似結晶
神山望,Cesar Pay Gomez,大橋諭,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 水素吸蔵した金属間化合物を用いた新規触媒調製―(Au,Ag,Cu)-Zr系金属間化合物を前駆物質とした場合
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遠藤成輝,亀岡聡,蔡安邦,平田俊也,Zou Lingling,西村睦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 金属間化合物の組織制御による触媒機能の創出と向上
蔡安邦,亀岡聡
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 準結晶分散Mg-Zn-Zr合金の押出材における集合組織
大橋諭,蔡安邦,加藤晃
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Al-Cu-V系アモルファス・準結晶・結晶相を前駆体とした触媒の還元挙動と表面解析
柏木佑介,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• AlCuFe準結晶触媒の焼成処理による活性向上
田邉豊和,亀岡聡,佐藤二美,寺内正己,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Al-Pd系準結晶ならびに近似結晶を前駆物質とした触媒調製～リーチング溶液による特性比較～
石原田幸太,木村知史,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 2元系ポーラス合金触媒の調製と反応特性
木村知史,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年春季（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 金属組織制御による新しいナノ構造体と触媒機能の創出
亀岡聡,田邉豊和,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• (Mg,Cd)2RE(RE=Ce,Dy)におけるＬａｖｅｓ相の安定性
菊地真一,神山望,藤田伸尚,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• 水素吸蔵処理したＺｒ系金属間化合物の酸化挙動と触媒特性
遠藤成輝,亀岡聡,蔡安邦,平田俊也,Zou Lingling,西村睦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• Al-Pd系準結晶ならびに近似結晶を前駆物質とした触媒調製～第三元素による影響～
石原田幸太,木村知史,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• ＡｌＣｕＦｅ準結晶触媒の活性向上化処理による組織変化
田邉豊和,亀岡聡,寺内正己,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• Al-Cu-Ir系 3元金属間化合物を用いたＡｌ選択的溶出法による準安定固溶合金の作製と触媒特性
柏木佑介,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• 2元系 Al-(Co,Ni,Cu)合金の組織ならびにそのリーチング特性
岩田敬史,亀岡聡,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• Zn-Mg-Zr準結晶（近似結晶）分散Mg押出材の組織観察および機械特性
大橋諭,蔡安邦,加藤晃
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• Mg-Cd-RE（RE:希土類金属）系準結晶の構造と安定性
菊地真一,神山望,藤田伸尚,蔡安邦
日本金属学会 2009年秋季（第 145回）大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• 合金系（Cd,Mg）2RE (RE:希土類元素）における Laves相の構造安定性
藤田伸尚,菊地真一,蔡安邦
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• 水素吸蔵処理した Zr-(Ni, Pd, Pt)系金属間化合物の CO酸化特性
遠藤成輝, 亀岡聡, 蔡安邦, 平田俊也, 西村睦
第１０４回触媒討論会, 宮崎 (2009.9.27-30)
• イマージョンアロイング法による２元系ポーラス合金触媒の調製と反応特性




• Novel silver pincushion arrays prepared by using self-organization process and SERS measurements
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Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
中国大連工科大学との合同シンポジウム, 仙台 (2009.12.9-10)
(国際一般)
• Phase transition of micro-phase separation structures in the block copolymer nanoparticles by annealing
Takeshi Higuchi, Kiwamu Motoyoshi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
ISEM2008 Returns, 東京, 日本 (2008.12.8-10)
• Droplet Transfer on Biomimetic High Adhesive Superhydrophobic Films
D. Ishii, H. Yabu, M. Shimomura
International Symposium on Engineering Neo-Biomimetics, 東京, 日本 (2009.10)
• Preparation of the Biomimetic Functional Surfaces by Using Self-Organization Process
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
エンジニアリング・ネオバイオミメティクス —技術革新へのパラダイムシフト—, 東京, 日本 (2009.10.1-2)
• Silicon Nano-Structures Prepared by using Self-Organized Polymer Structures for Dry Etching Masks and
Their Surface Properties
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
2009 MRS fall meeting, ボストン, アメリカ (2009.11.29-12.4)
• Unique Micro-phase Separation Structures in the Nanoparticles
Takeshi Higuchi, Kiwamu Motoyoshi, Kazutaka Koike, Hiroshi Yabu, Hiroshi Jinnai, Masatsugu Shimomura
MRS fall meeting 2009, Boston (2009.11.30-12.4)
• Preparation of the silver pincushion arrays for surface enhanced Raman scattering by using self organization
process
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
JSPSアジア研究教育拠点形成事業 第 1回合同セミナー, ソウル, 韓国 (2009.12.11-13)
• Droplet Transfer between Superhydrophobic Surfaces via High Adhesive Superhydrophobic Surfaces Made
from Self-Organized Honeycomb Films
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
Hybrid Materials 2009, ツール, フランス (2009.3)
• Silver-Polystyrene Hybrid Pincushion Films for Surface Enhanced Raman Scattering substrates prepared by
self-organization and vapor deposition
Y. Hirai, H. Yabu, Y. Matsuo, K. Ijiro, M. Shimomura
First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nano Materials, ツール, フランス (2009.3.15-19)
• Selective Immobilization and Selective Elution (SISE) method for fabrication of organic-inorganic hybrid
nanomaterials
Takeshi Higuchi, Kiwamu Motoyoshi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials(Hybrid Materials 2009), Tours,
France (2009.3.15-19)
• SUPERHYDROPHOBIC AND ANTI-REFLECTIVE NANO-STRUCTURES PREPARED BY SELF-
ORGANIZION AND DRY ETCHING PROCESS
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
Pragu meeting on macromolecules, プラハ, チェコ (2009.7.5-9)
• Biomimetic superhydrophobic metal-polymer hybrid films
D. Ishii, H. Yabu, M. Shimomura
SPIE Optics and Photonics 2009, サンディエゴ, アメリカ (2009.8)
• Polymer Nanoparticles having nanoscale structures
T. Higuchi, K. Motoyoshi, K. Koike, H. Yabu, M. Shimomura
SPIE Optics + Photonics, San Diego, U. S. (2009.8.2-6)
• Preparation of metal nanoparticles embedded polymer nanoparticles with phase separated structure
Kazutaka KOIKE, Kiwamu MOTOYOSHI, Takeshi HIGUCHI, Hiroshi YABU, Masatsugu SHIMOMURA
SPIE Optics+Photonics, San Diego, U.S. (2009.8.2-6)
• Fabrication of Silver Microdimple-Structured Films for Low Frictional Surfaces
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Atsushi Suzuki, Masataka Kaido, Masatsugu Shimomura
























第 29回表面科学学術講演会, 東京, 日本 (2009.10)
• 刺激応答性両親媒性ポリマーを用いたハニカム状多孔質膜の作製とその表面物性
中西貴之, 児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 29回表面科学学術講演会, (2009.10.27-29)
• 原子間力顕微鏡を用いた自己組織化ハニカム状多孔質膜の表面物性評価
仲道裕貴, 荒雅浩, 平井悠司, 藪浩, 藤波想 , 中嶋健, 西敏夫, 下村政嗣
第 29回表面科学学術講演会, 東京, 日本 (2009.10.27-29)
• 相分離構造を有する金属ナノ粒子-ポリマーハイブリッド微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
2009高分子学会東北支部研究発表会, (2009.11.19-20)
• Biomimetic High Adhesive Superhydrophobic Film Prepared by Self-Organization
石井大佑, 藪浩, 下村政嗣
第 19回日本MRS学術シンポジウム, 横浜, 日本 (2009.12)
• 相分離構造を有するポリマー微粒子への金属ナノ粒子の選択的導入
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
2009年多元研発表会, (2009.12.10)
• 金属ナノ粒子-ポリマーハイブリッド微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• 銀–高分子ハイブリッドピラー構造を用いた表面増強ラマン散乱測定
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
第５６回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• 超撥水表面における液滴吸着力制御および微小液滴操作
石井大佑,藪浩,下村政嗣
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5)
• 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性 (1) —架橋による力学特性の変化
平井　悠司, 仲道　裕貴, 荒　雅浩, 藪　浩, 下村　政嗣
第 58回高分子学会年次大会, 京都, 日本 (2009.5.27-29)
• 自己組織化による金属ナノ粒子-ポリマーハイブリッド微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 58回高分子学会年次大会, 神戸 (2009.5.27-29)
• 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性 (2) —引張試験による測定
荒雅浩, 仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 田中賢, 山本貞明, 藤堂省, 下村政嗣
第 58回高分子学会年次大会, 神戸国際会議場・神戸国際展示場, 日本 (2009.5.27-29)
• 自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性 (3) —原子間力顕微鏡による弾性率測定
仲道 裕貴, 荒 雅浩, 平井 悠司, 藪 浩, 田中 賢, 藤波 想, 中嶋 健, 西 敏夫, 下村政嗣
第 58回高分子年次会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• AB型ブロックコポリマー微粒子中の内部構造観察
樋口剛志, 本吉究, 小池和孝, 藪浩, 松永和之, 陣内浩司, 下村政嗣
第 58回高分子年次大会, 神戸 (2009.5.27-29)
• 刺激応答性両親媒性高分子を用いたハニカムフィルムの作製と表面物性
児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 58回高分子年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• AB/AC型ブロックコポリマーブレンドによる高分子微粒子の相分離構造制御
本吉　究, 小池　和孝, 樋口　剛志, 藪　浩, 下村　政嗣
第５８回高分子学会年次大会, 神戸市 (2009.5.27-29)
• 高分子ハニカム状多孔質膜の破断強度測定
平井悠司, 仲道裕貴, 荒雅浩, 藪浩 , 下村政嗣
プラスチック成形加工学会, 東京, 日本 (2009.6.3-4)
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• 細胞培養用ハニカム構造フィルムの力学特性
仲道裕貴, 荒雅浩, 平井悠司, 藪浩, 田中賢, 下村政嗣, 藤波想 , 中嶋健, 西敏夫
第 19回バイオ・高分子シンポジウム, 東京, 日本 (2009.7.29-30)
• Sバイオミメティック超撥水・無反射表面の作製と表面物性の測定
平井悠司, 藪浩, 松尾保, 居城邦治, 下村政嗣
理研シンポジウム　階層横断生命科学　-異分野融合的研究の新展開に向けて-, 和光, 日本 (2009.8.7-8)
• 液滴高吸着性超撥水表面を利用した微小液滴移動と分離
石井大佑,藪浩,下村政嗣
第 58回高分子学会討論会, 熊本, 日本 (2009.9)
• ポリマーの相分離構造を利用した有機ー無機ハイブリッド微粒子の創製
藪浩,小池和孝,本吉究,樋口剛志,下村政嗣
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• ブロックコポリマー微粒子中にける内部相構造の 3次元観察
樋口剛志, 本吉究, 小池和孝, 藪浩, 松永和之, 杉森秀一, 陣内浩司, 下村政嗣
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• 刺激応答性両親媒性高分子によるハニカムフィルムの作製
児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• 原子間力顕微鏡による自己組織化ハニカム状多孔質膜の力学物性測定
仲道 裕貴, 荒 雅浩, 平井 悠司, 藪 浩, 藤波 想, 中嶋 健, 西 敏夫, 下村政嗣
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17-19)
• 内部構造を有する金属ナノ粒子-ポリマーハイブリッド微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, (2009.9.17-19)
• 自己組織化ハニカム状多孔質膜を用いた無反射超撥水表面の作製と表面物性測定
平井　悠司, 　藪　浩, 　松尾　保孝, 　居城　邦治, 　下村　政嗣
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山, 日本 (2009.9.17-19)
物理プロセス設計研究分野
(国際招待)
• Environmental Technology Created by Mechanochemistry
Fumio SAITO, Qiwu ZHANG, Junya KANO
The 2nd Japan-Korea Joint Symposium on Pwder Tecnology, Sendai, Japan (2009.10.19-20)
• Modeling and Simulation of The Particles Motion in a Cyclomix Mixer
Akira Sato, Alain Chamayou, Laurence Galet, Michel Baron, Eric Serris, Philippe Grosseau, Gerard Thomas,
Junya KANO, Fumio Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai (2009.11.29-12.3)
• Simulation of Media Motion in Different Types of Mill by DEM
Junya KANO
International Forum on Powder Technology & Application 2009, Beijing, China (2009.3.29)
• A Role of DEM Simulation for Optimizing and Media Mill Design and Operation
Junya KANO
Powder World 2009, Beijing, China (2009.4.2)
• Mechanochemical Engineering for Environment and Material Processing
Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito
4th International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals & Environment and 2nd Asian Sym-
posium on Materials & Processing, Penang, Malaysia (2009.6.1)
(国際一般)
• Capability of Ti(IV)-Porphyrin Complex as a Reagent for Determining Hydrogen Peroxide
Takamura, K., Matsubara, C., Matsumoto, T.
2th Asian Chemical Congress 2007, Malaysian International Symposium on Analytical Sciences (SKAM -20),
Kuala Lumpur, Malaysia (2007.8.23-25)
• Caracterization of a titanium(IV)-porphyrin reagent for determining hydrogen peroxide by an Ab Initio Study
Takamura, K., Matsumoto, T. Analysdagarna, Go¨teborg, Sweden (2008.6.16-18)
• Computational characterization of titanium(IV)-porphyrin reagent used in the flow injection analysis of hy-
drogen peroxide
Takamura, K., Matsumoto, T.
The 15th International Conference on Flow Injection Analysis including related techniques (ICFIA 2008) &
The 25th Anniversary Meeting of Japanese Association for Flow Injection Analysis, Nagoya, Japan (2008.9.28-
10.3)
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• Caracterization of Titanium(IV)-porphyrin Complex as an Effective Reagent for Determining Hydrogen Per-
oxide
Kiyoko Takamura, Takatoshi Matsumoto
IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-V) 19th International Sympo-
sium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XIX) 3rd Symposium on Power Sources for Energy
Storage and their Key Materials (PS-III), Shanghai, Chin
• Development of advanced blast furnace simulation model based on discrete element method
S.Natsui, S. Ueda, F. Zhengyun, J. Kano, H. Nogami, R. Inoue, T. Ariyama
Proceedings of the 5th International congress on the science and technology of ironmaking, Shanghai, China
(2009.10.19-23)
• Recovery of Indium from Flat Panel Displays by Mechanochemical Method
Junya Kano, Fumio Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Analysis of Size Segregation in a Tumbling-mill with Tow-different Sizes of Balls
K.Yagi, R.Soda, J.Kano, F.Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai (2009.11.29-12.3)
• Numerical and experimental investigation of the dry coating in the cyclomix
A. Sato, A. Chamayou, L. Galet, M. Baron, E. Serris, P. Grosseau, G. Thomas, J. Kano, F. Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Surface Modification of Powders In search of new dry coating devices
G.Lefebvre, F.Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai (2009.11.29-12.3)
• Hydrogen generation from cellulose or polymer with Hydroxides through co-grinding and heating
Qiwu Zhang, Fumio Saito
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Fron-
tier2009), Sendai (2009.11.29-12.3)
• RECENT PROGRESS AND NEW APPROACHES IN DEELOPMENT OF KINETIC BASED BLAST
FURNACE SIMULATOR
H. Nogami, S. Ueda, J. Kano, T. Ariyama
Advances in Theory of Ironmaking and Steelmaking, Bangalore, India (2009.12.9-11)
• Synthesis, Crystal Structures and High-Temperature Thermoelectric Properties of Multicomponent Cobalt-
Ruthenium Oxides
Junichi Takahashi,Tetsuya Kawano,Takahiro Yamada,Takeshi Okutani,Hisanori Yamane
International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009 (ICMAT 2009) & International Union of
Materials Research Societies International Conference in Asia 2009 (IUMRS-ICA 2009), Singapore (2009.6.28-
7.3)
• Beads-motion in Stirred Milling by DEM and its Optimization
Rikio Soda, Akira Sato, Junya Kano, Fumio Saito
8th World Congress of Chemical Engineering, Montreal, Canada (2009.8.23-27)
• Mechanochemical Process for Recovering Indium from Indium Oxide at Ambient Temperature
J. Kano, E. Kobayashi, W. Tongamp, F. Saito




化学工学会関西支部プロセッシング技術ＷＧセミナー, 大阪, 日本 (2009.10.8)
• 湿式ビーズミルのシュミレーション
加納純也
プロセス工学研究会、第４１回コロキウム環境講演会, 仙台, 日本 (2009.11.19)
• メカノケミカル法による In2O3 あるいは ITO からの In金属回収
加納純也,小林栄子,張 其武,齋藤文良




産学官連携フェア 2009みやぎシーズ発掘試験成果報告会, 仙台, 日本 (2009.10.14)
• メカノケミカル法を利用する液晶パネルからのインジウムの回収
加納純也,齋藤文良
粉体工学会 2009年度秋期研究発表会, 大阪, 日本 (2009.10.22)
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• 湿式ビーズミルの最適運転方法を紹介します
加納純也
APPIE産学官連携フェア 2009, 大阪, 日本 (2009.10.23)
• 芳香族ホモプロパギルアルコール類の光学分割と絶対配置の決定
西田隼也,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,熊谷勉,井上吉教
第 53回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会, 生駒, 日本 (2009.11.8)
• 長鎖脂肪族第二級アルコール類の光学分割の新しい展開
泉裕一,西田隼也,村田貴彦,河井芳彦,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,熊谷勉,井上吉教
第 53回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会, 生駒, 日本 (2009.11.8)
• 媒体撹拌ミル摩耗粉発生量の測定とシミュレーションによる解析
曽田力央,佐藤 英,加納純也,齋藤文良
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• 二硫化炭素によるウラン酸化物のメカノケミカル処理
佐藤修彰, モハマド ハフィズ, 加納純也, 桐島　陽, 齋藤文良
日本原子力学会東北支部会第３３回研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.11)
• 二硫化炭素による希土類酸化物のメカノケミカル処理
佐藤修彰, モハマド ハフィズ, 加納純也, 桐島　陽, 齋藤文良






化学工学会第 74年会, 横浜, 日本 (2009.3.18)
• シミュレーションによる媒体撹拌ミルの最適設計
曽田力央,加納純也,齋藤文良
化学工学会第 74年会, 横浜, 日本 (2009.3.18)
• 高炉冷間モデルとの比較による DEM計算パラメータの最適化
夏井俊悟,植田滋,井上亮,有山達郎,加納純也,及川雅史
日本鉄鋼協会第 157会春季講演大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• DEMによる高炉内非対称固体流れの解析
植田滋.夏井俊悟,N.Andersson,F.Zhengyun,加納純也,有山達郎
日本鉄鋼協会第 157会春季講演大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 高級脂肪酸から誘導される第二級アルコール類の光学分割と絶対配置の決定
河井芳彦,村田貴彦,久保慎弥,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,井上吉教,熊谷勉
日本化学会第 89春季年会, 東京, 日本 (2009.3.30)
• 2-および 3-フルフラールから合成されるフリルアルコール類の光学分割とそれらの比較
川口剛史,久保慎弥,松本明久,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,井上吉教,熊谷勉
日本化学会第 89春季年会, 東京, 日本 (2009.3.30)
• 三重結合を含むアルコールの合成と光学分割
西田隼也,久保慎弥,松本明久,泉多恵子,村上聡,松本高利,渡邉政隆,井上吉教,熊谷勉
日本化学会第 89春季年会, 東京, 日本 (2009.3.30)
• δ-ラクトン類から誘導されるδ-ヒドロキシエステル類の光学分割とその利用
久保慎弥,西田隼也,松本高利, 竹下光弘,渡邊政隆,井上吉教,熊谷勉
日本化学会第 89春季年会, 東京, 日本 (2009.3.30)
• 芳香族第一級アルコールを用いた不斉炭素の遠隔認識と光学分割
松本明久,疋田由美子,松本高利,竹下光弘,渡邊政隆,井上吉教,熊谷勉
日本化学会第 89春季年会, 東京, 日本 (2009.3.30)
• DEMによる転動ミル内異径ボール群偏析現象の解析
八木圭亮, 加納純也, 齋藤文良
粉体工学会 2009年度春期研究発表会, 東京, 日本 (2009.5.25)
• DEMによる媒体撹拌ミル磨耗粉発生量予測へのアプローチ
曽田力央,加納純也,齋藤文良
粉体工学会 2009年度春期研究発表会, 東京, 日本 (2009.5.26)
• DEMを用いた高炉内非対称固体流れの解析
植田 滋,夏井俊悟,Nils Andersson,加納純也,井上 亮,有山達郎,Fan Zhengyun
日本学術振興会製銑第 54委員会第 174回研究会, 仙台, 日本 (2009.6.17-19)
• 高炉冷間モデルとの比較に基づく離散要素法パラメーターの最適化と高炉適用
有山達郎,加納純也,夏井俊悟,植田 滋,Fan Zhengyun,井上 亮
日本学術振興会製銑第 54委員会第 174回研究会, 仙台, 日本 (2009.6.17-19)
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• DEMシミュレーションによる連続式ドラムミキサー内粒子挙動の解析
加納純也,葛西栄輝,齋藤文良,川口尊三,原応樹
日本学術振興会製銑第 54委員会第 174回研究会, 仙台, 日本 (2009.6.17-19)
• PPARαアゴニスト NS NS-220 の合成研究
田中将,原部哲治,青木富義,松本高利,塩入孝之
日本プロセス化学会・2009サマーシンポジウム, 東京, 日本 (2009.7.17)
• 選択的加水分解可能な 1,3 1,3-ジオキサン誘導体の in silico スクリーニング
松本高利,原部哲治,塩入孝之
日本プロセス化学会・2009サマーシンポジウム, 東京, 日本 (2009.7.17)
• 芳香族第一級アルコール類の不斉炭素の遠隔認識と絶対配置の決定
松本明久,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,井上吉教,熊谷勉
日本プロセス化学会・2009サマーシンポジウム, 東京, 日本 (2009.7.17)
• DEMシミュレーションを利用したビーズミル粉砕における摩耗粉発生量の予測
曽田力央,加納純也,齋藤文良
化学工学会米沢大会 2009, 米沢, 日本 (2009.8.10)
• 媒体撹拌ミル内小径ビーズ挙動のシミュレーション
山本 泰弘,曽田力央,加納純也,齋藤文良
粉体工学会第 45回夏期シンポジウム, 浜松, 日本 (2009.8.10)
• DEMによる固体流れ解析と連続体ガス流れモデルの連成による高炉内解析
夏井俊悟,埜上洋,植田滋,加納純也,井上亮,有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• DEMによる高炉内装入物降下挙動の安定性解析
植田滋,夏井俊悟,Fan Zhengyun,加納純也,井上亮,有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• 転動ミル内ボールの粒度偏析過程のシュミレーション
八木圭亮, 曽田力央, 加納純也, 齋藤文良
化学工学会第 41回秋季大会, 東広島, 日本 (2009.9.16)
• Stress analysis of burden in blast furnace by DEM
Zhengyun Fan, S.Natsui, S.Ueda, J.Kano, T.Ariyama, 楊天鈞
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9.17)
• 媒体撹拌ミルのローター形状がビーズ運動に及ぼす影響
曽田力央,加納純也,齋藤文良
化学工学会第 41回秋季大会, 東広島, 日本 (2009.9.18)
• メカノケミカル法による希土類酸化物の硫化
佐藤修彰,Mohamedo Hafiz,桐島 陽,加納純也,齋藤文良
日本原子力学会 2009年秋の大会, 仙台, 日本 (2009.9.18)
• チタン (IV)-ポルフィリン試薬の光増感作用による一重項酸素の生成とアスコルビン酸の酸化反応
高村喜代子,松原チヨ,松本高利
日本分析化学会・第 58年会, 札幌, 日本 (2009.9.26)
• 液晶パネルからのインジウム回収プロセスの構築
加納純也,齋藤文良
資源・素材 2009(札幌), 札幌, 日本 (2009.9.9)
化学プロセス設計研究分野
(国際招待)
• Ceramic/Metal Nanostructure and Nanophase Grown in the Excited Reaction Field of Electron/Ion Beam
Irradiation
Shun-Ichiro TANAKA
The 10th International Symposium on Eco-material Processing and Design (ISEPD2009), Xi’an, China
(2009.1.13-15)
• Synergy of Molecular Adsorption and Photocatalytic Properties in Titania Nanotube and Its Eenhancement
T. Sekino, D. J. Park, T. Miwa, J. Y. Kim, T. Kusunose, S. Seino, S.-I. Tanaka
The 10th international symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD 2009), Xian, China
(2009.1.13-16)
• Structure and properties control of TiO2 nanotubes for advanced environmental and energy system
T. Sekino, J. Y. Kim, D.-J. Park, N. Fahim, T. Kusunose, S. Tsukuda, S.-I. Tanaka
International Symposium on Advanced Ceramics and Technology for Sustainable Energy Applications
(ACTSEA-2009), Taipei, Taiwan (2009.11.1-4)
• Ceramic Nanostructures Grown in the Excited Reaction Field of Electron/Ion Beam Irradiation
Shun-Ichiro Tanaka
The 18th International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAMXVIII),
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Sendai, Japan (2009.12.12-14)
• Nanoscale Processing of Materials: Nanowetting and Nanostructure Control in a Transmission Electron Mi-
croscope
Shun-Ichiro Tanaka
The 10th International Symposium on Advanced Materials, Kyungnam Univ. (10th ISAM), Masan, Korea
(2009.2.11)
• Design and Development TiO2-based Low-dimensional Nanomaterials using Chemical and Electrochemical
Processing and their Multi-Functions
Tohru Sekino
International Symposium on Multifunctional Ceramic Materials Based on Nanotechnology (ISMCN2009) con-
jugated with the Workshop of Japan-China-Korea A3 Foresight International Cooperation Key Project, Na-
gaoka, Japan (2009.2.13-5)
• Nanoscale Processing of Materials: Nanowetting and Nanostructure Control in a Transmission Electron Mi-
croscope
Shun-Ichiro Tanaka
The 5th International Symposium on Nano & Advanced Materials (ISNAM2009), Changwon, Korea (2009.2.9)
• Direct Bonding of Cu to Oxidized Silicon Nitride by Wetting of Molten Cu and Cu(O)
Shun-Ichiro Tanaka
6th International Conference on High Temperature Capillarity (HTC2009), Athens, Greece (2009.5.6-9)
• Nanostructure and Nanophase Controlled by Electron/Ion Beam Irradiation and Their Properties
Shun-Ichiro Tanaka
International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials –Processing, Fabrication,
Properties, Applications (THERMEC’2009), Berlin, Germany (2009.8.25-29)
• Fabrication and Structure Control of TiO2 Nanotube and Its Energy Materials Functions
Tohru Sekino, Jang Yul Kim, Narges Fahim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
East Asia Ecomaterials Workshop 2010, Ginowan, Okinawa, Japan (2010.1.13)
• Coexistence of Molecular Adsorption Property with Photocatalytic Function in Chemically Synthesized Ti-
tanium Oxide Nanotubes
Tohru Sekino, Dong-Jin Park, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
The 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2010),
Daytona Beach, USA (2010.1.24-29)
• Synthesis and Modification of TiO2 Nanotubes for Sensitized Solar Cell
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Narges F Fahim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
The 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2010),
Daytona Beach, USA (2010.1.24-29)
• Fabrication and Structure Control of TiO2 Nanotube and Its Energy Materials Functions
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Narges Fahim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
The 11th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2010), Sakai, Osaka, Japan
(2010.1.9-12)
(国際一般)
• Effects of Substituting A-site Ions on Thermoelectric Properties of Perovskite-type Rare Earth Cobalt Oxides
R11-xR2xCoO3
Hideki Hashimoto, Takafumi Kusunose, Tohru Sekino
The 10th international symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD 2009), Xian, China
(2009.1.13-16)
• Formation of nano-scaled oxide semiconductor composite structures using self-organized phase separation
route
Tohru Sekino, Takako Shimizu, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
The 33rd International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2009),
Daytona Beach, USA (2009.1.18-23)
• Synthesis, Functionalization, Processing and Assembly of Nanostructures
Sook Young Moon, Tohru Sekino, Shun-ichiro Tanaka
The 33rd International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2009),
Daytona Beach, USA (2009.1.18-23)
• Direct Formation of Hybrid Nanowires using Single Nano-Fabrication Technique
S. Tsukuda, S. Seki, M. Sugimoto, A. Idesaki, M. Yoshikawa, S.-I. Tanaka
16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB2009), Tokyo, Japan
(2009.10)
• Nano/Micro-Protrusions on Cu-Based Alloys Grown by Ar Ion Irradiation
Miho Namatame, Shogo Oda, Shun-Ichiro Tanaka
2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
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• Fabrication of Zn (O) nano/micro-protrusions induced by Ar ion irradiation
Shogo Oda, Shun-ichiro Tanaka
2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Direct Formation of Hybrid Nanowires using Single Particle Nanofabrication Technique
Satoshi Tsukuda, Shu Seki, Masaki Sugimoto, Akira Idesaki, Shun-Ichiro Tanaka
2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Numerical analysis to maximize field emission characteristics of carbon nanofibers on an acute tip substrate
Norihiro Shimoi, Shun-ichiro Tanaka
2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Formation of Size Controlled Polymer Nanowires by Ion Beam and γ ray Irradiation
Satoshi Tsukuda, Shu Seki, Masaki Sugimoto, Akira Idesaki, Shun-Ichiro Tanaka
2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Hydroxyapatite Formation on Silica-modified TiO2 Nanotube Arrays by Anodic Oxidation
Tohur Sekino, Narges F. Fahim, Takafumi Kusunose, Shun-Ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Fabrication of Fe-doped SnO2-TiO2 Spinodal Phase-Separated System and Its Semiconductive Properties
Masashi Hashimoto, Tohru Sekino, Takako Shimizu, Takafumi Kusunose, Shun-Ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Morphology Controlled TiO2 Nanotube for Dye-sensitized Solar Cell
Jang-Yul Kim, Tohru Sekino, Dong Jin Park, Satoshi Tsukuda, Shun-ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Multi-Functions of Rare Earth Modified TiO2 Nanotubes by Soft Chemical Method
Dong Jin Park, Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Shun-Ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Growth of Carbon Nanotubes Using Au Nanoparticulate Catalyst Synthesized by Chemical Route
Sook Young Moon, Tohru Sekino, Shun-Ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Thermoelectric Properties of Perovskite-type Rare Earth Cobalt Oxide Solid Solutions
Hideki Hashimoto, Takafumi Kusunose, Satoshi Tsukuda, Tohru Sekino, Shun-Ichiro Tanaka
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (FRONTIER
2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.3)
• Formation of Hybrid Nanowires by High Energy Ion Beam Irradiation
Satoshi Tsukuda, Shu Seki, Masaki Sugimoto, Akita Idesaki, Masahito Yoshikawa, Shun-Ichiro Tanaka
11th Pacific Polymer Conference 2009 (PPC11), Cairns, Australia (2009.12.6-10)
• Fundamental photoelectrochemical studies of TiO2 and doped TiO2 nanotubes photoelectrode materials
Narges Fathy Fahim, Tohru Sekino
3rd International Conference on the Industrialisation of DSC (DSC-IC 09), Nara, Japan (2009.4.22-24)
• Preparation of TiO2 nanotube and its application to dye-sensitized solar cell
Jang-Yul Kim, Tohru Sekino, Dong Jin Park, Shun-ichiro Tanaka
The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (PacRim8), Vancouver, Canada (2009.5.31-
6.5)
• Properties of the Titania Nanotube and Metal Particle Systems by Sonochemical Processing
T. Nakayama, M. Terauchi, S. Suzuki, T. Sekino, H. Suematsu, T. Suzuki, K. Niihara
The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (PacRim8), Vancouver, Canada (2009.5.31-
6.5)
• Fabrication and Properties Properties-Structure Correlations of Zirconia Zirconia-based Multi Multi-phase
Nanocomposites Dispersed with CNTs and Nanoparticles
Tohru Sekino, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka, Koichi Niihara
The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (PacRim8), Vancouver, Canada (2009.5.31-
6.5)
• Synthesis of Titanium Oxide Nanotube and its Energy-related Application
Tohru Sekino, Dong-Jin Park, Jang-Yul Kim, Narges F. Fahim, Shun-ichiro Tanaka
The 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology (PacRim8), Vancouver, Canada (2009.5.31-
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6.5)
• Formation of hybrid Nano-Structures by Ion Beam Irradiation to the Sol-gel Film
S. Tsukuda, S. Seki, M. Sugimoto, A. Idesaki, S.-I. Tanaka
The 26th International Conference of Photopolymer Science and Technology Materials & Processes for Ad-
vanced Microlithography and Nanotechnology, Chiba, Japan (2009.6)
• CVD Growth of Carbon Nanotubes Using Unique-structured Au Nanoparticulate Catalyst Synthesized by
Solution Chemical Route
Sook Young Moon, Tohru Sekino, Shun-Ichiro Tanaka
The CJK2009 Seminar and Summer Workshop conjugated with the Workshop of China-Japan-Korea (CJK)
A3 Foresight International Cooperation Key Project, Jeju, Korea (2009.6.28-7.3)
• Development and Multi-functions of Rare Earth Modified TiO2 Nanotubes by Soft Chemical Method
Dong Jin Park, Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda,Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
The CJK2009 Seminar and Summer Workshop conjugated with the Workshop of China-Japan-Korea (CJK)
A3 Foresight International Cooperation Key Project, Jeju, Korea (2009.6.28-7.3)
• Thermal Conductivity and Residual Stress of 3YSZ/LaPO4 Systems to Apply Thermal Barrier Coating
Seung-Ho Kim, Sunghun Choi, Tohru Sekino, Soo Wohn Lee
The CJK2009 Seminar and Summer Workshop conjugated with the Workshop of China-Japan-Korea (CJK)
A3 Foresight International Cooperation Key Project, Jeju, Korea (2009.6.28-7.3)
• Preparation and Properties of Mullite-based FeCr Magnetic Nanocomposite Powders by Reducing of Solid
Solution
Hao Wang, Tohru Sekino, Koichi Niihara, Weimin Wang, Zhengyi Fu, Soo-Wohn Lee
The CJK2009 Seminar and Summer Workshop conjugated with the Workshop of China-Japan-Korea (CJK)
A3 Foresight International Cooperation Key Project, Jeju, Korea (2009.6.28-7.3)
• Preferred Orientation of Cu2O Nano/Micro Protrusion Grown by Ar Ion Irradiation
Shogo Oda, Hiroyuki Tanaka, Shun-Ichiro Tanaka
International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials –Processing, Fabrication,
Properties, Applications (THERMEC’2009), Berlin, Germany (2009.8.25-29)
• Dye-sensitized solar cell based on anodic TiO2 nanotubes produced from anodization in fluoride-free electrolyte
Narges F. Fahim, Tohru Sekino
The 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2010),
Daytona Beach, USA (2010.1.24-29)
• Properties and Fabrication of Carbon Nanotubes Dispersed Al2O3 Composites
Byungkook Jang, Yoshio Sakka, Jang-Yul Kim, Tohru Sekino
The 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2010),
Daytona Beach, USA (2010.1.24-29)
• Nanostructures and Physicochemical Properties of Nanoparticles-loaded TiO2 Nanotubes Fabricated by Pho-
toreduction Route
D. J. Park, T. Sekino, S. Tsukuda, S.–I. Tanaka
The 11th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2010), Sakai, Osaka, Japan
(2010.1.9-12)
• Characterization of Ti1-xSnxO2 nanoparticles and its nanotube for the application to dye-sensitized solar cell
Jang-Yul Kim, Tohru Sekino, Satoshi Tsukuda, Shun-ichiro Tanaka





日本金属学会春季大会第 144回公募シンポジウム S9, 東京 (2009.3.29)
(国内一般)
• 複合酸化物の炭素還元窒化法による BN 分散ナノ複合材料の作製とその特性
楠瀬尚史,坂柳伸彰,関野　徹,新原晧一,安藤陽一
日本セラミックス協会第 46回セラミックス基礎科学討論会, 長岡市, 日本 (2008.1.10-11)
• 有機相への分散性を持つ導電性ポリアニリン–チタニアナノハイブリッド複合材料の作製と特性
韓淵圭,楠瀬尚史,関野徹
日本セラミックス協会 2008年年会, 長岡市, 日本 (2008.3.20-22)
• 含水チタニアナノチューブ/Pd複合材料における熱重量特性
中山忠親,金弘大,鈴木俊太郎,寺内雅裕,関野　徹,鈴木常生,末松久幸,新原晧一
日本セラミックス協会 2008年年会, 長岡市, 日本 (2008.3.20-22)
• 雰囲気熱処理によるジルコニア焼結体表面での導電性非酸化物層の形成
楠瀬尚史,関野　徹,安藤陽一
日本セラミックス協会 2008年年会, 長岡市, 日本 (2008.3.20-22)
• 雰囲気熱処理により表面に非酸化物導電相を形成したジルコニア焼結体の作製およびその特性評価
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楠瀬尚史,関野　徹,安藤陽一
日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム, 北九州市小倉区, 日本 (2008.9.17-19)
• 超音波化学法により作製されたチタニアナノチューブと銀ナノ粒子の複合体における熱特性評価
寺内雅裕,鈴木俊太郎,中山忠親,関野徹, 鈴木常生, 末松久幸, 新原晧一
日本セラミックス協会第 21回秋季シンポジウム, 北九州市小倉区, 日本 (2008.9.17-19)
• Preparation and characterization of high aspect ratio TiO2 nanotube powders using rapid anodization method
in chloride-based electrolytes
Narges Fathy Fahim, Tohru Sekino
第 47回セラミックス基礎科学討論会, 大阪市, 日本 (2009.1.8-9)
• ペロブスカイト型 RCoO3の熱電変換特性に与える希土類置換固溶の影響
橋本英樹, 楠瀬尚史, 関野 徹
第 47回セラミックス基礎科学討論会, 大阪市, 日本 (2009.1.8-9)
• 希土類添加による酸化チタンナノチューブの機能化
朴　動鎭, 関野　徹, 金　長烈, 佃　諭志, 楠瀬尚史, 田中 俊一郎






日本セラミックス協会 2009年年会, 千葉県野田市, 日本 (2009.3.16-18)
• チタニアナノチューブの歯科用インプラントへの応用
西田尚敬, 山本一世, 三輪利幸, 関野 徹, 田中俊一郎, 江草 宏, 中村隆志
日本セラミックス協会 2009年年会, 千葉県野田市, 日本 (2009.3.16-18)
• 溶液化学反応場における希土類添加酸化チタンナノチューブの合成・構造と機能
関野　徹, 朴　動鎭, 楠瀬尚史, 田中俊一郎
日本金属学会 2009年春期 (第 144回)大会, 東京都, 日本 (2009.3.28-30)
• Ａｒイオンビーム照射によるＣｕ２Ｏナノ突起体の成長機構と成長方位
小田省吾, 田中宏幸, 田中俊一郎
日本金属学会春季大会第 144回公募シンポジウム S9, 東京 (2009.3.29)
• イオン・電子ビーム照射による有機無機ハイブリッドナノ構造体の形成
佃諭志, 田中俊一郎, 関修平, 渡辺省伍, 杉本雅樹, 出崎亮
日本金属学会春季大会第 144回公募シンポジウム S9, 東京 (2009.3.29)
• 単一イオン照射法による有機無機ハイブリッドナノ構造体の形成と制御









関野　徹, 金　長烈, 朴　動鎭, 佃　諭志, 田中俊一郎
日本金属学会 2009年秋期（第 145回）大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 溶液化学的プロセスによる稀土類修飾型酸化チタンナノチューブの創製とその高次機能
関野　徹, 朴 動鎭, 楠瀬尚史, 佃 諭志, 田中俊一郎
日本セラミックス協会 第 22 回秋季シンポジウム, 愛媛県松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• β 型窒化ケイ素ナノワイヤーの合成
楠瀬尚史, 関野　徹, 安藤陽一, 菅沼克昭
日本セラミックス協会 第 22 回秋季シンポジウム, 愛媛県松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 単一イオン照射法によるハイブリッドナノ構造体の形成とサイズ制御
佃諭志, 田中俊一郎, 関修平, 杉本雅樹, 出崎亮
日本金属学会秋季大会第 145回公募シンポジウム, 京都 (2009.9.16)
• カーボンナノファイバーからの電界電子放出因子の下地先端角度依存性
下位法弘, 守田晃児, 田中俊一郎
日本金属学会秋季大会第 145回公募シンポジウム, 京都 (2009.9.16)
• Ｚｎ圧延板へのＡｒイオンビーム照射による突起体の創成
小田省吾, 田中俊一郎
日本金属学会秋季大会第 145回公募シンポジウム S6, 京都 (2009.9.16)
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• ポリアニリン／チタニアナノハイブリッドの構造および電気的機能制御
関野　徹, 韓　淵圭, 楠瀬尚史, 佃　諭志, 田中俊一郎
第 48回セラミックス基礎科学討論会, 沖縄県宜野湾市, 日本 (2010.1.12-13)
• Photoluminescent Property of Rare Earth Modified Titania Nanotube
Dong Jin Park, Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Shun–ichiro Tanaka
第 48回セラミックス基礎科学討論会, 沖縄県宜野湾市, 日本 (2010.1.12-13)
• 低温劣化を制御したジルコニアセラミックスの歯科への応用
宇佐美博文, 中村隆志, 西田尚敬, 関野　徹, 大西宏司, 佐久田美由紀, 矢谷博文
第 48回セラミックス基礎科学討論会, 沖縄県宜野湾市, 日本 (2010.1.12-13)
電磁機能設計研究分野
(国際招待)
• Magnetization switching experiment on a single Co/Pt multilayer dot in nanosecond pulse field
N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami
Magnetics and Optics Research International Symposium for New Storage Technology (MORIS 2009), Awaji,
Japan (2009.6.15)
(国際一般)
• Nanodot fabrication by means of nanoindentation method
T. Hashimoto, N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami
Magnetics and Optics Research International Symposium for New Storage Technology (MORIS 2009), Awaji,
Japan (2009.6.15)
• Large magnetic anisotropy in epitaxially grown Fe/Co multilayer and alloy
S. Okamoto, T. Shinozaki, T. Yamashita, N. Kikuchi, O. Kitakami
Magnetics and Optics Research International Symposium for New Storage Technology (MORIS 2009), Awaji,
Japan (2009.6.15)
• Magnetic properties of L11-type CoPt-C ordered perpendicular alloy films as a function of C content
T. Shimatsu, H. Sato, H. Kataoka, S. Okamoto, O. Kitakami, H. Aoi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Magnetic anisotropy of L11-type CoPt-M (M : Ni, Fe, Cr and Pd) ordered alloy perpendicular films
T. Shimatsu, H. Sato, H. Kataoka, S. Okamoto, O. Kitakami, H. Aoi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Nucleation size of hcp-CoPt dot arrays characterized by time dependence of coercivity
N. Kikuchi, K. Mitsuzuka, T. Shimatsu, O. Kitakami, H. Aoi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Remanence coercivity of hcp-CoPt dot arrays
K. Mitsuzuka, T. Shimatsu, N. Kikuchi, O. Kitakami, H. Aoi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Reduction of substrate temperature to fabrication L11-type CoPt ordered alloy perpendicular films on glass
disks
Y. Toyoda, T. Shimatsu, H. Sato, S. Okamoto, O. Kitakami
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Temperature dependence of magnetic properties for L11-type CoNi-Pt ordered alloy films
J. Sayama, T. Shimatsu, S. Okamoto, O. Kitakami , H. Aoi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Ferromagnetic resonance of Co/Ni multilayer
S. Okamoto, F. Ono, N. Kikuchi, O. Kitakami, Y. Mitsuzuka, Y. Endo, M. Yamaguchi
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Effect of dipole interaction in on microwave assisted magnetization switching
S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Nanosecond pulse field switching of a single Co/Pt nanodot
N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami
International Conference on Magnetism (ICM 2009), Karlsruhe, Germany (2009.7.26)
• Large magnetic anisotropy in epitaxially grown Fe/Co multilayer and alloy
S. Okamoto, T. Shinozaki, T. Yamashita, N. Kikuchi, O. Kitakami




国際ディスクドライブ協会 (IDEMA) セミナー「超テラビット記録に向けてのチャレンジ」, 東京 (2009.10)
• テラビット記録のための BPM媒体技術
北上修,　岡本聡, 菊池伸明,　島津武仁,　三塚要,　青井基
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• 単一 Co/Pt磁性ナノドットの ns領域における磁化反転実験
菊池伸明,岡本聡,北上修




技術情報協会「ナノサイズ微粒子の磁性について」, 東京, 日本 (2009.12)
• 記録材料のナノサイズ領域における磁化挙動の検討
北上修,　岡本聡, 菊池伸明,　島津武仁,　佐藤英夫,　三塚要,　青井基
日本磁気学会第 165回研究会「極限状態の磁気ストレージ」, 東京, 日本 (2009.3.13)
• サブミクロン非晶質微粒子の合成と軟磁性
島田寛,遠藤恭,山口正洋,岡本聡,北上修,今野陽介,松元裕之,吉田栄吉
日本金属学会春季大会, 東京, 日本 (2009.3.28)
• マイクロ波アシスト磁化反転における粒子間相互作用の影響
岡本聡,菊池伸明,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎, 日本 (2009.9.12-15)
• サブミクロンアモルファス微粒子の作製と軟磁性
島田寛,遠藤恭,山口正洋,岡本聡,北上修,今野陽介,松元裕之,吉田栄吉
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎, 日本 (2009.9.12-15)
• Nano-indentationによるナノドットアレイ作製
橋本知彦,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• エピタキシャル FeCo合金膜および Fe/Co多層膜における巨大な磁気異方性
岡本聡,篠崎達也,山下吐夢,菊池伸明,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• L11-(Co Ni)-Pt垂直磁化膜の磁気特性の温度依存性
島津武仁,佐山淳一,青井基,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• L11-CoPt-C規則合金垂直膜の構造と磁気特性
島津武仁,佐藤英夫,片岡弘康,岡本聡,北上修,青井基
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• L11-(Co1 XMX)50Pt50 (M : Ni, Fe, Cr, Mn)及び Co50(Pt1 XPdX)50規則合金垂直磁化膜の構造と磁気特性
片岡弘康,島津武仁,佐藤英夫,岡本聡,北上修,青井基
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• hcp-Co-Pt垂直磁化ドットの磁化反転における反転核の大きさ
島津武仁,三塚要,菊池伸明,北上修,青井基
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• hcp-Co-Pt垂直磁化ドットの磁気異方性に及ぼす加工ダメージの影響
三塚要,島津武仁,菊池伸明,北上修,青井基
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• 　 hcp-Co-Pt垂直磁化ドットの残留保磁力を決める要因に関する考察
三塚要,島津武仁,菊池伸明,北上修,青井基
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• Co/Ptドットの磁化反転挙動のパルス磁場時間依存性
菊池伸明,村山友祐,巣山宜裕,岡本聡,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• ナノ秒パルス磁場による Co/Ptドットの磁化反転実験
村山友祐,巣山宜裕,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
• マイクロコイルを用いたナノ秒パルス磁場強度増大の試み
巣山宜裕,村山友祐,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 33回日本磁気学会学術講演会, 長崎 (2009.9.12)
量子プロセス設計研究分野
(国際招待)
• Nano-particle synthesis by femtosecond laser pulses
Shunichi Sato
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Workshop on femtosecond laser application, Tainan, Taiwan (2009.7.15)
(国際一般)
• Fabrication of Gold-platinum Alloy Nanoparticles by High-intensity Laser Irradiation of Aqueous Solution
Takahiro Nakamura, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09 (ALC
’09), Maui, USA (2009.12.6-11)
• Fabrication of Silver Nanoparticles by High-intensity Laser Irradiation of Aqueous Solution
Takahiro Nakamura, Hideyuki Magara, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09 (ALC
’09), Maui, USA (2009.12.6-11)
• Spatial resolution for fluorescence depletion microscopy using axial elecric field generated by focused radially
polarized beams
Shunichi Sato, Yuichi Kozawa
Novel techniques in microscopy, Vancouver, Canada (2009.4.26-30)
• Optical trapping efficiency measured for dielectric particles by using cylindrical vector beams
Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Optical trapping Applications, Vancouver, Canada (2009.4.26-30)
• Selective TM01 and TE01 mode operation of Nd:YAG laser based on cavity stability incorporating thermal
effects
Akihiko Ito, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Conference on Laser and Electro-Optics, Baltimore, USA (2009.6.1-5)
• Selective generation of radially polarized Nd:YAG laser beams of higher-order transverse mode
Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Conference on Laser and Electro-Optics, Baltimore, USA (2009.6.1-5)
• Fabrication of gold-platinum nanoparticles by intense, femtosecond laser irradiation of aqueous solution
Takahiro Nakamura, Hideyuki Magara, Yuliati Herbani, Akihiko Ito, Shunichi Sato
Conference on Laser and Electro-Optics, Baltimore, USA (2009.6.1-5)
• TM01 mode operation of an Yb-doped double-clad fiber amplifier
Tatsuya Chubachi, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato


















• Formation of gold nanoparticles by a highly intense laser irradiation of gold salt dissolved in solvents






中村貴宏, 真柄英之, ヘルバニユリアッティ, 伊藤暁彦, 佐藤俊一
応用物理学関係連合講演会, つくば (2009.3.30-4.2)
• 高強度レーザー場における銀ナノ粒子の作製











日本金属学会 2009年秋期大会, 京都 (2009.9.15-17)
• Synthesis of gold-silver alloy nanocolloids by highly intense laser irradiation







第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)
• 軸対称偏光レーザービームを用いた ZnSe(100)からの第 2高調波発生
小澤 祐市, 大津 暁彦, 佐藤 俊一
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)
• 反射率変調ミラーを用いた円筒対称レーザービームの発生 １．Laguerre-Gaussian beams
伊藤暁彦, 小澤祐市, 佐藤俊一
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)
• 反射率変調ミラーを用いた円筒対称レーザービームの発生 ２．Vector beams
伊藤暁彦, 小澤祐市, 佐藤俊一
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)
複雑系プロセス設計研究分野
(国際招待)
• Direct observation of steps in rotation of the bacterial flagellar motor
Akihiko Ishijima
Japan-Mexico Workshop on “Pharmacobiology” and “Nanobiology”, Mexico City, Mexico (2009.2.25-26)
• The chemotactic response and correlation of the multiple flagellar motors in a single bacterial cell
Hajime Fukuoka, Yuichi Inoue, Akihiko Ishijima
International Symposium “Innovative Nanoscience of Supermolecular Motor Proteins”, 京都,日本 (2009.9.8-10)
(国際一般)
• Temperature-dependence Of Torque Generation Of The Na+-driven Chimeric Flagellar Motor And Visual-
ization Of The Stator Proteins In E.coli
Akihiko Ishijima, Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka
Biophysical Society 53rd Annual Meeting, Boston, U.S.A. (2009.2.28-3.4)
• High-pressure Microscopy For Modulating The Torque Generation Of Bacterial Flagellar Motors
Masayoshi Nishiyama, Yoshiyuki Sowa, Shigeichi Kumazaki, Yoshifumi Kimura, Michio Homma, Akihiko
Ishijima, Masahide Terazima
the Biophysical Society 53rd Annual Meeting, Boston, U.S.A. (2009.2.28-3.4)
• Torque response of bacterial flagellar motor induced by reversible temperature change
Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima
International Symposium of post-silicon materials and devices research alliance project, Osaka (2009.9.5-6)
• Torque response of bacterial flagellar motor induced by reversible temperature change
Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima
Innovative Nanoscience of Supermolecular Motor Proteins Working in Biomembranes, Kyoto (2009.9.8-10)
(国内招待)
• 光学顕微鏡を用いた細菌べん毛モーター 1分子の観察お よび計測
福岡 創,石島 秋彦
第 82回　日本細菌学会総会, 名古屋, 日本 (2009.3.12-14)
(国内一般)
• Torque response of bacterial flagellar motor induced by transient heating
Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima
生物物理学会 第４７回年会, 徳島市 (2009.10.30-11.1)
• Turnover of subunit-exchange in functioning bacterial flagellar motor.
Hajime Fukuoka, Shun Terasawa, Hiroto Takahashi, Yuichi Inoue, Akihiko Ishijima
第 47回日本生物物理学会年会, 徳島, 日本 (2009.10.30-11.1)
• Simultaneous measurement of rotational movement of multiple flagella motor in a single cell
Shun Terasawa, Hajime Fukuoka, Hiroto Takahashi, Yuichi Inoue, Akihiko Ishijima
第 47回日本生物物理学会年会, 徳島, 日本 (2009.10.30-11.1)
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• 複数べん毛モーターの同時回転計測による一細胞の細胞内シグナル伝達機構の解明
寺澤隼,福岡　創,菊地由宇 ,高橋泰人,井上裕一,石島秋彦
第９回多元物質科学研究所研発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• Torque response of the Na+-driven chimeric flagellar motor in E. coli induced by reversible temperature
change.
Yuichi Inoue, Kuniaki Takeda, Hajime Fukuoka, Hiroto Takahashi, Akihiko Ishijima
特定領域研究　マルチスケール操作によるシステム細胞工学　第７回公開シンポジウム, 仙台市, 日本 (2009.3.6)
• 機能的な生体回転モーターにおけるモーター構成素子交換の可視化
福岡　創,寺澤　隼,井上裕一,高橋泰人,石島秋彦
第 6回　東北大バイオサイエンスシンポジウム, 仙台, 日本 (2009.6.16)
• 同一細胞における複数べん毛モーターの回転同時計測
寺澤　隼,福岡　創,石島秋彦
第 6回　東北大バイオサイエンスシンポジウム, 仙台, 日本 (2009.6.16)
• 生体モーター運動活性の局所的熱変調
井上裕一, 福岡創, 石島秋彦
特定領域研究　膜超分子モーターの革新的ナノサイエンス 第４回班会議, 沖縄県名護市 (2009.6.17-19)
• 複数べん毛モーター間における回転方向転換の相関解析：細胞内シグナル伝達機構の考察
寺澤　隼,福岡　創,菊地由宇,高橋泰人,井上裕一,石島秋彦




• Application of Large Magnetocaloric Effects in Itinerant-electron Metamagnets to Cooling Systems
Kazuaki Fukamichi, Asaya. Fujita, Shun Fujieda
International symposium on advanced structural and functional materials design, Osaka, Japan (2004.11)
• Influence of Hydrogenation on Volume Dependence of the Curie Temperature and Entropy Change in
La(Fe0.86Si0.14)13
Asaya Fujita, Shun Fujieda Kazuaki Fukamichi
The 3rd Int. Conf. on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, Iowa, USA (2009.5)
(国際一般)
• Direct Measurement of Magnetocaloric Effects in Itinerant-electron Metamagnets La(FexSi1−x)13 Compounds
and Their Hydrides
Shun Fujieda, Y. Hasegawa, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
International Conference on Magnetism, Roma, Italy (2003.7)
• Influence of spin fluctuations on thermodynamics of itinerant-electron metamagnetic transition in
La(Fe0.88Si0.12)13 Compound
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
International Conference on Magnetism, Roma, Italy (2003.7)
• Large Magnetocaloric Effects Enhanced by Partial Substitution of Ce for La in La(Fe0.88Si0.12)13 Compound
Shun Fujieda, Asaya. Fujita, Kazuaki Fukamichi
Rare earth ’04, Nara, Japan (2004.11)
• Magnetic and Structural Properties of SmMn2Ge2
K. Koyama, S, Miura, H. Okada, T. Shigeoka, S. Fujieda, A. Fujita, K. Fukamichi, K. Watanabe
Rare earth ’04, 奈良市, 日本 (2004.11)
• Magnetic and Structural Properties of SmMn2Ge2
K. Koyama, S, Miura, H. Okada, T. Shigeoka, Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi, K. Watanabe
Rare earth ’04, Nara, Japan (2004.11)
• Enhancement of Isothermal Entropy Change due to Spin Fluctuations in Itinerant-electron Metamagnetic
La(Fe0.88Si0.12)13 Compound
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
Rare earth ’04, Nara, Japan (2004.11)
• Large Magnetocaloric Effects and Thermal Transport Properties of La(FeSi)13 and Their Hydrides
Kazuaki Fukamichi, Asaya Fujita, Shun Fujieda
Rare earth ’04, Nara, Japan (2004.11)
• Large Magnetocaloric Effects and Thermal Transport Properties of La(FeSi)13 and Their Hydrides
K. Fukamichi, A. Fujita, S. Fujieda
Rare earth 0´4, 奈良市, 日本 (2004.11)
• Influence of Partial Substitution of Ce on the Curie Temperature and Magnetic Entropy Change in Itinerant-
electron Metamagnetic La(FexSi1−x)13 Compounds
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Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
50th Magnetism and Magnetic Materials Conference, San Jose, California, USA (2005.10)
• Control of Large Magnetocaloric Effects and Hysteresis of La1−zCez(Fe0.86Si0.14)13 Compounds
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
International Magnetic Conference INTERMAG, Nagoya, Japan (2005.4)
• Control of Large Magnetocaloric Effects in La1−zPrz(FexSi1−x)13Hy Magnetic Refrigerants Working around
Room Temperature
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
International Conference of the IIR on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, Montreux, Switzerland
(2005.9)
• Design and Performance of a Permanent Magnet Rotary Refrigerator
C. Zimm, A. Boeder, J. Chell, A. Sternberg, Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
International Conference of the IIR on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, Montreux, Switzerland
(2005.9)
• Reduction of Hysteresis Loss in Itinerant-electron Metamagnetic Transition by Partial Substitution of Pr for
La in La(FexSi1−x)13
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
International Conference on Magnetism, Kyoto, Japan (2006.8)
• Magnetic Domain Analysis by In-situ TEM Observation of Magnetic Refrigerant La(Fe0.90Si0.10)13
Naoyuki Kawamoto, Yasukazu Murakami, Daisuke Shindo, Kazuaki Fukamichi Shun Fujieda, Asaya Fujita
International Conference on Magnetism, Kyoto, Japan (2006.8)
• Relative Cooling Power of La(FexSi1−x)13 after Controlling of the Curie Temperature by Hydrogenation and
Partial Substitution of Ce
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
International Conference on Magnetism, Kyoto, Japan (2006.8)
• Change in Magnetovolume Effect by Hydrogen Absorption in Itinerant Electron Metamagnetic
La(Fe0.88Si0.12)13 Compound
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
The 6th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, Jeju Island, Korea
(2007.11)
• Enhancement of Magnetocaloric Effects in Single Phase La1−zNdz(Fe0.88Si0.12)13
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
The 6th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, Jeju Island, Korea
(2007.11)
• Large Isothermal Magnetic Entropy Change after Hydrogen Absorption into La1−zPrz(Fe0.88Si0.12)13
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
The 6th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, Jeju Island, Korea
(2007.11)
• Depth Resolved XRF and XAS Analysis for Oxide Layer in Surface Region of Annealed Fe-Cr Alloys
Kozo Shinoda,Shigeo Sato,Shigeru Suzuki,Hidenori Toyokawa,Hajime Tanida,Tomoya Uruga
The Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials
(FRONTIER-2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.2)
• Analysis of Chemical State and Leaching Properties of Chromium in the Surface of Solid Wastes using by
X-ray Absorption Spectrometry
Kozo Shinoda,Shigeru Suzuki
The Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials
(FRONTIER-2009), Sendai, Japan (2009.11.29-12.2)
• Single Phase Formation of NaZn13-type La(FexSi1−x)13 Magnetic Refrigerations
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
Proc. 18th Int. Sympo. on Processing and Fabrication of Advanced Materials, Sendai, Japan (2009.12)
• Nondestructive Depth Resolved Chemical State Analysis of (La,Sr)MnO3 Film under High Temperature
Kozo Shinodak,Shigeru Suzuki,Tomoya Uruga,Hajime Tanida,Hidenori Toyokawa,Yasuko Terada,Masafumi
Takagaki,Keiji Yashiro,Junichiro Mizusaki
7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09 (ALC
’09), Maui, USA (2009.12.6-11)
• Characterization of Microstructure and Mechanical Properties of High-Purity Iron Added with Copper
Osamu Taguchi, Masahito Uchikoshi, Minoru Isshiki, Chan Gyu Lee, Shigeru Suzuki
Asia Steel 2009, Busan, Korea (2009.5)
• Characterization of Selective Oxidation in Fine Particles of Iron-based Alloys.
Gombai Chon, Kozo Shinoda, D.Kodama, B. Jeyadevan, Shigeru Suzuki
Asia Steel 2009, Busan, Korea (2009.5)
• Influence of oxide layer on high frequency properties of sub-micron sized iron-based alloy particles
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D. Kodama, Kozo Shinoda, Y. Shimada, M. Yamaguchi, K. Tohji, B. Jeyadevan,
IEEE International Magnetics Conference, INTERMAG2009, Sacramento, USA (2009.5.4-8)
• Reaction Diffusion in Pb Free Solder-Cu System
Osamu Taguchi, C.G. Lee , D.Y. Park, G.S. Shin, Shigeru Suzuki
the 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2009), Rome, Italy (2009.6)
• Depth Resolved and Elemental Selective XRF and XAS in Surface Layer of Annealed Fe-Cr Alloys.
Kozo Shinoda, Shigeo Sato, Shigeru Suzuki, H.Tohokawa, Tanida, Uruga
DSL 2009, Rome, Italy (2009.6.23-26)
• Depth Resolved XRF and XAS for Enrichment and Oxidation of Mn on Surface of Annealed Fe-Mn Alloys.
Kozo Shinoda, Shigeo Sato, Shigeru Suzuki, H.Toyokawa, H.Tanisa, M.Takagaki, Terada, T.Uruga










佐藤薫由, 藤枝 俊, 吉本則之, 吉澤正人
日本物理学会, 広島 (1999.3)
• 遍歴電子メタ磁性体 La(FexSi1−x)13 化合物の水素吸蔵による Curie温度の変化
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会春期大会, 横浜, 日本 (2000.3)
• 巨大等方磁歪を示す遍歴電子メタ磁性体 La(Fe0.88Si0.12)13 の水素吸収によるキュリー温度の制御
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本応用磁気学会, 東京都, 日本 (2000.9)
• La(Fe0.88Si0.12)13Hy 化合物の室温巨大体積磁歪
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会春期大会, 習志野市, 日本 (2001.3)
• La(FexSi1−x)13Hy 化合物の組成制御による室温巨大磁歪の向上
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会秋期大会, 福岡市, 日本 (2001.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物の水素吸収によるキュリー温度と磁気熱量効果への影響
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会秋期大会, 福岡市, 日本 (2001.9)
• La(FexSi1−x)13Hy 化合物における巨大等方磁歪の磁場感受率の向上
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会秋期大会, 大阪市, 日本 (2002.11)
• 巨大磁気熱量効果を示す La(FexSi1−x)13Hy 化合物の熱伝導特性
長谷川豊, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本金属学会秋期大会, 大阪市, 日本 (2002.11)
• La(FexSi1−x)13Hy 化合物の遍歴電子メタ磁性転移による巨大磁気熱量効果
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会東北支部大会, 仙台市, 日本 (2002.11)
• La(Fe0.88Si0.12)13 化合物の水素吸収による磁気特性の変化と磁気熱量効果
長谷川豊, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明, 斎藤明子, 佐橋政司
日本金属学会春期大会, 東京都, 日本 (2002.3)
• 遍歴電子メタ磁性体 La(FexSi1−x)13 化合物の Fe濃度制御による磁気熱量効果の向上
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京都, 日本 (2002.3)
• La(FexSi1−x)13 化合物の磁気的性質とバンド構造
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明, 王 建濤, 川添良幸
日本金属学会春期大会, 東京都, 日本 (2002.3)
• 遍歴電子メタ磁性転移 La(FexSi1−x)13 化合物の磁場中メスバウアー分光
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明, M. Ghafari
日本物理学会, 立命館 (2002.3)
• 遍歴電子メタ磁性体 La(FexSi1−x)13 化合物の巨大磁気熱量効果
藤枝 俊, 長谷川豊, 藤田麻哉, 深道和明
日本応用磁気学会, 東京都, 日本 (2002.9)
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• La(FexSi1−x)13Hy 化合物のキュリー温度の制御と巨大磁気熱量効果
長谷川豊, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 山崎仁丈, 飯島嘉明
日本応用磁気学会, 東京都, 日本 (2002.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13Hy 化合物における巨大磁気熱量効果の直接測定
藤枝 俊, 長谷川豊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 札幌, 日本 (2003.10)
• SmMn2Ge2 の磁性と構造
三浦詩方, 小山佳一, 岡田宏成, 石川文洋, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 木村渚康, 繁岡 透, 渡辺和雄
応用物理学会東北支部学術講演会, 盛岡, 日本 (2003.12)
• La(FexSi1−x)13 化合物の水素吸収による強磁場磁化率と電子比熱係数の変化
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 千葉市, 日本 (2003.3)
• La(FexSi1−x)13Hy 化合物の遍歴電子メタ磁性転移に伴う熱電能の変化
長谷川豊, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 千葉市, 日本 (2003.3)
• La(FexSi1−x)13Hy 化合物の遍歴電子メタ磁性転移に伴う潜熱の温度変化とスピン揺らぎ
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 千葉市, 日本 (2003.3)
• 軽元素添加 Ni3Alの磁性
三浦詩方, 鹿又 武, 西原弘訓, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 小山佳一
日本物理学会, 仙台 (2003.3)
• La(FexSi1−x)13 およびその水素吸収化合物の磁気冷凍効果の直接測定
藤枝 俊, 長谷川豊, 藤田麻哉, 深道和明
日本応用磁気学会, 大阪市, 日本 (2003.9)
• 遍歴電子メタ磁性転移 La(Fe0.88Si0.12)13 化合物の磁気熱量効果とスピン揺らぎ
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本物理学会, 岡山, 日本 (2003.9)
• La(FexSi1−x)13 化合物における Laの Ce部分置換による磁気熱量効果の向上
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京, 日本 (2004.3)
• 巨大磁気熱量効果を示す La(FexSi1−x)13 化合物のMnおよび Ce置換によるキュリー温度の低下制御
川本直幸, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京, 日本 (2004.3)
• SmMn2Ge2 の磁性と構造
三浦詩方, 小山佳一, 岡田宏成, 石川文洋, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 木村渚康, 繁岡 透, 渡辺和雄
日本物理学会, 福岡, 日本 (2004.3)
• 層状化合物 SmMn2Ge2 の磁性と構造
小山佳一, 三浦詩方, 岡田広成, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 繁岡 透, 渡辺和雄
日本応用磁気学会, 沖縄, 日本 (2004.9)
• 100 K以下の温度領域における La1−zCez(FexMnySi1−x−y)13 の大きな磁気熱量効果
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 秋田, 日本 (2004.9)
• スピン揺らぎによる遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13 化合物の磁気エントロピーの増大
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 秋田, 日本 (2004.9)
• La1−zCez(FexMnySi1−x−y)13 のキュリー温度の低下制御による低温磁気冷凍への応用
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会東北支部大会, 盛岡, 日本 (2005.12)
• 遍歴電子メタ磁性体 La(FexSi1−x)13 における磁区構造の動的 TEM観察
川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 横浜, 日本 (2005.3)
• 20面体クラスターで構成される遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物の CeおよびMn部分置換による巨大磁気
熱量効果の制御
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 横浜, 日本 (2005.3)
• 希土類―遷移金属 1:13型化合物の特異な磁性と磁気熱量効果
深道和明, 藤田麻哉, 藤枝 俊
日本金属学会春期大会, 横浜, 日本 (2005.3)
• La(FeSi)13 およびその水素化物の遍歴電子メタ磁性転移とその応用
深道和明, 藤田麻哉, 藤枝 俊
日本物理学会, 東京, 日本 (2005.3)
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• Ce部分置換による遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 の巨大磁気熱量効果とヒステリシスの改善
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本応用磁気学会, 長野, 日本 (2005.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物におけるランダウ展開係数と磁気エントロピー変化
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本応用磁気学会, 長野, 日本 (2005.9)
• Large Magnetocaloric Effects Controlled by Hydrogen and Partial Substitution in Itinerant-electron Metam-
agnetic La(FexSi1−x)13 Compounds
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
日本応用磁気学会, 長野, 日本 (2005.9)
• Pr部分置換による La(FexSi1−x)13 の遍歴電子メタ磁性転移に伴う磁気エントロピー変化量の向上
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 広島, 日本 (2005.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物のキュリー温度制御に伴う冷凍容量の変化
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 広島, 日本 (2005.9)
• TEM と FIB を利用した遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 の磁気相転移の動的観察
川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 広島, 日本 (2005.9)
• La1−zRz(FexMnySi1−x−y)13(R = Ce, Pr)における磁気熱量効果と履歴損失の制御
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2006.3)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物の相転移制御による磁気冷凍材料への応用
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2006.3)
• High-performance Magnetic Refrigerants Based on Itinerant-electron Metamagnetic La(FexSi1−x)13 Com-
pounds for Room Temperature Cooling Systems
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
日本金属学会春期大会, 東京 (2006.3)
• ローレンツ顕微鏡法による遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 の動的観察
川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2006.3)
• La(FexSi1−x)13 の CeおよびMn複合部分置換による強磁性の消失と低温磁気冷凍用材料
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本応用磁気学会, 松江 (2006.9)
• La(Fe0.88Si0.12)13 磁気熱量化合物のキュリー温度制御と強磁性状態の安定性
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本応用磁気学会, 松江 (2006.9)
• 回転電極法により球状化した La(FexSi1−x)13 巨大磁気熱量化合物の磁気的性質
小岩井貞良, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 齋藤明子, 小林忠彦, 辻 秀之
日本金属学会秋期大会, 新潟 (2006.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物における磁気エントロピー変化の圧力効果
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 新潟 (2006.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13D1.5 の中性子回折による重水素サイトの決定
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 大山研司, 山口泰男
日本金属学会秋期大会, 新潟 (2006.9)
• 球状化した La(FexSi1−x)13 の磁気熱量化合物の均一性
小岩井貞良, 藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明, 齋藤明子, 小林忠彦, 辻 秀之, 加治志織
日本金属学会春期大会, 習志野 (2007.3)
• La(Fe0.86Si0.14)13Hy 化合物の磁気熱量効果と磁気冷凍特性
小林忠彦, 加治志織, 辻 秀之, 齋藤明子, 藤田麻哉, 藤枝 俊, 小岩井貞良, 深道和明
日本金属学会春期大会, 習志野 (2007.3)
• La1−zCez(Fe0.850Mn0.035Si0.115)13 の巨大磁気熱量効果の温度依存性
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 習志野 (2007.3)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13 の水素吸収による磁気体積効果の変化
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 習志野 (2007.3)
• 遍歴電子メタ磁性 La(FexSi1−x)13 化合物の断熱温度変化におよぼす相転移障壁の影響
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
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日本金属学会春期大会, 習志野 (2007.3)
• 水素液化用磁気冷凍機の開発 —実験経過報告 3—
吉岡尚吾, 神谷宏治, 沼澤健則, 中込秀樹, 深道和明, 藤田麻哉, 藤枝 俊, 野沢星輝, 柳谷高公
低温工学・超電導学会, 千葉 (2007.5)
• 遍歴電子メタ磁性 La1−zCez(Fe0.850Mn0.035Si0.115)13 の等温磁気エントロピー変化の Ce濃度依存性
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本応用磁気学会, 東京 (2007.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13 における断熱温度変化へのエネルギー障壁の影響
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本応用磁気学会, 東京 (2007.9)
• 単相化した La1−zNdz(FexSi1−x)13 における磁気熱量効果
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 岐阜 (2007.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La0.7Ce0.3(Fe0.88Si0.12)13 化合物の圧力効果
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 岐阜 (2007.9)
• LaFe12B6 のメタ磁性転移と磁気熱量効果
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2008.3)
• La1−zCez(FexMnySi1−x−y)13 の遍歴電子メタ磁性転移に伴うヒステリシス損失の低減
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2008.3)
• 水素吸収によりキュリー温度を制御した La(Fe0.88Si0.12)13H1.1 の圧力効果
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2008.3)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13 化合物の圧力効果におよぼす Ceおよび Pr部分置換の影響







日本金属学会 2008年春期大会, 東京 (2008.3.26-28)
• 球状化した La(FexSi1−x)13Hy 磁気冷凍化合物におけるキュリー温度の制御
藤田麻哉, 小岩井貞良, 藤枝 俊, 深道和明, 小林忠彦, 加治志織, 辻 秀之, 齋藤明子
日本金属学会秋期大会, 熊本 (2008.9)
• FePd, FePt, CoPt 合金の fcc および L10 相の磁性の比較
深道和明, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 及川勝成, 佐久間昭正
日本金属学会秋期大会, 熊本 (2008.9)
• 遍歴電子メタ磁性体 La0.7Ce0.3(Fe0.88Si0.12)13H1.7 のキュリー温度の圧力効果
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 熊本 (2008.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.88Si0.12)13 の自発体積磁歪におよぼす Ce部分置換の影響
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本磁気学会, 仙台 (2008.9)
• La(Fe0.85Si0.15)13H1.2 化合物の 3重臨界点近傍組成における磁気冷凍特性





• La(Fe0.88Si0.12)13Hy における Laの Ce部分置換による室温等方巨大線磁歪の増大
藤枝俊, 藤田麻哉, 深道和明
第 8回日本金属学会東北支部研究発表大会, 盛岡 (2009.12.5)
• 分散剤を用いてポリオール法により作製した Ni微粒子の結晶構造
久保庭拓也, 藤枝俊, 篠田弘造, 鈴木茂
第 8回日本金属学会東北支部研究発表大会, 盛岡 (2009.12.5)
• Al部分置換した La(FexSi1−x)13 磁気冷凍化合物における磁気エントロピー曲線の温度幅の増大
矢子ひとみ, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
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日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3)
• La0.7Ce0.3(Fe0.88Si0.12)13H1.3 における遍歴電子メタ磁性転移の磁場中 X線回折
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 小山佳一, 渡辺和雄
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3)
• La(FexSi1−x)13 磁気冷凍化合物の断熱温度変化過程における相転移障壁による熱損失
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3)
• La(FexSi1−x)13 化合物のメタ磁性発生組成近傍における水素吸収による相転移の変化
藤田麻哉, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3)
• Fe(II)と As(V)から得られる砒酸鉄初期生成物の構造評価
丹野健徳, 藤田哲雄, 篠田弘造, 柴田悦郎, 中村崇, 鈴木茂
資源・素材学会春季大会, 習志野市 (2009.3.26-28)
• 新しい酸化鉄多孔質吸着材創製の試み
篠田弘造, 安倍知宏, 丹野健徳, 藤田哲雄, 松本政義, 鈴木茂
資源・素材学会春季大会, 習志野市 (2009.3.26-28)
• 酸化物薄膜表面の深さ分解化学状態分析
篠田弘造, 柳瀬宏貴, 鈴木茂, 矢代圭司, 水崎純一郎
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 不規則構造を有する Fe50Co50 微粒子の熱処理による規則化挙動






井之上勝哉, 篠田弘造, 鈴木茂, 早稲田嘉夫
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 特異な変形を示す多結晶 Fe-Mn系合金の構造解析
吉村俊基, 妹尾翔太郎, 篠田弘造, 鈴木茂
日本金属学会春期大会, 東京 (2009.3.28-30)
• Green Rustから酸化鉄やオキシ水酸化鉄への参加に伴う構造変化
鈴木茂, 井之上勝哉, 永田大士, 篠田弘造
日本鉄鋼協会春季大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 剪断的変形により生成する格子欠陥の陽電子消滅法による評価











• Al部分置換した La(Fe0.88Si0.12)13 化合物における磁気冷凍容量の向上
矢子ひとみ, 藤枝俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本磁気学会, 長崎 (2009.9.14)
• 遍歴電子メタ磁性 La0.7Ce0.3(Fe0.88Si0.12)13H1.3 における等方巨大線磁歪の磁場中 X線回折






丹野健徳, 安倍知宏, 篠田弘造, 鈴木茂
日本金属学会秋期大会, 京都 (2009.9.15-16)
• XAS測定を用いた LiFePO4 の充放電過程のその場観察
井之上勝哉, 篠田弘造, 鈴木茂, 早稲田嘉夫
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日本金属学会秋期大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 不規則 bcc結晶構造を有する Fe50Co50 微粒子の規則化挙動の粒径依存性
田 培, 篠田弘造, 鈴木茂, N.Jeyadevan
日本金属学会秋期大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 多結晶オーステナイト合金における双晶変形過程の解析





• 水溶液中での Green Rustの酸化による酸化鉄およびオキシ水酸化鉄の形成の評価
井之上勝哉, 篠田弘造, 鈴木茂, 早稲田嘉夫
日本鉄鋼協会秋季大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 陽電子プローブマイクロアナライザーによる変形した高純度鉄の二次元空孔マッピング
藤浪真紀, 神野智史, 打越雅仁, 鈴木茂
日本鉄鋼協会秋季大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 合金内の時効析出物と転位の X線解析
佐藤成男, 高橋洋平, 我妻和明, 鈴木茂
日本鉄鋼協会秋季大会, 京都 (2009.9.15-17)




矢子ひとみ, 藤枝俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会, 京都 (2009.9.17)
• 磁気熱量化合物 La(Fe0.88Si0.12)13 の起電力と相転移進行の相関
藤田麻哉, 藤枝俊, 深道和明
日本金属学会, 京都 (2009.9.17)
• LiFePO4 における充放電に伴う Feの化学状態変化の評価
井之上勝哉, 篠田弘造, 鈴木茂, 早稲田嘉夫
材料と環境討論会, 堺 (2009.9.29)
• コバルトアルコキシドを出発物とした金属コバルト微粒子の合成と物性










• 「STARING AT A PROTEIN Single-Molecule and Ensemble Investigations of Protein Folding Dynamics 」
Satoshi Takahashi
The Complexity of Dynamics and Kinetics in Many Dimensions, Colorado (2009.6.29-7.3)
(国際一般)
• 「Long-time observation of a single molecule trapped in a capillary cell: application for protein folding」
Kiyoto Kamagata, Satoshi Takahashi









• Higher –order structure analysis of geranylgeranyl diphosphate synthase from Lactarius chrysorrheus
Sato Hidenori, Miyagi Yukino, Sagami Hiroshi , Ohya Norimasa
第 19回ドリコールおよびイソプレノイド研究会　（TERPNET 2009）, (2009)
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• Comparative study on substrate specificities of three geranylgeranyl diphosphate synthase
Ohya Norimasa, Sato Hidenori, Miyagi Yukino, Sagami Hiroshi
第 19回ドリコールおよびイソプレノイド研究会　（TERPNET 2009）, (2009)
• Characterization of Dolichol in Fish and Chicken Livers
Terumi Ishiguro, Hiroshi Sagami
第 19回ドリコールおよびイソプレノイド研究会　（TERPNET 2009）, (2009)
• Effects of Geranylgeranoic Acid Derivatives on Mammalian Cells
Takayoshi Kikuchi, Hiroshi Sagami





長岐正彦, 八木橋祐介,武差徹, 槙勇二, 佐上博
第８２回日本生化学大会, 神戸 (2009.10.21-24)
• 「二重標識したマルトース結合蛋白質の基質結合と折りたたみの一分子観測」
山森明弘, 鎌形清人, 飯島一生, 芳坂貴弘, 後藤祐児, 高橋聡
第 47回日本生物物理学会年会, 徳島 (2009.10.30-11.1)
• 「一分子測定法による乳性蛋白質 β—ラクトグロブリンの折り畳み過程の観測」
門脇喬之, 鎌形清人, 小井川浩之, 櫻井一正, 後藤祐児, 高橋聡
第 47回日本生物物理学会年会, 徳島 (2009.10.30-11.1)
• 「ライン共焦点顕微鏡による蛋白質折り畳みのマイクロ秒分解一分子追跡」
小井川浩之, 鎌形清人, 後藤祐児, 高橋聡
第 47回日本生物物理学会年会, 徳島 (2009.10.30-11.1)
• 人工基質アナログを利用したファルネシル二リン酸合成酵素の基質認識機構解析
横田早希, 石黒晃美, 佐上博, 大谷典正
日本農芸化学会東北支部第 144回大会, 岩手 (2009.10.31)
• 「Long-time observation of a single molecule trapped in a capillary cell: application for protein folding」
Kiyoto Kamagata, Satoshi Takahashi
新学術領域：揺らぎと生体機能　第 3回公開シンポジウム, 名古屋 (2009.12.20-21)
• 「ライン共焦点顕微鏡による蛋白質折り畳みのマイクロ秒分解一分子追跡」
小井川浩之, 鎌形清人, 後藤祐児, 高橋聡
新学術領域：揺らぎと生体機能　第 3回公開シンポジウム, 名古屋 (2009.12.20-21)
• 「キャピラリー内トラップによる一分子の長時間観察：蛋白質の折り畳みへの応用」
鎌形清人, 後藤祐児, 高橋聡
新学術領域：揺らぎと生体機能　第 3回公開シンポジウム, 名古屋 (2009.12.20-21)
• キチチタケ由来ゲラニルゲラニル二リン酸合成酵素の高次構造
大谷典正, 佐藤英憲, 宮城ゆき乃, 佐上　博,古山種俊, 槙雄二
日本化学会 第 89回春季年会, (2009.3.27-30)
• 「キャピラリー内トラップによる一分子長時間観測：蛋白質の折り畳みへの応用」
鎌形清人,後藤祐児,高橋聡
第 9回蛋白質科学会, 熊本 (2009.5.20-22)
• マイクロ秒時間分解一分子追跡による蛋白質折り畳み運動の観測
小井川浩之,鎌形清人,高橋聡
第 36回生体分子科学討論会, 札幌 (2009.6.19-20)





• Recent Progress in Polymer Hybridized Nanoparticles and the Ordered Array Structure toward Photonics
Device Application
Hidetoshi Oikawa
Tohoku Univ.-INSA Workshop on Advanced Progress and Characterization of Polymer Structure and its
Relevance to Functional and Structural Properties of Polymer, Sendai, Japan (2009.10.28)
• Recent Progress in Hybridized Nanoparticles and Their Ordered Structure for Optical Devices
Tsunenobu Onodera
An International Symposium at the Center for Nanoscale & Multifunctional Materials for the 21st Century,
Argonne, USA (2009.3.7)
• Polymer Hybridized Nanocrystals and Ordered Array Structure
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Hidetoshi Oikawa
Industry-Academic Forum on Active Polymers for Pattern Integration, Jeju, Korea (2009.6.19)
• Fabrication of Novel Hybridized Nano/Microparticles and Their Assembled Structure toward Photonic Devices
Hidetoshi Oikawa
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Jeju, Korea (2009.8.25)
• Two-Dimensional Ordered Array Structure of Encapsulated Polymer Nanocrystals on Patterned Substrate
Hidetoshi Oikawa,
The 3rd Asian Symposium on Emulsion Polymerizations and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM),
Jeju, Korea (2009.9.21)
• Core-Shell Type Hybridized Nanocrystals / Microparticles And Their Ordered Array Structure
Hidetoshi Oikawa
International Conference on Organic Nonlinear Optics (ICONO11), and International Conference on Organic
Photonics Electronics (ICOPE2009), Beijing, China (2009.9.24)
• New Class Materials of Organic-Inorganic Hybridized Nanocrystals
Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
IThe 16th China-Japan Bilateral Symposium on Intelligent Electrophotonic Materials and Molecular Elec-
tronics (SIEMME’16), Changchun, China (2009.9.27)
(国際一般)
• Singlle-Photon Emission from Single Nanostructures Consisting of Fluorescent Molecules
Sadahiro Masuo, Akito Masuhara, Nobuhiro Nishi, Mai Muranushi, Takumi Murakami, Shinjiro Machida,
Hitoshi Kasai, Hidetosi Oikawa, Akira Itaya
MRS fall meeting 2008, Boston, USA (2008.12.1-5)
• Photon Antibunching in the Emission from Single Organic Nanostructures
Sadahiro Masuo, Akito Masuhara, Nobuhiro Nishi, Mai Muranushi, Takumi Murakami, Yoshihisa Matsuda,
Shinjiro Machida, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa, Akira Itaya
XXII IUPAC Symposium on Photochemistry 2008, Gothenburg, Sweden (2008.7.28-8.1)
• Theoretical Study of the Terahertz Absorption Spectra of the Polymorphism in Molecular Crystals
Eunsang Kwon, Yusuke Izutani, Hidetoshi Oikawa, Hachiro Nakanishi,
The International Workshop on Terahertz Technology 2009 (TeraTech 2009), Osaka, Japan (2009.11.30)
• Inverse-Opal Structured Polyimide Thin Film from Highly-Ordered SiO2 Template
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama,
Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 1st Joint Seminar, Seoul, Korea (2009.12.12)
• Size-Controlled Diarylethene Nanoparticles
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 1st Joint Seminar, Seoul, Korea (2009.12.12)
• Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy and XANES Analyses of Core (Silver) - Shell (Polydiacetylene) Type
Hybridized Nanocrystals
Hideki Yoshikawa, Aurel M. Vlaicu, Masahiro Kimura, Akito Masuhara, Shigeo Tanuma, Hachiro Nakanishi,
Hidetoshi Oikawa,
The 7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices 2009
(ALC2009), Hawaii, USA (2009.12.6)
• Surface Plasmon-Induced Photopolymerization for Fabrication of Novel Nanostructures
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa,
G-COE Dalian University of Technology – Tohoku University Joint Seminar, Sendai, Japan (2009.12.9)
• Fabrication and Characterization of Metal (Core) – π-Conjugated Polymer (Shell) Hybridized Nanostructure
by Microwave Irradiation
Akito Masuhara, Takahiro Yokoyama, Yoshihisa Matsuda, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi
Oikawa,
M& BE5, Miyazaki, Japan (2009.3.16)
• Micro Demultiplexer Fabricated by Self-Assembly of Microspheres on a Patterned Substrate
Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama, Tsunenobu Onodera, Hidetoshi Oikawa,
The 4th Time International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON’09), (2009.6.28)
• Fabrication and Characterization of Shape-Controlled Fullerene Fine Crystals by SPRP and their Hybridiza-
tion
Akito Masuhara, Zhenquan Tan, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa,
The 3rd Asian Conference on Adhesion (ACA2009), Hamamatsu, Japan (2009.6.8)
• Fabrication of Porous Polyimide Nanopartcles for Application of Low-k Materials
Hitoshi Kasai, Gufan Zhao, Takayuki Ishizaka, Hachiro Nakanishi, Masatoshi Hasegawa, Takeo Furukawa,
Hidetoshi Oikawa,
The 3rd Asian Conference on Adhesion (ACA2009), Hamamatsu, Japan (2009.6.8)
• Reaction Control at Strong Photon-Molecule Coupling Fields Induced on Organic-Metal Hetero Nano-
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Interface
Hidetoshi Oikawa
The International Symposium on Advances in Nanostructure-Enhanced Photochemical Reactions and
Photoenergy Conversion, Leuven,, Belgium (2009.7.16)
• Reaction Control at Strong Photon-Molecule Coupling Fields Induced on Organic-Metal Hetero Nano-
Interface, ∼ Hybridized Nanoparticles Composed of π-Conjugated Molecule and Noble Metal
Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hidetoshi Oikawa,
The International Symposium on Advances in Nanostructure-Enhanced Photochemical Reactions and
Photoenergy Conversion, Leuven,, Belgium (2009.7.16)
• Fabrication and Characterization of Size-Controlled Diarylethene Nanoparticles
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Jeju, Korea (2009.8.25)
• Metal (Core) – π-Conjugated Polymer (Shell) Hybridized Nanostructure by the Reprecipitation Method and
Microwave Irradiation
Akito Masuhara, Takahiro Yokoyama, Yoshihisa Matsuda, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi
Oikawa,
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Jeju, Korea (2009.8.25)
• Fabrication of Inverse Opal Structures from Highly-Ordered SiO2 Template
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama,
Hidetoshi Oikawa
The 3rd Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres (ASEPFPM),
Jeju, Korea (2009.9.22)
• Fabrication of Silver (Core) – Polydiacetylene (Shell) Hybridized Nanocrystals for Nonlinear Optical Proper-
ties
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa




レーザー学会学術講演会第 29回年次大会, 徳島, 日本 (2009.1.10)
• 新規な光機能発現を目指した有機・高分子微粒子の創出
及川英俊
第 31回光化学若手の会, 京都, 日本 (2009.6.27)
(国内一般)
• 有機蛍光性色素からなる単一ナノ結晶のアンチバンチング
増尾貞弘, 増原陽人, 赤司健明, 町田真二郎, 笠井均, 中西八郎, 及川英俊, 板谷明
第 87回日本化学会春季年会, 大阪, 日本 (2007.3.25-28)
• ペリレンビスイミド系単一ナノサイズ凝集体の光アンチバンチング特性評価
村主舞, 増尾貞弘, 増原陽人, 村上巧, 松田佳久, 王莉, 町田真二郎, 笠井均, 玉井尚登, 及川英俊, 板谷明
光化学討論会 2008, 大阪, 日本 (2007.9.11-13)
• 有機色素からなる単一ナノサイズ構造体の光アンチバンチング挙動
村上巧, 増尾貞弘, 増原陽人, 西信弘, 村主舞, 松田佳久, 町田真二郎, 笠井均, 及川英俊, 板谷明
光化学討論会 2008, 大阪, 日本 (2007.9.11-13)
• 単一ペリレン系ナノ結晶からの単一光子発生
増尾貞弘, 増原陽人, 村主舞, 町田真二郎, 笠井均, 及川英俊, 板谷明
第 68回応用物理学会学術講演会, 北海道, 日本 (2007.9.4-8)
• ペリレンビスイミド系単一ナノサイズ凝集体の光アンチバンチング特性評価
村主舞, 増尾貞弘, 増原陽人, 村上巧, 松田佳久, 王莉, 町田真二郎, 笠井均, 玉井尚登, 及川英俊, 板谷明
光化学討論会 2008, 大阪, 日本 (2008.9.11-13)
• 有機色素からなる単一ナノサイズ構造体の光アンチバンチング挙動
村上巧, 増尾貞弘, 増原陽人, 西信弘, 村主舞, 松田佳久, 町田真二郎, 笠井均, 及川英俊, 板谷明
光化学討論会 2008, 大阪, 日本 (2008.9.11-13)
• Siパターニング基板上の微小球光導波路における光分波特性
三井　正,若山　裕,小野寺恒信,林　武,池田直樹,杉本喜正,高増　正,及川英俊,
第 29回表面科学講演大会, 東京, 日本 (2009.10.27)
• ポリジアセチレン（コア）–銀（シェル）ハイブリッドナノ結晶の薄膜化とその光学特性評価
高橋康平,石川大佑,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊,
2009高分子学会東北支部研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19)
• 両親媒性ポリジアセチレンナノファイバーの作製と評価
加藤　聡,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊,
2009高分子学会東北支部研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19)
• コア–シェル構造を持つ Ag-ポリジアセチレン ナノ粒子の硬 X線光電子分光および X線吸収スペクトル解析
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吉川英樹,木村昌弘,増原陽人,田沼繁夫,中西八郎,及川英俊,
2009年度実用表面分析講演会, 甲府, 日本 (2009.11.20)
• 高度に配列制御されたシリカ微小球を鋳型とするポリイミド逆オパール構造の作製
林　武,小野寺恒信,石坂孝之,三井　正,若山　裕,笠井　均,及川英俊,
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• フォトクロミック化合物のナノ結晶化とその光学特性評価
田川典生, 増原陽人, 笠井　均, 及川英俊








会, 大坂, 日本 (2009.3.13)
• 形態制御及び相変換可能な C60微結晶の作製と評価
増原陽人,譚　振権,笠井　均,中西八郎,及川英俊
電子情報通信学会 OME研究会, 仙台, 日本 (2009.3.13)
• 蛍光性有機分子から構成される単一ナノ結晶・ナノ粒子の光アンチバンチング挙動
村上　巧,増尾貞弘,増原陽人,西　信弘,村主　舞,松田佳久,町田真二郎,笠井　均,及川英俊,板谷　明,
日本化学会第 89春季年会, 船橋, 日本 (2009.3.27)
• 蛍光性有機分子から構成される単一ナノ結晶・ナノ粒子の光アンチバンチング挙動
村上巧, 増尾貞弘, 増原陽人, 西信弘, 村主舞, 松田佳久, 町田真二郎, 笠井均, 及川英俊, 板谷明
日本化学会第８９春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.27-30)
• ジアリールエテン誘導体ナノ結晶の作製と評価
田川典生 ,増原陽人,笠井　均,根本修克,及川英俊
第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.31)
• 有機–金属ヘテロナノ界面光強結合反応の探索
及川英俊,増原陽人
第 56 回応用物理学関係連合講演会「シンポジウム：ナノ・マイクロ構造を利用した効率的光エネルギー変換」, つく
ば, 日本 (2009.4.1)
• ペリレン系単一ナノサイズ凝集体の光アンチバンチング挙動　
村上巧, 増尾貞弘, 増原陽人, 西信弘, 村主舞, 松田佳久, 町田真二郎, 笠井均, 及川英俊, 板谷明
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• ポリスチレンによる π-共役高分子ナノ結晶のカプセル化と配列制御
小野寺恒信,中村美佳,増原陽人,笠井　均,根本修克,及川英俊,
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27)
• パターン基板上の微小球配列を鋳型としたポリイミド逆オパール構造の作製と評価
林　武,小野寺恒信,石坂孝之,三井　正,若山　裕,及川英俊
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27)
• マイクロ波照射を用いた金属–π-共役高分子ハイブリッドナノ結晶の作製と評価
増原陽人,譚　振権,笠井　均,中西八郎,及川英俊
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27)
• 高次構造形成を目指した有機・高分子ナノ結晶の作製法とそのハイブリッド化
増原陽人
第１回全国高分子若手研究者交流会, 神戸, 日本 (2009.5.30)
• 有機―金属ヘテロナノ界面光強結合反応場における反応制御
及川英俊,増原陽人,小野寺恒信,
科研費特定領域研究「光–分子強結合反応場の創成」第 5回シンポジウム, 京都, 日本 (2009.5.8)
• 有機―金属ヘテロナノ界面光強結合反応場における反応制御 ～金属（コア）／ π-共役系分子（シェル）ハイブリッド
ナノ粒子の創製～
増原陽人,小野寺恒信,及川英俊,




科研費特定領域研究「光–分子強結合反応場の創成」第 5回シンポジウム, 京都, 日本 (2009.5.8)
• 形態制御されたフラーレン微結晶の作製と評価
増原陽人
M& BE研究会「進化し続ける有機分子・バイオエレクトロニクス」, 能美, 日本 (2009.6.12)
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• 微小球を並べて作るマイクロ分波器
三井　正,若山　裕,小野寺恒信,高谷洋輔,及川英俊,
第 113回微小光学研究会, 東京, 日本 (2009.7.22)
• ポリジアセチレン（コア）–銀（シェル）ハイブリッドナノ構造体の作製とその光学特性評価
高橋康平,石川大佑,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.10)
• 両親媒性ポリジアセチレンナノ結晶の作製
加藤　聡,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊,
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.10)
• コア–シェル型ポリジアセチレン–金属ハイブリッドナノ結晶の構造制御
小野寺恒信,石川大佑,高橋康平,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• マイクロ波照射による金属ナノ粒子（コア）–π-共役高分子（シェル）ハイブリッドナノ結晶の作製と評価
増原陽人,横山喬大,松田佳久,笠井　均,中西八郎,及川英俊
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• 高度に配列制御された SiO2微小球を鋳型としたポリイミド逆オパール構造の作製と評価
林　武,小野寺恒信,石坂孝之,三井　正,若山　裕,笠井　均,及川英俊,
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.18)
• 光機能性分子であるジアリールエテンの再沈法によるナノ結晶化
田川典生, 増原陽人, 笠井　均, 及川英俊,
第 34回結晶成長討論会, 仙台, 日本 (2009.9.2)
• 局在表面プラズモン共鳴を利用した二光子重合
横山喬大,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8)
• ポリスチレン微小球連鎖構造の作製とその光伝播特性解析
小野寺恒信,林　武,三井　正,若山　裕,及川英俊
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.9)
• サイズ制御されたジアリールエテンナノ粒子の作製と評価
田川典生, 増原陽人, 笠井　均, 及川英俊,
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.9)
バイオ系プロセス制御研究分野
(国際招待)
• Mechanisms of Gas-sensing and Intra-molecular Signal Transduction of a Heme-based Oxygen-sensor Enzyme,
Ec DOS
Atsunari Tanaka, Yukako Ishitsuka, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Symposium on Avanced Biological Inorganic Chemistry (SABIC-2009), Mumbai, India (2009.11.4-7)
• The Critical Role of the Thiolate-Heme Complex in the Functioning
Jotaro Igarashi, Kenichi Kitanishi, Motohiko Murase, Marketa Martinkova, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
• Emerging Roles of Heme as the Signal and the Gas-sensing Site: Heme-sensor and Gas-sensor Proteins
Toru Shimizu
Biochemisty Seminar, Department of Medical Biotechnology, Jagielloninan University, Krakow, Poland
(2009.6.7-12)
• Cysteine thiolate is the heme sensing site in heme-sensor proteins
Jotaro Igarashi, Kenichi Kitanishi, Toru Shimizu
XXII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia (2009.6.7-12)
• Heme-sensing Mechanisms of Heme-sensor Proteins Associated with Protein Synthesis and Circadian Rhythms
Jotaro Igarashi, Motohiko Murase, Marketa Martinkova, Kenichi Kitanishi, Toru Shimizu
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
(国際一般)
• The Critical Role of Heme in Functioning of the Transcriptional Regulatory Factors NPAS2, Per1 and Per2,
Associated with Circadian Rhythms
Kenichi Kitanishi, Koya Hayasaka, Ryoko Nagata, Mami Harada, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Symposium on Avanced Biological Inorganic Chemistry (SABIC-2009), Mumbai, India (2009.11.4-7)
• A Critical Role for Cysteine Thiolate in Functioning of a Heme-based Gas-sensor Enzyme, Escherichia coli
(Ec) DOS
Madoka Sekimoto, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
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• Cysteine Thiolate is the Heme-binding Site of the PAS-A Domain of mPer3, a Transcriptional Regulatory
Factor Associated with Circadian Rhythms
Mami Harada, Ryouko Nagata, Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
• The Critical Role of Cysteine Thiolate for Functioning of Heme-regulated Transcriptional Regulatory Factors,
Per1 and Per2, Associated with Circadian Rhythms
Kenichi Kitanishi, Koya Hayasaka, Ryoko Nagata, Mami Harada, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
• The Heme-binding Site of the Heme-regulated Inhibitor (HRI), and the Role of Heme Regulatory Motif in
Heme Sensing
Jotaro Igarashi, Motohiko Murase, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
• The Role of Cysteine Thiolate in Heme-recognition by a Heme-sensor Enzyme, Human Heme-regulated Eu-
karyotic Initiation Factor 2α Kinase
Ayano Yamamura, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
16th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Biotechnology, Nago, Japan
(2009.6.21-25)
• Heme-binding Characteristics of the Transcriptional Regulatory Factors NPAS2, mPer1, and mPer2, Associ-
ated with Circadian Rhythms
Kenichi Kitanishi, Koya Hayasaka, Ryouko Nagata, Mami Harada, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Heme-Binding Characteristics of the PAS Domains of Mouse Per1 and Per3: Transcriptional Regulatory
Factors Associated with Circadian Rhythms
Mami Harada, Ryouko Nagata, Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Structure/Function Relationships in a Heme-based Oxygen-sensor Enzyme, Escherichia coli (Ec) DOS
Madoka Sekimoto, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Oxygen stability and crystal structure of Tetrahymena truncated hemoglobin
Jotaro Igarashi, Ariki Matsuoka
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Structure-Function Relationships of a Heme-sensor Enzyme, the Human Heme-regulated Eukaryotic Initiation
Factor 2α Kinase
Ayano Yamamura, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Cyclic-dinucleotide GMP, an Important Second Messenger for Bacteria Is Synthesized and Degradated by
Heme-based Oxygen Sensor Enzymes, YddV and Ec DOS, Respectively
Kenichi Kitanishi, Atsunari Tanaka, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Gordon Research Conference on Protein Cofactors, Radicals and Quinones, Ventura, CA, U.S.A. (2010.1.24-29)
• Cysteine Thiolate is the Heme Binding Site of Heme-regulated Transcription Regulatory Factors Associated
with Circadian Rhythms
Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Gordon Research Conference on Protein Cofactors, Radicals and Quinones, Ventura, CA, U.S.A. (2010.1.24-29)
• Characterization of YddV, a Heme-based Oxygen Sensor Diguanylate Cyclase enzyme: Catalytic, Spectro-
scopic and Phenotypic Studies
Kenichi Kitanishi, Kazuo Kobayashi, Seigo Yamauchi, Takashi Ogura, Jotaro Igarashi, Nagao Kobayashi, Toru
Shimizu
Gordon Research Conference on Protein Cofactors, Radicals and Quinones, Ventura, CA, U.S.A. (2010.1.24-29)
• Heme-regulated Eukaryotic Initiation Factor 2α Kinase Associated with
Jotaro Igarashi, Toru Shimizu




第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• 時計遺伝子制御因子 mPer1, 及び mPer3のヘム結合性とヘム周辺構造
原田麻未, 永田諒子, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• ヘム制御 eIFαキナーゼと HSP90との相互作用
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向井健太郎, 五十嵐城太郎, 清水透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• ヒト由来ヘム制御 eIFαキナーゼのヘムセンシングに関わるアミノ酸の役割
山村文乃, 五十嵐城太郎, 清水透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• ヘム制御酸素センサー酵素、YddV, のヘム遠位にあると推定されるアミノ酸の酸素結合における役割
川村友理子, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• YddV, a Diguanylate Cyclase in Escherichia coli, Is a Novel Globin-coupled Oxygen Sensor
北西健一, 田中敦成, 川村友理子, 小林一雄, 五十嵐城太郎, 清水透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• ヘム調節インヒビター（HRI）の活性調節機構：ヘム結合及びリン酸化について
五十嵐 城太郎, 佐々木 健彦, 岩下 隼, 清水 透
第 82回日本生化学会大会, 神戸, 日本 (2009.10.21-24)
• ヒト由来ヘム制御 eIF2αキナーゼ（HRI）の変異と肺がんとの関係
中村泰菜, 五十嵐城太郎, 清水透
第 32回日本分子生物学会年会, 横浜, 日本 (2009.12.9-12)
• 大腸菌由来酸素センサー酵素 YddV のヘム遠位アミノ酸の配位子結合における役割
中島喬介, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
第 32回日本分子生物学会年会, 横浜, 日本 (2009.12.9-12)
• Cyclic-di-GMPを基質にする酸素センサー酵素、Ec DOS, の活性制御の分子機構
本城温子, 関本まどか, 高橋泰人, 五十嵐城太郎, 清水透
第 32回日本分子生物学会年会, 横浜, 日本 (2009.12.9-12)
• ヘム制御-Cyclic-di-GMP合成酵素のヘムドメインの性質
川村友理子, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 89春季年会 (2009), 船橋市 (2009.3.27-30)
• 大腸菌由来の酸素センサー EcDOSの反応機構
関本まどか, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 89春季年会 (2009), 船橋市 (2009.3.27-30)
• ヒト由来のヘム制御 eIF2αキナーゼのヘムセンシング機構
山村文乃, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 89春季年会 (2009), 船橋市 (2009.3.27-30)
• サーカディアンリズムに関わる遺伝子制御因子 mPer3のヘム周辺の構造
原田麻未, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 89春季年会 (2009), 船橋市 (2009.3.27-30)
• ヘム制御 eIF2αキナーゼとヒートショックプロテインとの相互作用
向井健太郎, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 89春季年会 (2009), 船橋市 (2009.3.27-30)
• ヘム調節インヒビター（HRI）の一酸化窒素による活性調節機構：S-ニトロシル化の検討
五十嵐城太郎,岩下隼,佐々木健彦,清水透
第 9回日本 NO学会学術集会, 静岡, 日本 (2009.5.8-9)
• 大腸菌由来酸素センサー酵素 YddV の Tyr43及び Gln60変異体の性質
中島喬介, 川村友理子, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪市 (2010.3.26-29)
• 大腸菌のバイオフィルム形成に関わる酸素センサー酵素 YddVの酸素認識機構
北西健一, 田中敦成, 小林一雄, 石上泉, 小倉尚志, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪市 (2010.3.26-29)
• 酸素センサー酵素，Ec DOS，の活性におけるシステイン，及び硫化水素の役割
関本まどか,高橋泰人,五十嵐城太郎,清水透
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪市 (2010.3.26-29)
• ヒト由来ヘム制御 eIF2αキナーゼ（HRI）の変異によるヘムセンシングへの影響
中村泰菜, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪市 (2010.3.26-29)
• Cyclic-di-GMPを基質にする酸素センサー酵素、Ec DOS, の活性制御の分子機構
本城温子, 関本まどか, 高橋泰人, 五十嵐城太郎, 清水透
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪市 (2010.3.26-29)
分子機能制御研究分野
(国際招待)
• Development of the Novel Artificial Molecules for the Control of Gene Expression
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Fumi Nagatsugi
ICOK 9, 京都, 日本 (2009.11.9-13)
(国際一般)
• Development of the Novel Cross-linking Reaction to Thymine with High Selectivity
Fumi Nagatsugi, Tomoya Hirohama, Shuhei Kusano, Keiichi Hattori, Shuhei Imoto
The 4th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia, バンコク,タイ (2009.11.29-12.3)
• Development of the Novel Cross-linking Agent with High Selectivity to Thymine
Fumi Nagatsugi, Keiichi Hattori, Tomoya Hirohama, Shuhei Kusano, Shuhei Imoto
Joint Symposium of the 5th Annual Meeting of the Oligonucleotide Therapeutics Society and the 19th Anti-
sense Symposium, 福岡, 日本 (2009.11.3-6)
• Development of the Novel Cross-linking Reagents to React to the Target Genes with High Selectivity
Fumi Nagatsugi, Tomoya Hirohama, Shuhei Kusano, Keiichi Hattori, Shuhei Imoto
2nd Switzerland-Japan Biomolecular Chemistry Symposium, 東京, 日本 (2009.9.11-12)
• Design and Synthesis of the Novel cross-linking Agent
Shuhei Kusano, Keiichi Hattori, Shuhei Imoto, Fumi Nagatsugi
35th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 高山, 日本 (2009.9.29-10.3)
• Evaluation of the antisense effect of PEGylated oligodeoxynucleotides containing intelligent nucleoside ana-
logues
Yosuke Taniguchi, Yusuke Kurose, Takamasa Nishioka, Fumi Nagatsugi, Shigeki Sasaki




第 31回 東北薬学セミナー, 仙台, 日本 (2009.12.4)
(国内一般)
• チミジン選択的クロスリンク剤の開発
草野 修平, 服部 恵一, 井本 修平, 永次 史
第 9回 多元物質科学研究所　研究発表会, 仙台 (2009.12.11)
• 2’修飾型反応性核酸の開発
堀 常晃, 井本 修平, 萩原 伸也, 永次 史
第 9回 多元物質科学研究所　研究発表会, 仙台 (2009.12.11)
• 反応性核酸を含むペプチド核酸 (PNA)の合成と機能評価
下田沢 梓, 井本 修平, 廣濱 智哉, 後藤 真, 永次 史
日本化学会第 89春季年会, 船橋 (2009.3.27-30)
• 分子モーターを組み込んだオリゴ DNAの合成とその機能評価
永谷 直人, 桑原 俊介, 原田 宣之, 永次 史
日本化学会第 89春季年会, 船橋 (2009.3.27-30)
• RNA選択的クロスリンク剤の開発
堀 常晃, 井本 修平, 萩原 伸也, 永次 史
日本化学会第 89春季年会, 船橋 (2009.3.27-30)
• DNAの構造制御を目指したペプチド導入分子モーターの開発
小林 麻衣子, 永谷 直人, 桑原 俊介, 永次 史
日本化学会第 89春季年会, 船橋 (2009.3.27-30)
• 2本鎖 DNA上におけるクリックケミストリ—を応用した DNA結合分子探索手法の開発
永次 史, 廣濱 智哉, 井本 修平
日本ケミカルバイオロジー学会　第 4回年会, 神戸 (2009.5.18-19)
• DNAの構造制御を目指した分子モーターの創製
永次 史, 小林 麻衣子, 櫻庭 誠也, 桑原 俊介
第 24回生体機能関連化学シンポジウム, 福岡 (2009.9.13-15)
分子プロセス制御研究分野
(国際招待)
• Development of the next generation of Ti, Nb, Ta and Si precursors for environmentally benign synthesis of
nano-photoceramic materials
Masato Kakihana
Seoul National University and Tohoku University Hybrid Workshop, Seoul, Korea (2009.10.1)
• Synthesis of sulfide-based phosphors by multiply combined methods based upon inorganic chemistry
Masato Kakihana, Valery Petrykin
The 9th International Meeting on Information Display (IMID 2009), Seoul, Korea (2009.10.12-16)
• Synthesis of high performance phosphor materials by advanced solution methods
Masato Kakihana
Sungkyunkwan University (SKKU) Advanced Institute of Nanotechnology (SAINT) seminar, Sungkyunkwan,
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Korea (2009.10.14)
• New Generation of Si, Ti, Nb and Ta Precursors for Aqueous Solution Synthesis of　 Advanced Nanophoto-
ceramics
Masato Kakihana, Makoto Kobayashi, Yoshihito Suzuki, Valery Petrykin,Satoko Tezuka, Koji Tomita
The Third International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics, Yokohama, Japan
(2009.6.16-18)
• 「Development of the Next Generation of Si, Ti, Nb and Ta Precursors for Environmentally Benign Synthesis
of Nanophotoceramic Materials
Masato Kakihana, Makoto Kobayashi, Yoshihito Suzuki, Valery Petrykin, Koji Tomita
5th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2009), Singapore, Singapore
(2009.6.28-7.3)
(国際一般)
• Luminescent properties of a new yellow phosphor CaBaSiS4:Eu2+ synthesized by an advanced chemical solu-
tion method
Keishiro Ohara, Valery Petrykin, Satoko Tezuka, Masato Kakihana
The 9th International Meeting on Information Display (IMID 2009), Seoul, Korea (2009.10.12-16)
• Photoluminescence properties of Eu2+ and Mn2+ activated (Ba, Sr)2ZnS3 red phosphor with optimal com-
position for white LED
Chi-Woo Lee, Valery Valery, Satoko Tezuka, Masato Kakihana
The 9th International Meeting on Information Display (IMID 2009), Seoul, Korea (2009.10.12-16)
• 「Synthesis of Ba2SiS4:Eu2+ blue-green phosphor prepared by spray drying method using a water soluble
silicon compound
Satoko Tezuka, Yoshihito Suzuki, Valery Petrykin, Masato Kakihana
The 9th International Meeting on Information Display (IMID 2009), Seoul, Korea (2009.10.12-16)
• Synthesis of multicomponent sulfide phosphors from uniform precursors prepared by solution methods
Valery Petrykin, Keishiro Ohara, Yoshihito Suzuki, Satoko Tezuka, Masato Kakihana
216th The Electrochemical Society (ECS) Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Synthesis and morphology control of Y2O3:Eu red phosphor by precipitation from homogeneous solution
Noriyuki Naruse, Masato Taneishi, Koji Tomita, Masato Kakihana
Phosphor Safari International Symposium for Phosphor Materials 2009, Niigata, Japan (2009.11.4-6)
• Morphology control of LaPO4:Tb, Ce phosphor by precipitation from homogeneous solution
Koji Tomita, Masato Taneishi, Noriyuki Naruse, Masato Kakihana
Phosphor Safari International Symposium for Phosphor Materials 2009, Niigata, Japan (2009.11.4-6)
• Low temperature synthesis of Ca3Sc2Si3O12:Ce3+ phosphor by hydrothermal gelation method using novel
water soluble silicon compounds
Taichi Yamaguchi, Yoshihito Suzuki, Masato Kakihana, Yasuo Shimomura
Phosphor Safari International Symposium for Phosphor Materials 2009, Niigata, Japan (2009.11.4-6)
• Discovery of a new yellow phosphor CaBaSiS4:Eu2+ - its synthesis based on an advanced chemical solution
method and luminescent properties -
Keishiro Ohara, Valery Petrykin, Masato Kakihana
Phosphor Safari International Symposium for Phosphor Materials 2009, Niigata, Japan (2009.11.4-6)
• Synthesis of multicomponent sulfide luminescent materials using homogeneous precursors prepared by solution
methods
Valery Petrykin, Satoko Tezuka, Maki Okube, Satoshi Sasaki, Masato Kakihana
237th American Chemical Society National Meeting, Salt Lake City, USA (2009.3.22-26)
• Hydrothermal Synthesis of TiO2(B), Anatase and Rutile Photocatalysts using a Novel Water-Soluble Titanium
Complex
Makoto Kobayashi, Valery Petrykin, Masato Kakihana, Koji Tomita
5th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2009), Singapore, Singapore
(2009.6.28-7.3)
• Synthesis of (Y, Ce)2SiO5 blue phosphors using hydrothermal gelation method asisted with water soluble
silicon compound
Yoshihito Suzuki, Masato Kakihana





日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 多核金属錯体をテクトンとする溶液プロセスによるナノフォトセラミックス
垣花眞人
日本化学会第 89春季大会, 船橋市, 日本 (2009.3.27-30)
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• ハイドロタルサイト様化合物の合成と環境保全への応用
手束聡子
ゼオライトフォーラム, 仙台市, 日本 (2009.6.19)
• 高分子前駆体法によるセラミックス合成
垣花眞人
第 28回無機高分子シンポジウム, 東京都, 日本 (2009.6.26)
• これだけは知っておきたい合成の基礎 1：微粉末合成
垣花眞人
セラミックス大学 2009, 東京都, 日本 (2009.6.6)
• 水溶性金属錯体を活用した水溶液からの無機機能材料の合成-難水溶性金属の親水錯体技術-
垣花眞人
錯体化学若手の会北海道・東北支部勉強会, 山形市, 日本 (2009.7.4)
(国内一般)
• 形態制御された酸化チタン多形の水熱合成
小林亮, Petrykin Valery, 垣花眞人, 冨田恒之
粉体粉末冶金協会 平成 21年度秋季大会, 名古屋市, 日本 (2009.10.27-29)
• 溶液法による KNbO3 及び (Na0.5, K0.5)NbO3 圧電体の合成
松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 澤井眞也, 垣花眞人
粉体粉末冶金協会 平成 21年度秋季大会, 名古屋市, 日本 (2009.10.27-29)
• 水熱法によるルチル型二酸化チタンナノ粒子の作製
冨田恒之, 下井田博謙, 山本和広, 小林亮, 垣花眞人
粉体粉末冶金協会 平成 21年度秋季大会, 名古屋市, 日本 (2009.10.27-29)
• 水溶性ケイ素化合物を活用した溶液法によるケイ素含有蛍光体の合成
鈴木義仁, 山口太一, 吉澤康平, 高橋伸明, 垣花眞人
粉体粉末冶金協会 平成 21年度秋季大会, 名古屋市, 日本 (2009.10.27-29)
• アミン系化合物を配位子とする新規水溶性チタン錯体を用いた酸化チタンの水熱合成
吉澤満, 小林亮, Petrykin Valery, 垣花眞人
平成 21年度日本セラミックス協会 東北北海道支部研究発表会および第 29回基礎科学部会東北北海道地区懇話会, 札
幌市, 日本 (2009.10.29-30)
• Ti–Ta複合系の酸化物水分解光触媒の合成と評価
山谷倫央, 加藤英樹, Petrykin Valery, 垣花眞人
平成 21年度日本セラミックス協会 東北北海道支部研究発表会および第 29回基礎科学部会東北北海道地区懇話会, 札
幌市, 日本 (2009.10.29-30)
• 多元系硫化物蛍光体 (Ca, Sr, Ba)SiS4:Eu2+ の合成と探索
小原圭史朗, Petrykin Valery, 垣花眞人
平成 21年度日本セラミックス協会 東北北海道支部研究発表会および第 29回基礎科学部会東北北海道地区懇話会, 札
幌市, 日本 (2009.10.29-30)
• 水溶性チタン錯体の水熱処理による酸化チタンの形態制御
小林亮, Petrykin Valery, 垣花眞人, 冨田恒之
平成 21年度日本セラミックス協会 東北北海道支部研究発表会および第 29回基礎科学部会東北北海道地区懇話会, 札
幌市, 日本 (2009.10.29-30)
• Environment Benign Synthesis of Mesoporous Silica by Aqueous Solution Process Using a Novel Water Soluble
Silicon Compound
Jie Zhao, Satoko Tezuka, Masato Kakihana
平成 21年度日本セラミックス協会 東北北海道支部研究発表会および第 29回基礎科学部会東北北海道地区懇話会, 札
幌市, 日本 (2009.10.29-30)
• Synthesis of mesoporous silica by aqueous solution process using a novel water soluble silicon compound
Jie Zhao, Satoko Tezuka, Masato Kakihana
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• 特異な形態を有する酸化チタン多形の水熱合成
小林亮, 垣花眞人, Petrykin Valery, 冨田恒之
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• 多元系硫化物蛍光体 (Ca, Sr, Ba)2SiS4:Eu2+ の合成と探索 - 新規黄色蛍光体 CaBaSiS4:Eu2+の発見とその物性評
小原圭史朗, Petrykin Valery, 垣花眞人
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• AE6Ti2Ta8O30 および AE3Ti4Ta4O21 (AE = Sr, Ba)による水分解反応
山谷倫央, 加藤英樹, Petrykin Valery, 垣花眞人
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• 新規水溶性アミン系化合物‐チタン錯体の水熱処理による酸化チタンの合成
吉澤満, 小林亮, Petrykin Valery, 垣花眞人
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
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• BiVO4 のバンドギャップ制御およびその光触媒特性
柳澤遼太郎, 加藤英樹, 垣花眞人
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• 新規水溶性ケイ素化合物を用いた水熱ゲル化法による Ca3Sc2Si3O12:Ce3+ の低温合成
山口太一, 鈴木義仁, 垣花眞人, 下村康夫
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• EDTAを配位子とするチタン錯体を用いたブルカイト型酸化チタン光触媒の合成・評価
森嶋勇介, 小林亮, 冨田恒之, Valery Petrykin, 殷シュウ, 佐藤次雄, 垣花眞人
東北大学研究所連携プロジェクト平成 20年度研究成果報告会, 仙台市, 日本 (2009.2.9)
• 均一沈殿法によるイットリウム系蛍光体の合成とその形態
成瀬則幸, 種石真人, 冨田恒之, 藤田一美, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• パイロクロア構造を有する Y2Ti2O7の錯体ゲル法による合成と水分解活性評価
手代木洋一, 植田紘一郎, 松本勇磨, 冨田恒之, 藤田一美, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 水熱法によるブルカイト型酸化チタンの合成及び光触媒機能評価
佐々木徹, 山本和広, 下井田博謙, 冨田恒之, 藤田一美, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 各種溶液法を用いた K3Ta3B2O12 水分解光触媒の合成と活性評価
松本勇磨, 植田紘一郎, 冨田恒之, 藤田一美, 山谷倫央, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 酒石酸チタン錯体を用いた水熱法による酸化チタン光触媒の合成および光触媒機能評価
下井田博謙, 山本和広, 佐々木徹, 冨田恒之, 藤田一美, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 均一沈殿法による LaPO4: Tb, Ce蛍光体の合成と形態制御
種石真人, 冨田恒之, 藤田一美, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• グリコール酸チタン錯体を用いた TiO2(B)の水熱合成と光触媒活性評価
山本和広, 下井田博謙, 佐々木徹, 冨田恒之, 藤田一美, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• Ca3Sc2Si3O12: Ce3+ の錯体重合並列合成法による最適 Ce3+ 濃度の決定と水熱ゲル化法による相純度向上
山口太一, 鈴木義仁, 垣花眞人, 下村康夫
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 環境調和型水溶液プロセスによる水分解光触媒 Ba3Ta6Si4O26 の合成
柳澤遼太郎, 山谷倫央, Valery Petrykin, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 新規水溶性チタン錯体の調製およびそれらを用いた酸化チタン光触媒の合成
吉澤満, 小林亮, 森嶋勇介, Valery Petrykin, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• アモルファス金属錯体法により合成した Ti–Ta 系酸化物の水分解光触媒能の評価
山谷倫央, Valery Petrykin, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 複合無機化学的手法を用いた新規黄色蛍光体 CaBaSiS4: Eu2+ の合成
小原圭史朗, Valery Petrykin, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 水溶性ケイ素化合物を利用した水熱ゲル化法による (Y, Ce, Gd)2SiO5 蛍光体の合成
鈴木義仁, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 噴霧乾燥法による Ba2SiS4: Eu2+ 青緑色蛍光体の合成
手束聡子, Valery Petrykin, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2009年年会, 東京都, 日本 (2009.3.16-18)
• 水溶性チタン錯体を用いた水熱法によるブルカイト型酸化チタン光触媒の形態制御
森嶋勇介, 小林亮, Valery Petrykin, 冨田恒之, 垣花眞人
化学工学会第 74年会, 横浜市, 日本 (2009.3.18-20)
• 水溶性珪素化合物を原料とした溶液法によるシリケート蛍光体の合成ならびに珪素含有蛍光体のパラレル合成への展
開
高橋伸明, 鈴木義仁, Valery Petrykin, 垣花眞人
化学工学会第 74年会, 横浜市, 日本 (2009.3.18-20)
• 水溶液ニオブ錯体を用いた溶液プロセスによる新規ニオブ系蛍光体合成への展開
大林孝暢, Valery Petrykin, 鈴木義仁, 垣花眞人
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化学工学会第 74年会, 横浜市, 日本 (2009.3.18-20)
• 水溶性チタン錯体の構造を利用した酸化チタン多形の選択的合成
小林亮, Valery Petrykin, 冨田恒之, 垣花眞人
化学工学会第 74年会, 横浜市, 日本 (2009.3.18-20)
• 水溶性ケイ素化合物を使った錯体重合並列合成法での (Y, Ce, Tb)2SiO5 蛍光体の最大発光組成の探索
鈴木義仁, 垣花眞人
第 26回希土類討論会, 札幌市, 日本 (2009.5.28-29)
• 均一沈殿法による LaPO4:Tb，Ceの形態制御
種石真人, 冨田恒之, 藤田一美, 垣花眞人
粉体粉末冶金 平成 21年度春季大会, 京都市, 日本 (2009.6.2-4)
• 新規水溶性ケイ素化合物を用いた加熱固化、アルカリ沈殿、蒸発乾固法での二酸化ケイ素の合成
鈴木義仁, 垣花眞人
粉体粉末冶金 平成 21年度春季大会, 京都市, 日本 (2009.6.2-4)
• 錯体ゲル法及び新規錯体重合法による K3Ta3B2O12 水分解光触媒の合成
松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 垣花眞人
日本ゾルーゲル学会第 7回討論会, 京都市, 日本 (2009.7.24-25)
• 均一沈殿法による Y2O3:Eu蛍光体の合成と形態制御
成瀬則幸, 種石真人, 冨田恒之, 三浦恭之, 植田紘一郎, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• ブルカイト型酸化チタン薄膜の作製
佐々木徹, 山本和広, 下井田博謙, 冨田恒之, 三浦恭之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 水溶性チタン錯体を用いたW/Oエマルション法による TiO2(B)ナノ粒子の水熱合成
山本和広, 下井田博謙, 佐々木徹, 冨田恒之, 三浦恭之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 酒石酸チタン錯体を用いたルチル型酸化チタンナノ粒子の合成とそのメカニズム
冨田恒之, 下井田博謙, 山本和広, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 水溶性ケイ素化合物を利用した水溶液プロセス並列合成による (Zn, Mn)2SiO4 蛍光体の最適マンガン濃度の決定
吉澤康平, 鈴木義仁, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 水溶性ケイ素化合物を使った水熱ゲル化法での Ca3Sc2Si3O12: Ce3+ 合成における最適水熱時間の決定
山口太一, 鈴木義仁, 垣花眞人, 下村康夫
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• BiVO4 のバンドギャップ制御およびその光触媒特性
柳澤遼太郎, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• アミン系化合物を配位子とする新規水溶性チタン錯体を用いた酸化チタンの合成と評価
吉澤満, 小林亮, Petrykin　 Valery, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• Ti–Ta複合系酸化物光触媒による水分解反応
山谷倫央, 加藤英樹, Petrykin　 Valery, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 複合無機化学的手法による新規黄色蛍光体 CaBaSiS4:Eu2+ の合成とその発光特性
小原圭史朗, Petrykin　 Valery, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 特異な形態を有するブルッカイト型酸化チタンの水熱合成
小林亮, Petrykin　 Valery, 垣花眞人, 冨田恒之
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 凍結乾燥法による Ba2SiS4:Eu2+ 青緑色蛍光体の合成
手束聡子, Petrykin　 Valery, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 錯体ゲル法による Y2Ti2O7 の合成と水分解活性評価
手代木洋一, 松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 植田紘一郎, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• 水熱法及びソルボサーマル法による NaTaO3 光触媒の合成と水分解活性
松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 植田紘一郎, 垣花眞人
日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山市, 日本 (2009.9.16-18)
• スプレードライ法を用いた LiTaO3 水分解光触媒の合成
植田紘一郎, 冨田恒之, 藤田一美, Petrykin Valery, 垣花眞人
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化学系学協会東北大会, 郡山市, 日本 (2009.9.18-21)
• 水溶液法による Ba2SiS4: Eu2+ 青緑色蛍光体の合成
手束聡子,Petrykin Valery, 垣花眞人




• Thin Film Batteries for Micro‐ Energy Sources
Naoaki Kuwata
Mini-Symposium on Solid State Ionics in Asia joint meeting, 仙台 (2009.11.12)
• NMR studies on Ionic Transport in Lithium Battery Materials
Junichi Kawamura
2nd International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications., 東京 (2009.11.25)
• Micro Lithium Ion Batteries Prepared by Pulsed Laser Deposition
Junichi Kawamura
5th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2009), Singapore (2009.6.29)
(国際一般)
• Characterization of stable solid electrolyte lithium silicate for thin film lithium battery
A.Nakagawa, N.Kuwata, Y.Matsuda, J.Kawamura
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Temperature dependent 1H NMR study of PVA: NH4X(X=Cl, Br, I) polymer electrolyte
M.Hema, S.Selvasekarapandian, J.Kawamura, O.Kamishima, R.Baskaran
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Electrical and dielectric properties of Zr-doped Li2TiO3
G.Hirankumar, S.Selvasekarapandian, J.Kawamura, C.Sanjeeviraja
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Vibrational analysis of ion dynamics in Ag β-Alumina by Raman and molecular dynamics simulat
O.Kamishima, Y.Iwai, T.Hattori, K.Kawamura, J.Kawamura
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Adsorption structure of solvent on the LiCoO2 surface studied by nonlinear vibrational spectroscopy
H.Liu, Y.Tong, N.Kuwata, M.Osawa, J.Kawamura,S.Ye
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Observation of electrophoretic nuclear magnetic resonance imaging in polymer electrolyte
Y.Iwai, J.Kawamura
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Characterization of PVA-NH4NO3 polymer electrolyte and its application in rechargeable proton battery
S.Selvasekarapandian, M.Hema, J.Kawamura, O.Kamishima, R.Baskaran
The 3rd International Conference on Physics of Solid State Ionics (3rd ICPSSI), 熊本 (2009.10.25)
• Thin Film Lithium Battery Using Stable Solid Electrolyte Li4SiO4 Fabricated by PLD
A.Nakagawa, N.Kuwata, Y.Matsuda, J.Kawamura
216th ECS Meeting, Wien, O¨sterreich (2009.10.4)
• Detection of Degradation of Lithium-Ion Batteries with Acoustic Emission Technique.
S.Komagata, N.Kuwata, R.Baskaran, J.Kawamura, K.Sato, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Wien, O¨sterreich (2009.10.4)
• Molecular Structure on LiCoO2 and Propylene Carbonate Interface Studied by SFG Spectroscopy.
H.Liu, Y.Tong, N.Kuwata, M.Osawa, J.Kawamura, S.Ye
2nd International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications., 東京 (2009.11.25)
• Detection of Degradation in Lithium-ion Batteries with Acoustic Emission Technique.
S.Komagata, N.Kuwata, R.Baskaran, J.Kawamura, K.Sato, J.Mizusaki







第 26回 ライラックセミナー・第 15回 若手研究者交流会, 小樽 (2009.6.13)
(国内一般)
• アコースティック・エミッション (AE)法によるリチウムイオン電池の劣化研究
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駒形将吾,桑田直明,河村純一,佐藤一永,水崎純一郎
第 50回 電池討論会, 京都 (2009.11.30-12.2)
• in situ NMR法によるリチウム電池の劣化挙動計測
岩井良樹,大野大生,松田康孝,桑田直明,河村純一
第 50回 電池討論会, 京都 (2009.11.30-12.2)
• トレハロース・水・ヨウ化リチウム混合物のガラス・過冷却液体状態におけるイオン伝導
武川玲治,岩井良樹,河村純一
第 35回 固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7)
• ケイ酸リチウムを固体電解質として用いた薄膜リチウム電池
中川敦允,桑田直明,松田康孝,河村純一
第 35回 固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7)
• 薄膜リチウム電池の in-situラマン散乱：LixCoO2の構造変化と相境界移動
桑田直明,松田康孝,R.Baskaran,神嶋修,河村純一
第 35回 固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7)
• MD計算による Ag β-アルミナの可動イオン間相互作用と高速イオン拡散の研究
神嶋修,岩井良樹,河村純一,服部武志,河村雄行
第 35回 固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7)
• アコースティックエミッション法によるリチウムイオン電池材料の研究
駒形将吾,桑田直明,河村純一,佐藤一永,水崎純一郎
日本物理学会　第 64回年次大会, 東京 (2009.3.27)
• リチウム電池薄膜正極の in-situラマン散乱
片野雄介,神嶋修,桑田直明,松田康孝,河村純一
日本物理学会　第 64回年次大会, 東京 (2009.3.27)
• Ionic conductivity in super cooled liquid state of LiI-6H2O.
Reiji Takekawa, Yoshiki Iwai, Junichi Kawamura.
第 26回 ライラックセミナー・第 15回 若手研究者交流会, 小樽 (2009.6.13)
• ワイドギャップ固体電解質を用いた薄膜リチウム 2次電池の開発
桑田直明, 松田康孝, Rangasamy Baskaran, 河村純一
第 26回 ライラックセミナー・第 15回 若手研究者交流会, 小樽 (2009.6.13)
• MRIを用いた低温領域における固体電解質膜内不凍水の研究
岩井良樹, 堀内一憲, 河村純一, 小岩井明彦
第 26回 ライラックセミナー・第 15回 若手研究者交流会, 小樽 (2009.6.13)
• MD計算による Ag β-アルミナの格子振動と高速イオン拡散の研究
神嶋修, 岩井良樹 A, 河村純一, 服部武志, 河村雄行.
日本物理学会　 2009年秋季大会, 熊本 (2009.9.25)
• In-situラマン分光による薄膜リチウム電池の LiCoO2正極構造変化
桑田直明, 松田康孝, 河村純一
日本物理学会　 2009年秋季大会, 熊本 (2009.9.25)
• 水–メタノール–Nafion系の構造とイオンダイナミクス
堀内一憲, 岩井良樹, 河村純一
日本物理学会　 2009年秋季大会, 熊本 (2009.9.25)
化学機能解析研究分野
(国際招待)
• W-band Time-Resoved EPR Studies on the Excited Triplet Sstates of Metal Complexes Having 3ππ∗ Char-
acters
S. Yamauchi, H. Matsuoka, S. Islam, M. Tanabe, Y. Ohba
11th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effectes in Chemistry and Related Phenomena,
St. Catharines, Canada (2009.8.9-14)
(国際一般)
• Determination of Perturbed States by EPR Parameters in the Excited Triplet (π − π∗) States of Metal
Complexes
S. Yamauchi, M. Tanabe, K. Takahashi, S. Islam, H. Matsuoka, Y.Ohba, M. Kato
Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, Sapporo, Japan (2009.7.4-9)
• Time-Resoved Electron Paramagnetic Resonance Studies of Pt Compexes in the Photoexcited Treiplet State
: [PtCl2(B-iq)]
M. Tanabe, H. Matsuoka, Y. Ohba, M. Kato, S. Yamauchi
Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, Sapporo, Japan (2009.7.4-9)
• High Time Resolution W-band Study the Photosystem I Reaction Center
H. Matsuoka, K. Nishiyama, Y. Ohba, S. Yamauchi, L. Utschig, O. Poluektov, E. Ohmes, M. Thurnauer, G.
Kothe
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11th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effectes in Chemistry and Related Phenomena,
St. Catharines, Canada (2009.8.9-14)
• Rhodium Corroles in the Excited Triplet States Studied by Time-Resoved EPR and Phosphorescence
M. Tanabe, H. Matsuoka, Y. Ohba, S. Yamauchi
11th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effectes in Chemistry and Related Phenomena,
St. Catharines, Canada (2009.8.9-14)
• W-band Pulsed EPR Study on the Excited Triplet State of Fullerene
T. Kotoki, H. Matsuoka, Y. Ohba, S. Yamauchi
11th International Symposium on Spin and Magnetic Field Effectes in Chemistry and Related Phenomena,
St. Catharines, Canada (2009.8.9-14)
(国内一般)
• Structural Analysis of Troponin in Regulation of Muscle Contraction by Double Quantum Coherehce ESR
Jun Abe, Yasunori Ohba, Shoji Ueki, Toshiaki Arata, Seigo Yamauchi
第 47回生物物理学会年会, 徳島, 日本 (2009.10.30-1)
• 光化学系 I複合体の高周波 CW/パルス ESR研究
松岡秀人, 西山　圭, 大庭裕範, 山内清語, O. Poluektov, L.Utschig, Ernst Ohmes, M. Thurnauer, G. Kothe
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• ロジウムコロール錯体における２つの励起三重項状態の起源
田辺真奈, 松岡秀人, 大庭裕範, 山内清語
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• W-bandパルス ESRによるフラーレン励起三重項ダイナミクス
小瀧拓也, 松岡秀人, 大庭裕範, 山内清語
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• 高周波時間分解 ESRによる励起三重項状態のｇ値の決定とその解釈
山内清語, 田辺真奈, 松岡秀人, Saiful　 Islam, 大庭裕範
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• 単結晶光化学系 II複合体の高周波 CW/パルス ESR研究
松岡秀人, 沈　建仁, 西山　圭, 大庭裕範, 山内清語, 古川　貢, 中村敏和, 河盛阿佐子
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• ２量子コヒーレンス法を用いたトロポニン複合体の構造解析
阿部　淳, 大庭裕範, 植木正二, 荒田敏昭, 山内清語
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• 過結合 EPR共振器のＱ値の決定法
大庭裕範, 渡邊千香, 中澤重顕, 山内清語
第 48回電子スピンサイエンス学会年会, 神戸, 日本 (2009.11.10-12)
• 白金ビイソキノリン錯体の励起三重項状態：りん光と時間分解 ESR
田辺真奈, 松岡秀人, 大庭裕範, 秋山公男, 加藤昌子, 山内清語
2009年光化学討論会, 桐生, 日本 (2009.9.16-18)
• 白金錯体励起状態 ESRとりん光 III　配位子の効果
田辺真奈, 松岡秀人, 大庭裕範, 加藤昌子, 山内清語
化学系学協会連合東北地方大会, 郡山, 日本 (2009.9.19-21)
• トロポニンタンパク質の構造解析：パルス ESR法
阿部　淳, 大庭裕範, 植木正二, 荒田敏昭, 山内清語
化学系学協会連合東北地方大会, 郡山, 日本 (2009.9.19-21)
• 酸素発生化学系 II複合体のＣＷ/パルス EPR研究
松岡秀人, 沈　建仁, 小瀧拓也, 大庭裕範, 山内清語, 古川　貢, 中村敏和, 河盛阿佐子
第３回分子科学討論会, 名古屋, 日本 (2009.9.21-24)
光機能解析研究分野
(国際招待)
• Development of Supramolecular Machines: Transformation of Mechanical Motions between Molecules
Kazushi Kinbara
2009 WPI-AIMR Annual Workshop, 日本 (2009.3.1-6)
• Development of Bioinspired Molecular Machines
Kazushi Kinbara
Multifunctional Nanoscale Materials for the 21st Century (MNM21), シカゴ, アメリカ (2009.3.6-7)
• Development of Bioinspired Molecular Machines
Kazushi Kinbara
5th iCeMS International Symposium: Biomaterials at the interface of chemistry, physics, and biology, 京都, 日
本 (2009.7.27-28)
• Development of Bioinspired Molecular Machines
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Kazushi Kinbara
International Symposium: Innovative Nanoscience of Supermolecular Motor Proteins Working in Biomem-




高分子学会　東北支部　研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19-20)
(国内一般)
• 超分子四重らせん構造の構築と、光による一本鎖への解離
村岡貴博, Honggang Cui, Samuel I. Stupp, 金原数
第 8回東北大学多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台, 日本 (2008.12.11)
• 抗シガトキシン抗体 10C9による環状ポリエーテル化合物認識機構 ：変異体解析と低分子スクリーニング
宇井 美穂子, 田中 良和, 円谷 健, 藤井 郁雄, 井上 将行, 平間 正博, 津本 浩平, 金原 数
第 9回東北大学多元物質科学研究所 研究発表会, (2009.12.10)
• 両親媒性ペプチドを用いた超分子四重らせんファイバーの構築と、光による一本鎖への変換
Takahiro Muraoka, Honggang Cui, Samuel I. Stupp
日本化学会第 89春季年会, 船橋, 日本 (2009.3.27-30)
• モレキュラーグルー（分子糊）を用いたタンパク質の超分子的修飾
大黒　耕, 金原　数, 津本　浩平, 石井　則行, 相田　卓三
日本化学会第８９春季年会, 船橋, 日本 (2009.3.27-30)
• キラルなアミノ酸、4-アミノピペリジン-4-カルボン酸、からなる新規なオリゴペプチドの分子設計と性質
田中　雅洋, 趙　ジュンイル, 金原　数, 相田　卓三
日本化学会第８９春季年会, 船橋, 日本 (2009.3.27-30)
• アキラルなアミノ酸「4-アミノピペリジン -4-カルボン酸」からなるオリゴペプチドの合成と円二色性
趙 一, 田中 雅洋, 金原 数, 相田卓三
第５８回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• デンドリマー型モレキュラーグルーを用い るタンパク質機能の制御
大黒　耕, 金原　数, 津本　浩平, 石井　則行, 相田　卓三
第５８回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• 高次構造を有する両親媒性オリゴマーの開発
嶋 建也, 村岡貴博, 金原 数
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 光反応をトリガーとする分子内・分子間 での動きの変換と伝達
村岡貴博
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
電子機能解析研究分野
(国際一般)
• Electric field dependence of magnetic correlation in magneto-electric multiferroic CuFe1-xAlxO2
T Naka jima, S Mitsuda, K Takahashi, Y Kaneko , T Ito , M Fukunaga , H Kimura, Y Noda.
ICM2009, (2009)
• Development and Application of Neutron 2D-Counter for Crystal and Magnetic Structure Analysis
Y. Noda, C-H. Lee, M-K. Moon, S-A. Kim, Y. Ishikawa,H. Kimura, R. Kiyanagi
AsCA09, 北京, 中国 (2009.10.22-25)
• Electric Polarization Flop and Magnetic Phase Transition induced by Magnetic Field in Multiferroic RMn2O5
(R = Tm, Yb)
H. Kimura, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, N. Abe, K. Taniguchi, T. Arima, S. Wakimoto, K. Kakurai
AsCA09, 北京, 中国 (2009.10.22-25)
• Determination of structural and magnetic phase diagram of solid solution of BiFeO3-BaTiO3 system
R. Kiyanagi, T. Yamazaki, Y. Sakamoto, H. Kimura, Y. Noda, K. Ohyama
AsCA09, 北京, 中国 (2009.10.22-25)
• Magnetic and Dielectric Property in Multiferroic YMn4+(Mn1-xGax)3+O5
Y. Sakamoto, H. Kimura, S. Horio, A. Fey, M. Fukunaga, R. Kiyanagi, Y. Noda, H. Haruhiro
AsCA09, 釜山, 中国 (2009.10.22-25)
• The role of crystal and magnetic structure analysis by neutron for structural science - from 4-circle diffrac-
tometer to large 2D-PSD
Y. Noda, H. Kimura, R. Kiyanagi, M. Watanabe, Y. Ishikawa, C-H. Lee, M-K. Moon, S-A. Kim
the 9th Japan-Korea Meeting on Neutron Science, 釜山, 韓国 (2009.2)
• Magnetoc-field induced polarization flop and magnetic phase transition in TmMn2O5
H. Kimura, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, N. Abe, K. Taniguchi, T. Arima, S. Wakimoto, K. Kakurai,
K. Kohn
the 9th Japan-Korea Meeting on Neutron Science, 釜山, 韓国 (2009.2)
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• Development of data processing software package for single crystal diffraction using neutron 2D-PSD
Y. Ishikawa, H. Kimura, M. Watanabe, R. Kiyanagi, Y. Dohi, T. Yamazaki, Y. Noda, C-H. Lee, S-A. Kim,
M-K. Moon




日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 中性子とＸ線４軸回折装置を使用した構造物性研究
野田幸男
日本中性子科学会年会, 東海村, 日本 (2009.12.9-10)
(国内一般)
• J-PARC に設置された茨城県材料構造解析装置 (iMATERIA) の現状について
石垣 徹, 星川晃範, 米村雅雄, 岩瀬謙二, ディアスリスニンティアス, 小黒英俊, 大石 亮子, 森嶋隆裕, 神山 崇, 森 一広,
鬼柳亮嗣, 茂筑高士, 林 眞琴
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 中性子単結晶構造解析のための新しい大型湾曲二次元カウンター
野田幸男, 石川喜久, 李彰煕, 金信愛, 文明國
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 無機エレクトライド Ca12Al14O32 の歪構造と電子状態
坂倉輝俊, 田中清明, 竹中康之, 渡邊真史, 野田幸男, 松石 聡, 細野秀雄
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• マルチフェロイック物質 YMn4+(Mn1-xGax)3+O5における磁性と誘電性の Ga置換効果
坂本勇馬,木村宏之,堀尾哲,Arno Fey,福永守,鬼柳亮嗣,野田幸男, 阿部伸行,有馬孝尚,平賀晴弘
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 準 2次元有機導体 α’–(BEDT-TTF)2IBr2の相転移と構造変化
玄知奉, 渡邊真史, 野田幸男, 山本薫, 薬師久弥
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 鉛ハロゲン系ペロブスカイト化合物 C5H10NH2PbI3 の構造相転移
中妻宗彦, 片岡邦光, 川崎卓郎, 高橋美和子, 野田幸男, 大嶋建一
日本結晶学会年会, 西宮, 日本 (2009.12.5-6)
• 単結晶中性子回折によるラットリングの可視化
金子耕士, 松田達磨, 目時直人, 木村宏之, 野田幸男
日本中性子科学会年会, 東海村, 日本 (2009.12.9-10)
• 茨城県材料構造解析装置 (iMATERIA)の現状について
石垣徹, 星川晃範, 岩瀬謙二, ディアスリスニンティアス, 小黒英俊, 米村雅雄, 大石亮子, 森嶋隆裕, 神山崇, 森一広, 鬼
柳亮嗣, 茂筑高士, 林眞琴
日本中性子科学会年会, 東海村, 日本 (2009.12.9-10)
• 粉末結晶構造解析支援ソフトウェアの開発の現状 II
森嶋隆裕, 大石亮子, 鳥居周輝, 神山崇,米村雅雄, 星川晃範, 石垣徹, 鬼柳亮嗣, 森一広
日本中性子科学会年会, 東海村, 日本 (2009.12.9-10)
• 偏極中性子による TmMn2O5の磁気カイラリティの研究
脇本秀一, 木村宏之, 福永守, 武田全康, 加倉井和久, 野田幸男
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• ストライプ秩序を持つ La2-xSrxNiO4及び La2-xBaxCuO4の共鳴 X線非弾性散乱究
脇本秀一, 石井賢司, 池内和彦, 加倉井和久, 水木純一郎, 木村宏之, 野田幸男, 足立匡, 小池洋二, 藤田全基, 山田和芳,
A. Said, Y. Shvydko






日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• ４軸中性子回折と３次元中性子偏極解析を相補的に用いたマルチフェロイック Cu(Fe,Ga)O2の磁気構造解析
中島多朗, 　満田節生, 　高橋慶一郎, 　吉冨啓祐, 　寺田典樹, 　北澤英明, 　松田雅昌, 　加倉井和久, 　野田幸男, 　
木村宏之
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック物質 RMn2O5の磁場誘起分極フロップ
福永守,坂本勇馬,木村宏之,野田幸男,阿部伸行,谷口耕治,有馬孝尚,脇本秀一,加倉井和久,近桂一郎
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック物質 HoMn2O5における圧力誘起磁気相転移と結晶構造
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木村宏之,西畑敬介,山崎但,野田幸男,阿曽尚文,松林和幸,上床美也,藤原哲也,近桂一郎
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック物質 (1-x)BiFeO3-xBaTiO3の結晶と磁気構造
山崎但,坂本勇馬,鬼柳亮嗣,木村宏之,野田幸男,大山研司
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• θ-(BEDT-TTF)2RbZn(SCN)4と CsZn(SCN)4における低温電荷秩序構造
野上由夫,山本健一郎, 柿沼光之, 小椋美鈴,横田研太郎,花咲徳亮,池田直,神戸高志, 張宇, 眞苅伸明, 立石拓麻, 渡邉真
史, 小山内雅人,野田幸男,寺崎一郎,稲田 太一,大西 祐也,伊藤崇芳, 豊川秀訓,大隅寛幸,森初果,森健彦
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 擬 1次元半導体ピペリジニウム鉛ハライドの構造と相転移
高橋美和子,中妻宗彦,川崎卓郎,片岡邦光,大嶋建一,野田幸男,渡邉真史,大山研司,早川博
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 中性子大型湾曲二次元カウンターの構造解析への応用
野田幸男, 石川喜久, 木村弘之, 鬼柳亮嗣, 土肥優紀, 山崎　但, 坂本勇馬, 李　彰煕, 金　信愛, 文　明國
日本物理学会 2009年春季大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• Y型六方晶フェライト Ba2Mg2Fe12O22の強誘電相における磁気構造
西川勇作,矢野真一郎,高阪勇輔,秋光純,佐賀山基,谷口耕治,有馬孝尚,木村宏之,野田幸男
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• 単結晶中性子構造解析からみた KDPと DKDPの差異
三好烈麗,増山博行,朝日孝尚,重松宏武,木村宏之,野田幸男
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• La1.85Sr0.15Cu1-yNiyO4 y=0.029における磁気励起の Ni置換効果
松浦直人,古府麻衣子,木村宏之,廣田和馬
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• 水を吸収したナノポーラス物質 12CaO・7Al2O5の中性子結晶構造解析
鬼柳亮嗣,坂元尚紀,吉村昌弘,James W. Richardson, Jr., Alexander Kolesnikov




日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• マルチフェロイック物質 YMn4+(Mn1-xGax)3+O5における磁性と誘電性の Ga置換効果
坂本勇馬,木村宏之,堀尾哲,Arno Fey,福永守,野田幸男,平賀晴弘
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
• マルチフェロイック RMn2O5系の分極データの分類と解釈
福永守,野田幸男
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
複雑系機能解析研究分野
(国際招待)
• Interplay among magnetism,electricity,and light in CuB2O4
T. ARIMA
The 2nd RIEC-CNSI Workshop on Nanoelectronics,Spintronics and Photonics, 仙台市, 日本 (2009.10.22-23)
• Coupling among magnetic, electrical, and optical properties in CuB2O4
T. Arima, M. Saito, K. Ishikawa, K. Taniguchi
The 6th International Conference on Advanced Materials and Devices (ICAMD 2009), Jeju, Korea (2009.12.9-
11)
• Ferroelectric polarization control by a magnetic field in magnetoelectric multiferroic MnWO4
K. Taniguchi, N. Abe, S. Ohtani, H. Umetsu, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. A. Katori, T. Arima
The 2009 WPI-AIMR Annual Workshop, Zao, Japan (2009.3.1-6)
• Polarized neutron and synchrotron X-ray studies of helimagnetic ferroelectrics
T. Arima
Polarized Neutrons and Synchrotron X-Rays for Magnetism, Bonn, Germany (2009.8.3-6)
(国際一般)
• X-ray study of magnetism in Sr2IrO4
T. Arima
Workshop on POSTECH-RIKEN Joint Research, 日本 (2009.10.5-6)
• Multiferroic Perovskite Manganites with Symmetric and Antisymmetric Exchange Strictions
S.Ishiwata, Y.Kaneko, Y.Tokunaga, Y.Taguchi, T.Arima, Y.Tokura
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Gigantic terahertz magneto-chromism of electromagnons in conical spin magnets
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N. Kida, S. Kumakura, D.Okuyama, S,ishiwata, Y. Taguchi, R. Shimano, K,Iwata, T. Arima, Y, Tokura
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Domain-wall structures in cycloidal magnetoelectric multiferroics
T.Arima, N.Abe, K.Taniguchi
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Tuning Charge-/Orbital-Ordering Instability in Perovskike Manganites
Y.Taguchi, H. Sakai, D.Okuyama, M.Nakamura, Y,Wakabayashi, H.Itoh, R.kumai, H.Yamada, T. Arima,
M.Kawasaki, Y. Tokura
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Phase Competition in Spin-and Charge-Ordered Superlattices
M.Nakamura, D.Okuyama, J.S.Lee, T.Arima, Y.Wakabayashi, R.Kumai, M.Kawasaki, Y.Tokura
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Epitaxial-strain effect on charge/orbital order in a half-doped manganite
D. Okuyama, M.Nakamura, Y.Wakabayashi, H.Itoh, R.Kumai, H.Yamada, Y.Taguchi, T. Arima, M.Kawasaki,
Y. Tokura
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• Magnetic structure of Sr3Ir2O7 determined by magnetic X-ray diffraction
Shigeki Fujiyama, K.Ohashi, H.Ohsumi, K.Sugimoto, T.Arima, H.Takagi
2009 RIKEN Workshop Emergent Phenomena of Correlated Materials, 和光市, 日本 (2009.12.2-4)
• LS separation of J=1/2 Mott insulator observed by magnetic X-ray diffraction
S. Fujiyama, B.J. Kim, H. Ohsumi, T. Komesu, D. Hirai, K. Ohashi, S. Sakai, T. Arima, H. Takagi
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.16)
• Effect of the substrate on the orbital phase transition in a manganite thin film under magnetic field
Y. Wakabayashi, H. Sagayama, T. Arima, Y. Nakamura, Y. Ogimoto, K. Miyano, H. Sawa
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.17)
• Lattice-form dependent charge- and orbital- ordered states in perovskite-related manganites
D. Okuyama, Y. Tokunaga, R. Kumai, Y. Taguchi, T. Arima, Y. Tokura
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.18)
• Low-magnetic field control of electromagnon
N. Kida, S. Ishiwata, Y. Taguchi, R. Shimano, T. Arima, Y. Tokura
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.18)
• Magnetic control of crystal chirality and gigantic magneto-chiral effect in CuB2O4
M. Saito, K. Ishikawa, K. Taniguchi, T. Arima
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.18)
• Mechanism of Spontaneous Electric Polarization Flop in TbMnO3
H. Sagayama, N. Abe, T. Arima, K. Iwasa
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.18)
• Electric control of direction of orbital stripes in charge-orbital ordered state of single-layered manganite
La1/2Sr3/2MnO4
S. Konno, K. Taniguchi, H. Sagayama, T. Arima
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.18)
• Multiferroic states in perovskite type orthoferrites
Y. Tokunaga, S. Iguchi, Y. Taguchi, T. Arima, Y. Tokura
American Physical Society 2009 March Meeting, Pittsburgh, USA (2009.3.20)
• Electrical control of direction of orbital stripes in charge-orbital ordered state of a single-layered manganite
La1/2Sr3/2MnO4
S. Konno, K. Taniguchi, H. Sagayama, T. Arima
2009AIST-RIKEN Joint WS ’Emergent Phenomena of Correlated Materials, 名護, 日本 (2009.3.4-7)
• Domain Control in Orbital-Ordered Systems
T. Arima
2009AIST-RIKEN Joint WS Emergent Phenomena of Correlated Materials, 名護, 日本 (2009.3.4-7)
• Magnetostriction and magnetodielectric property in Mn3O4
H. Umetsu, N. Abe, K. Taniguchi, H. Sagayama, T. Arima
2009AIST-RIKEN Joint WS Emergent Phenomena of Correlated Materials, 名護, 日本 (2009.3.4-7)
• Control of the polarization flop direction in multiferroic RMnO3 by a tilted magnetic field
N. Abe, K. Taniguchi, H. Umetsu, S. Ohtani, T. Arima
International Conference on Magnetism, Karlsruhe, Germany (2009.7.27-31)
• Control of the electric polarization flop direction by a conted magnetic field in a magnetoelectric multiferroic
material MnWO4
K. Taniguchi, N. Abe, H. Umetsu, T. Arima
International Conference on Magnetism, Karlsruhe, Germany (2009.7.27-31)
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• Neutｒ on Studies on Magnetoelectric Multiferroics
T. Arima
Workshop on Possible Scientific View from New Neutron Spectroscopy Opportunities in J-PARC, 東海, 日本
(2009.7.8-9)
• Observation of Spin Chirality using Circularly-Polarized Synchrotron Radiation X-rays
H. Sagayama, N. Abe, K. Taniguchi, T. Arima, Y. Yamasaki, D. Okuyama, Y.Tokura, S. Sakai, T. Morita, T.
Komesu, H. Ohsumi, M. Takata




日本中性子科学会 第９回年会, 東海村, 日本 (2009.12.9-11)
• マルチフェロイクにおける光学応答: 方向二色性と方向複屈折
有馬孝尚,
第 56回応用物理学会関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• マルチフェロイクにおける電気磁気結合
有馬孝尚




分子研研究会“新規な誘電体最前線-電子と強誘電性-”, 岡崎, 日本 (2009.10.30-31)
• らせん磁性強誘電体のドメイン壁の構造
有馬孝尚,阿部伸行,谷口耕治
第５回トピカルミーティング「誘電体にひそむランダムネスとフラストレーション」, 豊中, 日本 (2009.12.18-19)
• マルチフェロイックヘキサフェライト Ba2Mg2Fｅ 12 Ｏ 22 の磁気構造
佐賀山基,谷口耕治,有馬孝尚,木村宏之,野田幸男,西川勇作,矢野真一郎,高阪勇輔,秋光純,松浦直人,廣田和馬
第５回トピカルミーティング「誘電体にひそむランダムネスとフラストレーション」, 豊中, 日本 (2009.12.18-19)
• マルテンサイト変態に及ぼすランダムネスの効果
新居陽一,有馬孝尚,金熙榮,宮崎修一
第５回トピカルミーティング「誘電体にひそむランダムネスとフラストレーション」, 豊中, 日本 (2009.12.18-19)
• SPring-8の光と放射光スピン構造科学
有馬孝尚
2008年度放射光連携研究ワークショップ, 東京, 日本 (2009.3.13)
• (Cu,Ni)B2O4 の電場による周期的磁化回転の観測
齋藤充, 石川健太, 金野翔太, 谷口耕治, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• Mn3O4 における磁歪と磁気誘電性
梅津浩志, 阿部伸行, 谷口耕治, 佐賀山基, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック Ba2Mg2Fe12O22 の磁気構造
佐賀山基, 谷口耕治, 有馬孝尚, 木村宏之, 野田幸男, 西川勇作, 矢野真一郎, 高阪勇輔, 秋光純, 松浦直人, 廣田和馬
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック Eu1−xYxMnO3 における光の電場誘起による磁気励起の全体像
高橋陽太郎, 山崎裕一, 金子良夫, 貴田徳明, 有馬孝尚, 島野亮, 十倉好紀
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• マルチフェロイック物質MnWO4 の電気磁気相図の磁場方向依存性
谷口耕治,阿部伸行, 大谷晋太郎, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 希土類オルソフェライトのマルチフェロイック特性
徳永祐介, 酒井英明, 古川信夫, 田口康二郎, 有馬孝尚, 十倉好紀
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 共鳴円偏光 X線回折法による CsCuCl3 の結晶学的カイラリティの決定
高阪勇輔, 大隅寛幸, 米須尚, 有馬孝尚, 酒井創一朗, 秋田素子, 井上克也, 横堀利夫, 中尾裕也, 嘉屋絵美, 秋光純
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 収束電子回折法による TbMnO3 軌道秩序相の静電ポテンシャル分布解析 II
森川大輔, 津田健治, 阿部伸行, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 放射光磁気回折を用いた CaIrO3 の磁気構造の研究
大串研也, 大隅寛幸, 杉本邦久, 山浦淳一, 片山尚幸, 有馬孝尚, 高木英典
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
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• CeB6 の磁場中共鳴 X線回折 I
米村卓巳, 國森敬介, 松村武, 世良正文, 伊賀文俊, 若林裕助, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• CeB6 の磁場中共鳴 X線回折 II
松村武, 米村卓巳, 國森敬介, 世良正文, 伊賀文俊, 若林裕助, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• La1/2Sr3/2MnO4 の電場印加軌道ストライプ回転におけるストライプ方向と電流方向の対応の放射光 X線を用いた研
究
金野翔太, 谷口耕治, 佐賀山基, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• LaCoO3 のテラヘルツ分光;定常スペクトルの温度依存性と超高速過渡応答
高橋良幸, 中屋秀貴, 伊藤桂介, 岩井伸一郎, 斉藤伸吾, 石原純夫, 佐々木孝彦, 山田重樹, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Pr0.5Ca0.5MnO3 薄膜の軌道放射光による電荷軌道状態の観測とバルク試料との比較
奥山大輔, 中村優男, 熊井玲児, 山田浩之, 田口康二郎, 有馬孝尚, 川崎雅司, 十倉好紀
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• RBaCo2O6−δ 結晶のフェムト秒時間分解反射測定 3
宮田透, 沖本洋一, 遠藤匡人, 田中俊輔, 倉島昌史, 恩田健, 石川忠彦, 腰原伸也, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• マルチフェロイック RMn2O5 の磁場誘起分極フロップ
福永守, 坂本勇馬, 木村宏之, 野田幸男, 阿部伸行, 谷口耕治, 有馬孝尚, 脇本秀一, 加倉井和久, 近桂一郎
日本物理学会第 64回年会, 東京, 日本 (2009.3.29-30)
• 磁性強誘電体MnWO4 のスピンカイラリティ制御
有馬孝尚,阿部伸行,谷口耕治
第４回トピカルミーティング「フラストレーションとカイラリティ」, 神戸, 日本 (2009.7.3-4)
• 斜方晶 RMnO3 における電気分極の磁場による選択的回転
阿部伸行,谷口耕治,有馬孝尚




第４回トピカルミーティング「フラストレーションとカイラリティ」, 神戸, 日本 (2009.7.3-4)
• マルチフェロイクの低エネルギー励起
有馬孝尚
拡大 IRT研究会シリーズ –3号炉の将来計画を視野に入れて–, 東海村, 日本 (2009.8.6-7)
• 磁場による結晶キラリティー誘起と巨大磁気キラル効果
齋藤充
The Symposium Chiral Science & Technology :Mesochemistry & Chemical Wisdom, 東京, 日本 (2009.9.24-25)
• Y型六方晶フェライト Ba2Mg2Fe12O22 の強誘電相における磁気構造
西川勇作,矢野真一郎,高阪勇輔,秋光純,佐賀山基,谷口耕治,有馬孝尚,木村宏之,野田幸男
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• 中性子非弾性散乱による Ba2Mg2Fe12O22 のマグノンの観測
奥山大輔,貴田徳明,岩佐和晃,石渡晋太郎,田口康二郎,有馬孝尚,十倉好紀
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• コニカル磁性体 Ba2(Mg1−xZnx)2Fe12O22 における光の電場で誘起される磁気励起
貴田徳明,石渡晋太郎,田口康二郎,島野亮,有馬孝尚,十倉好紀
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• LaCoO3 のテラヘルツ分光;定常スペクトルの温度依存性と超高速過渡応答　
伊藤桂介,中屋秀貴,高橋良幸,岩井伸一郎,斉藤伸吾,石原純夫,佐々木孝彦,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• MgV2O4 の軌道秩序
新高誠司,大隈寛幸,杉本邦久,橋爪大輔,加藤健一,有馬孝尚,高田昌樹,高木英典
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• Tb1−XDyXMnO3 における電気分極の磁場による選択的回転
阿部伸行,谷口耕治,佐賀山基,梅津浩志,有馬孝尚
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• 収束電子解析法による Pｒ 0.6Ca0.4MnO3 電荷軌道秩序相の解析
森川大輔,津田健治,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• 斜方晶 RMnO3（R=Y,Ho,Er,Tm,Yb,Lu）における磁気強誘電性の Aサイト依存性
石渡晋太郎,金子良夫,高橋陽太郎,徳永祐介,徳永将史,有馬孝尚,島野亮,田口康二郎,十倉好紀
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日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• 共鳴磁気 X線散乱でみたパイクロアイリジウム酸化物 Eu2Ir2O7 の磁気相関
藤山茂樹,大橋啓,大隈寛幸,有馬孝尚,高木英典
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• マルチフェロイック物質MnWO4 の光学特性
谷口耕治,齋藤充,有馬孝尚
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• Sr3Ir2O7 の結晶構造と磁性
大橋啓,高山知弘,藤山茂樹,福永武男,橋爪大輔,杉本邦久,大隈寛幸,有馬孝尚,高木英典




日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本市, 日本 (2009.9.25-28)
• らせん磁性強誘電体のドメイン壁の構造
有馬孝尚
フラストレーションが創る新しい物性 平成 21年度領域成果報告会, 京都, 日本 (2010.1.7-9)
物理プロセス解析研究分野
(国際招待)
• Double electron excitation dynamics studied by (e,2e) electron momentum spectroscopy
M. Takahashi
Third International Meeting on Frontiers of Physics (IMFP2009), Kuala Lumpur, Malaysia (2009.1.12-16)
• 3D mapping of core-level photoemission from a single oriented H2O molecule
M. Yamazaki
11-th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure (ICESS-11), Nara, Japan (2009.10.6-
10)
• Simultaneous ionization-excitation dynamics studied by (e,2e) electron momentum spectroscopy
N. Watanabe, Y. Asano, M. Takahashi
Symposium on Dynamics of Molecules and Clusters, Sendai, Japan (2009.6.3)
• Roles of Two-Step Mechanisms in Electron Collision Dynamics
M. Takahashi
Japan-Korea Symposium on Molecular Science 2009“Chemical Dynamics in Materials and Biological Molecular
Sciences”, Awajishima Island, Japan (2009.7.12-14)
• Experimental and Theoretical (e,2e) Studies on He and H2
N. Watanabe, M. Takahashi
XXVI International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions, Kalamazoo, USA (2009.7.22-
28)
(国際一般)
• The construction of a highly-sensitive 2π (e,2e) spectrometer
M. Yamazaki, H. Satoh, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12-15)
• Electron impact ionization-excitation dynamics of H2 studied by (e,2e) electron momentum spectroscopy
N. Watanabe, Y. Asano, M. Takahashi
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12-15)
• Bond oscillations in (e,2e) electron momentum profiles of CF4
N. Watanabe, X. J. Chen, M.Takahashi
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12-15)
• An (e,3-1e) study on the double ionization of H2O
D. B. Jones, M. Yamazaki, N. Watanabe, M.Takahashi
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12-15)
• 2π gas-phase (e, 2e) spectrometer to look at wavefunctions of large molecules in momentum space
M. Yamazaki, H. Satoh, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
Japan-Korea Symposium on Molecular Science 2009“Chemical Dynamics in Materials and Biological Molecular
Sciences”, Awajishima Island, Japan (2009.7.12-14)
• Construction of a 2π (e, 2e) apparatus for advanced electron momentum spectroscopy
M. Yamazaki, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
XXVI International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (XXVI ICPEAC), Kalamazoo,
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USA (2009.7.22-28)
• Bond oscillations observed in (e,2e) electron momentum profiles of CF4
N. Watanabe, X. J. Chen, M.Takahashi
XXVI International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (XXVI ICPEAC), Kalamazoo,
USA (2009.7.22-28)
• An (e,3-1e) study on the double ionization of the water molecule
D. B. Jones, N. Watanabe, M. Yamazaki, M.Takahashi
XXVI International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (XXVI ICPEAC), Kalamazoo,
USA (2009.7.22-28)
• Electron-impact ionization-excitation dynamics at large momentum transfer: (e,2e) studies on He and H2
N. Watanabe, Y. Asano, M. Takahashi
XXVI International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (XXVI ICPEAC), Kalamazoo,
USA (2009.7.22-28)
• A highly-sensitive 2π electron momentum spectrometer
M. Yamazaki, H. Satoh, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Lexington, USA (2009.7.30-
8.1)
• Electron-impact ionization-excitation dynamics at large momentum transfer: binary (e,2e) studies on H2
N. Watanabe, Y. Asano, M. Takahashi
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Lexington, USA (2009.7.30-
8.1)
• An (e,2e) electron momentum spectroscopy study on bond oscillations in CF4
N. Watanabe, X. J. Chen, M.Takahashi
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Lexington, USA (2009.7.30-
8.1)
• A study of the double ionization of water using an (e,3-1e) method
D. B. Jones, N. Watanabe, M. Yamazaki, M.Takahashi
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Lexington, USA (2009.7.30-
8.1)
• Looking at Molecular Orbitals in Momentum Space
Masakazu Yamazaki, Noboru Watanabe, Masahiko Takahashi





















平成 21年度化学系学協会東北大会物理化学コロキウム, 郡山 (2009.9.19-20)
(国内一般)
• アセトン分子の C1s電子運動量分光
山崎優一,渡辺昇, Darryl Jones, 高橋正彦
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 電子運動量分布における干渉効果： Binary (e,2e)分光による CF4 の研究
渡辺昇,Xiangjun Chen,高橋正彦
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• A study of the double ionization of H2O using an (e,3-1e) method
D. B. Jones,M. Yamazaki,N. Watanabe,M. Takahashi
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第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 物質内電子運動の精密観測装置の開発
佐藤弘典, 山崎優一, Darryl Jones, 浅野佑策, 渡辺昇, Achim Czasch, Ottmar Jagutzki, Reinhard Doerner, 高橋正
彦
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• Binary (e,2e) study on interference effects in electron momentum profiles of CF4
N. Watanabe, X. J. Chen, M.Takahashi
第 25回化学反応討論会, 大宮 (2009.6.1-3)
• An (e,3-1e) study on the double ionization of the water molecule
D. B. Jones, M. Yamazaki, N. Watanabe, M.Takahashi
第 25回化学反応討論会, 大宮 (2009.6.1-3)
• Momentum vector correlations between photoelectron and photoions in core-level ionization of Ne dimers
M. Yamazaki, J. Adachi, Y. Kimura, A. Yagishita, M. Stener, P. Decleva, N. Kosugi, H. Iwayama, K. Nagaya,
M. Yao
第 25回化学反応討論会, 大宮 (2009.6.1-3)
• 分子の電子遷移に対する一般化振動子強度の理論計算
渡辺昇,高橋正彦
原子衝突研究協会第 34回年会, 東京 (2009.8.28-30)
• 高感度 2π 型電子運動量分光装置の開発
佐藤弘典, 山崎優一, Jones Darryl, 浅野佑策, 渡辺昇, Czasch Achim, Jagutzki Ottmar, Doerner Reinhard, 高橋正
彦
平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山 (2009.9.19-21)
• アセトン分子の炭素内殻電子運動量分光
山崎優一,渡辺昇, Darryl Jones, 高橋正彦
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21-24)
• Extending electron momentum spectroscopy to study the double ionization of water
Darryl Jones,山崎優一,渡辺昇,高橋正彦
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21-24)
表面プロセス解析研究分野
(国際一般)
• Development of two-dimensional detector for high resolution soft X-ray images
T. Ejima, S. Ogasawara, T. Hatano, M. Yanagihara, M. Yamamoto





第１０回 X線結像光学シンポジウム, つくば市 (2009.11.6-7)
• レーザープラズマ光源を用いた多層膜反射鏡型軟Ｘ線顕微鏡
柳原美廣
第 7回レーザー学会「レーザーによるＸＵＶ～Ｘ線の発生とその応用」専門委員会, 大阪 (2009.2.25)
(国内一般)
• LPP光源を用いた透過型 X線反射多層膜顕微鏡 TXM3
江島丈雄, 中村芳雅, 豊田光紀, 原田哲男, 津留俊英, 羽多野忠, 柳原美広, 山本正樹
第 22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9-12)
• 軟Ｘ線用超高倍率顕微対物鏡の開発
豊田光紀,神野貴義,原田哲男,羽多野忠,柳原美広






• Towards ultrafast probing of target structure information by momentum imaging
Kiyoshi Ueda
MBI seminar, Berlin, Germany (2008.9.11)
• Towards ultrafast probing of target structure information by momentum imaging
Kiyoshi Ueda
Free University Lecture, Berlin, Germany (2008.9.15)
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• Towards ultrafast probing of target structure information by momentum imaging
Kiyoshi Ueda
BESSY seminar, Berlin, Germany (2008.9.16)
• Towards ultrafast probing of target structure information by momentum imaging
Kiyoshi Ueda
TU Berlin Lecture, Berlin, Germany (2008.9.17)
• Multiple ionization of rare gas clusters using the EUV-FEL at SPring-8
G. Pruemper et al
11th International Coference on Multiphoton Processes, Heidelberg, Germany (2008.9.18-23)
• AMO science at SCSS and future prospects
Kiyoshi Ueda
LBNL international workshop on The Future of Ultrafast Soft X-ray Science, Berkley, USA (2009.11.30-12.3)
• Studies on atoms and molecules using synchrotron radiation
Kiyoshi Ueda
Cheiron School, SPring-8, Hyogo, Japan (2009.11.6)
• Multi-coincidence momentum imaging for ultrafast molecular imaging: from synchrotron radiation to XFEL
Kiyoshi Ueda
International Coincidence Workshop, Ringberg Castle, Germany (2009.12.9-12)
• Coherent photoelectron emission from diatoms: Influence of scattering, recoil, electronic decay, and dissocia-
tion
Kiyoshi Ueda
German Physical Society Meeting, Hamburg, Germany (2009.3.2-6)
• Multiple Ionization of Atoms, Molecules and Clusters Irradiated by EUV-FEL at SPring-8
Kiyoshi Ueda
Soleil Seminar, Orsay, France (2009.4.28)
• Momentum imaging for ultrafast molecular imaging: from synchrotron radiation to fs laser to XFEL
Kiyoshi Ueda
Ultrafast Dynamic Imaging of Matter II, Ischia, Italy (2009.4.30-5.6)
• Multiple Ionization of Atoms, Molecules and Clusters Irradiated by EUV-FEL at SPring-8
Kiyoshi Ueda
PEARL 2009, Dublin, Ireland (2009.5.6-9)
• Momentum imaging for ultrafast molecular imaging: from synchrotron radiation to fs laser to XFEL
Kiyoshi Ueda
Imperial College Lecture, London, United Kingdom (2009.6.3)
• 3D momentum imaging for FEL experiments
Kiyoshi Ueda
Atomic, molecular and optical physics at LCLS, Daresbury, United Kingdom (2009.7.1)
• Multiple ionization of atoms, molecules and clusters by intense EUV-FEL pulses at SPring-8
Kiyoshi Ueda et al.
LPHY09,, Barcelona, Spain (2009.7.1-17)
• Multiple ionization of rare-gas clusters by EUV-FEL
Hironobu Fukuzawa
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Which-pass information in the double-slit experiment of diatomic molecules
Kiyoshi Ueda
International Symposium on (e,2e), Lexington, Kentucky, United States (2009.7.29-8.1)
• Multi-coincidence spectroscopy on interatomic Coulombic decay
Kiyoshi Ueda
GCOE International conference on Chemistry, Sendai, Japan (2009.8.19-22)
(国際一般)
• EUV-FEL induced multiple ionization of N2 and O2 molecules studied by ion-ion coincidence spectroscopy
A. Yamada, H. Fukuzawa, K. Motomura, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. Pruemper, M. Okunishi, K.
Ueda, N. Saito, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, A. Rudenko, K. U. Kuehnel,
J. Ullrich, R. Feifel, A. Czasch, R. Doerner, A. Belkace
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Ion momentum spectroscopy in multiple ionizations of polyatomic molecules by extreme ultraviolet free-
electron laser at SPring-8
K. Motomura, C. Wang, A. Yamada, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. Pruemper, M. Okunishi,
K. Shimada, K. Ueda, N. Saito, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, A. Rudenko,
K. U. Kuehnel, J. Ullrich, R. Feifel, A. Czasch, R
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International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Multiple ionizations of rare-gas clusters by extreme ultraviolet free-electron laser at SPring-8
H. Fukuzawa, K. Motomura, X.-J. Liu, G. Pruemper, M. Okunishi, K. Shimada, K. Ueda, T. Harada, M.
Toyoda, M. Yanagihara, M. Yamamoto, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, N. Saito, A. Rudenko, J. Ullrich, L.
Foucar, A. Czasch, R. Doerner, M. Nagasono, A. Higash
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Counting statics in EUV-FEL shot-by-shot measurement for Ar cluster
X.-J. Liu, G. Pruemper, H. Fukuzawa, K. Motomura, L. Foucar, M. Okunishi, K. Shimada, K. Ueda, H.
Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, N. Saito, T. Harada, M. Toyoda, M. Yanagihara, M. Yamamoto, A. Rudenko,
J. Ullrich, A. Czasch, H. Schmidt-Boecking, R. Doerner, M
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Multiple photoionization of Ar core-Ne shell clusters in intense extreme ultraviolet free-electron laser pulses
A. Sugishima, H. Iwayama, H. Murakami, K. Nagaya, M. Yao, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, K. Motomura, M.
Okunishi, M. Okunishi, K. Ueda, N. Saito, A. Rudenko, M. Kurka, K. U. Kuehnel, J. Ullrich, L. Foucar, A.
Czasch, R. Doerner, A. Belkacem, R. Feifel, M. Nagas
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• X-ray absorption and resonant Auger electron spectra of SiF4 and Si(CH3)4 in the Si K-shell excitation region
O. Takahashi, I. H. Suzuki, A. Ikeda, Y. Kono, T. Ouchi, K. Ueda, I. Higuchi, Y. Tamenori, S. Nagaoka
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Ne 1s photoionization and interatomic Coulombic decay following Auger decay in Nen clusters
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H. Suzuki, Y.
Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Electronic relaxation and fragmentation of Ne-Ar mixed dimers induced by core-level photoionization
T. Ouchi, I. Higuchi, K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, D. Ding,
D. Zhang, Y. Tamenori, N. Saito
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12)
• Two-source double-slit interference in angle-resolved high-energy above-threshold ionization spectra of diatoms
M. Okunishi, R. Itaya, K. Shimada, G. Pruemper, K. Ueda, M. Busuladizic, A. Gazibegovic-Busuladzic, D.
B. Milosevic, W. Becker
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase molecules and Solid Surfaces, Matsushima,
Japan (2009.10.12-15)
• Ion-ion coincidence studies on multiple ionization of N2 and O2 molecules irradiated by extreme-ultraviolet
free-electron laser at SPring-8
A. Yamada, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, K. Motomura, L. Foucar, M. Kurka, G. Pruemper, M. Okunishi, K.
Ueda, N. Saito, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, A. Rudenko, K. U. Kuehnel,
J. Ullrich, R. Feifel, A. Czasch, R. Doerner, A. Belkace
11-th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure (ICESS-11), Nara, Japan (2009.10.6)
• Ion-ion coincidence studies on multiple ionization of N2 and O2 molecules irradiated by EUV free-electron
laser at SPring-8
H. Fukuzawa, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. Pruemper, M. Okunishi, K. Ueda, K. Motomura, N. Saito,
H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, A. Rudenko, K. U. Kuehnel, J. Ullrich, R.
Feifel, A. Czasch, R. Doerner, A. Belkacem, M. Nagas
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Two-source double-slit interference in angle-resolved high-energy above-threshold ionization spectra of diatoms
M. Okunishi, R. Itaya, K. Shimada, G. Pruemper, K. Ueda, M. Busuladzic, A. Gazibegovic-Busuladzic, D. B.
Milosevic, W. Becker
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Localization of inner-shell photoelectron emission and ICD in Ne2
K. Kreidi, T. Jahnke, Th. Weber, T. Havermeier, R. E. Grisenti, X. Liu, Y. Morishita, S. Schoessler, L. Ph.
H. Schmidt, M. Schoeffler, M. Odenweller, N. Neumann, L. Foucar, J. Titze, B. Ulrich, F. Sturm, C. Stuck,
R. Wallauer, S. Voss, I. Lauter, H. K. Ki
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
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• Vibration-induced suppression of shape resonance in core-level absorption region of hot-CO2
T. Tanaka, M. Hoshino, R. R. Lucchese, Y. Tamenori, G. Pruemper, H. Kato, J. R. Harries, H. Tanaka, K.
Ueda
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• K-shell photoionization and interatomic Coulombic decay following Auger decay in van der Waals neon clusters
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H, Suzuki, Y.
Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Frustration of direct photoionizations of Argon cllusters irradiated with intense EUV-FEL pulses
H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, H. Fukuzawa, X.J. Liu, G. Pruemper, M. Okunishi, K. Shimada, K. Ueda,
T. Harada, M. Toyoda, M. Yanagihara, M. Yamamoto, K. Motomura, N. Saito, A. Rudenko, J. Ullrich, L.
Foucar, A. Czasch, R. Doerner, M. Nagasono, A. Higashi
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Multiple ionization of rare gas atoms by intense free electron laser radiation at 51 and 61 nm
A. Rudenko, M. Kurka, L. Foucar, K.-U. Kuehnel, J. Ullrich, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, G. Pruemper, M.
Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, K. Motomura, N. Saito,
R. Feifel, A. Czasch, R. Doerner, A. Belkacem, M. Nagas
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Dissociative double ionization of formic acid in intense laser fields
C. Wang, D. Ding, M. Okunishi, G. Pruemper, X.-J. Liu, K. Ueda
XXVI International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2009), Kalamazoo,
U.S.A. (2009.7.22)
• Two-source double-slit interference in angle-resolved high-energy above-threshold ionization spectra of diatoms
M. Okunishi, R. Itaya, K. Shimada, G. Pruemper, K. Ueda, M. Busuladizic, A. Gazibegovic-Busuladzic, D.
B. Milosevic, W. Becker
Attosecond Physics 2009, Manhattan, Kansas, USA (2009.7.28-8.1)
(国内一般)
• 強レーザー場中での再散乱電子を用いた原子・分子イメージング
板谷 亮輔, 奥西 みさき, 森下 亨, Pruempre Georg, 嶋田 浩三, Lin Chii Dong, 渡邉 信一, 上田 潔
第 2回分子科学討論会, 福岡 (2008.9.24)
• EUV-FEL利用実験に用いる多粒子同期計測システムの開発と評価
本村 浩治, 齋藤 則生, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, Pruemper Georg, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 原田 哲男, 豊田
光紀, 柳原 美広, 山本 正樹, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, Rudenko Artem, Ullrich Joachim, Foucar Lutz, Czasch
Achim, Doerner Reinhard, 永園 充, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
第 22回日本放射光学会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9)
• EUV-FEL光と運動量イメージングを用いたクラスター解離ダイナミクスの研究：クラスターサイズ依存性
岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, 福澤 宏宣, X.-J. Liu, G. Pruemper, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 原田 哲男, 豊田
光紀, 柳原 美広, 山本 正樹, 本村 浩治, 齋藤 則生, A. Rudenko, J. Ullrich, L. Fouca, A. Czasch, R. Doerner, 永園
充, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
第 22回日本放射光学会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9)
• EUV-FEL光と運動量イメージングを用いたクラスター解離ダイナミクスの研究：光強度依存性
永谷 清信, 岩山 洋士, 八尾 誠, 福澤 宏宣, X.-J. Liu, G. Pruemper, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 原田 哲男, 豊
田 光紀, 柳原 美広, 山本 正樹, 本村 浩治, 齋藤 則生, A. Rudenko, J. Ullrich, L. Foucar, A. Czasch, R. Doerner,
永園 充, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
第 22回日本放射光学会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9)
• 極紫外自由電子レーザー照射による N2 および O2 分子多光子多重イオン化
福澤 宏宣, Liu XiaoJing, Pruemper Georg, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 原田 哲男, 豊田 光紀, 柳原 美広, 山本
正樹, 本村 浩治, 齋藤 則生, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, Rudenko Artem, Ullrich Joachim, Foucar Lutz, Czasch
Achim, Doerner Reinhard, 永園 充, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
第 22回日本放射光学会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9)
• Ne-Ar混合ダイマーの内殻光イオン化、電子緩和と解離過程
大内 孝雄, 樋口 格, 坂井 健太郎, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, 奥西 みさき, 上田 潔, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, Ding
Dajun, Zhang Dongdong, 為則 雄祐, 齋藤 則生
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• EUV-FELを用いたアルゴン多価イオンの生成
本村 幸治, 齋藤 則生, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, Pruemper Georg, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 岩山 洋士, 村上
仁, 永谷 清信, 八尾 誠, Foucar Lutz, Czasch Achim, Doerner Reinhard, Belkacem Ali, 永園 充, 東谷 篤志, 矢橋
牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
日本物理学会 第 64回年次大会, 東京 (2009.3.27)
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• EUV-FEL照射によるアルゴン・クラスターの多重イオン化における光強度依存性
岩山 洋士, 村上 仁, 永谷 清信, 八尾 誠, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, Pruemper Georg, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田
潔, 本村 幸治, 齋藤 則生, Foucar Lutz, Czasch Achim, Doerner Reinhard, Belkacem Ali, 永園 充, 東谷 篤志, 矢
橋 牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
日本物理学会 第 64回年次大会, 東京 (2009.3.27)
• Inner-shell photoionization and interatomic Coulombic decay following Auger decay in rare-gas neon clusters
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H. Suzuki, Y.
Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
第 25回化学反応討論会, さいたま (2009.6.1)
• Two-source double-slit interference in angle-resolved high-energy above-threshold ionization spectra of diatoms
M. Okunishi, R. Itaya, K. Shimada, G. Pruemper, K. Ueda, M. Busuladizic, A. Gazibegovic-Busuladzic, D.
B. Milosevic, W. Becker
第 25回化学反応討論会, さいたま (2009.6.1-3)
• 強光子場中での希ガス原子の角度分解高エネルギー ATIスペクトルの測定と電子–イオン微分散乱断面積の決定
奥西みさき, 嶋田浩三,
第 25回化学反応討論会, さいたま (2009.6.1-3)
• EUV-FELによる CO2 分子の多重イオン化
本村 幸治, C. Wang, 山田 綾子, 福澤 宏宣, X.-J. Liu, 奥西 みさき, 上田 潔, 齋藤 則生, 岩山 洋士, 永谷 清信, 杉島
明典, 八尾 誠, 永園 充, 矢橋 牧名, 富樫 格, 登野 健介, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
原子衝突研究協会第 34回年会, 八王子 (2009.8.28)
• イオン–イオン運動量同時計測で探る EUV-FELによる N2, O2 の多光子多重イオン化
福澤 宏宣, 山田 綾子, 本村 幸治, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, G. Pruemper, 奥西 みさき, 上田 潔, 齋藤 則生,
岩山 洋士, 永谷 清信, 村上 仁, 杉島 明典, 八尾 誠, A. Rudenko, K. U, Kuehnel, J. Ullrich, R. Feifel, A. Czasch,
R. Doerner, A. Belkacem, 永園 充, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 富樫 格, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
原子衝突研究協会第 34回年会, 八王子 (2009.8.28)
• Ne-Arクラスターの内殻イオン化による電子緩和と解離過程
樋口 格, 為則 雄祐, 上田 潔, 大内 孝雄, 坂井 健太郎, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, 齋藤
則生
原子衝突研究協会第 34回年会, 八王子 (2009.8.28)
• 極紫外 FEL 光照射による窒素分子及び酸素分子の多重イオン化におけるイオン-イオン同時計測
山田 綾子, 福澤 宏宣, Liu Xiao-Jing, 本村 幸治, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Pruemper Georg, 奥村 みさき, 上
田 潔, 齋藤 則生, 岩山 洋士, 永谷 清信, 村上 仁, 杉島 明典, 八尾 誠, Rudenko Artem, Kuehnel Kai-Uwe, Ullrich
Joachim, Feifel Raimund, Czasch Achim, Doerner Reinhard, Belkacem Ali, 永園 充, 東谷 篤志
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21)
• NeAr 混合クラスターの内殻光イオン化、電子緩和と解離過程
大内 孝雄, 樋口 格, 坂井 健太郎, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, 上田 潔, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠, Ding Dajun,
Zhang Dongdong, 為則 雄祐, 齋藤 則生
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21)
• 極紫外 FEL光照射による巨大キセノン・クラスターからの高エネルギーイオン放出
永谷 清信, 岩山 洋士, 杉島 明典, 村上 仁, 八尾 誠, 福澤 宏宣, X.-J. Liu, 本村 幸治, C. Wang, 山田 綾子, G.
Pruemper, 奥西 みさき, 嶋田 浩三, 上田 潔, 齋藤 則生, A. Belkacem, 永園 充, 登野 健介, 富樫 格, 東谷 篤志, 矢橋
牧名, 石川 哲也, 大橋 治彦, 木村 洋昭
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21)
• 強光子場中での希ガス原子の角度分解高エネルギー ATIスペクトルの測定と電子–イオン微分散乱断面積の決定
奥西みさき, 嶋田浩三, Georg Pruemper, 上田潔, 森下亨, 渡辺信一, Zhangjin Chen, Chii-Dong Lin
第 3回分子科学討論会, 名古屋 (2009.9.21-24)
• コア-シェル型ネオンアルゴン混合クラスターの EUV-FELによる多重イオン化
杉島 明典, 岩山 洋士, 永谷 清信, 村上 仁, 八尾 誠, 福澤 宏宣, LIU XiaoJing, 本村 幸治, 奥西 みさき, 上田 潔, 齋藤 則
生, RUDENKO Artem, KURKA Moritz, KUHNEL Kai-Uwe, ULLRICH Joachim, FOUCAR Lutz, CZASCH
Achim, DOERNER Reinhard, FEIFEL Raimund, BELKACEM Ali, 永園 充, 富樫 格, 東谷 篤志, 矢橋 牧名, 石
川 哲也, 大橋




• Morphogical Control of Rare Earth Oxide Particles by Soft Solution Process
Yin S, Minamidate Y., Debaraju M.K., Sato T.
2nd International Symposium on Aqua Science, Water Resource and Low Carbon Energy,三亜,中国 (2009.12.9)
• Synthesis of Monodispersed Spherical, Rod-like and Plate-like CeO2 Particles by Mild Solution Process
Shu YIN, Yoshihiro MINAMIDATE, Hisanori YAMANE, Tsugio SATO
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The 3rd Inernational Symposium on Functional Materials, 晋州, 韓国 (2009.6.15)
• Panoscopic Assembling of Ceria Nanoparticles using Plate-like Titanate for UV-shielding Application via
Solution Proccess
Tsugio SATO, Xiangwen LIU, Shu YIN
International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009, シンガポール (2009.6.30)
• Morphology Control of Cerium Phosphates via Solution Processes for Sunscreen Application
Tsugio Sato, Chigusa Sato, Midori Saito, Shu Yin
International Conference on Advances in Functional Materials, 九寨溝, 中国 (2009.6.9)
• Green Process Development for Visible-light-Active Photocatalytic Materials
S.Yin, T.Sato
International Conference on Advances in Functional Materials, 九寨溝, 中国 (2009.6.9)
• High Performance Visible Light Responsive Photocatalysts for Environmental Clean-up via Solution Process-
ing
Tsugio SATO, Peilin ZHANG, Shu YIN
International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009, シンガポール (2009.7.2)
• Synthsis of Nitrogen Doped Fibrous Titania and its DeNOx Photocatalytic Activity
Shu YIN, Peilin ZHANG, Tsugio SATO
The 11th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design, 大阪 (2010.1.10)
(国際一般)
• Microwave-Solvothermal Synthesis and Characterization of Tin(　) Doped Barium Titanata
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Hiroshi Machida, Tsugio Sato
2nd International Congress on Ceranics, ベローナ, イタリア (2008.6.29)
• High-activity Titania Photocatalysts Prepared through a Low Cost Process
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
2nd International Congress on Ceranics, ベローナ, イタリア (2008.6.29)
• Panoscopic Assembling of Calcia-doped Ceria Nanoparticles with Micaceous Semiconductor Particles and Its
UV-shielding Performance
Tsugio Sato, Chigusa Sato, A.M.El-Toni, ShuYin
2nd International Congress on Ceranics, ベローナ, イタリア (2008.6.29)
• Luminescence Wavelength Control of CaAlSiN3:Eu2+ by Ca-Replacing: Computational and Experimental
Study
H. Onuma, T. Suehiro, A. Suzuki, H. Tsuboi, N. Hatakeyama, A. Endo, H. Takaba, M. Kubo, T. Sato, A.
Miyamoto
9th International Meeting on Information Display, Seoul, Korea (2009.10.12-15)
• Synthesis of Ce1−xZrxO2 Mixed Oxides for the Application of Three Way Catalysts
M.K.Devaraju, S.Yin, T.Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Titania with Different Crystalline Phases Prepared from Protonic Tetratitanate
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Microwave-Assisted Solvothermal Synthsis of Highly Visible-Light Active Photocatalyts of Nb and N co-doped
SrTiO3
U.Sulaeman, S.Yin, T.Suehiro, T.Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Morphology and Characterization of Plate-like Titanate/Calcia-doped Ceria Nanocomposite by Polyelectrolyte-
Associated Layer-by-Layer Method
Lu Yang, Xiangwen Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Dielectric properties of BaTiO3 obtained using a composite-hydroxide-mediated approach and its low-
temperature sintering
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Synthesis of ZnO Crystals with Unique Morphologies by Environmentally Friendly Low-temperature Process
S.Yin, T.Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Luminescent properties of AlN:Mn nanoparticles synthesized by the gas-reduction―nitridation method
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T. Suehiro, N. Hirosaki, R.-J. Xie, T. Sato, T. Sekiguchi
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials FRONTIER
2009, 仙台 (2009.12.1)
• Solvothermal Assisted Sol-gel Coating for Titania Nanoparticles by Silica Shell
Ahmed M. EL-TONI, Shu YIN, Tsugio SATO
International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009, シンガポール (2009.6.30)
• Synthesis and luminescent properties of nanocrystalline AlN:Mn particles
Takayuki Suehiro, Naoto Hirosaki, Tsugio Sato
E-MRS 2009 Spring Meeting, Strasbourg, France (2009.6.8-12)
• Synthsis and Photocatalytic DENOx Properties of ZnO Crystals with Unique Morphologies by Low-
temperature Solvothermal Process
Shu YIN, Tengfa LONG, Tsugio SATO
International Symposium of Post-Silicon Materials and Devices Research Alliance Project, 大阪 (2009.9.5)
• Synthesis and characterization of mesoporous TiO2 with large pore size
Jinshu Wang, Hui Li, Hongyi Li, Shu Yin, Tsugio Sato




技術情報協会 セミナー　紫外線遮蔽材料の特性と最適設計および分散技術, 東京 (2009.2.27)
• 還元窒化法による窒化物蛍光体の合成
末廣隆之
第 326回蛍光体同学会, 東京 (2009.2.6)
• マイクロサイズ酸化亜鉛多形粒子の合成及び窒素ドープ酸化チタンナノ粒子との複合化
殷　シュウ 佐藤　次雄
財団法人日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山 (2009.9.16)
• 溶液プロセスによる機能性無機材料のナノ構造制御
殷　シュウ佐藤　次雄







平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.29)
• Synthesis of ZnO Crystals with Unique Morphologies by Low-temperature Solvothermal Process
T.F.LONG, S.YIN, T.SATO
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.29)
• Solvothermal Synthesis of Ce1−xZrxO2 Mixed Oxides for the Application of Three Way Catalysts
M.K.DEVARAJU, S.YIN, T.SATO
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.29)
• Microwave Assisted Solvothermal Synthesis and Visible Light Photocatalytic Properties of Niobium and
Nitrogen co-doped SrTiO3
Uyi Sulaeman, Shu Yin, Takayuki Suehiro, Tsugio Sato
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.29)
• Preparation of K0.18Ti1.73Li0.27O4/TiO2−xNy Sandwich-Like Composite via Wet Chemical Method and Their
Visible-Light Photocatalytic Activity
Peilin Zhang, Xiangwen Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• ソルボサーマル反応による Snドープ CaTiO3 の合成と電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 佐藤次雄
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• Sintering and dielectric of BaTiO3 obtained using a composite-hydroxide-mediated approach
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• Preparation and Characterization of Plate-Like Titanate/Calcia-doped Ceria Nanocomposite by
Polyelectrolyte-Associated Layer-by-Layer Coating Methed
Lu Yang, Xiangwen Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• α-SiALON 蛍光体を用いた高演色白色 LEDの設計
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
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平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• 板状リン酸セリウム系化合物とカルシアドープセリア球状粒子の複合化
斉藤碧, 劉向文, 殷シュウ, 佐藤次雄
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 札幌 (2009.10.30)
• リン酸セリウム/酸化セリウム複合体の合成と紫外線遮蔽特性
斉藤碧, 殷シュウ, 佐藤次雄
日本無機リン化学会第 19回無機リン化学討論会, 東京 (2009.10.8)
• 溶液プロセスによる酸化亜鉛多形粒子の合成と光触媒特性
殷シュウ, 董暁麗, 龍騰発, 劉敬肖, 佐藤次雄
無機マテリアル学会第 119回学術講演会, 大垣 (2009.11.6)
• ソルボサーマル反応を用いた Sn(II)ドープ CaTiO3 の合成と電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 佐藤次雄
2009年度第 9回多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• α-SiAlON蛍光体を用いた高演色白色 LEDの設計
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
2009年度第 9回多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 均一板状酸化セリウム粒子の創製と新規機能性の発見
殷シュウ
ＪＳＴイノベーションプラザ宮城シーズ発掘試験成果報告会 in やまがた, (2009.12.4)
• Synthesis of Monodispersed Spherical, Rod-like and Plate-like Ceria Particles by Soft Solution Process
S.Yin, Y.Minamidate, H.Yamane, T.Sato
平成 20 年度　東北大学研究所連携プロジェクト研究成果報告会　ヒューマンサイエンス & テクノロジー, 仙台
(2009.2.9)
• EDTAを配位子とするチタン錯体を用いたブルカイト型酸化チタン光触媒の合成・評価
森嶋勇介, 小林亮, 富田恒之, Petrykin Valery, 殷シュウ, 佐藤次雄, 垣花眞人
平成 20 年度　東北大学研究所連携プロジェクト研究成果報告会　ヒューマンサイエンス & テクノロジー, 仙台
(2009.2.9)
• A Comparative study of different solvothermal methods for the synthesis of Sn2+ doped BaTiO3 powders and
their dielectric properties
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.16)
• Preparation and Properties of PLT/CDC Composites by Using Sol-Gel Coating Method
Xiangwen LIU, Shu YIN, Tsugio SATO
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.16)
• Hydrothermal Synthesis, Controlled Morphology and Luminescence Properties of Europium ion activated
Y2O3 Nanomaterials
M.K.Devaraju, S.Yin, T.Sato
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.16)
• 溶接プロセスによる板状 CeO2 粒子の形態制御および特性評価
南舘　正宙, 殷　シュウ, 佐藤　次雄
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.17)
• 常圧窒素雰囲気下で合成した α-SiAlON:Eu2+ 蛍光体の発光特性
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.17)
• Improvent in Photocatalytic Activity of K0.80Ti1.733Li0.267O4 under Visible Irradiation through Addition of
TiON
Peilin Zhang, Xiangwen Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2009年年会, 野田 (2009.3.18)
• 溶液プロセスによる ZnO粒子膜の発達した微細構造制御
殷シュウ, 佐藤次雄






日本希土類学会第 26回希土類討論会, 札幌 (2009.5.28)
• 還元窒化法による Ca-α-SiAlON:Eu2+ 微粒子蛍光体の合成と発光特性
末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
無機マテリアル学会第 118回学術講演会, 千葉 (2009.6.4)







日本金属学会 2009年秋季 (第 145回)大会, 京都 (2009.9.15)
• Morphology and phase control of tungsten oxide by solvothermal synthesis and its photocatalytic properties
Jing-xiao Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
財団法人日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山 (2009.9.17)
• Solvothermal Synthesis of Rod-like and Spherical CeO2 Particles
M.K.Devaraju, S Yin, T Sato
財団法人日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山 (2009.9.17)
• Rutile TiO2 and Anatase/Rutile Coupled TiO2 Synthesized by Low-Temperature Processes
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
財団法人日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山 (2009.9.17)
• Low temperature synthesis of tetragonal BaTiO3 by a novel composite-hydroxide-mediated approach and its
dielectric properties
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Tsugio Sato
財団法人日本セラミックス協会第 22回秋季シンポジウム, 松山 (2009.9.18)
• ソルボサーマル反応による Snドープ CaTiO3 の合成と特性評価
木村健志, 末廣隆之, 殷シュウ, 佐藤次雄
日本化学会平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山 (2009.9.21)
• 常圧窒素雰囲気下で合成した Ca-α-SiAlON系蛍光体の発光特性
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
日本化学会平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山 (2009.9.21)
• TiO2−xNy with Excellent Visible-Light Photocatalytic Activity Prepared by the Quick Solvothermal Reactions
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会第 48回セラミックス基礎科学討論会, 宜野湾 (2010.1.12)
• ロッド状及び板状形態を有するマイクロサイズ酸化亜鉛粒子の合成と特性評価
殷シュウ , 龍騰発, 張沛霖, 佐藤次雄
社団法人日本セラミックス協会第 48回セラミックス基礎科学討論会, 宜野湾 (2010.1.12)
• Surfactant Assisted, Size Controlled Synthesis of CeO2 Hollow Nanospheres via Solvothermal Method
M.K.Devaraju, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会第 48回セラミックス基礎科学討論会, 宜野湾 (2010.1.12)
• ガス還元窒素法による希土類窒化ケイ素系蛍光体の合成
末廣　隆之, 広崎　尚登, 佐藤　次雄
社団法人日本セラミックス協会第 48回セラミックス基礎科学討論会, 宜野湾 (2010.1.13)
• Particle size control and dielectric properties of BaTiO3 prepared using a novel composite-hydroxide-mediated
approach
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会第 48回セラミックス基礎科学討論会, 宜野湾 (2010.1.13)
無機系ナノ材料システム研究分野
(国際招待)
• Understanding of Energy Storage Mechanism Using Templated Carbons
Takashi Kyotani, Hirotomo Nishihara
CESEP09 (the Carbon for Energy Storage and Environment Protection 2009 Conference), Malaga, Spain
(2009.10.25-29)
(国際一般)
• Fabrication of high power electrochemi calcapacitor using zeolite templated carbon
Hirotomo Nishihara, Taichi Kogure, Hiroyuki Itoi, Takashi Kyotani
The 2009 Chemistry of Hydrocarbon Resources Gordon Research Conference, Ventura, USA (2009.1.11-16)
• Electrochemical properties of carbon-coated mesoporous silicas with tunable pore size
Taeri Kwon, Hirotomo Nishihara, Yu Fukura, Takashi Kyotani
The 2009 Chemistry of Hydrocarbon Resources Gordon Research Conference, Ventura, USA (2009.1.11-16)
• Carbon-Coated Mesoporous Silica as Electrode Materials
Taeri Kwon, Hirotomo Nishihara, Yu Fukura, Takashi Kyotani
International young researcher symposium on chemical-environmental-biomedica technology 4th, Tainan, Tai-
wan (2009.11.26)
• Synthesis of Si/Carbon Nano Composite Anode Material with Cavities to Allow Volume Change of Si for
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Lithium–Ion Batteries
Shinichiroh Iwamura, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani
International young researcher symposium on chemical-environmental-biomedica technology 4th, Tainan, Tai-
wan (2009.11.26)
• Preparation of Nitrogen-Doped Zeolite Templated Carbons and Their H2O Adsorption Behavior
Hiroyuki Itoi, Peng-Xiang Hou, Li-Xiang Li, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani
International young researcher symposium on chemical-environmental-biomedica technology 4th, Tainan, Tai-
wan (2009.11.26)
• Fabrication of High Power Electric Double Layer Capacitor Using Zeolite Templated Carbon
Hirotomo Nishihara, Taichi Kogure, Hiroyuki Itoi, Takashi Kyotani
特定領域研究のサテライト会議, 北京, 中国 (2009.5.15)
• Electrochemical properties of mesoporous silicas coated with extremely thin carbon layers
Taeri Kwon, Hirotomo Nishihara, Yu Fukura, Takashi Kyotani
CARBON2009, Biarritz, France (2009.6.14-19)
• Zeolite Templated Carbon as the Electrode for High Power Electrochemical Capacitor
Hirotomo Nishihara, Taichi Kogure, Hiroyuki Itoi, Takashi Kyotani
CARBON2009, Biarritz, France (2009.6.14-19)
• Precise quantitative analysis of the hydrogen content in carbon materials
Hironri Orikasa, Shoji Ohtani, Susumu Kashihara, Junichi Ozaki*, T. Kyotani
CARBON2009, Biarritz, France (2009.6.14-19)
• Template Synthesis of Nanoporous Carbons with Uniform Pores and Their Applications
Hirotomo Nishihara





第 13回石炭化学コロキウム, 仙台, 日本 (2008.12.9)
• 鋳型炭素の新展開
京谷　隆
炭素材料学会 10月セミナー, 東京 (2009.10.16)
• 鋳型炭素化法 —研究の流れ—
京谷　隆






２００９年度 12月ナノ構造ポリマー研究会, 東京 (2009.12.11)
• ゼオライト鋳型炭素をベースとしたスピルオーバー水素貯蔵に関する研究開発
京谷 隆, 西原洋知, 内山 誠*, 伊藤 仁*, 津島健次*, 蕪木智裕*, 伊倉亜美*












鈴木崇史, 西原洋知, 糸井弘行, 安　百鋼, 京谷　隆
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• カーボンナノ試験管への DNAの内包
菅野康之, 折笠広典, Ittisanronnachai Somlak, 干川康人, 永次　史, 京谷　隆
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• 陽極酸化皮膜 (AAO)の細孔を利用した微細ナノシェルの調製
新井啓之*, 金松好美*, 折笠広典, 京谷　隆, 尾崎純一*
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
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• XRDシミュレーションを用いたゼオライト鋳型炭素骨格の立体構造の解析
西原洋知, 今井克明, 糸井弘行, Khanin Nueangnoraj, 京谷　隆, 藤本宏之*
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• The deposition of a large amount of carbon into zeolite nanochannels
Khanin Nueangnoraj, Hirotomo Nishihara, Katsuaki Imai, Hiroyuki Itoi, Takashi Kyotani
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• 炭素被覆メソポーラスシリカの合成と電気化学特性
グォン, テリ, 西原洋知, 福良　優, 京谷　隆, 西山憲和*, 伊藤徹二*
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• The Mechanism of H2 Storage through Spillover in Pt-loaded Zeolite-templated Carbon
Somlak Ittisanronnachai, Hirotomo Nishihara, Li-Xiang Li, Masashi Ito*, Tomohiro Kaburagi*, Makoto
Uchiyama*, Takashi Kyotani
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• ゼオライト鋳型炭素へのヘテロ原子ドーピング
糸井弘行, 西原洋知, 侯　鵬翔, 李　莉香, 京谷　隆
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• Siが体積変化できる空間を持つ Si/炭素ナノ複合材料の合成
岩村振一郎, 西原洋知, 京谷　隆
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• 垂直配向ナノカーボン電極を用いた固体高分子形燃料電池の評価
石井孝文, 中山　航, 折笠広典, 京谷　隆, 畑中達也*, 福嶋喜章*
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• 無孔性アルミニウム陽極酸化皮膜上での炭素ナノ薄膜の合成
徳本 久美子, 折笠 広典, 岡井　誠*, 京谷　隆
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• 熱 CVD法によるサファイア基板上へのグラフェン成長
岡井　誠*, 廣岡誠之*, 折笠広典, 徳本久美子, 京谷　隆, 平家誠嗣*, 橋詰富博*
第 36回炭素材料学会年会, 仙台 (2009.12.1-3)
• Enhanced H2 Adsorption at 25 ℃ on Porous Carbon by Pt loading
Somlak Ittisanronnachai, Hirotomo Nishihara, Li-Xiang Li, Masashi Ito*, Tomohiro Kaburagi*, Makoto
Uchiyama*, Takashi Kyotani
第 8回多元研発表会, 仙台 (2009.12.10)
• Si周囲にナノ空間を持つ Si/C複合体の Li充放電特性
岩村振一郎, 西原洋知, 京谷　隆
第 8回多元研発表会, 仙台 (2009.12.10)
• カーボンナノ試験管への DNAの内包
菅野康之, 折笠広典, Ittisanronnachai Somlak, 干川康人, 永次　史*, 京谷　隆






日本物理学会第 64回年次大会, 東京 (2009.3.27-30)
• TEM-SXESによるゼオライトカーボンの価電子状態の研究
寺内正己, 西原洋知, 京谷　隆
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台 (2009.5.26-29)
• 規則性バッキーボウル連結体の合成とエネルギー貯蔵材としての応用
京谷　隆
ソフトナノ材料研究ステーション (SNAMS)シンポジウム, 仙台 (2009.6.12)
• 構造規則性ミクロポーラスカーボンの親水化
糸井弘行, 侯　鵬翔, 李　莉香, 西原洋知, 京谷　隆
平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山 (2009.9.19-21)
• 無孔性アルミニウム陽極酸化皮膜上での炭素ナノ薄膜の合成
徳本久美子, 折笠広典, 岡井　誠, 京谷　隆
平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山 (2009.9.19-21)
有機系応用システム研究分野
(国際招待)
• Organic and Inorganic Hybrid Nanomaerials for Photonic Applications
O. Sugihara, T. Kaino
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10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (10ICFPAM), Santiago, チリ
(2009.10.1)
• Reactive-monolayer-assisted thermal nanoimprint lithography
Masaru Nakagawa
The 4th International Symposium on Integrated Molecular/ Materials Engineering (ISIMME2009), 成都, 中国
(2009.10.27)
• Refracrive-index controlled super-hybrid photonic polymers
T. Kaino, B. Cai, H. I. Elim, O. Sugihara
International Conference on Organic Photonics & Electronics 2009 ICOPE 2009/ The 11th International
Conference on Organic Nonlinear Optics (ICONO ’11), 北京, 中国 (2009.9.24)
• Recent progress of polymer optical waveguides; fabrication and evaluation
O. Sugihara
9th International Symposium on Advanced Organic Photonics (ISAOP-9), Shannon, アイルランド (2009.9.4)
(国際一般)
• Tunable Refractive Index Organic-Inorganic Hybrid Optical Materials for Multilayer Film Applications
O. Sugihara, Y. Kurata, K. Komatsu, T. Kaino
15th Microoptics Conference (MOC ’09), 東京, 日本 (2009.10.27)
• Simple and Reliable Evaluation Method of Multi-Mode Polymer Optical Waveguides
O. Sugihara, F. Tan, T. Kaino
15th Microoptics Conference (MOC 0´9), 東京, 日本 (2009.10.27)
• Synthesis, Optical Characteristics and Rayleigh Scattering Properties of Transparent TiO2 Nanohybrid Poly-
mer
H. I. Elim, B. Cai, O. Sugihara, T. Kaino, T. Adschiri
15th Microoptics Conference (MOC
0´9), 東京, 日本 (2009.10.27)
• Surface adsorption of oleic acid-passivated FePt nanoparticles on a silica microspheres with a mercaptopropyl
surface
Ryo Kawamura, Yoshihisa Namiki, Masaru Nakagawa
The 4th International Symposium on Integrated Molecular/ Materials Engineering (ISIMME2009), 成都, 中国
(2009.10.27)
• Enhanced durability of antisticking layers formed from fluoroalkyl-containing trimethoxysilane derivatives to
UV nanoimprint by repeated chemical vapor surface modification
Akihiro Kohno, Masaru Nakagawa
The 4th International Symposium on Integrated Molecular/ Materials Engineering (ISIMME2009), 成都, 中国
(2009.10.27)
• Synthesis of zinc oxide nanorods by simple reaction route in basic ethanol
Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
The 4th International Symposium on Integrated Molecular/ Materials Engineering (ISIMME2009), 成都, 中国
(2009.10.27)
• Growth behavior of an adsorbed monolayer from a benzophenone-containing trimethoxysilane derivative on
a fused silica surface by chemical vapor surface modification
Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2009), 札幌, 日本 (2009.11.17)
• Resist properties of poly(methyl methacrylate) and poly(styrene) thin films patterned by thermal nanoimprint
lithography for Au electrodeposition
Koichi Nagase, Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2009), 札幌, 日本 (2009.11.18)
• Fluorescent UV-curable resists for UV nanoimprint lithography
Kei Kobayashi, Nobuji Sakai, Shinji Matsui, Masaru Nakagawa
22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2009), 札幌, 日本 (2009.11.18)
• Influence of recoating a silica surface with antisticking layers formed from fluoroalkyl-containing trimethoxysi-
lane derivatives by chemical vapor modification
Akihiro Kohno, Nobuji Sakai, Shinji Matsui, Masaru Nakagawa
22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2009), 札幌, 日本 (2009.11.19)
• Dewetting photocontrol of poly(styrene) thin films by a photocrosslinkable monolayer in thermal nanoimprint
lithography
Hirokazu Oda, Tomoyuki Ohtake, Toshiaki Takaoka, Masaru Nakagawa
26th International Conference of Photopolymer Science and Technology (ICPST-26), 千葉, 日本 (2009.7.1)
• Optical monitoring of a poly8styrene) residual layer on a photocrosslinkable monolayer in thermal nanoimprint
lithography
Koichi Nagase, Tomoyuki Ohtake, Toshiaki Takaoka, Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
26th International Conference of Photopolymer Science and Technology (ICPST-26), 千葉, 日本 (2009.7.1)
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• Photo-induced grafit reactions of 4-methoxybenzophenone with thermoplastic polymers designed for reactive-
monolayer-assisted thermal nanoimprint lithography
Tomoyuki Ohtake, Toshikaki Takaoka, Hirokazu Oda, Masaru Nakagawa
26th International Conference of Photopolymer Science and Technology (ICPST-26), 千葉, 日本 (2009.7.1)
• Ultra-High Refractive Index Nano-Composite Fabrication by Beads-Milling Method
B. Cai, H. Elim, O. Sugihara, T. Kaino
International Conference on Organic Photonics & Electronics 2009 ICOPE 2009/ The 11th International




MNC2009技術セミナー, 札幌, 日本 (2009.11.16)
• 界面化学結合型ナノインプリントリソグラフィによる高分子薄膜の成型と金属膜の微細加工
中川勝
第 18回ポリマー材料フォーラム, 東京, 日本 (2009.11.26)
• 光硬化樹脂のはく離
中川勝
Semicon Japan, 千葉, 日本 (2009.12.2)
• 光反応性密着層を特徴とするナノインプリント法
中川勝
第３１回ナノテク部会研究会　, 東京, 日本 (2009.7.9)
• 離型分子層の高耐久性化へのアプローチ
中川勝




第 41回 OPT研究会, 東京, 日本 (2009.10.26)
• 体内深部での利用を目指した磁気装置の開発
並木禎尚,中川勝,北本仁孝,石井由希子
第 31回バイオマテリアル学会大会, 京都, 日本 (2009.11.16-17)
• ZrO2ナノ粒子分散光硬化性樹脂の作製
工藤進平,杉原興浩,中川勝
2009高分子学会東北支部研究発表会, 青森, 日本 (2009.11.19)
• ペンタフルオロフェニルトリエトキシシランの吸着単分子膜の形成挙動と光硬化性樹脂のはく離特性
是永宗祐,鴻野晃洋,久保祥一,中川勝
2009高分子学会東北支部研究発表会, 青森, 日本 (2009.11.19)
• 熱ナノインプリント用蛍光レジストにおけるドライエッチングの影響
佐藤祐子,久保祥一,中川勝
2009高分子学会東北支部研究発表会, 青森, 日本 (2009.11.19)
• 親油性金ナノ粒子溶液からの多孔塗膜構造とレジスト機能
永瀬康一,川島政彦,中川勝
第 18回ポリマー材料フォーラム, 東京, 日本 (2009.11.26)
• マイクログラビア塗工方式による磁性導電性棒状フィラーを含む光硬化性樹脂薄膜の作製と導電性評価
小林敬,落合博,中川勝
第 18回ポリマー材料フォーラム, 東京, 日本 (2009.11.26)
• 光ナノインプリント用蛍光レジスト II
小林敬,坂井信支,松井真二,中川勝
第 18回ポリマー材料フォーラム, 東京, 日本 (2009.11.26)
• 金属アレルギーを回避できる癌治療用デバイスの開発 —動物モデルを用いた基礎的検討—
並木禎尚,中川勝,北本仁孝,石井由希子
第 39回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会, 京都, 日本 (2009.11.6-8)
• FePtナノ粒子吸着シリカ微粒子の作製
河村亮,工藤有希子,並木禎尚,中川勝
弟 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• UV/オゾン処理によるポリ (スチレン）薄膜のウエットエッチング耐性変化
佐藤祐子,月館義隆,久保祥一,中川勝
弟 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• 離型剤の再塗布により改善される光硬化樹脂のはく離
鴻野晃洋,中川勝
弟 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
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• 電気光学電気光学高分子材料の分極処理における保護膜の効果
小松京嗣, 鴻野晃洋, 杉原興浩, 戒能俊邦
信学技報, 宮城, 日本 (2009.3.13)
• 三次元導波路型光接続デバイスの作製
蔡斌, 杉原興浩, 小松京嗣, 戒能俊邦
信学技報, 宮城, 日本 (2009.3.13)
• 過渡吸収スペクトル法によるアゾトラン液晶高分子の光配向変化の検討
久保祥一. 松谷悠生, 宍戸厚, 池田富樹
日本化学会第 89春季年会, 千葉, 日本 (2009.3.27)
• 熱ナノインプリント―電解めっき法によるマイクロ金バンプの作製
永瀬康一, 大嶽知之, 高岡利明, 中川勝
第 56回応用物理学関係連合講演会, 筑波, 日本 (2009.3.30)
• アニールによる F-SAMの構造変化観察
岡田真, 中松健一郎, 姜有志, 春山雄一, 神田一浩, 中川勝, 松井真二
第 56回応用物理学関係連合講演会, 筑波, 日本 (2009.3.30)
• 樹脂の繰り返し光硬化によるフッ素系シランカップリング剤単分子膜の構造変化
鴻野晃洋, 坂井信支, 松井真二, 中川勝
第 56回応用物理学関係連合講演会, 筑波, 日本 (2009.3.30)
• マイクログラビア塗工方式による光硬化型異方導電高分子シートの作製
小林敬, 落合博, 中川勝
第 58回高分子年次大会, 筑波, 日本 (2009.5.27)
• 光反応性吸着単分子膜上におけるポリ（スチレン）薄膜の脱ぬれの光制御
小田博和, 大嶽知之, 高岡利明, 中川勝
第 58回高分子年次大会, 筑波, 日本 (2009.5.27)
• フェムト秒レーザーアシステッド自己形成光導波路の作製
杉原興浩, 蔡斌, 戒能俊邦, 小松京嗣
第 113回微小光学研究会, 東京, 日本 (2009.7.22)
• 光架橋型単分子密着層を特徴とする界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィ
久保祥一,小田博和,中川勝




第 37回東北地区高分子若手研究会夏季ゼミナール, 山形, 日本 (2009.7.30)
• 光ナノインプリントリソグラフィによるレジストパターンの造形
小林敬,中川勝
第 37回東北地区高分子若手研究会夏季ゼミナール, 山形, 日本 (2009.7.30)
• ナノ粒子分散ポリマーの創製と熱光学効果制御
小松京嗣, 倉田優生, 杉原興浩, 戒能俊邦
信学会 CPM研究会 31, 宮城, 日本 (2009.8.21)
• 光学ポリマー薄膜の屈折率制御と光導波路応用
戒能俊邦, 杉原興浩
（財）光産業技術振興協会 2009年度第２回光材料・応用技術研究会, 東京, 日本 (2009.8.28)
• 均一形状の磁性導電性ニッケル棒状フィラーの作製と光実装型異方導電高分子シートへの応用
小林敬,中川勝
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16)
• 界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィ (I)—和周波発生分光法による単分子膜の光グラフト反応の追跡—
小田博和, 恩田健,中川勝
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• 界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィ (II)—電解めっきによるサブミクロン金パターンの形成—
永瀬康一,大嶽知之,高岡利明,久保祥一,中川勝
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• 界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィ (III)—熱ナノインプリント用蛍光レジスト—
佐藤祐子,永瀬康一,久保祥一,中川勝
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• 表面修飾 FePtナノ粒子の合成と特性
河村亮,中川勝,北本仁孝,並木禎尚
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• ポリスチレン微粒子とシリカ微粒子表面への表面修飾 FePtナノ粒子の吸着挙動
河村亮,工藤有希子,中川勝,北本仁孝,並木禎尚
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
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• ナノ粒子分散ハイブリッドポリマーの創製と積層膜応用
杉原興浩,倉田優生,戒能俊邦,中川勝
第５８回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.17)
• 光硬化性樹脂の繰り返し剥離における離型剤再塗布の効果
鴻野晃洋, 坂井信支, 松井真二, 中川勝
2009年秋季第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8)
• 光ナノインプリント用蛍光レジストの開発
小林敬, 坂井信支, 松井真二, 中川勝
2009年秋季第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8)
複合系応用システム研究分野
(国際招待)
• B-Site Cation Mixing Effects on Chemical Stability and Defect Equilibrium of LaCrO3 Based Perovskite-Type
Solid Solutions
Junichiro Mizusaki, Masatsugu Oishi, Keiji Yashiro
Materials Science & Technology 2009 Conference & Exhibition, Pennsylvania, USA (2009.10.25-29)
• Challenges for Development of Miniaturized Solid Oxide Fuel Cells
K.Yashiro
Mini-Symposium on Solid State Ionics in Asia, Sendai, Japan (2009.11.2)
• B-SITE CATION MIXING EFFECTS ON CHEMICAL STAB ILITY AND DEFECT EQUILIBRIUM OF
LaCrO3 BASED PEROVSKITE-TYPE OXIDE ELECTRONIC CONDUCTORS
Junichiro Mizusaki
Nonstoichiometric Compounds, Engineering Conferences International, Jeju Island, Korea (2009.3.8-13)
• Determinant factor of oxygen nonstoichiometry for the perovskite-type oxide with mixed transition metals on
B-site
Junichiro Mizuskaki, Masatsugu Oishi, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro
The 6th Petite Workshop on Defect Chemical Nature of Energy Materials, Damyang, Korea (2009.9.6-9)
(国際一般)
• Compositional Effects on Sol-Gel Prepared Nano-Sized NiO-YSZ Composite
G.J.Park, K.Yashiro, K.Sato, T.Kawada, J.Mizusaki
第 45回セラミックス基礎科学討論会, Sendai, Japan (2007.1.22-23)
• SrTiO3 単相生成と炭酸塩存在の影響
E.Niwa, K.Sato, K.Yashiro, T.Kawada, J.Mizusaki
第 45回セラミックス基礎科学討論会, Sendai, Japan (2007.1.22-23)
• Conductivity Variation of Yttria-Stabilized Zirconia Under Stress
T.Izumi, R.Narumi, K.Sato, K.Suzuki, K.Yashiro, T.Hashida, J.Mizusaki
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE SCIENCE 2008, Honolulu, USA
(2008.10.12-17)
• Carbon Deposition and Electrochemical Reaction of Anode for SOFC in Methane Containing Atmosphere
K.Yashiro, M.Takase, K.Sato, T.Kawada, J.Mizusaki
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE SCIENCE 2008, Honolulu, USA
(2008.10.12-17)
• High-Temperature Gravimetric Study on the Kinetics of the Formation of SrTiO3 by Solid State Reaction of
SrCO3 and TiO2
E.Niwa, K.Sato, K.Yashiro, J.Mizusaki
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE SCIENCE 2008, Honolulu, USA
(2008.10.12-17)
• Evaluation of Fracture Dynamics in SOFC by Burst Extraction Method and Sequence-based SOM
Ken-ichi Fukui, Kazuhisa Saito, Junichiro Mizusaki, Kazumi Saito, Masayuki Numao
11th SANKEN and 6th Nanotechnology Center and 1st MSTEC Internatinal Symposium, hyougo, Japan
(2008.2.4-5)
• Oxygen Nonstoichiometry, Crystal Structure and Mechanical Properties of La2NiO4+ δ
T.Nakamura, Y.Takeyama, S.Watanabe, K.Yashiro, K.Sato, T.Hashida, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Deformation and Fracture Characteristics of Zirconia and Ceria-Based Electrolytes for SOFCs under Reducing
Atmospheres
T.Hashida, K.Sato, Y.Takeyama, T.Kawada, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Conductivities and Seebeck Coefficients of Donor-doped SrTiO3 Oxide Ceramics
E.Niwa, K.Sato, K.Yashiro, J. Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• High-Temperature Defect and Crystal Structure of Perovskite Type Oxide Ion Conductor
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La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3−δ
S.Nakayama, S.Hashimoto, K.Sato, K.Yashiro, K.Amezawa, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Classification of Mechanical Failures of SOFC and Strategy for Evaluation of the Operational Margins
T.Kawada, S.Watanabe, S.Hashimoto, T.Sakamoto, A.Unemoto, M.Kurumatani, K.Sato, F.Iguchi, K.Yashiro,
K.Amezawa, K.Terada, M.Kubo, H.Yugami, T.Hashida, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• High Temperature Defect Equilibrium, Solid State Properties and Crystal Structure of La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3−δ
(y=0.2, 0.4, 0.6, 0.8) for Cathode of Solid Oxide Fuel Cells
Yasuhiro Fukuda, Shinichi Hashimoto, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Junichiro Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Detection of Degradation of Lithium-Ion Batteries with Acoustic Emission Technique
S.Komagata, N.Kuwata, R.Baskaran, J.Kawamura, K.Sato, J.Mizusaki
216th ECS Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Defect Chemistry for Design Concept of Interface Characteristics on High-Temperature Photo-Electronic
Devices using SrTiO3
Fumimasa Horikiri, Junichiro Mizusaki
Zing Solid State Chemistry Conference, Playa del Carmen, Mexico (2009.2.25-28)
• EFFECT OF COMPRESSIVE STRESS ON CERAMIC CONDUCTORS
T.Izumi, R.Narumi, K.Sato, K.Yashiro, T.Hashida, J.Mizusaki
17th International Conference on Solid State Ionics(SSI-17), Toronto, CANADA (2009.6.28-7.3)
• OXYGEN NONSTOICHIOMETRY OF Nd2−xSrxNiO4+ δ
Takashi Nakamura, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki
17th International Conference on Solid State Ionics(SSI-17), Toronto, CANADA (2009.6.28-7.3)
• ELECTRICAL CONDUCTIVITY, SEEBECK COEFFICIENT AND DEFECT STRUCTURE OF
Nd2−xSrxNiO4+ δ
Takashi Nakamura, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki
17th International Conference on Solid State Ionics(SSI-17), Toronto, CANADA (2009.6.28-7.3)
• CHEMICAL RELAXATION PROCESS OF PEROVSKITE-TYPE PROTON
Keiji Yashiro, Satoshi Akoshima, Takao Kudo, Hiroshige Matsumoto, Kazuhisa Sato, Tatsuya Kawada, Ju-
nichiro Mizusaki
17th International Conference on Solid State Ionics(SSI-17), Toronto, CANADA (2009.6.28-7.3)
• HIGH-TEMPERATURE GRAVIMETRIC STUDY ON THE KINETICS OF THE FORMATION OF TI-
TANATE OXIDES BY SOLID STATE REACTION OF TiO2 AND MCO3(M=Ba,Sr,Ca)
Eiki Niwa, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro Junichiro Mizusaki







福井 健一, 佐藤 一永, 水崎 純一郎, 斉藤 和巳, 木村 昌弘, 沼尾 正行
人工知能学会 第８３回知識ベースシステム研究会, 鹿児島 (2008.11.20-21)
• カーネル SOMを用いた波形信号のスペクトル形状を考慮したクラスタリングと可 視化
赤崎 省悟, 福井 健一, 佐藤 一永, 水崎 純一郎, 森山 甲一, 栗原 聡, 沼尾 正行
第２２回人工知能学会全国大会, 旭川 (2008.6.11-13)
• SOFC 用材料の結晶構造と酸素不定比性の研究-La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3−δ と La0.6Sr0.4Co1−xFexO3−δ
について-
橋本真一, 福田泰広, 中山翔太, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第１８回ＳＯＦＣ研究発表会, 東京, 日本 (2009.12.17-18)
• SOFCの損傷評価のための AE事象パターン抽出
赤崎省悟, 福井健一, 佐藤一永, 水崎純一郎, 栗原聡, 沼尾正行
第１８回ＳＯＦＣ研究発表会, 東京, 日本 (2009.12.17-18)
• SOFC構成材料の破壊特性評価法の確立
渡辺智, 坂本正, 武山陽平, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 井口史匡, 雨澤浩史, 橋田俊之, 水崎純一郎, 川田達也
第１８回ＳＯＦＣ研究発表会, 東京, 日本 (2009.12.17-18)
• SOFCの信頼性・耐久性向上のための機械的解析
雨澤浩史, 佐藤一永, 車谷麻緒, 井口史匡, 島崎智実, 橋本真一, 渡辺智, 坂本正, 宇根本篤, 八代圭司, 寺田賢二郎, 久保
百司, 橋田俊之, 湯上浩雄, 水崎純一郎, 川田達也
第１８回ＳＯＦＣ研究発表会, 東京, 日本 (2009.12.17-18)
• SOFC電解質材料の高温・制御雰囲気下における機械的特性評価
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櫛拓人, 松山健男, 佐藤一永, 中村美穂, 島崎智実, 宇根本篤, 雨澤浩史, 久保百司, 川田達也
第１８回ＳＯＦＣ研究発表会, 東京, 日本 (2009.12.17-18)
• ペロブスカイト型プロトン導電体の水素水蒸気雰囲気における化学拡散と導電挙動
八代圭司, 阿子島聡志, 工藤孝夫, 大石昌嗣, 松本広重, 佐藤一永, 川田達也, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• La-Sr-Zr-Fe-O系ペロブスカイト型酸化物における高温プロトン導電特性
宇根本篤, 開米篤志, 佐藤一永, 八代圭司, 松本広重, 水崎純一郎, 雨澤浩史, 川田達也
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• 層状ペロブスカイト酸化物 Ln2−xSrxNiO4+ δ(Ln=La,Nd)の酸素不定比性と結晶構造変化
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• ペロブスカイト型酸化物イオン導電体 La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3−δ
佐藤一永, 八代圭司, 雨澤浩史, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• (La,Sr)CoO3−δ/La2NiO4+ δ 混合カソード電極における電気化学特性と熱力学的安定性
森義浩, 板谷弘毅, 中村崇司, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• Bサイト混合系ペロブスカイト型導電性酸化物の高温欠陥平衡・物性・構造
福田泰広, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• 環境制御型走査電子顕微鏡（ESEM)による固体酸化物燃料電池ガス電極の疑似運転条件下における動的観測
呉屋祐喜, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
第３５回固体イオニクス討論会, 大阪, 日本 (2009.12.7-9)
• ナノイオニクス構造高機能固体酸化物燃料電池の創製




橋田俊之, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第５１回固体イオニクス研究会–SOFCの劣化現象と機械的安定性をめぐって–, 仙台, 日本 (2009.3.19)
• SOFC 電極における “電気化学反応” と歪み場形成—バトラーボルマー式の再検証が導く電極での化学反応律速と酸
化物の不定比組成が生み出す場—
水崎純一郎
第５１回固体イオニクス研究会—SOFCの劣化現象と機械的安定性をめぐって—, 仙台, 日本 (2009.3.19)
• 応力場における高温導電性酸化物の導電率・ゼーベック係数と不定比性
辺見大輔, 岩本力俊, 平井信行, 佐瀬.摩耶, 宇根本篤, 中村崇司, 堀切文正, 森義浩, 佐藤一永, 川田達也, 八代圭司, 水崎
純一郎
電気化学会, 京都, 日本 (2009.3.29-31)
• 導電性セラミックスの機能性と応力場
泉徹, 鳴海涼, 佐藤一永, 八代圭司, 橋田俊之, 水崎純一郎
電気化学会, 京都, 日本 (2009.3.29-31)
• n-dopeした SrTiO3 系セラミックスの導電率とゼーベック係数
丹羽栄貴, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
電気化学会, 京都, 日本 (2009.3.29-31)
• Nd2−xSrxNiO4+ δ の導電率・ゼーベック係数と欠陥構造
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
電気化学会, 京都, 日本 (2009.3.29-31)
• SOFC用新規カソード材料 Nd2−xSrxNiO4+ δ の欠陥平衡
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
電気化学会, 京都, 日本 (2009.3.29-31)
• SrCo3 と TiO2 から SrTiO3 が生成する固相反応の速度論と熱力学的解析
丹羽栄貴, 佐藤一永, 八代圭司, 橋本拓也, 水崎純一郎
固体化学の新しい指針を探る研究会 第 62回定例研究会『若手研究者による研究発表会』, 東京, 日本 (2009.3.6)
• 混合導電性酸化物 La2−xSrxNiO4+ δ の高温電子状態と欠陥化学
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
固体化学の新しい指針を探る研究会 第 62回定例研究会『若手研究者による研究発表会』, 東京, 日本 (2009.3.6)
• 燃料電池酸素極用ペロブスカイト型導電性酸化物 La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3−δ
福田泰広, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
2009年電気化学秋季大会, 東京, 日本 (2009.9.10-11)
• 高温 X線回折測定による La2−xSrxNiO4+ δ の結晶構造解析
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
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2009年電気化学秋季大会, 東京, 日本 (2009.9.10-11)
• 固体電解質系カソード電極における反応課程
森義浩, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
2009年電気化学秋季大会, 東京, 日本 (2009.9.10-11)
• 擬三元系酸化物 LaFeO3-SrFeO3-SrZrO3 におけるプロトン導電特性評価
宇根本篤, 開米篤, 佐藤一永, 八代圭司, 松本広重, 水崎純一郎, 雨澤浩史, 川田達也
2009年電気化学秋季大会, 東京, 日本 (2009.9.10-11)
• n-dopeした SrTiO3 系酸化物の導電性と欠陥平衡
丹羽栄貴, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
2009年電気化学秋季大会, 東京, 日本 (2009.9.10-11)
• カーネル SOMによる損傷評価のための隣接性を考慮した分類性能評価
福井 健一, 赤崎 省悟, 佐藤 一永, 水崎 純一郎, 森山 甲一, 栗原 聡, 沼尾 正行
情報処理学会 第 75回数理モデル化と問題解決研究会, 北海道 (2009.9.10-11)
• SOFC構成セラミックスの機械的特性に及ぼす酸素ポテンシャルの影響に関する研究
武山陽平, 佐藤一永, 川田達也, 橋田俊之, 水崎純一郎
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• SOFC構成材料における不定比性と機械特性の相関
中村崇司, 武山陽平, 福田泰広, 中山翔太, 八代圭司, 佐藤一永, 橋田俊之, 水崎純一郎
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• 雰囲気制御下でのセリア系固体電解質のクリープと電気化学特性
湯上浩雄, 井口史匡, 佐藤一永, 橋田俊之
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• 共振法による SOFC電解質材料の機械的特性評価
櫛拓人, 佐藤一永, 宇根本篤, 雨澤浩史, 川田達也
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• ナノインデンテーション法による SOFC電極／電解質界面の機械的特性評価
伊藤英彬, 佐藤一永, 宇根本篤, 雨澤浩史, 川田達也
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• 層状ペロブスカイト酸化物 La2−xSrxNiO4+ δ の高温電子物性
中村崇司, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本, 日本 (2009.9.25-28)
表面機能システム研究分野
(国際招待)
• Images and Energy Distributions of Electrons Emitted from a Diamond pn-Junction Diode
Shozo Kono, Satoshi Koizumi
The 34th Annual Conference of the Korean Vacuum Society and Asian Core Joint Session, Dankook, Korea
(2008.2.15)
• Electronic structure and junction property of hetero-epitaxial CVD diamond on Ir(001)
N. Amano,H. Kawata,T. Goto, S. Kono
JSPS Assian Core Program Meeting, Sept.18, 2008, Sendai, Japan (2008.9.18)
• Surface Electronic Structures of CVD Diamonds and Its Electron Emission
Shozo Kono
An Invited Talk at Institute of Automation and Control Processes, Vladivostok, Russia (2008.9.22)
• Electrical Properties of CVD-grown Multi-layer Graphene for Carbon-based Interconnects
M. Nihei, M. Sato, D. Kondo, S. Sato, S. Ogawa, E. Ikenaga, Y. Takakuwa
22nd International Miroprocesses and Nanotechnology Conference, Sapporo, Japan (2009.11.16-19)
• Efficient NEA cathode operation of diamond pn junction
Satoshi Koizumi, Shozo Kono
16th International Display Workshops, 宮崎 (2009.12.9-11)
• Thermal oxidation kinetics on Si(001) surface studies by RHEED combined with AES
S. Ogawa, Y. Takakuwa
International Workshop on “Diffraction studies for in situ epitaxial systems and surface structures”, Sendai,
Japan (2009.2.23)
• Multi-layer Graphene Grown by Low Temperature CVD for Advanced Carbon-based Interconnects
M. Nihei, M. Sato, D. Kondo, S. Sato, S. Ogawa, Y.Takakuwa, E. Ikenaga, Y. Awano
2009 Material Research Society Spring meeting, San Fransisco, USA (2009.4.13-17)
• Study of MgO buffer layer growth on Si(001) surface
Tadashi Abukawa
7th Japan-Korea Symposium on Surface Nanostructures, Sendai, Japan (2009.7.14-16)
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• Surface Electron Energy States of CVD Diamonds and Electron Emission from the Diamonds
Shozo Kono
Japan –Korea Asian Core Program General Meeting, (2009.9.25)
(国際一般)
• Field emission mechanism from nano-diamond/carbon nano-wall films
G. Takyo, S. Kono, T. Goto, H. Sasaoka, K. Nishimura
Int. Symposium on Surface Science and Nano-Science 2008, Morioka, Japan (2008.1.23)
• Images and Energy Distributions of Electrons Emitted from a Diamond pn-Junction Diode
Shozo Kono, Satoshi Koizumi
8th Japan-Russia Seminar on Semiconductor Surfaces, Sendai, Japan (2008.10.19-23)
• Energy Band Diagram of CVD Diamond Surface Conductive Layer
S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto, Y. Kakefuda, T. Komeda
International Symposium on Surface Science and Nanotechnology, Tokyo, Japan (2008.11.12)
• Efficient electron emission from diamond pn junction diodes and the energy distribution
Satoshi Koizumi, Shozo Kono
Hasselt Diamond Workshop 2008 (Surface and Bulk Defects in CVD Diamond Films XII), Hasselt, Belgium
(2008.2.25-27)
• Energy Band Diagram of CVD Diamond Surface Conductive Layer
S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto, Y. Kakefuda, T. Komeda
2nd Conference on New Diamond and New Carbons, Taipei, Taiwan (2008.5.27)
• Characteristic Energy Band Values and Electron Attenuation Length of a Chemical-Vapor-Deposition Dia-
mond (001)2x1 Surface
S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto, Y. Kakefuda, T. Komeda
Symposium on Surface and Nano Science 2009 (SSNS’09), (2009.1.27-30)
• Kinematical surface structural analysis by energy filter RHEED
K. Sato, Y. Matsuoka, T. Abukawa
Int. Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima, Japan
(2009.10.12-15)
• Epitaxial MgO Buffer Layer Growth on Si(001) Surface
Y. Matsuoka, K. Sato, S. Sato, T. Abukawa
Int. Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, Matsushima, Japan
(2009.10.12-15)
• Photoemission Electron Micro-spectroscopic Study of the Conductive Layer of a CVD Diamond (001)2x1
Surface
S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, (2009.10.12-
15)
• X-ray Photoelectron Diffraction Study of Bias-Treatment for the Growth of 1-Inch-Diameter Hetero-Epitaxial
Diamond (001) Thick Films
S. Kono, H. Kawata, T. Goto, T. Abukawa, K. Chigira, K. Ooyama, T. Kotaki, A. Sawabe
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces, (2009.10.12-
15)
• Strained Si atoms at SiO2/Si interface during oxidation of Si1−xCx alloy layer on Si(001) surfaces
H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, J. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
International Workshop on Electronic Spectroscopy for Gas-phase Molecules and Solid Surfaces (IWES2009),
Matsushima, Japan (2009.10.12-15)
• Surface-Sensitive Carbon 1s Core-Level Photoemission Spectra of a CVD Diamond (001) Surface Conductive
Layer
Shozo Kono, S.H.Kang, T. Saitou, W.Y. Jung, B.Y. Kim , H. Kawata,T. Goto,Y. Kakefuda,T. Komeda, H.W.
Yeom
International Conf. Electronic Spectroscopy and Structures, (2009.10.6-10)
• Effect of Carrier Gas (Ar and He) on the Crystallographic Quality of Multi-layer Graphene Grown on Si by
Photoemission-assisted Plasma CVD
H. Sumi, S. Ogawa, A. Saikubo, E. Ikenaga, M. Nihei, Y. Takakuwa
2009 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai, Japan (2009.10.7-9)
• Raman Spectroscopy, TEM and Bulk-sensitive XPS Study of Multi-layer Graphene Grown on SiO2(350 nm)/Si
S. Ogawa, H, Sumi, A. Saikubo, E. Ikenaga, M. Sato, M. Nihei, Y. Takakuwa
2009 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai, Japan (2009.10.7-9)
• Generation Mechanism of Photoemission-assisted Plasma on SiO2(350 nm)/Si Substrate
T. Kaga, S. Ogawa, H. Hozumi, H. Sumi, M. Sato, M. Nihei, Y. Takakuwa
2009 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai, Japan (2009.10.7-9)
• Active Oxidation Kinetics on Si1−xCx Alloy Layer Studied by Real-time Photoelectron Spectroscopy
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H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, J. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
2009 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sendai, Japan (2009.10.7-9)
• Real-time Photoelectron Spectroscopy Study of 3C-SiC Nucleation and Growth on Si(001) Surface by Car-
bonization with Ethylene
H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, J. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09, Maui,
USA (2009.12.6-11)
• Characterization of Crystal Structure and Chemical Bonding Configuration of Multi-layer Graphene Grown
on SiO2 Substrate
S. Ogawa, H. Sumi, A. Saikubo, E. Ikenaga, M. Sato, M. Nihei, Y. Takakuwa
7th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’09, Maui,
USA (2009.12.6-11)
• Characteristic Energy Band Values and Electron Attenuation Length of a Chemical-Vapor-Deposition Dia-
mond (001)2x1 Surface
S. Kono, T. Saitou, H. Kawata, T. Goto, Y. Kakefuda, T. Komeda
7th Japan-Korea Symposium on Surface Nanostructures, (2009.7.14-16)
• Surface-Sensitive Carbon 1s Core-Level Photoemission Spectra of a CVD Diamond (001) Surface Conductive
Layer
Shozo Kono, S.H.Kang, T. Saitou, W.Y. Jung, B.Y. Kim , H. Kawata,T. Goto,Y. Kakefuda,T. Komeda, H.W.
Yeom
Japan – Korea Asian Core Program General Meeting, (2009.9.25)
• Three dimensional structural monitor for thin film epitaxial growth
Tadashi Abukawa











• CVD ダイヤモンドからの電子放出：PEEM による研究
河野省三
オミクロン ナノテクノロジー ジャパン技術セミナー, 東京 (2008.8.21)
• 光電子制御プラズマ CVDによるグラフェン成長技術
高桑雄二









nano tech 2009, 東京, 日本 (2009.2.18-20)
• 光電子制御プラズマによる LSI配線用多層グラフェン合成プロセスの開発
小川修一, 角治樹, 高見知秀, 西窪明彦, 池永英司, 二瓶瑞久, 高桑雄二




第 22回ダイヤモンドシンポジウム, 東京 (2008.10.21)
• CVDダイヤモンド表面伝導層のエネルギーバンドダイヤグラム
齋藤達, 河田宏史, 後藤忠彦, 掛札洋平, 米田忠弘, 河野省三
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• ダイヤモンド pn接合型エミッターからの放出電子像とエネルギー分布
河野省三,小泉聡
第 55回応用物理学関係連合講演会, 船橋 (2008.3.27)
• CVDダイヤモンド表面伝導層のエネルギーバンドダイヤグラム
河野省三,齋藤 達, 河田宏史,　後藤忠彦,　掛札洋平, 米田忠弘
第 55回応用物理学関係連合講演会, 船橋 (2008.3.28)
• SiO2/Si(001)界面の炭素原子による Si酸化反応機構への影響
穂積英彬, 小川修一 , 吉岡章隆, 石塚眞治, 寺岡有殿, 高桑雄二
第 14回「ゲートスタック研究会 –材料・プロセス・評価の物理–」, 三島市, 日本 (2009.1.23-24)
• 硬 X線 XPSによる多層グラフェン成長温度依存の解明
小川修一, 角治樹, 高見知秀, 西窪明彦, 池永英司, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 22回放射光科学会年会放射光科学合同シンポジウム, 東京, 日本 (2009.1.9-12)
• Si(001)表面炭化反応における 3C-SiC核発生の時間遅れ：表面近傍の臨界炭素濃度
穂積英彬, 小川修一, 吉越章隆, 石塚眞治, James Harries, 寺岡有殿, 高桑雄二
第 29回表面科学学術講演会, 東京, 日本 (2009.10.27-29)
• ダイヤモンド (001)2x1表面伝導層の光電子顕微鏡観察
河野省三, 齋藤達, 河田宏史, 後藤忠彦
第 23回ダイヤモンドシンポジウム, 習志野市 (2009.11.18-20)
• CVDダイヤモンド (001)表面伝導層の表面敏感 C1s内殻光電子スペクトル
河野省三, 齋藤 達,　 S.H.Kang, W.Y. Jung, B.Y. Kim,河田宏史,　後藤忠彦,　掛札洋平, 米田忠弘 , H.W. Yeom
第 23回ダイヤモンドシンポジウム, 習志野市 (2009.11.18-20)
• H2 と N2 ガスにおける光電子制御プラズマの放電特性
大友悠大, 加賀利瑛, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 50回真空に関する連合講演会, 東京, 日本 (2009.11.4-6)
• 光電子制御プラズマ放電特性の Arガス圧力依存
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 50回真空に関する連合講演会, 東京, 日本 (2009.11.4-6)
• 光電子制御プラズマ CVDによる SiO2 基板への多層グラフェン成長
小川修一, 角治樹, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 50回真空に関する連合講演会, 東京, 日本 (2009.11.4-6)
• ２原子分子と希ガス原子の光電子制御プラズマ生成機構の比較
大友悠大, 加賀利瑛, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• 光電子制御プラズマ生成過程の基板表面への依存
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• ストリーク反射高速電子回折装置の開発
佐藤和義, 布川雄一, 虻川匡司
第９回東北大多元物質科学研究所発表会, Sendai, Japan (2009.12.10)
• SiO2(350 nm)/Si基板での光電子制御プラズマ生成機構
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 64回応用物理学会東北支部学術講演会, 郡山, 日本 (2009.12.3-4)
• 多層グラフェン CVD成長の Ar希釈 CH4 濃度依存
角治樹, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
第 64回応用物理学会東北支部学術講演会, 郡山, 日本 (2009.12.3-4)
• LSI配線用多層グラフェン成長のための光電子制御プラズマ CVDの開発
小川修一, 角治樹, 西窪明彦, 池永英司, 二瓶瑞久, 高桑雄二
プラズマ科学シンポジウム 2009, 名古屋市, 日本 (2009.2.2-4)
• 光電子制御プラズマの I-V特性
加賀利瑛, 小川修一, 角治樹, 穂積英彬, 二瓶瑞久, 高桑雄二




• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (II):TaN表面での I-V 特性
加賀利瑛, 小川修一, 角治樹, 穂積英彬, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2009年春季第 55回応用物理学関係連合講演会, つくば市, 日本 (2009.3.30-4.2)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (I): キャリアガス (Ar, He)の効果
角治樹, 小川修一, 西窪明彦, 池永英司, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2009年春季第 55回応用物理学関係連合講演会, つくば市, 日本 (2009.3.30-4.2)
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• SiO2/Si界面酸化における格子歪みの役割 (1)：炭素原子の挙動
穂積英彬, 小川修一, 吉越章隆, 石塚眞治, 寺岡有殿, 高桑雄二
2009年春季第 55回応用物理学関係連合講演会, つくば市, 日本 (2009.3.30-4.2)









• CVDダイヤモンド (001)表面伝導層の表面敏感 C1s内殻光電子スペクトル
河野省三,S.H.Kang, 斉藤達,W.Y. Jung, B.Y. Kim ,河田宏史,後藤忠彦,掛札洋平,米田忠弘, H.W. Yeom
第 5７回応用物理学関係連合講演会,(講演番号：10p-F-7), (2009.9.10)
• SiO2/Si界面酸化における格子歪みの役割 (2)：2次元島成長における炭素拡散
穂積英彬, 小川修一, 吉越章隆, 石塚眞治, H. R. James, 寺岡有殿, 高桑雄二
2009年秋季 第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (３):SiO2/Si基板からの電子放出
加賀利瑛, 小川修一, 穂積英彬, 角治樹, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2009年秋季 第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• 光電子制御プラズマ CVD による多層グラフェン成長 (4) : SiO2(350nm)/Si 基板
小川修一, 角治樹, 西窪明彦, 池永英司, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2009年秋季 第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• 光電子制御プラズマ CVD により成長した多層グラフェンの抵抗率
佐藤元伸, 小川修一, 加賀利瑛, 角治樹, 池永英司, 高桑雄二, 二瓶瑞久
2009年秋季 第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• 硬 X線光電子分光による SiO2 基板上の多層グラフェンの電子状態評価
西窪明彦, 池永英司, 小川修一, 角治樹, 高桑雄二, 佐藤元伸, 二瓶瑞久
2009年秋季 第 70回応用物理学会学術講演会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
プロセスシステム研究分野
(国際招待)
• Supercritical Route for Super Hybird Nanomaterials
Tadafumi Adschiri
The 3rd Symposium on Green Chemical Process Technologies Innovative Technologies on Intensified and
Multi-functional Chemical Processes, 台湾 (2009.11.28)
• Role of Water on Reaction: Hydrocarbons Research
Tadafumi　 Adschiri
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material Science,
ソウル, 韓国 (2009.2.25-28)
• Supercritical Hydrothermal Synthesisof Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticles -Towards Superhybrid Nano-
materials
Tadafumi Adschiri
4th International Conference on Advances Materials and Nanotechnology(AMN-4), ダニーデン, ニュージーラ
ンド (2009.2.8-12)
• Supercritical Hydrothermal Synthesis of Organic-Inorganic Hybird Nanoparticles -Mechanistic Study-
Tadafumi Adschiri
ICMAT2009 Internatilnal Conference　Materials For Advanced Technology, Singapore (2009.6.28-7.3)
• Supercritical Hydrothermal Synthesis of Organic Inorganic Hybrid Nanoparticles –Super-hybird
Nanomaterials–
Tadafumi Adschiri
The 4th International Conference on Green and Sustainable Chemistry (GSC-4) & the 2nd Asian-Oceanian
Conference on Green and Sustainable Chemistry (AOC-2), Beijin, China (2009.8.20-24)
• Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticle Synthesis for Organic Photonics
Tadafumi Adschiri
Japan-Europe Joint Workshop The 9th International Symposium on Advanced Organic Photonics, アイルラン
ド (2009.9.3-4)
• Mathematic and Chemical Engineering
Tadafumi Adschiri
The 1st CREST-SBM symposium “Random Media”, 仙台 (2010.1.25-29)
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(国際一般)
• Development of size exclusion chromatography for colloidal nanoparticles by utilizing concentrated polymer
brush technique
Toshihiko Arita, Tomoka Yoshimura, Tadafumi Adschiri
Second French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier materials, FRONTIER
2009, (2009.11.29-12.3)
• Supercritical hydrothermal synthesis of surface modified metal oxide nanocrystals
Seiichi Takami, Kimitaka Minami, Daisuke Hojo, Toshihiko Arita, Tadafumi Adschiri
The 2009 Fall Meeting of the Materials Research Society, Boston, U.S.A. (2009.11.30-12.4)
• Developments of on-line size distribution measurement and size separation techinique of organic-inorganic
hybrid nanoparticles
Toshihiko Arita, Tomoka Yoshimura, Tadafumi Adschiri
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids, Seoul, Korea (2009.2)
• Supercritical hydrothermal synthesis of CeO2 nanoparticles by flow type reactor
Masafumi SAITO, Kimitaka MINAMI, Toshihiko ARITA, Seiichi TAKAMI,Tadafumi ADSCHIRI
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids, Seoul, Korea (2009.2)
• Adsorption measurement of CeO2 nanoparticles on silica surface
Tomoka Yoshimura, Toshihiko Arita, Dasuke Hojo, Tadafumi Adschiri
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids, Seoul, Korea (2009.2)
• Solubility od Hybrid Nanoparticles in Organic Solvents
Jungwoo Yoo, Toshihiko Arita, Tadafumi Adschiri
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids, Seoul, Korea (2009.2)
• Viscosity measurement of a colloidal solution of the organic-inorganic hybrid ceria nanoparticles
Souichi Fukasawa, Kimitaka Minami, Toshihiko Arita, Daisuke Hojo, Seiichi Takami,Tadafumi Adschiri
3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids, Seoul, Korea (2009.2)
• Hydrothermal synthesis of ZnO nanocrystals and their use in field-effect transistor as an n-type channel
material by drop-casting on a bottom-gate substrate
Seiichi Takami, Yutaka Wakayama, Toyohiro Chikyow, Daisuke Hojo, Kimitaka Minami, Toshihiko Arita,
Tadafumi Adschiri
The 3rd International Symposium on Applications of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material
Science, Seoul, Korea (2009.2.25-27)
• Synthesis and Application of Metal Oxide Nanocrystals for the n- and p-Type Channel Material of Field-Effect
Transistors
Seiichi Takami, Ryoma Hayakawa, Yutaka Wakayama, Toyohiro Chikyow, Tadafumi Adschiri
The 2009 Spring Meeting of the Materials Research Society, San Francisco, U.S.A. (2009.4.13-17)
• Supercritical hydrothermal synthesis of organic-inorganic hybrid nanoparticles
Tadafumi Adschiri
ACHEMA 2009, Frankfurt, Germany (2009.5.11-15)
• Supercritical Hydrothermal Synthesis of Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticles -Mechanistic Study-
Tadafumi Adschiri
9th International Symposium on Supercritical Fluids, arcachon, France (2009.5.18-20)
• Synthesis and characterization of titania/PMMA hybrid nanoparticles
Toshihiko Arita, Ken-ichi Moriya, Kimitaka Minami, Takashi Naka, Tadafumi　 Adschiri
Frontiers in Polymer Science, マインツ, ドイツ (2009.6.7-9)
• Hydrothermal synthesis of ZnO nanocrystals and their use as an n-type channel material in a field-effect
transistor by drop-casting on a bottom-gate substrate
Seiichi Takami, Ryoma Hayakawa, Yutaka Wakayama, Toyohiro Chikyow, Tadafumi Adschiri
Nano and Giga Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy & 14th Canadian Semiconductor
Technology Conference, Hamilton, Canada (2009.8.10-14)
• Synthesis of phthalocyanine nanowires in alumina pores and control in molecular orientation by a magnetic
field
Seiichi Takami, Seiichi Furumi, Yasuhiro Shirai, Ryoma Hayakawa, Toshio Sakka, Toyohiro Chikyow, Yutaka
Wakayama








第一回　MathMate ミニワークショップ, 仙台, 日本 (2009.2.21-22)
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• Green 材料合成反応場としての超臨界水
阿尻 雅文
グリーン・サステイナブル ケミストリー （ＧＳＣ）シンポジウム, 東京 (2009.3.9-10)
• ナノ粒子が実現する新しい材料と産業
高見 誠一
2009年 第二回青葉技術会ビジネス交流会, 東京, 日本 (2009.7.9)
• 超臨界法による有機・無機ハイブリッドナノ粒子合成と超ハイブリッド材料創製
阿尻 雅文
化学工学会 米沢大会, 米沢 (2009.8.10-11)
(国内一般)
• アルミナ細孔を用いたフタロシアニン分子ナノワイヤーの合成と磁場による分子配向制御
高見 誠一, 古海 誓一, 白井 康裕, 早川 竜馬, 目 義雄, 知京 豊裕, 若山 裕
2009年春季 第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• 超高圧 EF-TEMによる高空間分解能 EF像取得の試み
秦 哲郎, 金子 賢治, 有田 稔彦, 阿尻 雅文
日本顕微鏡学会　第６５回学術講演会, 仙台市 (2009.5.26-29)
• ZnOナノ結晶の水熱合成と、その分散液の滴下・乾燥により形成した電界効果型トランジスタの特性評価
高見 誠一, 阿尻 雅文, 若山 裕, 知京 豊裕





南 公隆,齋藤 匡史,有田 稔彦,北條 大介,高見 誠一,阿尻 雅文
第 41回化学工学会秋季大会, (2009.9)
• ナノ粒子系における単位操作確立のための有機修飾ナノ粒子の単層吸着構造形成とその評価
岩佐 大輔,北條 大介,有田 稔彦,南 公隆,高見 誠一,阿尻 雅文
第 41回化学工学会秋季大会, (2009.9)
• Alkyl chain length dependent changes on the size of fatty acid modified CeO2 nanocrystals synthesized by
supercritical hydrothermal method
Yoo Jungwoo,Arita Toshihiko,Minami Kimitaka,Hojo Daisuke,Takami Seiichi,Adschiri Tadafumi
第 41回化学工学会秋季大会, (2009.9)
• 酸化物ナノ結晶の水熱合成とその堆積による電界効果トランジスタの形成
高見 誠一, 早川 竜馬, 若山 裕, 知京 豊裕, 北條 大介, 南 公隆, 有田 稔彦, 阿尻 雅文




• In situ observation of steels at high temperatures by using a confocal laser scanning microscope
Hiroyuki Shibata, Shin-ya Kitamura
the first meeting of the International Working Group on in-situ high temperature observation of metallurgical
phenomena, Glasgow, UK (2009.9.6)
(国際一般)
• Formation of metal emulsion in slag phase by gas bubbling
Nobuhiro Maruoka, Toshiaki Maeyama, Hiroyuki Shibata, Shin-ya Kitamura
Asia Steel International 2009, Busan, Korea (2009.5.24-27)
• Contact angle and undercooling of Fe-80 ppm Al alloy on single crystal oxide substrate under controlled
oxygen partial pressure
Hiroyuki Shibata, Yusuke Watanabe, Shin-ya Kitamura, Keiji Nakajima
6th International conference High Temeprature Capillarity, Athens, Greece (2009.5.6-9)
• An experimental study on the influence of particles on grain boundary migration
Jesper Janis, Keiji Nakajima, Par G Jonsson, A Karasev, Hiroyuki Shibata
6th International conference High Temeprature Capillarity, Athens, Greece (2009.5.6-9)
• Observed behavior of various oxide inclusions in front of a solidifying low-carbon steel shell
Kristofer Malmberg, Hiroyuki Shibata, Par G Jonsson, S Nabeshima, Y Kishimoto
Hiｇｈ Temperature Capillarity 2009, Athene, Greece (2009.5.6-9)
• Composition Change of Deoxidation Products in Si-Mn Deoxidized Stainless Steel
Shin-ya Kitamura, Hiroyuki Shibata, Tomoko Tanaka, Koichiro Kimura
EUROMAT2009, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Glasgow, UK
(2009.9.6-10)
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• Observation of inclusion behavior at a solid/liquid interface in solidifying low carbon steel
Kristofer Malmberg, Hiroyuki Shibata, Shin-ya Kitamura, Par G Jonsson, S Nabeshima, Y Kishimoto




赤井田祐宜, 星野泰宏, 太田弘道, 柴田浩幸












日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
• 溶融スラグへのMgOの溶解速度
丸岡伸洋,柴田浩幸, 北村信也
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
• Condition of Emulsion Formation in Lead-Molten Salt System
T.Maeyama, D.Y.Song, S. Kitamura, H.Shibata, N. Maruoka
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
• Fe-Cr合金鋼のMnS析出挙動に及ぼす熱処理による Si-Mn脱酸生成物変化の影響
原田晃史,柴田浩幸, 北村信也
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
• Simulation Model of Reaction Kinetics for BOF Operation
F.Pahlevani, S. Kitamura, H.Shibata, N. Maruoka
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
• CaO-SiO2-Al2O3スラグのガラスおよび溶融状態の熱伝導率への CａＦ 2添加の影響
星野泰宏,赤井田祐宜,太田弘道,柴田浩幸, 北村信也
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都, 日本 (2009.9)
エネルギーサイクル研究分野
(国際招待)
• Recovery of lanthanides and actinides from spent nuclear fuel
Nobuaki Sato, Akira Kirishima
The 7th Japan / Korea Int. Symp. on Resources Recycling and Materials Science, Kyoto, Japan (2009.12.15-
17)
(国際一般)
• Separation of Lanthanides and Actinides in Nuclear Fuel by Selective Sulfurization Method
Nobuaki Sato, Toshifumi Nihei, Yuuki Amano, Toshiaki Mitsugashira, Akira Kirishima
The 10th Int. Symp. East Asian Resources Recycling Technology (EARTH2009), Jeju, Korea (2009.11.2-6)
• Mechano-chemical Treatment of Rare-earth Oxides for Nuclear Fuel Recovery by Sulfide Method
Nobuaki Sato, Hafiz Mohammed, Akira Kirishima, Junya Kano, Fumio Saito
The 10th Int. Symp. East Asian Resources Recycling Technology (EARTH2009), Jeju, Korea (2009.11.2-6)
• EXAFS Analysis of Uranium(IV) and Thorium(IV) Complexes in CaCl2·6H2O Hydrate Melt
Akihiro Uehara, Toshiyuki Fujii, Hiroaki Matsuura, Nobuaki Sato, Takayuki Nagai, Kazuo Minato, Hajimu
Yamana, Yoshihiro Okamoto
Asia-Pacific Symp. On Radiochemistry(APSORC-09), Napa, USA (2009.11.29-12.4)
• Absorption Spectra and Cyclic Voltammograms of Uranium Species in Molten Lithium Molybdate-Sodium
Molybdate Eutectic at 550 oC
Takayuki Nagai, Akihiro Uehara, Mineo Fukushima, Munetaka Myochin, Toshiyuki Fujii, Nobuaki Sato, Ha-
jimu Yamana
Asia-Pacific Symp. On Radiochemistry(APSORC-09), Napa, USA (2009.11.29-12.4)
• Electronic Absorption Spectra of U3+ and U4+ in molten LiCl-RbCl eutectic
Takayuki Nagai, Akihiro Uehara, Toshiyuki Fujii, Nobuaki Sato, Hajimu Yamana
Actinice 2009, San Francisco, USA (2009.7.12-17)
• Electrochemical Characteristics of Uranium Ions in Calcium Chloride Hydrate Melts
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Akihiro Uehara, Toshiyuki Fujii, Takayuki Nagai, Osamu Shirai, Nobuaki Sato, Hajimu Yamana
Actinice 2009, San Francisco, USA (2009.7.12-17)
• Adsorption Behavior of PuF6 on UO2F2 by the Use of 236Pu
Nobuaki Sato, Minoru Matsuda, Toshiaki Mitsugashira, Akira Kirishima
Actinice 2009, San Francisco, USA (2009.7.12-17)
• Development of Spent Fuel Reprocessing Process based on Selective Sulfurization - Study on the Pu, Np and
Am Sulfurization -
Akira Kirishima, Yuuki Amano, Toshifumi Nihei, Toshiaki Mitsugashira, Nobuaki Sato
Actinides 2009, San Francisco, USA (2009.7.12-17)
• EXAFS studies of Uranium Ions in Calcium Chloride Hydrate Melts
Akihiro Uehara, Toshiyuki Fujii, Haruaki Matsuura, Nobuaki Sato, Hajimu Yamana, Yoshihiro Okamoto
ActinideXAS, Saint-Aubin, France (2009.7.15-17)
• Thermodynamic study on the U(VI) complexation with di-carboxylic acids by micro calorimetry
A. Kirishima, T. Koizumi, N. Sato
Migration 2009, Kennewick, USA (2009.9.20-25)
• Separation of Rare Earths from Nuclear Fuel by Selective Sulfurization
Toshifumi Nihei, Nobuaki Sato, Toshiaki Mitsugashira, Akira Kirishima
Int. Conf.Processing Materials for Properties, Sapporo, Japan (2009.9.7)
• Synthesis of S and N co-doped TiO2 film by AC-PLD method and its photo properties
Minoru Matsuda, Masaki Yoshinaga, Nobuaki Sato, Atsushi Muramatsu




















第 41回溶融塩討論会, 京都 (2009.11.19-20)
• 239Npを用いた NpF6の UO2F2への吸着挙動解析
佐藤修彰, 松田　実, 三頭聡明, 桐島　陽
日本原子力学会 2009年春の年会, 東京都 (2009.3.23-25)
• 硫化物再処理法におけるマイナーアクチノイドの研究（1）；アメリシウムの硫化および酸溶解挙動
天野祐希, 仁平敏史, 桐島　陽, 三頭聰明, 佐藤修彰
日本原子力学会 2009年春の年会, 東京都 (2009.3.23-25)
• 熱量測定を用いたウラニル (VI)イオンとカルボン酸の錯生成熱力学量の決定；（3）配位子構造中の窒素および硫黄原
子の効果
桐島 陽, 小泉達也, 佐藤修彰
日本原子力学会 2009年春の年会, 東京都 (2009.3.23-25)
• 蛍光寿命によるカルシウムシリケート水和物への Eu(III)の収着挙動の同定
業田真行, 新堀雄一, 三村　均, 桐島　陽






第 53回放射化学討論会, 東京 (2009.9.28-30)
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資源再生システム研究分野
(国際招待)
• Thermodynamic Properies of Dioxins-Measurements and Calculation
Takashi Nakamura
The X Jubilee Polish Conference Dioxin in Industry and the Environment, Krakow, Porland (2009.6.4-5)
• Present Status of Recycling of Non-ferrous Metals in Japan
Takashi Nakamura
1st CHAINA-jAPAN JOINT FORUM ON ENERGY AND ENVIRONMENTAL ISSUES FOR METALLUR-
GICAL AND MATERIAL PROCESSES, 中国 (2009.9)
(国際一般)
• Development of Human Resource in Non-Ferrous and Recycling Industry in Japan - The Present Issues and
the Future
Takahiko Okura, Susumu Okabe, Takashi Nakamura
The 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), (2009.11.2-
6)
• Bromination and Evaporation of Antimony Oxide During Thermal Decomposition of TBBPA
Michal Rzyman, Sylwia Oleszek-Kudlak, Mariusz Grabda, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
The 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), (2009.11.2-
6)
• Recovery of Rare Earth Metal in Nd-Fe-B Magnets from Wasted Electrical Appliances
Shigeno Matsumoto, Takashi Nakamura, Etsuro Shibata, Mikiya Tanaka, Taro Kamiya
The 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), (2009.11.2-
6)
• Experimental Trial of Collecting Small Domestic Appliances and the Analysis of Collection Volume
Shingo Kano, Toshikazu Shiratori, Takashi Nakamura
The 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), (2009.11.2-
6)
• Hexane Emulsopm Separation Using Microbubbles
Etsuro Shibata, Satomi Hasegawa, Takashi Nakamura
The 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), (2009.11.2-
6)
• Kinetics of bromination of ZnO during thermal treatment of TBBPA and vaporization of formed products
under inert atmosphere and in presence of oxygen
S. Oleszek-Kudlak, M. Grabda, E. Shibata, M. Rzyman, Nakamura T
the 10th International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology (EARTH 2009), Jejudo,
Korea (2009.11.2-6)
• Bromination of heavy metal oxides during thermal decomposition of tetrabromobisphenol A
O. Oleszek-Kudlak, M. Grabda, M. Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura
Sustainability through Resource Conservation and Recycling, Cape Town, South Africa (2009.4.4-5)
• Bromination of ZnO during thermal treatment of TBBPA – effect of temperature and time
M. Grabda, S. Oleszek-Kudlak, M. Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura










表面技術協会第 119回講演大会, 山梨, 日本 (2009.3.16-18)
• 非鉄金属素材のリサイクルシステム
中村　崇
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• 非鉄製錬・リサイクル中核人材育成プログラム実施報告
中村　崇, 大蔵隆彦, 岡部　進
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• ELV も含む廃電子機器からのレアメタルリサイクルの現状と将来
中村　崇
2009NEW環境展, 東京, 日本 (2009.5.26-29)
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• 非鉄金属リサイクルの現状と課題―非鉄金属企業の役割・期待―
中村　崇
平成 21年製錬現場担当者会議, 東京, 日本 (2009.6.10-12)
• 金属資源循環システム構築とその技術開発
中村　崇
日本表面科学会関西支部 & 日本真空協会関西支部合同セミナー 2009, 神戸, 日本 (2009.7.3)
(国内一般)
• Structure of Fe-Pt alloy included carbon nanocapsules synthesized by an electric plasma discharge in an
ultrasonic cavitation field of liquid ethanol
R. Sergiienko, K. Sunghoon, E. Shibata, T. Nakamura
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• Effect of oxygen on bromination reaction of heavy metal oxides during thermal decomposition of TBBPA
S. Oleszek-Kudlak, M. Grabda, M.Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• Kinetics studies on the bromination of ZnO by products of thermal decomposition of TBBPA
M. Grabda, S. Oleszek-Kudlak, M. Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• Fe(　)と As（V)から得られる砒酸鉄初期生成物の構造評価
丹野健徳, 藤田哲雄, 篠田弘造, 柴田悦郎, 中村　崇, 鈴木　茂
資源・素材学会平成 21年度春季大会, 千葉, 日本 (2009.3.26-28)
• 自動車に関する白金のマテリアルフロー
板　明果, 柴田悦郎, 中村　崇
日本鉄鋼協会第 157回春季講演大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Thermal analysis of bromination reactions of heavy metals with degradation product of TBBPA
S. Oleszek-Kudlak, M. Rzyman, M. Grabda, E. Shibata, T. Nakamura
第 20回廃棄物資源循環学会研究発表会, 名古屋 (2009.9.17-19)
• Synthesis of graphene sheets by low-current plasma discharge with ultrasonic irradiation in liquid ethanol
R. Sergiienko, E. Shibata, S. Kim, T. Nakamura
資源・素材 2009（札幌）, (2009.9.8-10)
• Pyrolysis study of mixtures TBBPA with various metal oxides
S. Olezek-kudlak, M. Grabda, M. Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura
資源・素材 2009（札幌）, (2009.9.8-10)
• カルシウム系オキシハロゲン化合物の生成に関する基礎的研究







• FT Synthesis with Cobalt Catalysts on Mesoporous Al-SBA-15 Supports with Different Al/Si Ratios
Y. Ohtsuka, Y. Takahashi. T. Kikuchi
The 12th Japan-Korea Symposium on Catalysis, Akita, Japan (2009.10.14-16)
• Catalytic Coal Gasification: High Performance of Composite Catalysts Ion-Exchanged from Potassium Chlo-
ride and Calcium Carbonate
Yasuo Ohtsuka, Kenta Akitsu, Takemitsu Kikuchi
The Storch Award Symposium, The 238th ACS National Meeting, Washington, DC, USA (2009.8.16-20)
(国際一般)
• Formation of Hydrogen Fluoride during Coal Pyrolysis and Subsequent Char Combustion
Naoto Tsubouchi, Naoyuki Iwabuchi, Yasuo Ohtsuka
The 10th Japan-China Symposium on Coal and C1 Chemistry, Tsukuba, Japan (2009.7.26-28)
• Steam Gasification of Low Rank Coals with Sodium-Based Catalysts
Enkhsaruul Byambajav, Yuu Hanaoka, Yasuo Ohtsuka
The 10th Japan-China Symposium on Coal and C1 Chemistry, Tsukuba, Japan (2009.7.27-28)
• Utilization of Limonite Ores in Catalytic Cracking of Tar Model Compounds for Hot Gas Cleanup in Biomass
Gasification
Yasuo Ohtsuka, Jaclyn Donald, Enkhsaruul Byambajav, Hiroyuki Hashimoto, Takemitsu Kikuchi, Chunbao
(Charles) Xu
The 10th Japan-China Symposium on Coal and C1 Chemistry, Tsukuba, Japan (2009.7.27-28)
• Petcoke Gasification with Potassium-Based Composite Catalysts: Dramatic Rate Enhancement and Synergy
Yasuo Ohtsuka, Yoshinobu Inose, Tetsuo Yamada, Hiroyuki Hashimoto, Takemitsu Kikuchi, Enkhsaruul Byam-
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bajav
The 238th ACS National Meeting, Washington, DC, USA (2009.8.16-20)
• Ammonia Decomposition with Metal Catalysts Supported on Canadian Peat-Derived Carbons
Charles Xu, Jaclyn Donald, Hiroyuki Hashimoto, Enkhsaruul Byambajav, Yasuo Ohtsuka




第 29回石油学会東北支部講演会, 盛岡, 日本 (2009.11.10)
• 化石エネルギーに頼る時代は終わったのか～グローバルな視点から～
大塚 康夫
山形化学工学懇話会講演会, 米沢, 日本 (2009.12.4)
(国内一般)
• 石炭の熱分解ならびにチャーの燃焼時におけるフッ化水素の発生挙動
坪内直人, 岩渕直幸, 赤間佑紀, 大塚康夫
第 46 回石炭科学会議, 鹿児島 (2009.11.26-27)
• 石炭の熱分解ならびにチャーの燃焼時におけるフッ化水素の発生挙動
坪内直人,岩渕直幸,赤間佑紀,大塚康夫
第 46回石炭科学会議, 鹿児島, 日本 (2009.11.26-27)
• 低炭化度炭の熱分解脱窒素と褐鉄鉱の還元のコ・プロセッシング
菊地毅光,大塚康夫
第 46回石炭科学会議, 鹿児島, 日本 (2009.11.26-27)
• イオン交換法で調製したナノ Ca/Na複合触媒を用いる低炭化度炭のガス化
花岡 裕,菊地毅光,大塚康夫
第 46回石炭科学会議, 鹿児島, 日本 (2009.11.26-27)
• 天然ソーダ灰–リモナイト複合触媒を用いる低炭化度炭のガス化
Enkhsaruul Byambajav,菊地毅光,大塚康夫
第 46回石炭科学会議, 鹿児島, 日本 (2009.11.26-27)
• 石炭利用時のハロゲンケミストリーの解明：熱分解および燃焼時のフッ化水素の発生挙動
坪内直人, 岩渕直幸, 赤間佑紀, 大塚康夫
第 9 回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 天然ソーダ灰を用いる低炭化度炭とのイオン交換と担持ナトリウムのガス化触媒性能
花岡 裕,菊地毅光,大塚康夫
第 18回日本エネルギー学会大会, 札幌 (2009.7.30-31)
• バイオマスタールのモデル化合物の分解に対するリモナイトの触媒性能




• Recent Activity on the Development of Advanced Mathematical Model of Blast Furnace in Japan
Tatsuro ARIYAMA, Shigeru UEDA, Shungo NATSUI, Junya KANO, Ryo INOUE, Hiroshi NOGAMI
International Conference on Advances in the Theory of Ironmaking and Steelmaking, Bangalore, India
(2009.12.9-11)
• Influence of Oxide Characteristics on Solidification Structure in Ferritic Stainless Steel
Ryo NOUE, Hideaki SUITO
Corporation Program with POSCO, Pohan, Korea (2009.5.5)
(国際一般)
• Current Technology and Future Aspect on CO2 Mitigation in Japanese Steel Industry
Tatsuro ARIYAMA, Shigeru UEDA, Shungo NATSUI, Ryo INOUE, Michitaka SATO
The 5th International congress on the science and technology of ironmaking, Shanghai, P.R. China (2009.10.20-
22)
• Development of advanced blast furnace simulation model based on discrete element method
Shungo .NATSUI, Shigeru UEDA, Zhengyun FAN, Junya KANO, Hiroshi NOGAMI, Ryo INOUE, Tatsuro
ARIYAMA
The 5th International congress on the science and technology of ironmaking, Shanghai, P.R. China (2009.10.20-
22)
• Optimization of Biomass Utilization for Reducing CO2 in Ironmaking Process
Shigeru UEDA, Kentaro WATANABE, Kazunari YANAGIYA, Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA
The 5th International congress on the science and technology of ironmaking, Shanghai, P.R. China (2009.10.20-
22)
• Desirable Utilization of Biomass in Ironmaking Orocess for Reducing CO2 Emission
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Shigeru UEDA, Kazunari YANAGIYA, Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA
Asia Steel International Conference 2009, Busan, Korea (2009.5.24-27)
• Extraction and Evaluation of Inclusion Particles in Steel
Ryo INOUE, Tatsuro ARIYAMA, Hideaki SUITO
Asia Steel International Conference 2009, Busan, Korea (2009.5.24-27)
• Influence of Oxide Characteristics on Solidification Structure in Ferritic Stainless Steel
Ryo INOUE, Hideaki SUITO
POSCO Symposium on Steelmaking, Pohan, Korea (2009.6.5)
• CO2 Capture Using Solid Alkaline Compounds
Ryo INOUE, Shigeru UEDA, Kohei SASAKI, Koji WAKUTA, Tatsuro ARIYAMA


































日本鉄鋼協会評価・分析・解析部会平成 21年度第１回分析技術研究審議WG第 2回運営委員会, 東京 (2009.10.1)
• 「鋼中介在物評価技術の高度化」フォーラム活動報告
井上　亮













平成 22年度Ａ型研究会設立要望プレゼンテーション, 東京 (2009.12.2)














有山達郎, 植田滋, 井上亮, 柳谷和成, 渡辺健太郎
日本鉄鋼協会春季講演大会, (2009.3)
• 周囲のガス雰囲気を考慮した炭材内装塊成鉱の還元モデルと実験的検証
渡辺健太郎, 柳谷和成, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会春季講演大会, (2009.3)
• DEMによる高炉内非対称固体流れの解析
植田滋, 夏井俊悟, Nils ANDERSSON, Zhengyun FAN, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会春季講演大会, (2009.3.28-30)
• 高炉冷間モデルとの比較による DEM計算パラメータの最適化


































夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9)
• 超微粒酸化鉄外装による炭材内装塊成鉱の還元加速
渡辺健太郎, 柳谷和成, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9)
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• 炭材内装塊成鉱の粒内併発反応モデルを用いた高炉操業シミュレーション
埜上洋, 植田滋, 渡辺健太郎, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9)
• 溶銑予備処理スラグからのフッ素溶出におよぼす冷却速度の影響
井上　亮, 植田　滋, 有山達郎, 安間　優, 正保　剛
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-17)
• DEMによる高炉内装入物の安定性解析
植田滋, 夏井俊悟, Zhengyun FAN, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 1273Kにおける Ag-PbO間の微量成分の分配
植田滋, 井上亮, 有山達郎, 山口勉功
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都 (2009.9.15-17)
• Stress Analysis of Burden in Blast Furnace by DEM
Zhengyun FAN, Shungo NATSUI, Shigeru UEDA, Junya KANO, Ryo INOUE, Tatusro ARIYAMA, Tianjun
YANG









• Fabrication of TiN Coatings by Ultrasonic-based Coating Process
Naohito HAYASHI, Sergey ROMANKOV, Sergey V. KOMAROV, Shunkichi UENO, Hideo NAKAJIMA, Eiki
KASAI
The 12th SANKEN International Symposium, 大阪, 日本 (2009.1)
• Reduction and Gasification Behavior of the Composite of Coal and Iron Ores Containing Different Concen-
tration of Combined Water
Taichi Murakami, Eiki Kasai
The 5th International Congress on the Science and Technology of ironmaking, Shanghai, China (2009.10.22)
• Numerical Simulation of the Iron Ore Sintering Process by the Multiply Shared Space (MUSES) Method
Naohito HAYASHI, Sergey V. KOMAROV, Eiki KASAI
Asia Steel International Conference 2009, 韓国 (2009.5)
• Effect of addition of chromium oxide powder on pore formation in iron foam
Taichi Murakami, Go Omameuda, Eiki Kasai
The Sixth International Conference on Porous Metals and Metallic Foams (MetFoam 2009), Bratislava, Slo-
vakia (2009.9.3)
• Effective and Safe Melting Treatment Process of Asbestos Wastes
Eiki Kasai, Yusuke Mase, Hiroshi Goto, Taichi Murakami

















化学工学会第 74年会, 横浜, 日本 (2009.3.18-20)
• UMCA法による金属基板上 TiN皮膜の形成
林直人, Sergey ROMANKOV, 葛西栄輝, Sergey V. KOMAROV
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日本鉄鋼協会第 157回春期講演大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Effect of H2 Content on Reduction Disintegration Index of Iron Ore Agglomerates
Fengman Shen, Xin Jiang, Li Zhang, Eiki Kasai
日本鉄鋼協会第 157回春期講演大会, 東京 (2009.3.28)
• アスベスト廃棄物の溶融無害化処理におけるスラグ組成制御
葛西栄輝,真瀬裕伴,村上太一,後藤廣
第 19回環境工学総合シンポジウム, 那覇 (2009.7.10)
• ポリエチレンによる炭材内装鉱コンポジットの低温還元機構
村上太一, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 158回秋期講演大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• 炭材内装鉱における直接還元反応の寄与の定量的解析
西村健, 村上太一, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 158回秋期講演大会, 京都, 日本 (2009.9.15-17)
• DEMシミュレーションによる廃熱利用高効率乾燥プロセスの検討
林直人, 葛西栄輝




• Area-selected ion milling for reflection wavefront error correction of soft X-ray multilayer mirrors
Toshihide Tsuru, Yu Sakai, Tadashi Hatano, Masaki Yamamoto
The 10th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Melbourne, Australia
(2009.9.27-10.2)
• Fabrication and characterization of ellipically-curved, latetally-graded multilayers for focusing X-ray poly-
chromator applications
T. Hatano, T. Harada, T. Matsushita, E. Arakawa, Y. Higashi
The 10th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Melbourne, Australia
(2009.9.27-10.2)
• Time-resolved X-ray reflectometry in the multiwavelength dispersive geometry
T. Matsushita, E. Arakawa, T. Hatano, T. Harada, Y. Higashi, Y. F. Yano, Y. Niwa, Y. Inada, S. Nagano,
T. Seki





平成 21年度理研シンポジウム　放射光を用いた反射率測定の現状と将来展望, 和光 (2009.10.16)
• 軟 X線多層膜鏡の 1A˚精度波面補正技術の開発
津留俊英, 羽多野忠, 山本正樹
第 10回 X線結像光学シンポジウム, つくば (2009.11.6-7)
• 膜厚分布制御成膜法を応用した新機能Ｘ線ミラーの開発
羽多野忠, 原田哲男, 豊田光紀, 津留俊英, 山本正樹
第 10回 X線結像光学シンポジウム, つくば (2009.11.6-7)
• 軟 X線多層膜鏡の x000B 1A˚精度波面補正技術の開発
津留俊英, 羽多野忠, 山本正樹
JST先端計測分析技術・機器開発事業 5周年記念シンポジウム, 東京 (2009.12.9)
• 偏光解析法概論
川畑州一, 津留俊英, 山本正樹
第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば (2009.3.30-4.2)
• 軟 X線顕微鏡用精密多層膜ミラーの開発
津留俊英, 原田哲男, 羽多野忠, 山本正樹
日本放射光学会第一回若手研究会「Ｘ線ナノ集光技術研究会」, 大阪 (2009.8.10-11)
• エリプソメトリーによる多値情報記録再生技術
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津留俊英, 山本正樹
光エレクトロニクス第 130委員会第 268回研究会, 東京 (2009.9.3)
(国内一般)
• 傾斜膜厚多層膜ポリクロメーターを用いた多波長同時分散型Ｘ線反射率計
松下正, 荒川悦雄, 羽多野忠, 原田哲男, 東保男, 平野馨一, 矢野陽子
第 22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9-12)
• 傾斜周期膜厚構造をもつＸ線多層膜ポリクロメーターの開発
羽多野忠, 原田哲男, 松下正, 荒川悦雄, 東保男
第 22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9-12)
• 傾斜周期膜厚多層膜ポリクロメーター用楕円形状基板の開発
荒川悦雄, 東保男, 羽多野忠, 原田哲男, 松下正
第 22回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 東京 (2009.1.9-12)
• 反射波面補正のためにイオンミリングした軟 X線多層膜鏡の評価
梅津裕生, 酒井優, 津留俊英, 山本正樹
第 50回真空に関する連合講演会, 東京 (2009.11.4-6)
• 軟Ｘ線多層膜曲面鏡全面一括ミリングのためのイオンビーム強度分布均一化
荒井光司, 津留俊英, 山本正樹
第 10回 X線結像光学シンポジウム, つくば (2009.11.6-7)
• 低加速イオンでミリングした軟Ｘ線多層膜鏡の表面粗さ評価
梅津裕生, 酒井優, 荒井光司, 津留俊英, 山本正樹
第 10回 X線結像光学シンポジウム, つくば (2009.11.6-7)
• 多層膜表面ミリングによる反射位相変化の干渉計測
小笠原承道, 梅津裕生, 羽多野忠, 酒井優, 津留俊英, 山本正樹
第 10回 X線結像光学シンポジウム, つくば (2009.11.6-7)
• 軟 X線多層膜ミラーの指定領域波面補正イオンミリング
津留俊英, 酒井優, 羽多野忠, 山本正樹
第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば (2009.3.30-4.2)
• シャッター速度制御方式による非球面成分の成膜形成
相原翔学, 羽多野忠, 津留俊英, 山本正樹
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山 (2009.9.8-11)
• 多層膜分光光学系を用いた多波長同時分散型 X線反射率計—II—
松下正, 荒川悦雄, 羽多野忠, 原田哲男, 東保男, 矢野陽子
第 70回応用物理学会学術講演会, 富山 (2009.9.8-11)
• 傾斜周期膜厚多層膜ポリクロメーターを用いた多波長同時分散型 X線反射率計 - II
松下正, 荒川悦雄, 羽多野忠, 東 保男, 矢野陽子, 原田哲男
第 23回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 姫路 (2010.1.6-9)
• 反射配置のヤングの干渉計による極紫外多層膜ミラーの位相操作効果の計測
羽多野忠, 小笠原承道, 梅津裕生, 酒井優, 津留俊英
第 23回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 姫路 (2010.1.6-9)
電子回折・分光計測研究部
(国際招待)
• Analysis of crystal structure and electrostatic potential using convergent-beam electron diffraction
Kenji Tsuda
The 27th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand, Koh Samui, Thailand (2010.1.20-22)
(国際一般)
• Visualization of the orbital-ordered state of FeCr2O4 using the CBED method
Daisuke Morikawa, Kenji Tsuda, Shintaro Ohtani, Takahisa Arima
Joint Conference of the Asian Crystallographic Association and Chinese Crystallography Society (AsCA’09),
Beijing, China (2009.10.22-25)
• Production of high purity alpha-Rhombohedral Boron and Li-doping int it, targeting superconductivity
T. Nagatochi, H. Hyodo, K. Soga, Y. Sato, M. Terauchi, K. Kimura
15th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC15), Satellite Meeting, Beijing, China
(2009.5.14-15)
• Neutron Irradiation Effects on the Structure and Electrical Property of Boron Nanobelts
K. Kirihara, Y. Sato, Y. Yamada, Y. Shimizu, T. Sasaki, N. Koshizaki, H. Yamamoto, S. Shamoto, K. Soga,
H. Hyodo, M. Terauchi, K. Kimura
15th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC15), Satellite Meeting, Beijing, China
(2009.5.14-15)
• Study of crystal and electronic structures of boron nanobelt using convergent-beam electron diffraction and
electron energy-loss spectroscopy
K. Tsuda, D. Morikawa, K. Iwasaki, Y. Sato, M. Terauchi, K. Kirihara, K. Kawaguchi, T. Sasaki, N.
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Koshizaki, H. Hyodo, K. Kimura
15th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC15), Satellite Meeting, Beijing, China
(2009.5.14-15)
• EELS and SXES studies of electronic structures of Al-TM alloys
S. Koshiya, M. Terauchi, A. P. Tsai, Y. Takagiwa, K. Kimura
5th Asia International Workshop on Quasicrystals (AIWQ5), Tokyo, Japan (2009.6.1-4)
• Catalytic performance and microstructure of Al-Cu-Fe quasicrystalline catalyst
T. Tanabe, S. Kameoka, F. Sato, M. Terauchi, A. P. Tsai
5th Asia International Workshop on Quasicrystals (AIWQ5), Tokyo, Japan (2009.6.1-4)
• High energy-resolution EELS studies of surface plasmon of nm-scale metal particles in near infrared region
by using a monochromator TEM
Y. Sato, M. Terauchi, K. Adachi
12th Frontiers of Electron Microscopy in Materials Science (FEMMS2009), Nagasaki, Japan (2009.9.27-10.2)
• EELS and SXES studies of electronic structures of Al53Si27Mn20 alloys
S. Koshiya, M. Terauchi, A. P. Tsai
12th Frontiers of Electron Microscopy in Materials Science (FEMMS2009), Nagasaki, Japan (2009.9.27-10.2)
• The electrostatic potential and electron density analysis of the orbital-ordered state of TbMnO3 using CBED
Daisuke Morikawa, Kenji Tsuda, Fumiyuki Ishii, Nobuyuki Abe, Takahisa Arima





日本物 理学会第 64回年次大会 領域 7シンポジウム, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• 電子エネルギー損失分光法の基礎
寺内正己
日本顕微鏡学会学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26-29)
• 収束電子回折による精密構造解析
津田健治
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本 (2009.9.25-28)
(国内一般)
• TEM-SXESによる炭素ネットワーク固体の価電子状態の研究
寺内正己, 西原洋和, 京谷隆, 山中昭司
特定領域研究「配列ナノ空間を利用した新物質科学」領域会議, 東京, 日本 (2009.1.8)
• 電子線によるボロンナノベルトの構造および電子状態の研究
津田健治, 森川大輔, 佐藤庸平, 寺内正己, 桐原和大, 川口賢二, 佐々木毅, 越崎直人, 兵藤宏, 木村薫
特定領域研究「配列ナノ空間を利用した新物質科学」領域会議, 東京, 日本 (2009.1.8)
• ナノスケール軟 X線発光分光装置の角度分解 SXES計測への適用
寺内正己, 小池雅人
第１０回光量子科学研究シンポジウム, 京都, 日本 (2009.10.21)
• 収束電子回折法による静電ポテンシャル分布解析
津田健治
東北大学多元物質科学研究所先端計測センターシンポジウム, 仙台, 日本 (2009.11.16)
• ボロン正２０面体クラスター固体の自己補償と超伝導
木村薫, 兵藤宏, 永地健紀, 桐原和大, 曽我公平, 佐藤庸平, 寺内正己
第３回物性科学領域横断研究会, 東京, 日本 (2009.11.30)
• 収束電子回折法による強誘電体 LiNbO3 の静電ポテンシャル分布解析
津田健治
日本結晶学会 2009年年会, 西宮 (2009.12.5-6)
• 収束電子回折法によるホランダイト型酸化物 K2Cr8O16 低温相の研究
森川大輔, 津田健治, 長谷川邦洋, 上田寛
日本結晶学会 2009年年会, 西宮 (2009.12.5-6)
• イオンスライサー試料冷却機構の製作
佐藤二美, 寺内正己, 杉崎秀雄
総合技術研究会, 京都, 日本 (2009.3.10)
• TEM-SXESによる発光異方性計測による電子状態の研究
寺内正己
第一回　配列ナノ空間研究会, 岐阜, 日本 (2009.3.14)
• 電子線分光法による Al-Si-Mn合金の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 蔡安邦
日本物理学会, 東京, 日本 (2009.3.27)
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• TEM-XESによるゼオライトカーボンの電子状態の研究 II
寺内正己, 西原洋和, 京谷隆
日本物理学会, 東京, 日本 (2009.3.27)
• モノクロメータ分析電子顕微鏡を用いた六方晶ダイヤモンドの電子構造の研究
佐藤庸平, 寺内正己, 吉朝朗
日本物理学会, 東京, 日本 (2009.3.27)
• α菱面体晶ボロンの高純度化と Liドープによる超伝導探索
永地健紀, 兵藤宏, 曽我公平, 佐藤庸平, 寺内正己, 木村薫
日本物理学会, 東京, 日本 (2009.3.27)
• 収束電子回折法による TbMnO3軌道秩序相の 静電ポテンシャル分布解析 II
森川大輔, 津田健治, 阿部伸行, 有馬孝尚
日本物理学会第 64回年次大会, 東京, 日本 (2009.3.27-30)
• AlCuFe準結晶触媒の焼成処理による活性向上
田邊豊和, 亀岡聡, 佐藤二美, 寺内正己, 蔡安邦
日本金属学会, 東京, 日本 (2009.3.29)
• TEM-SXESによるゼオライトカーボンの価電子状態の研究
寺内正己, 西原洋和, 京谷隆
日本顕微鏡学会学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26)
• 電子線分光法による Al-Si-Mn化合物の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 蔡安邦
日本顕微鏡学会学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26)
• 近赤外領域における微粒子の表面プラズモンの研究
佐藤庸平, 寺内正己, 足立健治
日本顕微鏡学会学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26)
• 収束電子回折法に よる遷移金属酸化物軌道秩序相の静電ポテンシャル分布解析
森川大輔,津田健治,石井史之,大谷晋太郎,阿部伸行,有馬孝尚
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26-29)
• 収束電子回折法による強誘電体の静電ポテンシャル分布解析
津田健治, 田中通義
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台, 日本 (2009.5.26-29)
• AlCuFe準結晶触媒の活性向上化処理による組織変化
田邊豊和, 亀岡聡, 寺内正己, 蔡安邦
日本金属学会, 京都, 日本 (2009.9.17)
• TEM-SXESによる C60ポリマーの価電子帯の研究
寺内正己, 土谷公平, N.S.Kini, 山中昭司
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.25)
• 電子線分光法による B2構造 Al-遷移金属合金の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 蔡安邦
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.25)
• 収束電子回折法による Pr
森川大輔, 津田健治, 山田重樹, 有馬孝尚
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本 (2009.9.25-28)
• EELSによるMnPd合金の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 梅津理恵, 貝沼亮介, 深道和明
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.26)
• TEM-EELSによる Liドープ処理 alpha-rhombohedral-boronの電子構造の研究
佐藤庸平, 寺内正己, 永地健紀, 兵藤宏, 曽我公平, 木村薫
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.26)
• TEM-EELSによる近赤外吸収材料の研究
佐藤庸平, 寺内正己, 足立健治
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.26)
• 角度分解軟 X線発光分光による異方的電子構造の研究
寺内正己
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.26)
• 高分解能 EELSによるMgB4 の電子構造の研究
土谷公平, 佐藤庸平, 寺内正己, 斉藤広樹, 武田雅敏
日本物理学会, 熊本, 日本 (2009.9.26)
電子線干渉計測研究部
(国際招待)
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• High-resolution and analytical electron microscopy for materials science
D. Shindo, Z. Akase
26th Annual Conference, Microscopy Society of Thailand, Chiang Mai, Thailand (2009.1.28)
(国際一般)
• Electron holography on charging effect in ceramic material
K. H. Kim, T. Hirayama, D. Shindo
The 26th International Japan-Korea Seminar on Ceramics, Tsukuba, Japan (2009.11.24-26)
• Magnetic domain observations in CMR manganite La0.25Pr0.375Ca0.375MnO3
Y. Murakami, H. Kasai, J. J. Kim, S. Mamishin, D. Shindo, A. Tonomura, S. Mori
Fundamentals of quantum mechanics and its applications, Onna, Japan (2009.5.13)
• The Application of Stoner-Wohlfarth Model to CoPtCr-SiO2 Perpendicular Recording Media
Weixing Xia, Daisuke Shindo
10th Countrywide Magnetism Conference, Hangzhou, China (2009.8.26-29)
• Dynamic observation of magnetization reversal in tiny single domains in CMR manganite
S. Mamishin, H. Kasai, Y. Murakami, D. Shindo, S. Mori, A. Tonomura
20ｔ h frontiers of electron microscopy in materials science, Sasebo, Japan (2009.9.27-10.2)
• In situ observation of the nucleation and growth of ferromagnetic domains in CMR manganite
La0.25Pr0.375Ca0.375MnO3
Y. Murakami, H. Kasai, J. J. Kim, S. Mamishin, D. Shindo, S. Mori, A. Tonomura













日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台 (2009.5.26)
• 電子顕微鏡で観るナノの世界、電磁場の世界
進藤大輔
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会　市民公開講座, 仙台 (2009.9.27)
(国内一般)
• TEMと微小探針を用いたエポキシ樹脂の絶縁破壊その場観察
黒須慶太, 川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔, 菅武
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• TEM内での非導電性物質の帯電効果の解析
佐野雄眞, 金基鉉, 進藤大輔
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• TEMによるゴムメタルの格子変調の解析
矢野貴明, 村上恭和, 進藤大輔, 倉本繁
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• シミュレーションによる導電性 Agペーストの電位分布評価
川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• 高分解能電顕像の画像解析による Ti50Pd36Fe14 合金の格子変調解析
村上恭和, 進藤大輔
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• TEMによる介在物を含んだ電磁鋼板の動的磁区観察
赤瀬善太郎, 進藤大輔, 柿沼宏彰, 谷山明
日本金属学会第 144回大会, 東京 (2009.3.28-30)
• Ni51Fe22Ga27 強磁性形状記憶合金の磁気微細構造解析
村上恭和, 進藤大輔, 貝沼亮介, 及川勝成, 石田清仁
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台 (2009.5.26)
• ピエゾ駆動 2探針ホルダーを用いた TEM内局所導電性評価技術の高精度化
川本直幸, 村上恭和, 進藤大輔
日本顕微鏡学会第 65回学術講演会, 仙台 (2009.5.26)
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• CMR 系 Mn 酸化物における強磁性金属相の核生成・成長プロセス
村上恭和,葛西裕人,金中正,馬美新秀一,進藤大輔,森茂生,外村彰
日本金属学会第 145回大会, 京都 (2009.9.15-17)
• ゴムメタルの変形その場電顕観察
矢野貴明,村上恭和,進藤大輔,倉本繁
日本金属学会第 145回大会, 京都 (2009.9.15-17)
• Ag ペーストモデル試料を用いた通電過程のその場 TEM 観察
黒須慶太,川本直幸,村上恭和,進藤大輔,菅武
日本金属学会第 145回大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 電子線ホログラフィーによる磁気ヘッド周囲の磁場解析
後藤隆之,赤瀬善太郎,進藤大輔,平田京,石田洋一
日本金属学会第 145回大会, 京都 (2009.9.15-17)
• 電子線ホログラフィーによる非導電性物質の帯電効果の解析
佐野雄眞,進藤大輔
日本金属学会第 145回大会, 京都 (2009.9.15-17)
走査プローブ計測技術研究部
(国際招待)
• Spin behavior of ordered film of single-molecule-magnet lanthanoid-phthalocyanine molecules studied with
cryogenic scanning tunneling microscope
Tadahiro Komeda
SELF-ORGANIZED NANOSTRUCTURES (SONS 2) FINAL CONFERENCE, Prague, Czech Republic
(2009.10.19-22)
• Single Spin Detection by Scanning Tunneling Microscopy
Tadahiro Komeda






• 単分子磁石 TbPc 2 分子で観察される近藤効果
米田忠弘
ナノ学会第七回大会, 愛知県, 名古屋市 (2009.5.9-11)
(国内一般)
• 2 層フタロシアニン・ランタノイド錯体で観察される単層膜規則構造と近藤効果
一色弘成. 張イエンフォン. 米田忠弘. 吉田祐輔. 加藤恵一. 宮坂等. 山下正廣
第 29回表面科学学術講演会, 東京都, 江戸川区 (2009.10.27-29)
• Detection and Manipulation of Spin state of Single Molecule Magnet: Kondo resonance and ESR-STM
T. Komeda. H. Isshiki. Y.F. Zhang. K. Katoh. Y. Yoshida. M. Yamashita. H. Miyasaka.
第 23回 特別研究会「走査型プローブ顕微鏡」, 静岡県, 賀茂郡, 東伊豆町 (2009.12.10-12)
• 固体表面に吸着した分子に働く摩擦に関する研究
高岡　毅,米田忠弘
摩擦の科学 2009, 名古屋 (2009.12.3-5)
• 独立駆動４探針伝導測定装置による CNTとグラフェンの伝導率の評価
長谷川勇人. 関沢拓実. 掛札洋平. 吹留博一. 末光眞希. 米田忠弘




• Inelastic tunneling spectroscopy through deuterated alkanthiol molecule.
米田 忠弘
ナノリンク分子の電気伝導研究会, 宮城県, 宮城郡, 松島町 (2009.5.24-26)
• 部分重水素化アルカンチオールに対する STM-IETS
岡林 則夫. 今田 洋平. 米田 忠弘
ナノリンク分子の電気伝導研究会, 宮城県, 宮城郡, 松島町 (2009.5.24-26)
• 単分子磁石フタロシアニン錯体で観察される単層膜規則構造と近藤効果
米田 忠弘. 一色 弘成. Zhang Yan-Feng. 吉田 祐輔. 加藤 恵一. 宮坂 等. 山下 正廣
第 3回分子科学討論会 2009, 愛知県, 名古屋市 (2009.9.21-24)
• ダブルデッカー型およびトリプルデッカー型 Tb(III)フタロシアニン単分子量子磁石の構造と磁気特性と電子物性の
評価
加藤 恵一. 志賀 拓也. 久保 和也. 高石 慎也. 宮坂 等. 山下 正廣. 一色 弘成. 張 イエンフォン. 米田 忠弘. 梶原 孝志.
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中野 元裕. 山岸 正和. 竹谷 純一. 石川 直人
第 3回分子科学討論会 2009, 愛知県, 名古屋市 (2009.9.21-24)
• アルカンチオール自己組織化膜に対する非弾性電子トンネル機構
岡林 則夫. 今田 洋平. 米田 忠弘
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本県, 熊本市 (2009.9.25-28)
• 2層フタロシアニン・ランタノイド錯体で観察される単層膜規則構造と近藤効果
一色 弘成. Yan-Feng Zhang. 米田忠弘. 吉田祐輔. 加藤恵一. 宮坂等. 山下正廣
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本県, 熊本市 (2009.9.25-28)
• STM study of the redox properties of Ceria (111)
Syed Mohammad Fakruddin Shahed. Yasuyuki Sainoo. Tadahiro Komeda
日本物理学会 2009年秋季大会, 熊本県, 熊本市 (2009.9.25-28)
• 超音速分子線による表面吸着分子の操作
高岡　毅,米田忠弘










• Submicron writing by laser irradiation on metal nano-particle dispersed films towards flexible electronics
Akira Watanabe, Mohammod Aminuzzaman, Tokuji Miyashita,
SPIE, LASE, 2009, San Jose, USA (2009)
• Polymer Hybrid and Nano-sheet Assemblies for Future Film Electronics
Tokuji Miyashita
SNU-Tohoku Hybrid Materials Workshop, Seoul, Korea (2009.10.1)
• Organic Nano-Electronics Based on Polymer Nano-sheet Assemblies
Tokuji Miyashita,Jun Matsui,Masaya Mitsuishi
第 11回日本-ベルギー高分子シンポジウム, Tokyo, Japan (2009.11.8-11)
• Hybrid Polymer Nanosheet Assembly for Enhanced Optical Second Harmonic Generation
Masaya Mitsuishi,Miki Ishifuji,Tokuji Miyashita
India-Japan Workshop on‘Biomolecular Electronics & Organic Nanotechnology for Enviroument Preserva-
tion’(IJWBME2009), New Delhi, India (2009.12.17-20)
• Organic Nano-Electronics Based on Polymer Hybrid Assemblies
Tokuji Miyashita,Jun Matsui,Masaya Mitsuishi
EASPAT2009, Ueda, Japan (2009.5.10-13)
• Fabrication of Polymer Hybrid Nano Assemblies toward Film Electronics
Tokuji Miyashita,Masaya Mitsuishi,Jun Matsui
Conference & Discussions on Molecular Electronics, Jeju, Korea (2010.1.27-29)
(国際一般)
• Thickness Dependence of Surface Wettability Change by Photoreactive Polymer Nanosheets
Sabiha Sultana, Jun Matsui, Masaya Mitsuishi, Tokuji Miyashita
The 1st International Symposium “International Center of Research & Education for Molecular Complex
Chemistry”, Sendai, Japan (2008.3.13-14)
• Preparation of Free-Standing Polymer Nanosheet Assembly
Masaya Mitsuishi, Kei Hirachi, Hitoshi Endo, Tokuji Miyashita
MACRO2008, Taipei, Taiwan (2008.6.29-7.4)
• Monolayer Behaviors of Amphiphilic Double-Decker-Shaped Polyhedral Oligomeric Silsesquioxans
Asuman C.Kucuk,Jun Matsui,Tokuji Miyashita
The 1st FAPS Polymer Congress, Nagoya, Japan (2009.10.21-23)
• Fabrication of Untreated Single Wall Carbon Nanotube(SWCNT) Ultrathin Film at a Liquid-liquid Interface
Rinko Kudo,Toshiaki Shibata,Jun Matsui,Tokuji Miyashita
The 1st FAPS Polymer Congress, Nagoya, Japan (2009.10.21-23)
• Refractive Index Control of Organic-Inorganic Hybrid Film Consisting of Ge-Ge Chain
Akira Watanabe, Shohei Tadenuma, Ryosuke Fujii, Tokuji Miyashita
2009 International Conferenceon Solid State Devices and Materials, SSDM 2009, 仙台 (2009.10.8)
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• Fabrication of Polymer Nanosheet Containing Proton Conductive Molecule for Ultrathin Ion Conductive
Membrane
Jun Matsui,Hiromu Miyata,Rinko Kudo,Yu Hanaoka,Tokuji Miyashita
2009 MRS fall meeting, Boston, USA (2009.11.30-4)
• Synthesis of Hybrid Polymers by Hydrosilylation Reaction
Takahiro Ishikawa,Akira Watanabe,Tokuji Miyashita
JSPS-ACP第 1回合同セミナー, Seoul, Korea (2009.12.11-13)
• Unidirectional Alignmant of Single Wall Carbon Nanotube(SWCNT) in the Ultrathin Film Using Liquid Flow
Rinko Kudo,Toshiaki Shibata,Jun Matsui,Tokuji Miyashita
JSPS-ACP第 1回合同セミナー, Seoul, Korea (2009.12.11-13)
• Photo-induced SiO2 Network Formation Using Silsesquioxane Copolymer Nanosheet Assembly
Tatsuya Ikenuma,Takeo Suzuki,Yeji Kim,Masaya Mitsuishi,Tokuji Miyashita
JSPS-ACP第 1回合同セミナー, Seoul, Korea (2009.12.11-13)
• Solid State Electrochemical Transistor Based on π-conjugated Polymer Nanosheet
Jun Matsui,Masafumi Yamakoshi,Tokuji Miyashita
5th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics, Jeju, Korea (2009.3.15-18)
• Fabrication of Structurally Well-Ordered Hybrid Polymer Nanoassemblies for Plasmon-Enhanced Second Har-
monic Generation
Miki Ishifuji,Masaya Mitsuishi,Tokuji Miyashita
5th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics, Miyazaki, Japan (2009.3.15-18)
• Assembly of Carbon Nanotubes at a liquid-liquid Interface
Jun Matsui,Kohei Yamamoto,Tokuji Miyashita
NT09, Beijing, China (2009.6.21-26)
• Fabrication of Conductive Micropatterns on Flexible Polymer Films by Laser Direct Writing Technique Using
Metal Nanoparticle Ink
Akira Watanabe, Mohammod Aminuzzaman, Tokuji Miyashita




• Photoinduced SiO2 Ultrathin Film Using Polymer Nanosheet Assembly
Masaya Mitsuishi,Yeji Kim,Feng Zhao,Akira Watanabe,Tokuji Miyashita
KJF2009, Jeju, Korea (2009.8.23-26)
• Assembly of Single-walled Carbon Nanotube at a liquid-liquid Interface
Jun Matsui,Kohei Yamamoto,Tokuji Miyashita
KJF2009, Jeju, Korea (2009.8.23-26)
• Optical Properties of Organogermanium Polymer
Ryosuke Fujii,Akira Watanabe,Tokuji Miyashita
KJF2009, Jeju, Korea (2009.8.23-26)
• Polymer Memory Device Based on Redox Polymer Nanosheet Assembly
Tomoka Shimada,Jun Matsui,Tokuji Miyashita
KJF2009, Jeju, Korea (2009.8.23-26)
• Antireflection and Superhydrophilic Films by Silica Nanoparticle Assembly Using Polymer Nanosheet
Takeo Suzuki,Miki Ishifuji,Masaya Mitsuishi,Tokuji Miyashita
KJF2009, Jeju, Korea (2009.8.23-26)
• Polymer Nanosheet Assemblies for Molecular Imaging
Tokuji Miyashita,Jun Matsui,Masaya Mitsuishi
2nd Japanese German Joint Seminar Molecular Imaging Technology for Interdisciplinary Research, Regens-
burg, Germany (2009.8.31-9.2)
• Plasmon Enhanced Luminescence using Polymer Nanosheet Assembly
Masaya Mitsuishi, Hiroyuki Tanaka, Tokuji MIyashita





第 4回公開シンポジウム　光-分子強結合反応場の創成, 名古屋, 日本 (2009.1.24-25)
• 主鎖骨格が Si-Si結合や Ge-Ge結合からなるネットワークポリマー
渡辺明
第 59回ネットワークポリマー講演討論会, 大阪 (2009.10.15)
• フィルムエレクトロニクスを目指した高分子ナノハイブリッド集積体
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宮下徳治
第 18回ポリマー材料フォーラム, 東京, 日本 (2009.11.26-27)
• 主鎖骨格が Si-Si結合や Ge-Ge結合からなるポリマーの合成と光電子物性
渡辺明
第 28回無機高分子研究討論会, 東京 (2009.11.5)
• 界面場を用いたナノ材料のボトムアップ集積と機能発現
松井淳
第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• 界面場を利用したナノ材料の集積化と機能発現
松井淳







第 4回相模ケイ素材料フォーラム, 神奈川県綾瀬市, 日本 (2009.8.27)
(国内一般)
• LB法を用いた有機薄膜太陽電池の作製
青木 純, 深山 真哉, 宮下 徳治
第 57回高分子学会年次大会, 横浜 (2008.5.28-30)
• 共役系高分子超薄膜の Current Sensing AFM測定
馬場 恒治, 青木 純, 宮下 徳治
第 57回高分子学会年次大会, 横浜 (2008.5.28-30)
• π 共役系高分子を正孔注入層として導入した有機 EL素子の特性評価
井ノ口智章, 青木純, 宮下徳治
第 57回高分子討論会, 大阪 (2008.9.24-26)
• AFMによる共役系高分子超薄膜形態と導電性の測定
馬場 恒治, 青木 純, 宮下 徳治
第 57回高分子討論会, 大阪 (2008.9.24-26)
• ヒドロシリル化反応によるネットワーク型有機無機ハイブリッドポリマーの合成と物性
石川貴啓,渡辺明,宮下徳治
第 59回ネットワークポリマー講演討論会, 吹田, 日本 (2009.10.15-16)
• 表面修飾されたマイクロチャンネル内の流れ挙動
三ツ石方也,Sabiha Sultana,松井淳,宮下徳治
第 5回学際領域における分子イメージングフォーラム, 東京, 日本 (2009.11.10)
• 高分子ナノシートを用いた微小共振器の作製
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治
2009高分子学会東北支部研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19-20)
• ヒドロシリル化反応による有機無機ハイブリッドポリマー-ネットワーク型ポリマーの合成と物性-
石川貴啓,渡辺明,宮下徳治
第 28回無機高分子討論会, 東京, 日本 (2009.11.5-6)
• 有機無機ハイブリッド型ゲルマニウムポリマーによる屈折率変調パターンの作製
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 28回無機高分子討論会, 東京, 日本 (2009.11.5-6)
• 高分子ナノシートを用いた機能界面の構築
三ツ石方也, 鈴木健朗, 石藤美紀, Kim Yeji, 宮下徳治
新産業創造物質基盤技術研究センター平成 20年成果報告会, 大阪 (2009.3.13)
• 機能性高分子ナノシートのベクトル的電子移動を用いた光・電子機能発現-論理素子・メモリー素子への応用-
松井淳,島田友華,三ツ石方也,青木純,宮下徳治
電子情報通信学会電子デバイス研究会, 仙台, 日本 (2009.4.24)
• レドックス性高分子ナノシートのメモリーデバイスへの展開
島田友華,松井淳,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• イミダゾール基を有するポリマーの合成と Langmuir-Blodgett膜形成能の検討
工藤倫子,松井淳,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• 液-液界面を用いた異種ナノ材料の交互集積
柴田俊明,山本康平,松井淳,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
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• プラズモン増強を利用したハイブリッド高分子ナノ集積体の光第二高調波発生-金ナノ粒子のサイズ効果-
石藤美紀,三ツ石方也,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-29)
• ヒドロシリル化反応による有機無機ハイブリッドポリマーの合成と物性
石川貴啓,渡辺明,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-28)
• 高分子ナノシートをテンプレートに用いたシリカナノ粒子集積体の構築
鈴木健朗,石藤美紀,三ツ石方也,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-28)
• 有機無機ハイブリッド型ゲルマニウムポリマーの屈折率制御
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 58回高分子学会年次大会, 神戸, 日本 (2009.5.27-28)
• シルセスキオキサンナノシートを利用した SiO2ネットワークの構築
池沼達也,鈴木健朗,三ツ石方也,宮下徳治
第 58回高分子討論会, Seoul, Korea (2009.9.16-18)
• 高分子ナノシートへテロ集積体によるベクトル的電子移動とメモリーデバイスへの応用
島田友華,松井淳,宮下徳治
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• 液・液界面を用いた異種ナノ材料の交互集積
工藤倫子,柴田俊明,松井淳,横山喬大,増原陽人,笠井均,及川英俊,宮下徳治
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• 有機無機ハイブリッド型ゲルマニウムポリマー-ゲルマニウムを用いた高屈折率材料-
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• 高分子ナノシートをテンプレートに用いた無機ナノ粒子の精密集積
鈴木健朗,石藤美紀,三ツ石方也,宮下徳治
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• ヒドロシリル化反応による有機無機ハイブリッドポリマー-耐熱性ネットワークポリマーの合成と物性-
石川貴啓,渡辺明,宮下徳治
第 58回高分子討論会, 熊本, 日本 (2009.9.16-18)
• 金属および半導体インクを用いたレーザー直接描画法による微細パターン形成
渡辺　明,藤井 亮介,　宮下　徳治
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16)
• 気液界面に形成されたゲルマニウムクラスター薄膜の構造解析
小川貴裕,藤井亮介,松井淳,渡辺明,宮下徳治
平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山, 日本 (2009.9.19-21)
ハイブリッドナノ粒子研究部
(国際招待)
• Organic-Inorganic Hybrid Liquid Crystals: Innovation towards “Suprahybrid Material” by Utilization of
Size- and Shape-Controlled Inorganic Nanoparticles
Kiyoshi Kanie
11th International Conference on Advanced Materials, Rio de Janeiro, Brazil (2009.9)
(国際一般)
• Synthesis and the Lyotropic Liquid-Crystalline Behavior of Calamitic Liquid Crystals with a Coline Phosphate
Moiety
Kiyoshi Kanie, Junji Sekiguchi, Atsushi Muramatsu, Xiangbing Zeng, Goran Ungar
The 3rd Asian Conference on Colloid and Interface Science, Jeju, Korea (2009.10.11-14)
• Organic-Inorganic Hybrid Liquid Crystals: Hybridization of CO2H-Substituted Spherical Monodispersed Gold
Nanoparticles with Organic Liquid-crystalline Dendrons with an Amino-Group
Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Hiroshi Nakamura, Atsushi Muramatsu, Goran
Ungar
The 3rd Asian Conference on Colloid and Interface Science, Jeju, Korea (2009.10.11-14)
• Preparation of alumina-supported copper-zinc oxide catalyst by the liquid-phase reduction method
Noritoshi Yagihashi, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
The 12th Japan-Korea Symposium on Catalysis, Akita, Japan (2009.10.14-16)
• Shape effect of Ni Loaded TiO2 nanoparticles on photocatalytic activity
Takeshi Kimijima, Mitsuhiko Endo, Masaki Yoshinaga, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
The 12th Japan-Korea Symposium on Catalysis, Akita, Japan (2009.10.14-16)
• Development of One-step Synthesis of ITO Nanoparticles with Size and Shape Precisely Controlled and
Evaluation of their Electrical Resistivity
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Takafumi Sasaki
International Symposium on Engineering of Indium Saving for Transparent Conductive Film, Miyagi, Japan
(2009.5.26)
• Preparation of ITO Nanoparticles Precisely Controlled in Size and Shape
Atsushi Muramatsu, Yosuke Endo, Takafumi Sasaki, Kiyoshi Kanie
13th IACIS International Conference on Surface and Colloid Science and the 83rd ACS Colloid & Surface




第 13回液晶化学研究会シンポジウム, 神奈川, 日本 (2009.5.12)
• 非鉛系圧電セラミックス創製のためのビスマスおよびニオブ系ナノ粒子の液相合成
蟹江 澄志,沼本 芳樹,谷 順二,村松 淳司
日本セラミックス協会２００９年度秋季シンポジウム, 愛媛, 日本 (2009.9.16-18)
(国内一般)
• 有機無機ハイブリッド液晶：カルボキシル基修飾球状単分散金ナノ粒子と有機デンドロンとのハイブリッド化
松原正樹, 蟹江澄志, Xiangbing Zeng, Feng Liu,Goran Ungar, 中村　浩, 村松淳司
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• 液相還元法によるアルミナ担持銅-酸化亜鉛触媒ナノ粒子の調製
柳橋宣利,中谷昌史,蟹江澄志,村松淳司
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• 遷移金属イオンドープ CdS ナノ粒子の合成と磁気および光学特性
田中格, 中谷昌史, 村松淳司
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• アミノ酸添加型水熱合成法による In(OH)3ナノ粒子の精密なサイズ・形態制御
佐々木隆史,蟹江澄志,村松淳司
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城, 日本 (2009.12.10)
• (CdMn)S ナノ粒子の合成とその磁気特性
田中 格, 中谷昌史, 村松淳司
第１ 9回日本MRS学術シンポジウム, 神奈川, 日本 (2009.12.7-9)
• 有機デンドロン修飾単分散金ナノ粒子からなる液晶性超格子の形成：デンドロンの世代の効果
蟹江澄志,松原正樹,中村　浩,Zeng Xiangbing,Liu Feng,Ungar Goran,村松淳司
2009年日本液晶学会討論会, 東京, 日本 (2009.9.13-15)
• 遷移金属イオンドープ CdSナノ粒子の合成と磁気および光学特性
田中 格, 中谷 昌史, 村松 淳司
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山, 日本 (2009.9.17-19)
• InOOHナノ粒子の液相合成：アルカリ溶液への In源添加によるサイズ・生成相制御
佐々木隆史,土井祐佳,蟹江澄志,村松淳司
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山, 日本 (2009.9.17-19)
• 金ナノ粒子表面の有機デンドロン修飾による液晶性超格子の形成：デンドロンの世代の効果
松原 正樹,蟹江 澄志,中村 浩,Xiangbing Zeng,Goran Ungar,村松 淳司
第６２回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山, 日本 (2009.9.17)
• サーモトロピック液晶部位を有する 4級アンモニウム塩の合成とリオトロピック液晶性評価
制野友樹,蟹江澄志, 村松淳司
第６２回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山, 日本 (2009.9.17-19)
• 液相法による InOOHナノ粒子の合成とサイズ・生成相制御
佐々木隆史,土井祐佳,蟹江澄志,村松淳司
H21学協会東北大会, 福島, 日本 (2009.9.20-21)
• 液相還元法によるアルミナ担持銅-酸化亜鉛触媒ナノ粒子の調製
柳橋宣利, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
第 104回触媒討論会, 宮崎, 日本 (2009.9.27-30)
• 液相還元法によるアルミナ担持銅-酸化亜鉛触媒ナノ粒子の調製
柳橋宣利, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
第 105回触媒討論会, 京都, 日本 (2010.3.24-25)
• Mnイオンドープ CdSナノ粒子の合成とその磁気特性
田中格, 中谷昌史, 村松淳司
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 液相合成によるアルミナ担持銅-酸化亜鉛ナノ粒子の粒径制御
大沼亜未, 柳橋宣利, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 形態制御単分散酸化鉄微粒子の均一シリカコート・表面有機修飾による溶媒分散法の開発
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小田康史, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 表面カルボキシル基修飾単分散 CdS ナノ粒子の合成とそのデンドロン修飾
矢吹純, 田中格, 松原正樹, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• マイクロリアクターへの銅-酸化亜鉛ナノ粒子の直接担持とその触媒活性評価
柳橋宣利, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 有機デンドロン修飾金ナノ粒子からなる液晶性有機無機ハイブリッド超格子:組織構造に与えるナノ粒子の粒径の効果
松原正樹, 蟹江澄志, Xiangbing Zeng, Feng Liu,Goran Ungar, 村松淳司
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 有機液晶–層状シリカハイブリッドの in situ合成およびその構造評価
制野友樹,蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
ハイブリッドナノ界面研究部
(国際招待)
• Future of Female Crystallographers – Activities to increase the number of women scientists in each country
Kazue Kurihara
IUCr2008, 大阪, 日本 (2008.8.23-31)
• Surface Forces Measurement for Materials Nanotechnology
K. Kurihara
Advanced Materials for Australia’s Future An International Workshop, Melbourne, Australia (2009.5.18)
• Molecular Packing and Interactions In Confined Liquids: How Crystalline-like?
K. Kurihara
Forefront of Tribology, 松島 (2009.9.12-14)
• Resonance Shear Measurement Employing SFA for Nano-Tribology
K. Kurihara





• Gold Nanoparticle Assemblies Prepared Using Surface Molecular Macroclusters
T. Kajiwara, T. Shinzawa, M. Mizukami, K. Kurihara
4th International Young Researcher Symposium on Chemical-Environmental-Biomedical Technology, Tainan
City, Taiwan (2009.11.24-27)
• Intermolecular Forces in OMCTS
H. Matsubara, F. Pichierri, K. Kurihara
Conference on Computational Physics 2009, Kaohsiung, Taiwan (2009.12.15-19)
• New surface Forces Apparatus Using Two-bean Interferometry
K. Kurihara H. Kawai, H. Sakuma, M. Mizukami, T. Abe, Y. Fukao, H. Tajima
The Biennial Australian Colloid and Interface Symposium and the 10th Australia-Japan Colloid and Interface
Science Symposium, Adelaide, Australia (2009.2.1-5)
• Rheological Study of Liquid Crystal Confined Between Mica Surfaces Under the Electric Field
S. Nakano, M. Mizukami, K. Kurihara
IACIS2009, New.York, USA (2009.6.14-19)
• Gold Nanoparticle Assemblies On Solid Substrate Prepared by Using Surface Molecular Macroclusters
T. Kajiwara, T. Shinzawa, M. Mizukami, K. Kurihara
IACIS2009, New.York, USA (2009.6.14-19)
• 2D Particles Arrays Formed at Air-Binary Liquids Interfaces
M. Mizukami, K. Kurihara
IACIS2009, New.York, USA (2009.6.14-19)
• Water Macroclusters Formed on Surface in Cyclohexane
A.Kobayashi, K. Kurihara, M.Mizukami
IACIS2009, N.Y., USA (2009.6.14-19)
• Resonance Shear Measuremento on Liquid Nano-Films: Physical Modeel and Stick-Slip Aanalysis for Tribo-
logical Study
M.Mizukami, K.Kurihara
World Tribology Congress2009, 京都 (2009.9.6-11)
• Tribological Study of Liquid Crystal Nano Film Under Electric Field Using Resonance Shear Measurement
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第 29回表面科学学術講演会, 東京 (2009.10.27-29)
• 表面力測定によるホスホリレーシグナル伝達系に関与するタンパク質間相互作用の研究
Motoi Konishi, Shin Takaya, Miya Kamihira-Ishijima, Masaya Fujita, Kazue Kurihara,






日本化学会第 89回春季年会 (2009)シンポジウム企画, 船橋, 日本 (2009.3.30)
• 界面現象のナノ計測から生まれる材料設計の新しい指針
栗原和枝









岡本亨, 中西裕子, 大森隆司, 手塚洋二, 栗原和枝
日本化粧品技術者会　第 65回 SCCJ研究討論会, 東京 (2009.12.3)
• 表面力測定によるナノレベルの界面状態の解明
栗原和枝
独立行政法人日本学術振興会　　材料の微細組織と機能性第 133委員会 第 201回研究会, 日本 (2009.4.17)
• 表面力測定によるシグナル伝達タンパク質間相互作用の直接測定
小西基,石島美弥,藤田昌也 (Univ. of Houston),栗原和枝
第 19回バイオ・高分子シンポジウム, 東京 (2009.7.29-30)
• ナノ共振ずり測定法による限定空間中の液体の特性評価
日野正也,水上雅史,粕谷素洋,栗原和枝
第 37回東北地区高分子若手研究会夏季ゼミナール, 山形 (2009.7.29-31)
• コロイドプローブ原子間力顕微鏡による抗原-抗体間相互作用の直接測定
高屋慎,石島美弥,鈴木武博,津本浩平,栗原和枝
第 37回東北地区高分子若手研究会夏季ゼミナール, 山形 (2009.7.29-31)
• 共振ずり-蛍光寿命同時測定装置によるナノ空間に閉じ込められた液体の局所粘度評価
粕谷素洋, 福士大輔, 佐久間博, 栗原和枝
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• 界面分子マクロクラスターを用いた金ナノ粒子集積体の構造とプラズモン特性
梶原剛史,新沢達郎,水上雅史,栗原和枝
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• 表面力測定および和周波発生振動分光法による吸着水のメゾスケール構造形成評価
小林篤史,水上雅史,栗原和枝
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16-18)
• ガラス表面に閉じ込められた水の共振ずり測定による特性評価
粕谷素洋,日野正也,水上雅史,森広行,梶田晴司,大森俊英,鈴木厚,栗原和枝
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山 (2009.9.17-19)
• 界面分子マクロクラスターを用いて層数制御された金ナノ粒子膜の調製と光学特性評価
梶原剛史,新沢達郎,水上雅史,栗原和枝
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山 (2009.9.17-19)
• 共振ずり測定を用いたナノ空間におけるイオン液体の評価
上野和英, 粕谷素洋, 渡邉正義, 栗原和枝
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山 (2009.9.17-19)
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• 閉じ込め空間におけるネマチック液晶の放射光 X線回折
中野真也,水上雅史,太田昇,八木直人,八田一郎,栗原和枝
第 62回コロイドおよび界面化学討論会, 岡山 (2009.9.17-19)
ハイブリッドナノバイオ研究部
(国際招待)
• Structural Biological Inorganic Chemistry Reveals Mechanistic Insights into the Heme Oxygenase Catalysis
Masao Ikeda-Saito
Symposium on Quantum Biological Molecular Science, Mito, Japan (2009.2.20)
• Structural Biological Inorganic Chemistry of Heme Oxygenase Catalysis
Masao Ikeda-Saito, Toshitaka Matsui, Masaki Unno
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Ring Opening Mechanism of Verdoheme Catalyzed by Heme Oxygenase
T. Matsui, K. Omori, M. Ikeda-Saito
2nd International Symposium on Bioinorganic Chemistry of the New Era, Takayama, Japan (2009.7.31-8.2)
• Structural Insights into Heme Oxygenase Catalysis
Masao Ikeda-Saito
34th Federation of European Biochemical Societies Congress, Prague, Czech Republic (2009.7.4-8)
• Structure of Heme Oxygenase Catalytic Intermediates
Masao Ikeda-Saito
42nd IUPAC Congress, Glasgow, United Kingdom (2009.8.2-7)
(国際一般)
• The structural basis of the iron-sulfur cluster biosynthesis in plant chloroplasts
Toshiki Yabe, Masaki Unno, Akihiro Kikuchi, Eiki Yamashita, Toshitaka Matsui, Masato Nakai, Masao Ikeda-
Saito
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Crystal Structure of Verdoheme –Heme Oxygenase Complex: Implications for Oxygen Activation Mechanism
Toshitaka Matsui, Kohei Omori, Masaki Unno, Masao Ikeda-Saito
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Structural characterization myoglobin peroxo intermediate
Shusuke Kusama, Masaki Unno, Hui Chen, Sason Shaik, Masao Ikeda-Saito
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan (2009.7.25-30)
• Structure and Catalytic Mechanism of Heme Oxygenase
Masaki Unno, Toshitaka Matsui, Masao Ikeda-Saito
14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, (2009.7.30)
• The structural basis of the iron-sulfur cluster biosynthesis in plant chloroplasts
Toshiki Yabe, Masaki Unno, Akihiro Kikuchi, Eiki Yamashita, Toshitaka Matsui, Masato Nakai, Masao Ikeda-
Saito













海野昌喜, 篠原正将, 高山昴一郎, 渡邉朋子, 田中秀治, 酒井隆一, 佐々木誠, 齋藤正男
第８２回　日本生化学会大会, (2009.10.22)
• 低温 X線照射によるパーオキソ型ミオグロビンの生成と結晶構造解析
草間周介, 海野昌喜, Hui Chen, Sason Shaik, 齋藤正男






第４２回酸化反応討論会, 仙台, 日本 (2009.11.14-15)
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• 構造を基にしたグルタミン酸受容体 GluR5選択的化合物の設計
海野昌喜, 篠原正将, 高山昴一郎, 渡邉朋子, 田中秀治, 酒井隆一, 佐々木誠, 齋藤正男
日本化学会関東支部茨城地区研究交流会, (2009.11.6)
• 構造を基にしたグルタミン酸受容体 GluR5, GluR6選択的化合物の設計





• Efficient Synthesis of Styrene Carbonate from CO2 and Styrene Oxide Using Zinc Catalysts Immobilized on
Soluble Imidazolium-Styrene Copolymers
Kun Qiao, Fumitaka Ono, Quanxi Bao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama
The 5th Joint China/Japan Chemical Engineering Symposium, China (2009.7.21-24)
• Preparation and catalytic using of Silica-Polymer Core Shell Microspheres with Imidazolium-Styrene Copoly-
mers Shell
Yudai Yamada, Kun Qiao, Quanxi Bao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama
The 5th Joint China/Japan Chemical Engineering Symposium, China (2009.7.21-24)
(国内一般)
• 安熱合成法による GaN結晶へのドーピング結晶中の不純物制御
鏡谷勇二, 石鍋隆幸, 栗林岳人, 横山千昭, 石黒徹, 福田承生
第 69回応用物理学会学術講演会, 春日井 (2008.9.2-5)
• 酸性鉱化剤を用いた安熱合成 GaNエピタキシャル層の陰極線蛍光特性
羽豆耕治, 鏡谷勇二, 尾沼猛儀, 石鍋隆幸, 栗林岳人, 横山千昭, 石黒徹, 福田承生, 秩父重英
第 69回応用物理学会学術講演会, 春日井 (2008.9.2-5)
• イオン液体 +メタノール系の熱伝導率及び密度測定
冨田大輔, 小田島毅, 喬焜, 横山千昭
第 30回　日本熱物性シンポジウム, 米沢 (2009.10.28-30)
• イオン液体コーティングシリカ触媒の開発
山田雄大, 喬焜, 冨田大輔, 長尾大輔, 今野幹男, 横山千昭
第 9回多元物質科学研究所　研究発表会, (2009.12.10)
• NH4Br存在下における超臨界アンモニアに対する GaNの溶解度
冨田大輔, 栗林岳人, 鏡谷勇二, 石黒徹, 横山千昭
第 9回多元物質科学研究所　研究発表会, (2009.12.10)
• 新規複合酸性イオン液体の開発と有機合成反応への応用
包全喜, 喬焜, 冨田大輔, 横山千昭
第 9回多元物質科学研究所　研究発表会, (2009.12.10)
• アモノサーマル法における炉内温度差が原料搬送に及ぼす影響
鏡谷勇二, 石鍋隆幸, 栗林岳人, 冨田大輔, 横山千昭, 福田承生, 石黒徹
第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば (2009.3.30-4.2)
• 非定常短線加熱法による CO2の熱伝導率測定
冨田大輔, 小田島毅, 横山千昭
化学工学会　第 41回秋季大会, 広島 (2009.9.16-18)
• アモノサーマル法による GaN単結晶育成における金属触媒の検討
栗林岳人, 石鍋隆幸, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 石黒徹, 横山千昭
化学工学会　第 41回秋季大会, 広島 (2009.9.16-18)
• アモノサーマル法による GaN単結晶育成において育成温度・圧力が与える影響
石鍋隆幸, 栗林岳人, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 石黒徹, 横山千昭
化学工学会　第 41回秋季大会, 広島 (2009.9.16-18)
• イオン液体/スチレン/SiO2複合触媒粒子の作製及び有機合成プロセスへの応用
山田雄大, 喬焜, 包全喜, 冨田大輔, 長尾大輔, 今野幹男, 横山千昭
化学工学会　第 41回秋季大会, 広島 (2009.9.16-18)
活性反応場・合成研究部
(国際一般)
• Capability of the bulk GaN single crystals spontaneously nucleated by the Na-flux method as an homoepitaxial
substrate
T. Onuma, T. Yamada, H. Yamane, S. F. Chichibu
The 8th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Synthesis of an AlN Polycrystalline Bulk Layer and Nanotubes by Using NH3 and Bi
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H. Morito, T. Ide, T. Karahashi, H. Orikasa, T. Yamada, H. Yamane
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials, Sendai,
Japan (2009.11.29-12.3)
• Low Temperature Preparation and Characterization of Bulk β-FeSi2 Using a Na-Si Melt
T. Yamada, E. Kariya, H. Morito, H. Yamane
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials, Sendai,
Japan (2009.11.29-12.3)
• Low-temperature Fabrication of SiC Powder and Porous Bulk using a Na Flux
H. Yamane, H. Morito, F. Kawamura, T. Yamada, S. Yin, T. Sato
Second French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials, Sendai,
Japan (2009.11.29-12.3)
• Preparation, Crystal Structure and Photoluminescence of CaSn(BO3)2;Ti4+
Tetsuya Kawano, Hisanori Yamane
International Symposium for Phosphor Materials, 2009 in Niigata, The Phosphor Safari, Niigata, Japan
(2009.11.4-6)
• Synthesis, crystal structure and luminescent properties of Y3+-Eu3+ co-doped Ca2SnO4
Tetsuya Kawano, Hisanori Yamane
International Symposium for Phosphor Materials, 2009 in Niigata, The Phosphor Safari, Niigata, Japan
(2009.11.4-6)
• Synthesis of Mg2Si bulk by using a Na flux and NaSi
T. Yamada, Y. Ohish, H. Morito, H. Yamane
The 28th International Conference on Thermoelectrics, Freiburg, Germany (2009.7.26-30)
• Pressure-less preparation of polycrystalline β-FeSi2 bulk with a Na melt
T. Yamada, E. Kariya, H. Morito, H. Yamane




平成 21年度化学系学協会東北大会, 郡山市 (2009.9.19-21)
(国内一般)
• Na-Si融液を用いた遷移金属シリサイド多結晶バルク体の合成
山田高広, 苅谷英里, 森戸春彦, 山根久典
粉体粉末冶金協会平成 21年度秋季大会, 名古屋 (2009.10.27-29)
• Naを用いたMn-Si-Al系化合物の合成
浅倉駿, 山田高広, 山根久典
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 北海道 (2009.10.29-30)
• Na-Si融液を用いた NbSi2 の低温合成
佐藤裕人, 山田高広, 山根久典
平成 21年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 北海道 (2009.10.29-30)
• Naと Siの二元系状態図
森戸春彦, 山田高広, 池田卓史, 山根久典
第 9回東北大学 多元物質科学研究所発表会, Sendai, Japan (2009.12.10)
• Na-Si融液を利用したMoSi2 の低温合成
山田高広, 山根久典
第 9回東北大学多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• Na-Si融液を利用した β-FeSi2 多結晶バルク体の合成
山田高広, 苅谷英里, 森戸春彦, 山根久典




• Eu3 ＋ ドープ Ca2SnO4 と Ca0.8Y2.4Sn0.8O6 の合成および結晶構造と発光特性
神長祐介,安部俊輔,山田高広,山根久典
日本金属協会 2009年春期（第 144回）大会, 目黒区 (2009.3.28-30)
• Na–Si 二元系状態図と Si 結晶の低温作製
森戸春彦,山田高広,池田卓史,山根久典
日本金属協会 2009年春期（第 144回）大会, 目黒区 (2009.3.28-30)
• Na 蒸気を用いた SiC 多孔体セラミックスの低温作製
森戸春彦,白井嵩幸,山田高広,花木保成,森坂英昭,山根久典
日本金属協会 2009年春期（第 144回）大会, 目黒区 (2009.3.28-30)
• ナトリウムを利用した β-FeSi2 多結晶バルク体の合成
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山田高広, 苅谷英里, 森戸春彦, 山根久典
2009年春季第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば市 (2009.3.30-4.2)
• NaSiを用いたMg2Si多結晶バルク体の合成
山田高広,大石悠佑,森戸春彦,山根久典
2009年春季第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば市 (2009.3.30-4.2)
• Na溶媒蒸発法による Si結晶の低温作製
森戸春彦,山田高広,池田卓史,山根久典
2009年春季第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば市 (2009.3.30-4.2)





2009年秋期第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市 (2009.9.15-17)
• Naを用いたマクロポーラスシリコンの作製
森戸春彦,唐橋大樹,山田高広,山根久典
日本金属学会 2009年秋期講演大会, 京都市 (2009.9.15-17)
• Naフラックス法を用いた Si結晶の低温作製
唐橋大樹, 森戸春彦, 山田高広, 山根久典
日本金属学会 2009年秋期講演大会, 京都市 (2009.9.15-17)
• Na蒸気を用いた SiC多孔体の組織制御
白井嵩幸, 森戸春彦, 山田高広, 山根久典
日本金属学会 2009年秋期講演大会, 京都市 (2009.9.15-17)
• Na-Si融液を用いた β-FeSi2 バルク体の低温合成
苅谷英里, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
日本金属学会 2009年秋期講演大会, 京都市 (2009.9.15-17)
• Na-Si融液を用いたMoSi2 粉末の低温合成
山田高広, 山根久典
日本金属学会 2009年秋期講演大会, 京都市 (2009.9.15-17)
• CaSn1−xTix(BO3)2 固溶体の合成と結晶構造および発光特性
川野哲也, 山根久典
日本セラミックス協会 第 22回秋期シンポジウム, 松山市 (2009.9.16-18)
• Ca–Sn–Si–O系化合物の Ti置換固溶体の合成と発光特性
安部俊輔, 山根久典, 山田高広
日本セラミックス協会 第 22回秋期シンポジウム, 松山市 (2009.9.16-18)
• ナトリウムフラックスを用いた Ba3Si4C2 の合成と結晶構造
鈴木雄太, 山根久典, 森戸春彦
日本セラミックス協会 第 22回秋期シンポジウム, 松山市 (2009.9.16-18)
量子構造形成／基板・デバイス評価研究部
(国際招待)
• Impacts of point defects on the luminescence properties of (Al,Ga)N
Shigefusa F.Chichibu, Akira Uedono, Takeyoshi Onuma, Steven P.Denbaars, Umesh K.Mishra, James S.Speck,
Shuji Nakamura
The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Photonics West 2010, OPTO, Gallium Nitride
Materials and Devices V, San Francisco, USA (2010.1.25-28)
(国際一般)
• Polarization properties of m-plane AlxGa1-xN films suffering from in-plane anisotropic stress
K. Hazu, T. Hoshi, M. Kagaya, T. Onuma, S. F. Chichibu
The 8th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Time-resolved photoluminescence study of AlN epilayers grown by low-pressure metalorganic vapor phase
epitaxy
T. Onuma, K. Hazu, T. Shibata, K. Kosaka, K. Asai, S. Sumiya, M. Tanaka, T. Sota,and S. F. Chichibu
The 8th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Spatially-resolved cathodoluminescence study on m-plane AlxGa1−xN films grown on m-plane free-standing
GaN substrates
S. F. Chichibu, K. Hazu, T. Hoshi, M. Kagaya, T. Onuma
The 8th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Capability of the bulk GaN single crystals spontaneously nucleated by the Na-flux method as an homoepitaxial
substrate
T. Onuma, T. Yamada, H. Yamane, S. F. Chichibu
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The 8th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Impacts of proton, alpha-ray, and gamma-ray irradiation on the optical and electrical properties of
Cu(In,Ga)Se2 thin films and solar cells
M. Sugiyama, T. Yasuniwa, Y. Hirose, K. Takakura, C. Fujiwara, H. Nakanishi,S. F. Chichibu, H. Ohyama,
S. Kimura
19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-19), Jeju, Korea (2009.10.9-13)
• Cu(In,Al)Se2 thin film growth by the selenization method using diethylselenide
M. Warasawa, C. Fujiwara, A. Umezawa, H. Nakanishi, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
19th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-19), Jeju, Korea (2009.10.9-13)
• Growth of Cu(In,Al)Se2 thin films by selenization using diethylselenide
C. Fujiwara, A. Umezawa, T. Yasuniwa, A. Miyama, H. Nakanishi, M. Sugiyama, S. F.Chichibu
Materials Research Society 2009 Spring Meeting, San Francisco, USA (2009.4.13-17)
• Polarization properties of m-plane AlxGa1−xN films suffering from in-plane anisotropic stress
K. Hazu, T. Hoshi, M. Kagaya, T. Onuma, K. Fujito, H. Namita, S. F. Chichibu
9th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures (PLMCN9), Lecce, Italy
(2009.4.16-20)
• Longitudinal-transverse splitting of A-excitons in ZnO homoepitaxial films grown by HWPSE method
Y. Sawai, H. Amaike, T. Onuma, K. Hazu, S. F. Chichibu
9th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures (PLMCN9), Lecce, Italy
(2009.4.16-20)
• Fabrication of CdS-free Cu(In,Ga)Se2 solar cells composed of a Zn-diffused photoabsorbing junction using
dimethylzinc
M. Sugiyama, A. Miyama, X. Dou, H. Nakanishi, S. F. Chichibu
34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Philadelphia, USA (2009.6.7-12)
• Impacts of gamma-ray and proton irradiation on the Cu(In,Ga)Se2 thin films and solar cells
M. Sugiyama, T. Yasuniwa, X. Dou, H. Nakanishi, S. F. Chichibu, S.Kimura
34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Philadelphia, USA (2009.6.7-12)
• Observation of exciton-polariton emissions from ZnO epilayers grown by helicon-wave-excited-plasma
sputtering epitaxy
Y. Sawai, H. Amaike, K. Hazu, S. F. Chichibu
The 36th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2009), Santa Barbara, USA
(2009.8.30-9.2)
• High purity GaN growth by the ammonothermal method using an acidic mineralizer
Y. Kagamitani, S. F. Chichibu, T. Onuma, K. Hazu, T. Fukuda, T. Ishiguro
The 36th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2009), Santa Barbara, USA
(2009.8.30-9.2)
• Time-resolved photoluminescence studies of excitons in AlN epilayers grown by metalorganic vapor phase
epitaxy
T. Onuma, K. Hazu, T. Shibata, K. Kosaka, K. Asai, S. Sumiya, M. Tanaka,T. Sota, S. F. Chichibu
The 36th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2009), Santa Barbara, USA
(2009.8.30-9.2)
• Valence band ordering in ZnO identified using the four-wave-mixing technique
K. Hazu, T. Sota, S. Adachi, S. F. Chichibu
The 36th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2009), Santa Barbara, USA
(2009.8.30-9.2)
• Optical Properties of m-plane (In,Ga)N Films Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy
T. Onuma, H. Yamaguchi, L. Zhao, M. Kubota, K. Okamoto, H. Ohta, S. F. Chichibu










• MOVPE of nearly stacking-fault-free m-plane (In,Ga)N films on low defect density free-standing GaN sub-
strates
S. F. Chichibu, H. Yamaguchi, Lu Zhao, M. Kubota, T. Onuma, K. Okamoto, H. Ohta
27th Electronic Materials Symposium, 伊豆, 日本 (2008.7.9-11)
• AlNエピタキシャル薄膜における励起子発光機構
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尾沼猛儀,羽豆耕治,宗田孝之,上殿明良,秩父重英
電子情報通信学会 レーザ・量子エレクトロニクス研究会/電子デバイス研究会/電子部品・材料研究会, 徳島, 日本
(2009.11.19-20)
• Exciton spectra of AlN epilayers grown by metalorganic vapor phase epitaxy
T. Onuma, K. Hazu, T. Sota, A. Uedono, S. F. Chichibu
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials, Sendai,
Japan (2009.11.29-12.3)
• NH3-source molecular beam epitaxy of m-plane AlxGa1−xN films on low defect density free-standing GaN
substrate
K. Hazu, M. Kagaya, T. Hoshi, T. Onuma, S. F. Chichibu
The 2nd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials, Sendai,
Japan (2009.11.29-12.3)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーによる Zn極性 ZnO基板上へのホモエピ成長
澤井泰, 羽豆耕治, 尾沼猛義, 秩父重英
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• m面自立 GaN基板上 NH3-MBE成長ホモエピタキシャル薄膜の構造的・光学的特性の V/III比依存性
加賀谷宗仁, 羽豆耕治, 尾沼猛儀, 秩父重英
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• Se化後連続ドライプロセスによる Zｎ Se系バッファ層を用いた CIGS太陽電池の試作
川崎善史,佐藤友昭,中西久幸,秩父重英,杉山睦
多元系機能性材料研究会平成 21年度年末講演会, 倉敷, 日本 (2009.12.11-12)
• ヘリコン波励起プラズマ法により成長した窓層を用いたバッファレス CIGS太陽電池の試作
佐藤友昭,深山敦,村田芳綱,中西久幸,秩父重英,杉山睦
多元系機能性材料研究会平成 21年度年末講演会, 倉敷, 日本 (2009.12.11-12)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタ法成長 ZnOエピタキシャル薄膜の励起子ポラリトン発光
澤井泰,天池宏明,尾沼猛儀,羽豆耕治,秩父重英
2009年春季応用物理学会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• m面自立 GaN基板上 NH3-MBE成長ホモエピタキシャル薄膜の構造的・光学的特性の V/III比依存性
羽豆耕治,星拓也,加賀谷宗仁,尾沼猛儀,藤戸健史,浪田秀郎,秩父重英
2009年春季応用物理学会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタ法による NiO:Cu薄膜成長
村田芳綱,高畑覚,中西久幸,杉山睦,秩父重英
2009年春季応用物理学会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)
• ジメチル亜鉛を用いた Zn拡散 CIGS薄膜太陽電池の作製
佐藤友昭,深山敦,X.Dou,中西久幸,秩父重英,杉山睦
2009年春季応用物理学会, つくば, 日本 (2009.3.30-4.2)








• 有機金属を用いた CIGS薄膜太陽電池用 ZnSe系バッファ層の成長
川 善史,佐藤友昭,中西久幸,秩父重英,杉山睦
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• ジエチルセレンを用いたセレン化法による Cu(In,Al)Se2 薄膜成長 (III)
藤原千佳,藁澤萌,中西久幸,杉山睦,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• アモノサーマル法による高純度 GaN結晶育成
鏡谷勇二,秩父重英,羽豆耕治,尾沼猛儀,石黒徹,福田承生
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• 陽電子消滅を用いた AlNの点欠陥と光学特性の研究
窪田翔二, 渡辺宏理, 上殿明良, 尾沼猛儀, 秩父重英, 石橋章司,S. Keller,C.Moe,P.Cantu,T.M.Katona,D.S.Kamber,
U.K.Mishra,中村修二
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• m面 AlxGa1−xN薄膜の偏光特性の面内異方性歪依存性
羽豆耕治,星拓也,加賀谷宗仁,尾沼猛儀,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• AlN薄膜の時間分解フォトルミネッセンス
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尾沼猛儀,羽豆耕治,柴田智彦,小坂圭,浅井圭一郎,角谷茂明,田中光浩,宗田孝之,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタ法による Nb添加 TiO2 薄膜の堆積
アリィ Nフォウダ,羽豆耕治,中山徳行,阿部能之,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• Cu(In,Ga)Se2 薄膜太陽電池の耐粒子線特性に関する考察
廣瀬維子,安庭宗弘,高倉健一郎,藤原千佳,中西久幸,秩父重英,大山英典,木村真一,杉山睦
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• NH3-MBE成長 m面 AlxGa1−xN薄膜の空間分解陰極線蛍光評価
秩父重英,羽豆耕治,加賀谷宗仁,尾沼猛儀
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• RFスパッタ堆積時の酸素混合比が NiO薄膜の配向性に与える影響
村田芳綱,平田裕紀,高畑覚,中西久幸,杉山睦,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーによる Zn極性 ZnO基板上へのホモエピ成長
澤井泰,天池宏明,羽豆耕治,秩父重英
2009年秋季応用物理学会, 富山, 日本 (2009.9.8-11)
表界面反応制御・基板作製研究部
(国際招待)
• Growth of AIN Layer on Nitrided Sapphire Templates Using RF-sputtering
H.Fukuyama
Asia Core Workshop on Wide band gap semiconductors, Gyeongju, Korea (2009.10.23-25)
• Modulated laser calorimetry of levitated liquid metals under dc magnetic fields
H.Fukuyama,H.Kobatake,T.Tsukada,S.Awaji
Electromagnetic Levitation and Precision Measurements on ISS:Status Quo and future Perspectives,
Friedrichshafen, Germany (2009.4.16-17)
• Martensitic Transformation and Magnetic Property of Ni-Mn Based Ferromagnetic Shape Memory Alloy
Films
Makoto OHTSUKA, Rie Y. UMETSU, Ryosuke KAINUMA, Kimio ITAGAKI
International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials (Thermec 2009), Berlin,
Germany (2009.8.25-29)
• AlN Crystal Growth by Thermal Decomposition Transportation Method
H.Fukuyama
2009 Asian Core Workshop Wide Bandgap Semiconductors, Matsushima, Japan (2009.9.4-5)
(国際一般)
• Growth and structural characterization of AlN layers grown on nitrided sapphire templates using RF-
sputtering
Z.Vashaei,H.Fukuyama,K.Takada
The 8th International conference on nitride semiconductors(ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Thermal decomposition transportation method for bulk AlN crystal growth
S.Ikeda,H.Fukuyama.M.Azuma,K.Takada
The 8th International conference on nitride semiconductors(ICNS-8), Jeju, Korea (2009.10.18-23)
• Effect of static magnetic field on a thermal conductivity measurement of a molten droplet using an
electromagnetic levitation technique
T.Tsukada,K.Sugioka,H.Fukuyama,H.Kobatake
6th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials(EPM2009), Dresden, Germany
(2009.10.19-23)
• High-Temperature Thermophysical Property Measurement System Using an Electromagnetic Levitator in a
DC Magnetic Field
H.Fukuyama, H.Khosroabadi, H.Kobatake, S.Ozawa, K.Morohoshi, T.Hibiya, T.Aoyagi, A.Mizuno,
M.Watanabe, K.Sugioka, T.Tsukada, S.Endo, S.Fujimaki, S.Kojima, Y.Takasaki
17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, U.S.A (2009.6.21-26)
• Temperature and Wavelength Dependences of the Normal Spectral Emissivity of Cu in the Liquid and Solid
Phases
H.Khosroabadi,H.Kobatake,H.Fukuyama
17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, U.S.A (2009.6.21-26)
• Density Measurement of Steel Material Melts Using a Surface Oscillation Suppression Technique in Electro-
magnetic Levitation
M.Adachi,T.Aoyagi,A.Mizuno,M.Watanabe,H.Kobatake,H.Fukuyama,S.Awaji
17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, U.S.A (2009.6.21-26)
• Influence of Oxygen Partial Pressure on the Surface Tension of Molten Silver
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K.Morohoshi,S.Ozawa,T.Hibiya,H.Fukuyama
17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, U.S.A (2009.6.21-26)
• Improvements of Noncontact Laser Calorimetry for Measurement of Heat Capacity and Thermal Conductivity
of Molten Silicon
H.Kobatake,H.Khosroabadi,H.Fukuyama,T.Tsukada,S.Awaji
17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, U.S.A (2009.6.21-26)
• On the Effect of Film Thickness on Texture and Magnetic Anisotropy of Ni-Mn-Ga Films on (1 0 0) Silicon
D. Kellis, M. Hagler, V. A. Chernenko, M. Ohtsuka, P. Mu¨llner
2nd International Conference on Ferromagnetic Shape memory Alloys, Bilbao, Spain (2009.7.1-3)
• Magnetocaloric Effect in Ni-Mn-Ga Thin Films
V. Recarte, J. I. Pe´rez-Landaze´bal, C. Go´mez-Polo, V. Sa´nchez-Alarcos, V. A. Chernenko, M. Ohtsuka
2nd International Conference on Ferromagnetic Shape memory Alloys, Bilbao, Spain (2009.7.1-3)
• Titanium Doped ITO Thin Films Produced by Combinatorial Sputtering Method
Leandro Voisin, Makoto Ohtsuka, Takashi Nakamura
17th International Conference on Composites/Nano-Engineering, Hawaii, USA (2009.7.26-8.1)
• Characterization of AlN single crystal
K.Hironaka,T.Nagashima,S.Ikeda,H.Fukuyama,M.Azuma,K.Takada
6th International Workshop on Bulk Nitride Semiconductors(IWBNS-VI), Nida, Poland (2009.8.23-28)
• AlN Crystal growth by thermal decomposition transportation method
H.Fukuyama,S.Ikeda,M.Azuma,K.Takada
Interdisciplinary Science of Nanomaterials, Sendai, Japan (2009.9.25)
• Structural and Magnetic Properties of Ni-Mn-Ga Films Sputterdeposited on Cube-Textured Polycrystalline
Substrate
V.A. Chernenko, P. Bassani, R. Lopez Anton, S. Besseghini, J.M. Barandiaran, A. Tuissi, I. Orue, P. Lazpita,
M. Ohtsuka






宇宙利用シンポ, 東京, 日本 (2008.1)
• 静磁場重畳電磁浮遊技術を利用した高温融体の表面張力測定
諸星圭祐,小畠秀和,福山博之,小澤俊平,日比谷孟俊
第 30回日本熱物性シンポジウム, 米沢, 日本 (2009.10.28-30)
• 雰囲気酸素分圧依存性を考慮した高温融体の表面張力測定
小澤俊平,諸星圭祐,鈴木翔治,岩坂悠平,菅原宏治,日比谷孟俊,福山博之
第 30回日本熱物性シンポジウム, 米沢, 日本 (2009.10.28-30)
• 液体シリコンの熱伝導率と放射率における自由電子モデルの適用性
小畠秀和,福山博之
第 30回日本熱物性シンポジウム, 米沢, 日本 (2009.10.28-30)
• Sb Doped ITO Thin Films Produced by Sputtering Method
Leandro Voisin, Makoto Ohtsuka, Takashi Nakamura
資源・素材学会 東北支部 平成 21年度秋季大会, 日本, 秋田 (2009.11.16)
• 溶融金属表面張力の雰囲気酸素分圧依存性
諸星圭祐,小畠秀和,福山博之
2009年度第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• Normal Spectral Emissivity of Liquid and Undercooled Liquid Cu by Levitation Method
H. Khosroabadi,H.Kobatake,H.Fukuyama
2009年度第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• サファイア窒化法により作製した AlN薄膜の結晶性に及ぼす温度および窒素分圧の影響
熊田智行,大塚　誠,福山博之
2009年度第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• 溶融鉄鋼材料の高精度熱物性計測のための最適電磁浮遊コイルの設計と溶融 Feの熱伝導率測定
杉江一寿,小畠秀和,福山博之
2009年度第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• 溶融シリコンの熱物性における融体構造および自由電子の役割
小畠秀和,福山博之
2009年度第 9回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• Emissivity Measurement of Cu in the Liquid and Solid Phases
H. Khosroabadi,H.Kobatake,H.Fukuyama
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日本金属学会 2009年春期（第 144回）大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• Ni-Mn-Inメタ磁性形状記憶合金スパッタ膜の磁気特性
大塚　誠, 梅津理恵, 貝沼亮介, 石田清仁
日本金属学会 2009年度春期（第 144回）大会, 日本, 東京 (2009.3.28-30)
• 非接触レーザー周期加熱カロリメトリーによるシリコン融体の熱容量,半球全放射率および熱伝導率の精密測定
小畠秀和,福山博之,塚田隆夫,淡路　智
日本鉄鋼協会第 157回春季講演大会, 東京, 日本 (2009.3.28-30)
• 熱分解輸送法による単結晶 AlNの開発
池田　奨,福山博之,東　正信,高田和哉
2009年春季第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.31-4.2)
• Growth of high quality thick AlN layers by RF-sputtering on nitrided sapphire template
Z.Vashaei,H.Fukuyama,K.Takada
2009年春季第 56回応用物理学関係連合講演会, つくば, 日本 (2009.3.31-4.2)
• シリコンの凝固に伴う気孔形成に及ぼす静磁場と水素分圧の影響
上野俊吉,中嶋英雄,小畠秀和,福山博之,淡路　智
高温学会 2009春季総合学術講演会, 大阪, 日本 (2009.5.27)
• 銀融体の酸素吸着平衡に及ぼす温度と雰囲気酸素分圧の影響
諸星圭祐,小澤俊平,日比谷孟俊,福山博之
日本金属学会 2009年秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• Temperature and Wavelength Dependences of the Normal Spectral missivity of Cu and Drude Theory of
Metals
H.Khosroabadi,小畠秀和,福山博之
日本金属学会 2009年秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 液体シリコンの熱物性における自由電子の役割
小畠秀和,福山博之
日本金属学会 2009年秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• サファイア窒化法による単結晶 AlN 膜作製における最適条件の探索
熊田智行,小畠秀和,大塚　誠,福山博之
日本金属学会 2009年秋期大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• Titanium Doped ITO Thin Films Produced by Combinatorial Sputtering Method
Voisin Leandro, Makoto OHTSUKA, Takashi NAKAMURA
日本金属学会 2009年度秋期（第 145回）大会, 日本, 京都 (2009.9.15-17)
• Ni-Mn-In合金スパッタ膜の構造と磁気特性に及ぼす Co添加の影響
大塚　誠, 梅津理恵, 貝沼亮介, 三井好古, 小山佳一, 渡辺和雄, 石田清仁
日本金属学会 2009年度秋期（第 145回）大会, 日本, 京都 (2009.9.15-17)
• 溶融シリコンの熱伝導率と放射率における自由電子の役割
小畠秀和,福山博之
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 液滴の回転を考慮した液滴振動法による高温融体の表面張力測定
小澤俊平,諸星圭祐,福山博之,日比谷孟俊,鈴木翔治,菅原宏治
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 電磁浮遊法を用いた高温融液密度測定
安達正芳,水野章敏,渡辺匡人,小畠秀和,福山博之
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• Particle size effect on the carbothermic reduction of magnesia
M.Nusheh,H.Fukuyama,H.Yoozbashizadeh,M.Askari,J.Kano,F.Saito
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 鉄鋼材料の高精度熱物性計測における最適電磁浮遊コイルの設計（ポスター）
杉江一寿,小畠秀和,福山博之
日本鉄鋼協会第 158回秋季講演大会, 京都市, 日本 (2009.9.15-17)
• 強磁場・高温 X線回折測定による NiCoMnIn薄膜の相変態の観測
三井好古, 小山佳一, 渡辺和雄, 大塚　誠, 梅津理恵, 貝沼亮介
日本物理学会 2009年秋季大会, 日本, 熊本 (2009.9.25-28)
• 熱分解輸送法により作製した単結晶 AlNの評価
池田　奨,福山博之,東　正信,高田和哉
2009年秋季第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)
• 反応性 RFスパッター法による a面サファイア窒化基板上の AlN結晶成長
福山博之,Z.Vashaei,高田和哉
2009年秋季第 70回応用物理学会学術講演会, 富山市, 日本 (2009.9.8-11)




• Recent Progress in Hybridized Nanoparticles and Their Ordered Structure for Optical Devices
Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
An International Symposium at the Center for Nanoscale Materials Multifunctional Nanoscale Materials for
the 21st Century, Argonne (2009.3.7)
• Twenty Years with Organic Nanocrystals
Hachiro Nakanishi
International Conference on Organic Photnics and Electronics 2009 & 11th International Conference on Or-
ganic Nonlinear Optics, Beijing, China (2009.9.20-25)
• New Class Materials of Organic-Inorganic Hybridized Nanocrystals
Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
The 16th China-Japan Bilateral Symposium on Intelligent Electrophotonic Materials and Molecular Electronics
(SIEMME16), Changchun, China (2009.9.27)
• Organic Nanocrystals for Photonics
Hachiro Nakanishi
10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, Santiago, Chile (2009.9.28-
10.2)
(国際一般)
• Metal (Core) /π-conjugated Polymer (Shell) Hybrid Nanoparticles for Nonlinear Optical Properties
Akito Masuhara, Takahiro Yokoyama, Yoshihisa Matsuda, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
2009 MRS Fall Meeting, Boston, USA (2009.11.30-12.4)
• Fabrication and Characterization of Metal (Core) - π-Conjugated Polymer (Shell) Hybridized Nanostructure
by Microwave Irradiation
Akito Masuhara, Takahiro Yokoyama, Yoshihisa Matsuda, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
M& BE5, 宮崎 (2009.3.16)
• Preparation of Polymorph-Controlled Copper Phthalocyanine Nanoc ｒ ystals/Nanowires by Seed-Crystal-
Induced Reprecipitation Method
Koichi Baba, Kenji Sugai, Hitoshi Kasai, Yousuke Miyashita, Hidetoshi Oikawa, Hachiro Nakanishi
2009 MRS Spring Meeting, San Francisco, USA (2009.4.13-17)
• Fabrication and Characterization of Shape-Controlled Fullerene Fine Crystals by SPRP and their Hybridiza-
tion
Akito Masuhara, Zhenquan Tan, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
The 3rd Asian Conference on Adhesion (ACA2009), 浜松 (2009.6.8)
• Fabrication of Porous Polyimide Nanopartcles for Application of Low-k Materials
Hitoshi Kasai, Gufan Zhao, Takayuki Ishizaka, Hachiro Nakanishi, Masatoshi Hasegawa, Takeo Furukawa,
Hidetoshi Oikawa
The 3rd Asian Conference on Adhesion (ACA2009), 浜松 (2009.6.8)
• Nanocrystallization Mechanism of Organic Compounds in The Reprecipitation Method by Stopped-flow Anal-
ysis
Daniel Oliveira, Koichi Baba, Junichi Mori, Yousuke Miyashita, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa, Hachiro
Nakanishi
XXIV International Conference on Photochemistry (ICP2009), Toledo, Spain (2009.7.19-24)
• Fabrication and Characterization of Size-Controlled Diarylethene Nanoparticles
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Jeju, Korea (2009.8.25)
• Metal (Core) - π-Conjugated Polymer (Shell) Hybridized Nanostructure by the Reprecipitation Method and
Microwave Irradiation
Akito Masuhara, Takahiro Yokoyama, Yoshihisa Matsuda, Hitoshi Kasai, Hachiro Nakanishi, Hidetoshi Oikawa
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics, Jeju, Korea (2009.8.25)
(国内一般)
• 有機蛍光性色素からなる単一ナノ結晶の光アンチバンチング
増尾貞弘, 増原陽人, 赤司健明, 町田真二郎, 笠井 均, 中西八郎, 及川英俊, 板谷 明
日本化学会第 87春季年会, 大坂 (2007.3.25-28)
• コア―シェル構造を持つ Ag-ポリジアセチレン ナノ粒子の硬 X線光電子分光および X線吸収スペクトル解析
吉川英樹, 木村昌弘, 増原陽人, 田沼繁夫, 中西八郎, 及川英俊
2009年度実用表面分析講演会, 甲府 (2009.11.20)
• Stopped-Flow Studies of the Formation of Organic Nanocrystals in the Reprecipitation Method
Daniel Oliveira, Koichi Baba, Junichi Mori, Yousuke Miyashita, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa, Hachiro
Nakanishi
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第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 種結晶を用いた銅フタロシアニンの多形制御
馬場耕一, 菅井健二, 笠井均, 宮下陽介, 及川英俊, 中西八郎
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 有機ナノ結晶を用いる癌の光線力学療法およびバイオイメージング
馬場耕一, 笠井均, 増原陽人, 及川英俊, 中西八郎
第９回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2009.12.10)
• 形態制御及び相変換可能な C60 微結晶の作製と評価
増原陽人, 譚振権, 笠井均, 中西八郎, 及川英俊
電子情報通信学会 OME研究会, 仙台 (2009.3.13)
• マイクロ波照射を用いた金属–π–共役高分子ハイブリッドナノ結晶の作製と評価
増原陽人, 譚振権, 笠井均, 中西八郎, 及川英俊
第 58回高分子学会年次大会, 神戸 (2009.5.2)
• マイクロ波照射による金属ナノ粒子（コア）―π-共役高分子（シェル）ハイブリッドナノ結晶の作製と評価
増原陽人, 横山喬大, 松田佳久, 笠井均, 中西八郎, 及川英俊
第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.17)
研究教授研究室—深道研究室
(国際招待)
• Advance of the Itinerant Electron Metamagnetic Transition in La(FexS1−x)13 for High Performance Magnetic
Refrigeration.
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi










荒井　彰, 斎藤俊郎, 江島丈雄, 柳原美広
平成 18年度名古屋大学総合技術研究会, 名古屋 (2007.3.1-2)
旧)光機能解析研究分野–手老研究室（～2006年度)
(国際招待)
• Magnetoresistance of an Amorphous Molecular Semiconductor Enhanced by Photoinduced Spin Polarization
Tadaaki Ikoma, Toshinari Hagiwara, Yutaka Takahashi, Kimio Akiyama, Shozo Tero-Kubota
International Symposium on Electron Spin Science, Shizuoka, Japan (2007.11.6-9)
(国際一般)
• Formation and Charge Recombination of Radical Pairs within the Synthetic Hairpin DNA
Kimio Akiyama, Satoru Nakajima, Kiyohiko Kawai, Tadao Takada, Tadaaki Ikoma, Tetsurou Majima, Shozo
Tero-Kubota













第 47回電子スピンサイエンス学会年会, 福岡 (2008.10.1-3)
• π 樹状高分子系の光誘起電子移動過程の時間分解 EPR研究
秋山公男,関根和則,今岡享稔,山元公寿,斉藤文良
















A-001 Corrosion resistance of dilute CuMg alloys at elevated temperature
G.J. Liu, S.S. Jia, S.H. Hong, J.W. Lim, Y.F. Zhu, K. Mimura, M. Isshiki
Corrosion Science, 51(3) 463–468 (2009)
A-002 p-type characteristics of ZnSe:Li3N grown by a closed Brigdeman method
Wang JF, Miyano T, Isshiki M
Current Applied Physics, 8(5) 569–572 (2008)
A-003 Refining effect of hydrogen plasma arc melting and trace impurity analysis by glow discharge mass spectrometry
Jae-Won Lim, Good-Sun Choi, Dmitri Elanski, Kouji Mimura, Minoru Isshiki
Geosystem Engineering, 10(1) 15–20 (2007)
A-004 Growth of ZnO crystal by self-flux method using Zn solvent
Sang-Hwui Hong, Takashi Sato, Makoto Mikami, Masahito Uchikoshi, Kouji Mimura, Yoshihiko Masa, Minoru
Isshiki
Journal of Crystal Growth, 311(13) 3451–3454 (2009)
A-005 Growth of high-quality ZnO single crystals by seeded CVT using the newly designed ampoule
Sang-Hwui Hong, Makoto Mikami, Kouji Mimura, Masahito Uchikoshi, Akihiko Yasuo, Seishi Abe, Katashi
Masumoto, Minoru Isshiki
Journal of Crystal Growth, 311(14) 3609–3612 (2009)
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